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Verzeichnis häufiger Abkürzungen 
a. F alte Fassung 
AfA Absetzung für Abnutzung 
AG Aktiengesellschaft; Die Aktiengesellschaft 
(Zeitschrift); auch: Amtsgericht 
AktG Aktiengesetz 
AIG (AuslInvG) . . Auslandsinvestitionengesetz 
A O Abgabenordnung 
Ap Außenprüfung 
BAnz Bundesanzeiger 
BB Betriebs-Berater 
BBK Buchführung Bilanz Kostenrechnung 
BdF Bundesminister der Finanzen 
BefSt Beförderungsteuer 
BewG Bewertungsgesetz 
BerlinFG Berlinförderungsgesetz 
BfF Bundesamt fur Finanzen 
BFH Bundesfinanzhof 
BFHE(Bd.,S.) . . Entscheidungen des Bundesfinanzhofes 
BFH-EntlG Gesetz zur Entlastung des BFH 
BFH-N Beck'sches Nachschlagewerk der Entschei­
dungen des Bundesfinanzhofs 
BFM Bundesfinanzministerium 
BGBl Bundesgesetzblatt 
BGH Bundesgerichtshof 
BGHSt, Ζ Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in 
Straf-, in Zivilsachen 
BHG Berlinhilfegesetz 
BiRiLiG Bilanzrichtliniengesetz 
Bp Betriebsprüfung 
BpO (St) Betriebsprüfungsordnung (Steuer) 
BR Bundesrat 
BStBl Bundessteuerblatt 
BT Bundestag 
BVerfG Bundesverfassungsgericht 
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsge­
richts 
BZB1 Bundeszollblatt 
DB Der Betrieb 
DBA Doppelbesteuerungsabkommen 
DMBG DM-Bilanzgesetz 
DMEB DM-Eröffnungsbilanz 
Drs Drucksache 
DStR Deutsches Steuerrecht 
DStZ Deutsche Steuerzeitung 
DSWR Datenverarbeitung Steuer Wirtschaft Recht 
DV Durchfuhrungsverordnung 
DVR Deutsche Verkehrsteuer-Rundschau 
EFG Entscheidungen der Finanzgerichte 
ErbSt Erbschaftsteuer 
EStG Einkommensteuergesetz 
EStR Einkommensteuer-Richtlinien 
FA Finanzamt 
FG Finanzgericht 
FGO Finanzgerichtsordnung 
FR Finanz-Rundschau 
FVG Finanzverwaltungsgesetz 
GewStG Gewerbesteuergesetz 
GG Grundgesetz 
Gl Gerling Informationen fur wirtschaftsprü-
fende, rechts- und steuerberatende Berufe 
GmbHR GmbH-Rundschau 
GrEStG Grunderwerbsteuergesetz 
GrStG Grundsteuergesetz 
GüKG Güterkraftverkehrsgesetz 
GVB1 Gesetz- und Verordnungsblatt 
HFR Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 
HGB Handelsgesetzbuch 
i. d. F in der Fassung 
Inf Die Information 
i. V. mit in Verbindung mit 
KapESt Kapitalertragsteuer 
KÖSDI Kölner Steuerdialog 
KraftStG Kraftfahrzeugsteuergesetz 
KStG Körperschaftsteuergesetz 
KStZ Kommunale Steuerzeitschrift 
KV St Kapital Verkehrs teuer 
LG Landgericht 
LSt . . . Lohnsteuer 
LStJA Lohnsteuer-Jahresausgleich 
MwSt Mehrwertsteuer 
NBW Neue Betriebswirtschaft 
n. F neue Fassung 
NJW Neue Juristische Wochenschrift 
NSt Neues Steuerrecht von A - Z 
NWB Neue Wirtschafts Briefe 
OFD Oberfinanzdirektion 
OFH Oberster Finanzgerichtshof 
OLG Oberlandesgericht 
RAO Reichsabgabenordnung 
RdA Recht der Arbeit 
RdErl Runderlaß 
Rdnr Randnummer 
RFH Reichsfinanzhof 
RGBl Reichsgesetzblatt 
RStBl Reichssteuerblatt 
RWP Rechts- und Wirtschafts-Praxis 
SparPG Sparprämiengesetz 
StÄndG Steueränderungsgesetz 
StAnpG Steueranpassungsgesetz 
StB Steuerberater; Der Steuerberater (Zeit­
schrift) 
StBerG Steuerberatungsgesetz 
Stbg Die Steuerberatung 
StBGebV Steuerberatergebührenverordnung 
StBp Die steuerliche Betriebsprüfung 
StBv Steuerbevollmächtigter 
StEK Steuererlasse in Karteiform 
SteuerStud Steuer und Studium 
StBKongrRep . . . Steuerberaterkongreß-Report 
StLex Steuer-Lexikon 
StRK Steuerrechtsprechung in Karteiform 
StuW Steuer und Wirtschaft 
StWa Steuerwarte 
StWK Steuer- und Wirtschafts-Kurzpost 
UStDB Umsatzsteuer-Durchfuhrungsbestimmun­
gen 
UStG Umsatzsteuergesetz 
UStR Umsatzsteuer-Rundschau 
vBP vereidigter Buchprüfer 
Vfg Verfugung 
VG Verwaltungsgericht 
vGA verdeckte Gewinnausschüttung 
VO Verordnung 
VSt Vermögensteuer 
VwZG Verwaltungszustellungsgesetz 
WoPG Wohnungsbauprämiengesetz 
WP Wirtschaftsprüfer 
Wpg Die Wirtschaftsprüfung 
WStH Die Wirtschafts-und Steuerhefte 
ZPO Zivilprozeßordnung 
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik 
ZID Zeitschriften-Informationsdienst - Be­
triebswirtschaft und Personalwesen = Bei­
lage BB 
5* 
I. Verzeichnis der Verfasser von Abhandlungen 
A p p , Michae l , Kar l s ruhe 
Feiertage i n B a y e r n und das Ende der R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s f r i s t 90 204 
Arzberger , D i p l . - F i n w . Werner K u r t , M e c k e n h e i m 
E i n f ü h r u n g der Umsatzsteuer in der Deutschen Demokra t i schen R e p u ­
bl ik u n d die Anpassung des Umsatzsteuerrechts der Bundes repub l ik 
Deutsch land unter B e r ü c k s i c h t i g u n g des Mehrwerts teuerrechts der E G 
90 397 
August in , D i p l . - K f m . A r n i m , Vereidigter B u c h p r ü f e r , Steuerberater, 
L ü n e b u r g 
S ind A u f w e n d u n g e n der zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugten fiir 
L e h r - b z w . S t u d i e n g ä n g e auf den Gebieten des Wirtschaftsrecht, des 
wirtschaft l ichen P r ü f u n g s w e s e n s und der Betriebswirtschaftslehre A u s -
b i ldungs - oder Fortbi ldungskosten (Teil I) 90 13 
- S ind A u f w e n d u n g e n der zur Hilfeleistung i n Steuersachen Befugten für 
L e h r - b z w . S t u d i e n g ä n g e auf den Gebieten des Wirtschaftsrechts, des 
wirtschaft l ichen P r ü f u n g s w e s e n s und der Betriebswirtschaftslehre A u s -
b i ldungs - oder Fortbi ldungskosten (Teil II) 90 75 
B C 
Das Gesetz u n d die Reinvestitionsfrist des § 6 b E S t G i m S ü d - W e s t -
K o n f l i k t 90 763 
Beater, D r . A x e l , G ö t t i n g e n 
Z u r A b g r e n z u n g von Herstel lungs- und Erhal tungsaufwand bei Soft­
wareumste l lungen 90 201 
Beiser, D r . Reinhold , U n i v e r s i t ä t s - D o z e n t , Innsbruck 
Neue Thesen zur Z u o r d n u n g von Verb ind l ichke i ten , vorgestel l t an e i ­
nem Urte i l s fa l l 90 659 
Biergans, Prof . D r . E n n o , M ü n c h e n 
Entge l t l ichkei t /Unentge l t l ichkei t von Erbauseinandersetzungen: § 39 
A O als Ansa tzpunk t zur L ö s u n g des Prob lems 90 299 
B i n z , D r . M a r k K . , Rechtsanwalt, Stuttgart 
Grunderwerbsteuer l iche Probleme der Ante i l sve re in igung bei der 
G m b H & C o . K G 90 753 
Bley , Gerhard , Regierungsrat, D ü s s e l d o r f 
Mi tve r schu lden der F i n a n z b e h ö r d e und Haf tung nach 69 A O - Recht ­
sprechung des B F H 90 25 
Bordewin , D r . A r n o , Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
Schuldzinsenabzug bei gemischtem Kon toko r r en tkon to - B e s c h l u ß des 
G r o ß e n Senats v o m 4. Ju l i 1990, G r S 2-3/88 90 685 
Brandis, D r . Peter, Neuss 
Z insen bei der Hin te rz iehung von Einkommens teuer -Vorauszah lungen 
90 510 
B r y c h , D r . Fr iedrich, M ü n c h e n 
K o m m t das Mehrwer t s teuer -Model l? 90 506 
Bubl i tz , D r . Lothar , Regierungsdirektor, H a m b u r g 
Neue Aspekte bei Hinterziehungszinsen 90 438 
Buciek, D r . Klaus D . , Richter am Finanzgericht, St. A u g u s t i n 
G e s t a l t u n g s ü b e r l e g u n g e n zu § 10 A b s . 2 E r b S t G 90 228 
Bundessteuerberaterkammer, B o n n 
Empfeh lungen der Bundessteuerberaterkammer zu den neuen handels­
rechtlichen Rechnungslegungsfristen und den Ris iken v e r s p ä t e t e r E r ­
stellung 90 Beihefter zu Heft 1-2 
- Stel lungnahme des Bundesministers der Finanzen zu § 49 A b s . 1 N r . 2 d 
E S t G in V e r b i n d u n g mit § 50a A b s . 4 N r . 1 E S t G 90 151 
- Stel lungnahme z u m g e ä n d e r t e n E n t w u r f einer Mit te ls tandsr icht l in ie 
der E G - K o m m i s s i o n 90 154 
- Stel lungnahme z u m Referentenentwurf eines Gesetzes zur steuerlichen 
F ö r d e r u n g von Kuns t und K u l t u r sowie v o n Stiftungen (Ku l tS t i f tFG) 
90 287 
- Steuerberatung in Eu ropa 90 457 
C a r l , Dieter, Regierungsdirektor , Dudwe i l e r 
Haf tung eines Gemeinschafters für Umsatzs teuer-Schulden der G e ­
meinschaft 90 270 
C f 
Voraussetzungen des Er löschens der Kommandi t i s t enhaf tung nach 
E i n l a g e n r ü c k g e w ä h r 90 777 
Christmann, Verena, Assessorin, M ü n c h e n 
Offene V e r m ö g e n s f r a g e n und besondere Investitionen i m Bere ich der 
ehemaligen D D R 90 732 
C l e m m , D r . H e r m a n n , Rechtsanwalt, Wi r t s cha f t sp rü fe r , Steuerberater, 
M ü n c h e n 
Jahresbilanzen - ein Gemisch von Wahrhei t und Dich tung? 90 780 
Dann, D r . Wilfr ied, B o n n 
He in r i ch Lis t 75 Jahre 90 154 
D ö l l e r e r , D r . D r . h . c . Georg , V o r s . Richter am Bundesf inanzhof a. D . , 
M ü n c h e n 
V e r g ü t u n g e n nach § 15 A b s . 1 N r . 2 E S t G bei mittelbarer Be te i l igung 
90 323 
Drenseck, D r . Walter, Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
Ü b e r l e g u n g e n z u m Reisekostenbegriff der Lohnsteuer-Richt l inien 1990 
90 616 
Dziadkowski , Prof. D r . Dieter, U n i v e r s i t ä t Essen 
Z u r E i n f ü h r u n g einer umsatzsteuerlichen Differenzbesteuerung i m G e ­
brauchtwagenhandel 90 123 
E b l i n g , D r . Klaus, V o r s . Richter a m Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
D e r T e i l w e r t von Betei l igungen an aus l änd i s chen Kapitalgesellschaften 
i m A n l a g e v e r m ö g e n 90 327 
Eckert , Michael , Rechtsanwalt , Heide lberg 
K ü n d i g u n g wegen fehlender Arbeitserlaubnis bei aus länd i schen A r b e i t ­
nehmern 90 779 
- K ü n d i g u n g wegen Gesellschafterwechsels 90 779 
- K ü n d i g u n g wegen häuf iger K u r z e r k r a n k u n g 90 779 
- R ü c k f o r d e r u n g von Ausbi ldungskos ten bei K ü n d i g u n g durch den A r ­
beitnehmer 90 779 
- Ver t ragl iche K ü r z u n g betrieblicher Versorgungsanwartschaften 90 779 
Eiso ld , Peter, L t d . Regierungsdirektor a. D . , Landau/Pf . 
40 Jahre Lastenausgleich 90 478 
Eppler , D r . Gerold , Leu tk i r ch i m Al lgäu 
Z u r verdeckten G e w i n n a u s s c h ü t t u n g durch ü b e r h ö h t e Anschaffungs­
kosten für ein aktivierungspflichtiges Wirtschaftsgut 90 136 
- D e r Geschäf t s führe r und der beherrschende Gesellschafter als K o n k u r ­
renten der G m b H 90 198 
Feldhahn, D r . Michael , Rechtsanwalt , Steuerberater, M ü n c h e n 
Stel lungnahme zur Frage der einkommensteuerrechtl ichen Beur te i lung 
v o n Erhal tungsmodel len nach dem U r t e i l des B F H v o m 14. 11. 1989 90 
474 
Fleischmann, D r . Hans Gunnar, Steuerberater, Lehrbeauftragter, 
M ü n c h e n 
Bauherrenmodel l : A n m e r k u n g e n zur j ü n g s t e n B F H - R e c h t s p r e c h u n g 
90 108 
- A n m e r k u n g e n z u m neuen Bauherren- und F o n d s - E r l a ß 90 552 
- E r w i d e r u n g z u m M W S t - M o d e l l v o n B r y c h 90 661 
Flick, D r . Hans, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, D I H T , 
B o n n 
Westdeutsche Besteuerung v o n D D R - E i n k ü n f t e n und V e r m ö g e n -
Problemfelder und L ö s u n g s m ö g l i c h k e i t e n 90 122 
Flick-Pistorius, Etta, B o n n 
D D R - E i n k ü n f t e und - V e r m ö g e n in der bundesrepublikanischen B e ­
steuerung 90 196 
Freudenberg, D r . G ö t z , Rechtsanwalt , Stuttgart 
Grunderwerbsteuerl iche Probleme der Ante i lsvere inigung bei der 
G m b H & C o . K G 90 753 
F r o m m , D r . R ü d i g e r , Rechtsanwalt , Wir t schaf t sp rü fe r , Steuerberater, 
K o b l e n z / B o n n 
K o r r e k t u r des „ fa l schen" G ü t e r s t a n d e s - mi t R ü c k w i r k u n g ! 90 106 
Gast-de Haan, D r . Brigitte , F a c h a n w ä l t i n für Steuerrecht, Rendsburg 
Werbungskostenabzug bei Ger ichtsvol lz iehern - Z w e c k b e s t i m m u n g 
der A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g zur A b g e l t u n g von B ü r o k o s t e n 90 377 
Ge 
Kapita lerhal tung bei der G m b H : Ze i tpunk t der U m w a n d l u n g v o n 
Fremdkapi ta l in Eigenkapi ta l ( B G H v. 24. 9. 1990) 90 776 
G ö s c h , D r . Dietmar, Richter am Finanzgericht , H a m b u r g 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g statt gewerbl ichen G r u n d s t ü c k s h a n d e l s dank 
Realteilung? 90 585 
Harenberg, D r . Friedrich E . , Richter am Finanzgericht, M ü n c h e n 
D e r Anscheinsbeweis und seine Bedeutung für den Nachwe i s des Z u ­
gangs von Verwal tungsakten 90 236 
H e i n , D r . Werner, Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
Ü b e r l e g u n g e n zur Entstehung des steuerrechtlichen Erstat tungsan­
spruchs 90 301 
H e r z i g , Prof. D r . Norbert , Wi r t s cha f t sp rü fe r , Steuerberater, Aachen 
Wirtschaftl iche Konsequenzen des Wandels der Rechtsprechung zur 
Erbauseinandersetzung und vo rweggenommenen Erbfolge 90 359 
H o f m a n n , D r . Ruth , M ü n c h e n 
Fehlerbeseitigende Fortschreibung (§ 22 A b s . 3 B e w G ) und K o r r e k t u r ­
vorschriften der Abgabenordnung 90 331 
H o h m a n n , Harald , Wissenschaftl. Mitarbei ter , U n i v e r s i t ä t Frankfurt 
Voraussetzungen der Umsatzsteuer-Freiheit v o n Heilhi lfsberufen 90 
400 
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H ö h n d o r f , Werner, Steuerberater, Rechtsbeistand, Rhauderfehn 
Fahrten zu a u s w ä r t i g e n Montagebaustel len bei E in s a t z we c hs e l t ä t i gke i t 
mit den ta tsächl ich entstandenen Kos ten abziehbar (FG Niedersachsen 
v. 25. 9. 1989, VII I 785/88) 90 142 
H ö r g e r , D r . H e l m u t , Rechtsanwalt , M ü n c h e n 
Man te lkau f bei Kapitalgesellschaften 90 539 
Horlemann, H e i n z - G e r d , Herzogenaurach 
Steuerliche Behandlung von Schuldzinsen als Werbungskosten bei kre­
ditfinanzierten Ber l in -Dar lehen g e m ä ß § 17 A b s . 2 B e r l i n F G 90 134 
- Steuerfragen auf dem W e g zur Steuerunion mit der D D R 90 Beihefter 
zu Heft 15/16 
- E S t Ä R 1990: E i n s c h r ä n k u n g des Betriebsausgabenabzugs fur B e w i r ­
tungsaufwendungen 90 728 
Jansen, D r . Rudolf , Rechtsanwalt , Steuerberater, K ö l n 
Steuerliche Ä n d e r u n g e n nach dem V e r e i n s f ö r d e r u n g s g e s e t z 90 61 
Jehner, D r . Hansgeorg, Rechtsanwalt , No ta r , Fachanwalt für Steuer­
recht, Frankfurt 
Des Kaisers neue Kle ide r 90 6 
J e s t ä d t , Gottfried, Rechtsanwalt , G i e ß e n 
Sachliche Verf lechtung bei Betriebsaufspaltung - G r u n d s t ü c k als w e ­
sentliche Betriebsgrundlage 90 223 
Jokisch, Andreas, Rechtsreferendar, M ü n c h e n 
D i e steuerrechtliche Haf tung des G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r s und der 
Grundsatz der anteiligen T i l g u n g 90 433 
Kanzler, D r . Hans-Joachim, Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
Einkommensteuerrecht l iche Folgen bei A u f l ö s u n g der Ehe (Tei l I) 90 
367 
- Einkommensteuerrecht l iche Folgen bei A u f l ö s u n g der Ehe (Tei l II) 90 
405 
K a p p , D r . Reinhard, Rechtsanwalt , Steuerberater, Hannover 
V o r r a n g des Verfassungsrechts vo r Verfahrensrecht - verfassungswid­
rige Grundbes i tzpr iv i leg ierung 90 509 
Kemper , Nicolas, Rechtsanwalt, Wi r t scha f t sp rü fe r , Steuerberater, 
M ü n c h e n 
Man te lkau f bei Kapitalgesellschaften 90 539 
K l e i n , Prof. D r . Franz , P r ä s i d e n t des Bundesfinanzhofs, M ü n c h e n 
D r . M a x R i d 65Jah re90 322 
Koenig , U l r i c h , G ö t t i n g e n 
Klageerwei terung nach A b l a u f der Klagefrist i m finanzgerichtlichen 
Verfahren 90 512 
Kol ler , D i p l . - K f m . Andreas, M ü n c h e n 
D e r Sonderausgabenabzug nach dem neuen § 10 f E S t G 90 128 
Krause, Prof . D r . Joachim, H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu Ber l in 
Ü b e r l e g u n g e n zu einer Steuerreform in der D D R 90 155 
- Z u m S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z der D D R v o m 6. M ä r z 1990 90 239 
K u ß m a u l , Prof. D r . He inz , U n i v e r s i t ä t Kaiserslautern 
Pensionszusagen an Gese l l schaf te r -Geschäf t s führe r in mi t t e l s t änd i schen 
G m b H - A l lgeme ine und beispielhafte Dars te l lung der ertragsteuerli­
chen A u s w i r k u n g e n 90 467 
- Gesellschafterfinanzierung in mi t t e l s t ä nd i s c he n G m b H (Teil I) 90 654 
- Gesellschafterfinanzierung in m i t t e l s t ä n d i s c h e n G m b H (Teil II) 90 697 
R ü t i n g , Prof . D r . Karlheinz , S a a r b r ü c k e n 
Grundlagen der unternehmerischen Zusammenarbei t 90 Bei lage zu 
Heft 4/90 
- Das D-Markb i l anzgese tz ( D M B i l G ) (Tei l I) 90 575 
- Das D-Markb i l anzgese tz ( D M B i l G ) (Tei l II) 90 623 
- Das D-Markb i lanzgese tz ( D M B i l G ) (Tei l III) 90 647 
Langerbeins, Ul f , Rechtsanwalt , Fachanwalt für Steuerrecht, Ahaus 
U S t - B e r i c h t i g u n g bei steuerfreien Ausfuhrlieferungen setzt nicht v o r ­
aus, daß der leistende Unte rnehmer die Orig inal rechnungen z u r ü c k e r ­
halten hat ( F G M ü n s t e r v. 20. 2. 1990, X V 3979/89) 90 450 
Leberfinger, D i p l . - K f m . D r . Stefan, M ü n c h e n 
E r h ö h t e Absetzungen für B a u m a ß n a h m e n an G e b ä u d e n zur Schaffung 
neuer M i e t w o h n u n g e n nach dem neuen § 7c E S t G 90 170 
Lehner, D r . Moris , U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
D i e Entscheidung des B F H zur V e r f a s s u n g s m ä ß i g k e i t des Grundfre ibe­
trages vor dem Hin te rg rund der neuesten Rechtsprechung des B V e r f G 
90 760 
Lippross, Prof . D r . O t t o - G e r d , N o r d k i r c h e n 
D i e neue Differenzbesteuerung i m Gebrauchtwagenhandel 90 724 
Lohse, W . Christian, V o r s . Richter am Finanzgericht, M ü n c h e n 
Keine Eigenverbrauchsbesteuerung der privaten K f z - N u t z u n g aus nicht 
mi t Vorsteuer belasteten Aufwendungen ( F G M ü n c h e n v. 13. 9. 1989, 3 
Κ 3030/86) 90 145 
- R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g e n des B F H bei Ertragsteuern und U m s a t z ­
steuer 90 Beihefter zu Heft 10 
Madie, U l r i c h , M ü n c h e n 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g e n des B F H bei Ertragsteuern und U m s a t z ­
steuer 90 Beihefter zu Heft 10 
M a r t i n , D r . Suse, M ü n c h e n 
Entscheidungen nach A r t . 3 § 4 V G F G E n t l G : Betragsberechnung durch 
das Finanzamt - Fehler und Folgen 90 337 
Mathiak, Walter, Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
Rechtsprechung z u m Bilanzsteuerrecht 90 255 
- Rechtsprechung z u m Bilanzsteuerrecht 90 691 
Merkt , D r . Albrecht , Oberregierungsrat, R o t t w e i l 
A u s w e r t u n g v o n Unter lagen in steuerlichen Verwal tungsverfahren und 
Herausgabepflicht i m Strafverfahren 90 476 
Mertzbach, D i p l . - K f m . Markus, Aachen 
Das „ a u f w e n d i g e Zweifami l ienhaus" 90 580 
Meyer-Scharenberg, D r . D i r k E . , Steuerberter, M ü n c h e n 
V o r r a n g des § 23 E S t G vor § 17 E S t G ernstlich zweifelhaft 90 430 
Meyer-Sievers, D i p l - K f m . J ü r g e n , Wir t schaf t sp rüfe r , Steuerberater, 
H a m b u r g 
D e r „ n e u e " B e g r i f f der verdeckten G e w i n n a u s s c h ü t t u n g i m V e r h ä l t n i s 
z u m B e t r i e b s v e r m ö g e n s b e g r i f f des § 4 A b s . 1 E S t G und z u m Bestands­
vergleich 90 543 
Milatz , J ü r g e n E . , H a m b u r g 
D e r durchlaufende Kredi t i m Gewerbesteuerrecht 90 263 
Mittelsteiner, K a r l - H e i n z , Steuerberater, H a m b u r g 
V e r o r d n u n g ü b e r die Berufshaftpflichtversicherung der Steuerberater, 
S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e n und Steuerberatungsgesellschaften 90 431 
Moench , D r . Die tmar , Saa rb rücken 
Telefonberatung zur mittelbaren G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g 90 335 
M ö ß l a n g , D r . Gerhard, Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
D i e Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu den A g e n t u r g e s c h ä f t e n 
insbesondere i m Gebrauchtwagenhandel 90 67 
M ü l l e r , D i p l . - K f m . Astrid, Aachen 
Wirtschaftiche Konsequenzen des Wandels der Rechtsprechung zur 
Erbauseinandersetzung und vorweggenommenen Erbfolge 90 359 
Obermeier , A r n o l d , Richter am Finanzgericht, M ü n c h e n 
Renovierungskosten als Vorkos ten (§ 10e A b s . 6 E S t G ) , insbesondere 
bei vorweggenommener Erbfolge 90 132 
- Thesen z u m anschaffungsnahen A u f w a n d 90 409 
- D i e vorweggenommene Erbfolge: G r u n d s ä t z e und A u s w i r k u n g e n der 
neuen B F H - R e c h t s p r e c h u n g 90 762 
P a l m , D r . G u n t r a m , Finanzminister des Landes B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
Steuerpolit ik und Steuerberatung am Vorabend des E G - B i n n e n m a r k t e s 
90 3 
Pfuhl , D i p l . - K f m . Joerg, Saa rb rücken 
Das D-Markb i l anzgese tz ( D M B i l G ) (Tei l I) 90 575 
- Das D-Markb i lanzgese tz ( D M B i l G ) (Tei l II) 623 
- Das D-Markb i l anzgese tz ( D M B i l G ) (Tei l III) 90 647 
Priester, Prof . D r . Hans-Joachim, No ta r , H a m b u r g 
Verdeckte Sacheinlagen: Tatbestand, Rechtsfolgen, H e i l u n g s m ö g l i c h ­
keiten 90 770 
Prugger, D r . K a r l , Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
A n m e r k u n g z u m B F H - U r t e i l v. 7. 11. 1989, V I I R 34/87 90 281 
Reiff, D r . Peter, wiss . Assistent, U n i v e r s i t ä t M a n n h e i m 
D i e A b g r e n z u n g der Du ldungs - von der Leistungsauflage i m Schen­
kungsteuerrecht 90 231 
Reuter, D r . Hans-Peter, Rechtsanwalt, Fachanwalt fiir Steuerrecht, 
Frankfurt 
D i e steuerliche Behandlung der Unfal lvers icherung von Mitarbei tern 
90 757 
R i d , D r . M a x , V o r s . Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
B F H - V i z e p r ä s i d e n t D r . G r i m m tritt in den Ruhestand 610 
Rondorf , D i p l . - F i n w . Hans-Dieter, M o n d o r f 
Umsatzsteuerrechtl iche Behandlung v o n D D R - G e s c h ä f t e n ab 1. J u l i 
1990 90 463 
R ö ß l e r , Gerhard, V o r s . Richter am Finanzgericht, Heidelberg 
N o c h m a l s : Entscheidungen nach A r t . 3 § 4 V G F G E n t l G : Betragsbe­
rechnung durch das Finanzamt - Fehler und Folgen 90 589 
Sarrazin, V i k t o r , Ministerialrat , Al f te r - Impekoven 
V e r l ä n g e r u n g der § 6b-Reinvestitionsfristen - En tgegnung auf den B e i ­
trag von Söffing in D S t R 1990, 227 ff. 90 443 
Sauren, D r . Marce l M . , Rechtsanwalt, Steuerberater, Aachen 
Das „ a u f w e n d i g e Zweifamil ienhaus" 90 580 
Schmidt, D r . A x e l , M ü n c h e n 
Leistungsbeziehungen bei d o p p e l s t ö c k i g e n Personengesellschaften -
Zug le i ch eine Besprechung des Vorlagebeschlusses des IV . Senats des 
B F H v o m 12. 10. 1989 90 164 
Schmidt, Prof . D r . L u d w i g , V o r s . Richter am Bundesfinanzhof, M ü n ­
chen 
Entgel t l iche V e r ä u ß e r u n g eines bebauten B e t r i e b s g r u n d s t ü c k s unter 
N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t 90 611 
Schneeloch, Prof . D r . Dieter, Steuerberater, Fe rnun ive r s i t ä t Hagen 
D i e G r u n d s ä t z e der Maßgeb l i chke i t 90 51 
B i l anzpo l i t i k und G r u n d s ä t z e der M a ß g e b l i c h k e i t 90 96 
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Schulz, D r . Michael , H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t zu B e r l i n 
Ü b e r b l i c k ü b e r das Steuersystem der D D R 90 91 
- Ü b e r l e g u n g e n zu einer Steuerreform in der D D R 90 155 
- Z u m S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z der D D R v o m 6. M ä r z 1990 90 239 
- Grundfragen des Aufbaus und der Aufgaben der Finanzvervval tung in 
der D D R 90 306 
Seibold, D r . Felix, Rechtsanwalt, Steuerberater, M ü n c h e n 
D i e ertragsteuerliche Behandlung sogenannter verdeckter E in lagen 90 
719 
Seithel, D r . Rolf , Kar lsruhe 
N e u e steuerfreie E n t n a h m e m ö g l i c h k e i t von B e t r i e b s g e b ä u d e n für 
Z w e c k e des sozialen Wohnungsbaus - Voraussetzungen der S o z i a l b i n ­
dung 90 373 
- Neue steuerfreie E n t n a h m e m ö g l i c h k e i t von B e t r i e b s g e b ä u d e n und da­
z u g e h ö r e n d e m G r u n d und Boden fiir Z w e c k e des sozialen W o h n u n g s ­
baus 90 291 
S ö f f i n g , Prof . D r . G ü n t e r , Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
V e r l ä n g e r u n g der § 6b-Reinvestitionsfrist 90 227 
- D i e sachliche Verf lechtung i m Rahmen der Betriebsaufspaltung 90 503 
Sorg, D r . Mart in H . , Wir t schaf t sprüfe r , Stuttgart 
Grunderwerbsteuerl iche Probleme der Ante i l svere in igung bei der 
G m b H & C o . K G 90 753 
SP 
Steuerpolit ik und Steuerberatung auf dem Weg z u m B i n n e n m a r k t -
Bericht zur 16. Veranstal tung „Finanzpol i t ik und Steuerrecht" am 
27. 10. 1989 in Kar ls ruhe 90 27 
S p ä t h , Wolfgang, Assessor, M ü n c h e n 
Z u r V e r j ä h r u n g von E r s a t z a n s p r ü c h e n aus dem Beratungsver t rag 
( O L G H a m b u r g v. 12. 4. 1989, 8 U 231/88) 90 187 
- Nachte i l ige Entscheidung i m Vorverfahren führt nicht unbedingt zur 
Reg reßp f l i ch t - eigene Rech t sp rü fungspf l i ch t des Gerichts auch b e z ü g ­
l ich steuerlicher Vorfragen ( K G v. 29. 10. 1987) 90 219 
- Z u r Informationspflicht des Mandanten g e g e n ü b e r dem S t B ( L G A n s ­
bach ν . 18. 1. 1989) 90 220 
- Z u den Voraussetzungen eines wirksamen Honoraranspruchs des Steu­
erberaters - Beweislast ( L G Essen v. 29. 5. 1989) 90 286 
- Z u r Herausgabepflicht von „ V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o n e n " - P rov i s ionsan­
nahme als z u m Schadensersatz verpflichtende P f l i ch twid r igke i t ohne 
Falschberatung ( O L G H a m b u r g v. 17. 3. 1989) 90 355 
- Z u r Belehrungspfl icht des StB bei E n t w u r f eines F inanz ie rungskon­
zepts - z u m Schutzbereich des Vertrages als Haftungsvoraussetzung 90 
497 
- M i t w i r k u n g s p f l i c h t des Mandanten (Hinweis auf f ö r m l i c h e Zus t e l lung 
eines Steuerbescheides) - keine Pflicht des StB zur vorsorgl ichen E i n -
spruchseinlegung ( L G M ü n s t e r v. 12. 10. 1988) 90 570 
- Keine schuldhaftc Fehlbcratung bei mehreren gleichwert igen steuerli­
chen Gestal tungsakemativen ( L G Kleve v. 29. 11. 1990) 90 606 
- Z u r Belehrungs- und Prüfungspf l i ch t des S t ß bei Ehegattenarbeitsver­
t rägen - zur Bedeutung von Mandantenrundschreiben ( L G M a i n z v. 
11. 7. 1989) 90 643 
- G e l d b u ß e / G e l d s t r a f e wegen S t e u e r v e r k ü r z u n g / S t e u e r h i n t e r z i e h u n g 
kein v o m S t B zu ersetzender Schaden ( L G Hannover v. 13. 3. 1990) 90 
678 
Spriegel, He lmut , Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, M ü n c h e n 
D i e steuerrechtliche Haftung des G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r s und der 
Grundsatz der anteiligen T i l g u n g 90 433 
Terte l , D r . Hans-Joachim, D i p l . - K f m . , Steuerberater, W i r t s c h a f t s p r ü ­
fer, B e r l i n 
Z u r Behandlung öffent l icher I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e und Investit ionszu­
lagen i m J a h r e s a b s c h l u ß einer Kapitalgesellschaft - IdW-Ste l lungnahme 
H F A 1/1984 richtungweisend? (Tei l I) 90 17 
- Z u r Behandlung öffent l icher I nves t i t i onszuschüs se und Investit ionszu­
lagen i m J a h r e s a b s c h l u ß einer Kapitalgesellschaft - IdW-Ste l lungnahme 
H F A 1/1984 richtungweisend? (Tei l II) 90 71 
T h e m l , D r . Gero ld , Fachanwalt für Steuerrecht, M ü n c h e n 
B e g i n n und A b l a u f der Festsetzungsfrist fiir die V e r m ö g e n s t e u e r auf die 
Neuveranlagungszei tpunkte eines Hauptveranlagungszei traums 90 378 
T i e m a n n , D r . Susanne, R e c h t s a n w ä l t i n , K ö l n 
E G - R i c h t l i n i e ü b e r B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s e - Stand der Beratungen 90 
592 
Tischbirek, Wolfgang, Rechtsanwalt, Steuerberater, Frankfurt 
K a p E r t r S t auf Schachteldividenden an in Eng land ansäss ige , dort steu­
erbefreite Gesellschaft nur in H ö h e v o n 20 v . H . - Wegfa l l der Suspen­
sionsklausel ab 1.1. 1990 führ t zu h ö h e r e r Quellensteuerbelastung 
( B F H v. 7. 2. 1990, I R 106/87) 90 415 
Ulonska, Ralf -Michael , D i p l . - F i n a n z w i r t ( F H ) , A l f e ld 
Besteuerung des Arbei ts lohns bei der Entsendung v o n Arbei tnehmern 
zu aus länd i schen Beteiligungsgesellschaften oder Be t r i ebs s t ä t t en deut­
scher Unternehmen 90 267 
V o g e l , Prof. D r . Klaus, U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
Werbungskosten nach Beendigung des Diens t - oder A r b e i t s v e r h ä l t n i s ­
ses, Pensionierung und Entpf l ich tung 90 191 
Wassermeyer, Prof. D r . Franz, R ich te r am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
Verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n und verdeckte Einlagen 90 158 
- D i e E i n k o m m e n s - und V e r m ö g e n s m i n d e r u n g bei einer verdeckten G e ­
w i n n a u s s c h ü t t u n g 90 549 
Weber-Grellet , D r . Heinr ich , M ü n s t e r 
S ä u m n i s z u s c h l ä g e bei A b l e h n u n g der Aussetzung der V o l l z i e h u n g 
durch das Finanzgericht - A n m e r k u n g z u m U r t e i l des F G M ü n c h e n 
v o m 26. 10. 1989 90 700 
Weyand, R a i m u n d , Staatsanwalt, St. Ingbert 
Offenbarungsbefugnis nach § 3 0 A b s . 4 N r . 4a A O als Offenbarungs­
verpflichtung? 90 411 
Woerner, D r . Lothar, V o r s . Richter am Bundesfinanzhof, M ü n c h e n 
P rä s iden t des B F H a. D . Professor H u g o von Wal l i s 80 Jahre 90 222 
W ö h e , P r o f . D r . D r . h . c . G ü n t e r , U n i v e r s i t ä t S a a r b r ü c k e n 
A u s g e w ä h l t e steuerliche Probleme bei U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s ­
sen 90 Beihefter zu Heft 7 
Wolff-Diepenbrock, Dr.Johannes, Richter am Bundesfinanzhof, 
M ü n c h e n 
Ü b e r w e i s u n g e n auf ein O d e r - K o n t o bei E h e g a t t e n v e r t r ä g e n - B e s c h l u ß 
des G r o ß e n Senats v o m 27. 11. 1989 90 104 
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II. Verfasser der Rezensionen 
Bekermann/Kussmann/Mart in /Rick Lehrbuch der E inkommens teuer 
(Koenig) 90 414 
B i r k D i e Si tuat ion der Finanzgerichtsbarkeit (Ruban) 90 172 
B r ö n n e r / R u x / W a g n e r D i e G m b H & C o . K G in Recht und Praxis 
(Schick) 90 735 
B u d d e / C l e m m / P a n k o w / S a r x Beck 'scher B i l anzkommen ta r (Moxter) 
90 661 
Bundessteuerberaterkammer unter M i t w i r k u n g der D A T E V eG 
Check l i s t en zur V e r f a h r e n s p r ü f u n g der O r d n u n g s m ä ß i g k e i t v o n E D V -
B u c h f ü h r u n g e n (Küffner) 90 702 
Bunjes/Geist /Zeuner Umsatzsteuergesetz (Spetzler) 90 735 
D ö l l e r e r Verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n und verdeckte Ein lagen bei 
Kapitalgesellschaften (Streck) 90 593 
D u m k e / M a r x Steuerstrafrecht (Streck) 90 555 
Eggesiecker H o n o r a r für Steuerberatung (Mittelsteitler) 90 481 
Emmrich /Sonnensche in Konzernrecht (Küting) 90 204 
F r o h m ü l l e r / M ü l l e r / S c h ö n e n b o r n Steuerrecht fur Schule und Praxis 
(Reiche) 90 380 
H a l m b u r g e r / H a l m b u r g e r / L e u t h ä u s e r / L u d w i g Famil ienunterneh­
men - Recht , Steuer (Kottke) 90 444 
H a n i s c h / K e m p f R e v i s i o n und K o n t r o l l e von E D V - A n w e n d u n g e n i m 
Rechnungswesen (Küffner) 90 594 
Herrmann/Heuer /Raupach E inkommens teue r - und K ö r p e r s c h a f t s t e u ­
ergesetz (Grüne) 90 273 
Jacobs/Oestreicher E D V - g e s t ü t z t e J a h r e s a b s c h l u ß a n a l y s e als P lanungs­
und Entscheidungsrechnung (Küffner) 90 273 
Jahn P e n s i o n s g e s c h ä f t e und ihre Behand lung i m handelsrechtl ichen Jah ­
r e s a b s c h l u ß v o n Kapitalgesellschaften (Weigell) 90 481 
Kal ig in /Rieckmann Ber l iner S t e u e r v e r g ü n s t i g u n g e n fur Investoren 
(Beck) 90 343 
L i m b e r g M e h r - oder Wenigerrechnung (Reiß) 90 28 
M ä h l e r Effekt ive Organisa t ion und moderne K o m m u n i k a t i o n in der A n ­
waltskanzlei (Kreppel) 90 380 
M a r x S teuervermeidung mi t z ivi l recht l ichen V e r m ö g e n s s o n d e r u n g e n 
(Theisen) 90 516 
M o e n c h Erbschaft- und Schenkungsteuer (Kühn) 90 630 
R e b m a n n / S ä c k e r / S o n n e n b e r g e r M ü n c h e n e r K o m m e n t a r z u m B G B -
B a n d 7: E i n f ü h r u n g s g e s e t z , Internationales Pr ivat recht (Meincke) 90 
444 
W e n d t / K ö n e m a n n / S c h i r m b e c k B e t r i e b s p r ü f u n g in der Praxis (Richter) 
90 702 
Wenzig Das Finanzamt (Hoffmann) 90 138 
Wenz/Schmidt K o n k u r s und Verg le ich (Beni) 90 110 
Winters D e r Rechtsanwaltsmarkt (Streck) 90 173 
Wlecke W ä h r u n g s u m r e c h n u n g und Gewinnbes teuerung (Kemmer) 90 
205 
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III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
(* = mi t Ur te i l sanmerkung) 
Bundesfinanzhof 
1989 D S t R B S t B l . II 
28. 2. II R 85/86 T e i l u n z u l ä s s i g k e i t einer Rev i s ion , wenn Revisionsantrag 90, 483 N r . 169 
durch B e g r ü n d u n g nicht gedeckt ist 
10. 5. II R 196/85 A n f o r d e r u n g an Rechtsmit telbelehrung bei E W - B e s c h e i d mit 90, 141 N r . 34 89, 822 
W e r t - und Art for tschre ibung 
12. 7. X R 33/86 Z u r E r m i t t l u n g des Ertragsanteils einer Wiederauflebensrente 90, 35 N r . 8 89, 1012 
19. 7. II R 83/85 G r E S t bei u n v o l l s t ä n d i g e r B e u r k u n d u n g 90, 84 N r . 21 89, 989 
9. 8. I R 4/84 Z u r A b g r e n z u n g von Betriebsausgaben v o n Spenden 90, 89 
9. 8. I Β 118/88 Z u r E r m i t t l u n g der E i n k ü n f t e a u s l ä n d i s c h e r Personengesell­ 90, 274 N r . 86 
schaften 
9. 8. X R 131-133/87 K e i n e A f A auf angeschaffte berufshistorische und ant iquari­ 90, 30 N r . 2 90, 50 
sche G e g e n s t ä n d e 
9. 8. X R 110/87 Z u r M a ß g e b l i c h k e i t der Hande ls - und Steuerbilanz für die 90, 278 N r . 92 90, 195 
Gewerbesteuer 
10. 8. III R 5/87 V e r j ä h r u n g s h e m m u n g durch B e g i n n einer B e t r i e b s p r ü f u n g 90, 140 N r . 32 90, 38 
bei einer PcrsGes. 
11. 8. I X R 44/86 K e i n sofortiger Werbungskostenabzug für anschaffungsnahen 90, 34 N r . 7 90, 53 
A u f w a n d - B e s t ä t i g u n g der bisherigen Rechtsprechung 
11. 8. I X R 87/86 Reparaturaufwendungen vor B e z u g eines neu erworbenen 90, 34 N r . 6 
Einfamilienhauses als sofort abziehbare Werbungskosten 
24. 8. I V R 67/86 G e w i n n aus einer Vorabentnahme aus dem Gesellschaftsver­ 90, 32 N r . 5 
m ö g e n i m Zusammenhang mi t der V e r ä u ß e r u n g eines M i t ­
unternehmeranteils b e g ü n s t i g t 
29. 8. I X R 176/84 A u f w e n d u n g e n für eine Mark i se als Herstel lungskosten 90, 312 N r . 102 90, 430 
5. 9. V I I R 61/87 Anforderungen an den Tatbestand eines F G - U r t e i l s - Ke ine 90, 310 N r . 98 89, 979 
E r m e s s e n s a u s ü b u n g ü b e r H ö h e des Haftungsanspruchs 
5. 9. V I I R 39/87 Bemessung der G e s a m t b ü r g s c h a f t i m gemeinschaftlichen 90, 179 N r . 65 
Versand verfahren 
6. 9. II R 233/85 N o t w e n d i g e S a c h v e r h a l t s a u f k l ä r u n g bei behauptetem Z u ­ 90, 243 N r . 78 
gang eines Steuerbescheids nach A b l a u f der Dreitagesfrist 
6. 9. II R 135/86 G r E S t aus Ab t re tung eines Kaufangebots ü b e r ein G r u n d ­ 90, 116 N r . 30 89, 984 
s tück auch bei Fehlen eines wirtschaft l ichen Erfolgs 
6. 9. II R 62/87 K e i n Endur te i l bei einstweiliger Zu lassung eines B e v o l l m ä c h ­ 90, 173 N r . 46 89, 1021 
tigten ohne Vol lmachtsvor lage 
20. 9. X R 140/87 Steuerliche Folgen der schenk weisen Ü b e r t r a g u n g eines be­ 90, 28 N r . 1 90, 368 
trieblichen Wirtschaftsguts unter Vorbeha l t eines betr iebl i­
chen Nutzungsrechts mit nachfolgender Anfechtung wegen 
E r k l ä r u n g s i r r t u m s 
20. 9. X R 43/86 Ver te id igungskosten i m Steuerstrafverfahren keine Sonder­ 90, 30 N r . 3 90, 20 
ausgaben ( 10 A b s . 1 N r . 6 E S t G ) aber evtl . Betriebsausga-
20. 9. X R 180/87 U n e i n g e s c h r ä n k t e H inzu rechnung g e m ä ß § 2 A I G von B e ­ 90, 37 N r . 11 
t r i e b s s t ä t t e n g e w i n n e n aus sog. passiver T ä t i g k e i t 
20. 9. X R 39/87 K a s s e n f e h l b e t r ä g e berechtigen zur Z u s c h ä t z u n g von Betr iebs­ 90, 344 N r . 109 
einnahmen 
20. 9. X R 8/86 Grenzen einer Aussetzung des Verfahrens 90, 344 N r . 111 90, 177 
21. 9. I V R 115/88 K e i n e verdeckte Einlage bei Niedr igpre is -Lieferungen an 90, 178 N r . 63 90, 86 
landwirtschaft l iche Verwertungsgenossenschaft 
22. 9. III R 167/86 Ze i tpunk t der est-rechtlichen B e r ü c k s i c h t i g u n g eines herab­ 90, 143 N r . 40 90, 60 
gesetzten Grades der M i n d e r u n g der Erwerbsfahigkei t 
29. 9. III R 129/86 Kos ten einer H e i m u n t e r b r i n g u n g keine a u ß e r g e w ö h n l i c h e 90, 36 N r . 10 90, 418 
Belastung 
29. 9. III R 304/84 K e i n Ausbi ldungsfreibetrag wegen a u s w ä r t i g e r U n t e r b r i n ­ 90 ,2 
gung bei d r e i w ö c h i g e r Sprachkurstei lnahme i m Aus l and 90, 115 N r . 28 90, 62 
4. 10. II R 72/86 Bauzeitzinsen ohne Einf luß bei T e i l w e r t b e s t i m m u n g 90, 38 N r . 13 89, 962 
4. 10. V I R 44/88 Werbungskos tenabzug für doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g , wenn 90, 89 
beide Ehegatten vo r der E h e s c h l i e ß u n g be ru f s t ä t ig waren 
und zusammengelebt haben 
5. 10. I V R 126/85 Schadensersatz wegen N i c h t e r f ü l l u n g eines Sukzessivliefe­ 90 ,2 
rungsvertrages keine E n t s c h ä d i g u n g i . S. des § 24 N r . 1 
Buchst , a E S t G 
11. 10. I R 12/87 G r ü n d u n g s k o s t e n einer Kapitalgesellschaft 90, 38 N r . 12 90, 89 
12. 10. I V R 118-119/87 Hochbautechniker kann a r c h i t e k t e n ä h n l i c h e T ä t i g k e i t aus­
ü b e n 
90 ,2 90, 64 
12. 10. I V R 5/86 V o r l a g e b e s c h l u ß : S o n d e r v e r g ü t u n g e n für unmittelbare L e i ­ 90,31 N r . 4 90, 168 
stungen bei nur mittelbarer Be te i l igung an einer Personen­
gesellschaft gewebliche E i n k ü n f t e ? 
12. 10. I V R 118-119/87 Baule i tung als a r c h i t e k e n ä h n l i c h e freiberufliche T ä t i g k e i t 90, 115 N r . 27 90, 64 
13. 10. III R 30-31/85 Anforderungen bei Wah l der G e w i n n e r m i t t l u n g nach der 90, 209 N r . 70 90, 287 
Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g - Z u f l u ß von P r o v i s i o n s v o r s c h ü s s e n 
b e i m Handelsvertreter 
10* /77. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
D S t R B S t B l . 
13. 10. V I R 79/86 R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g : Steuerfreiheit bei sog . M i s c h z u ­ 90, 245 N r . 80 
sch lägen z u m Arbe i t s lohn 
18. 10. I R 203/84 Z u r Ane rkennung einer stillen Be te i l i gung unter Fami l i enan­ 90 ,2 90, 68 
g e h ö r i g e n 
18. 10. II R 143/87 Fertighaus als Gegenstand des E r w e r b s v o r g a n g s 90, 84 N r . 22 90, 183 
II R 85/87 
19. 10. V I R 155/88 Spor tmediz in - For tb i ldungs lehrgang eines Berufsverbands in 90, 2, 90, 82 N r . 18 
einem Winterspor tor t 
19. 10. V I R 155/88 Z u r Behandlung v o n F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e n für Ä r z t e 90 ,2 
23. 10. G r S 2/87 Klageerwei terung nach A b l a u f der Klagefrist 90, 153 90, 327 
24. 10. V I I S 17/89 Streitwert, w e n n es u m die A n e r k e n n u n g einer S tBerGes . 90, 173 N r . 47 90, 75 
24. 10. V I I R 1/87 
geht 
Sammelauskunftsersuchen an Kredi t ins t i tu te t rotz B a n k k u n ­ 90, 79 N r . 15 90, 198 
denschutz 
25. 10. X R 109/87 U n g e w i ß h e i t ü b e r Gewinnerz ie lungsabsicht rechtfertigt v o r ­ 90, 207 N r . 68 90, 278 
läufige ESt -Veran lagungen 
25. 10. X R 190/87 Spenden an „ k o m m u n a l e W ä h l e r v e r e i n i g u n g e n " nicht ab­ 90, 141 N r . 35 90, 158 
zugsfäh ig 
26. 10. I V R 25/88 Voraussetzungen einer Teilbetriebsaufgabe bei l andwi r t ­ 90, 176 N r . 53 90, 373 
schaftlichen Pachtbetrieben 
26. 10. I V R 83/88 A u f l ö s u n g einer § 6 b - R ü c k l a g e - G e w i n n z u s c h l a g 90, 154 90, 290 
90, 209 N r . 71 
26. 10. V R 25/84 Keine USt -Fre ihe i t für entgeltliche Leis tungen i m Ü b u n g s f r i ­ 90, 39 N r . 14 90, 98 
seursalon 
27. 10. III R 205/82 S t e u e r e r m ä ß i g u n g e n bei e h e ä h n l i c h e r Lebensgemeinschaft 90, 36 N r . 9 90, 294 
31. 10. VIII 210/83 Abgrenzung zwischen E i n k ü n f t e n aus K a p i t a l v e r m ö g e n und 90, 384 N r . 136 
E inkün f t en aus n i c h t s e l b s t ä n d i g e r Arbe i t 
31. 10. VIII R 374/83 Antei le an einer Kapitalgesellschaft i m E i g e n t u m der Gese l l ­ 90, 349 N r . 118 
schafter einer Personengesellschaft 
31. 10. VIII R 60/88 Wahrung der Frist für die F e s t s e t z u n g s v e r j ä h r u n g 90, 381 N r . 132 90, 518 
31. 10. I X R 216/84 Unentgel t l icher Z u w e n d u n g s n i e ß b r a u c h an M i e t w o h n g r u n d ­ 90, 208 N r . 6 9 * 
s tück zugunsten m i n d e r j ä h r i g e r K i n d e r 
2. 11. V R 56/84 Ausweis eines ü b e r h ö h t e n U S t - B e t r a g s durch den Gutschr i f ­ 90, 281 N r . 95 90, 253 
tenaussteller - E i n s c h r ä n k u n g der Ä n d e r u n g s b e f u g n i s 
(§ 176 A b s . 1 N r . 2 A O 1977) 
7. 11. V I I R 34/87 Geschä f t s füh re rha f tung für Umsatzs teuer 90, 280 N r . 9 4 * 90, 201 
8. 11. I R 187/85 Zusammenfassung v o n Betr ieben gewerbl icher A r t einer j u r i ­ 90, 178 N r . 62 90, 242 
stischen Person des öf fen t l i chen Rechts 
8. 11. I R 16/86 Verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g du rch E r r i c h t u n g eines G e ­ 90, 144 N r . 42 90, 244 
bäudes auf einem G e s e l l s c h a f t e r - G r u n d s t ü c k 
10. 11. V I R 124/88 V e r b ö s e r n d e Einspruchsentscheidung 90, 344 N r . 110 90, 414 
14. 11. I X R 197/84 Grundsatzurtei l : E inkommensteuer recht l iche Beur te i lung 90, 81 N r . 17 
von Bauherrenmodel len 
14. 11. I X R 110/85 Erhal tungsaufwand des V o r b e h a l t s n i e ß b r a u c h e r s an einem 90, 347 N r . 115 90, 462 
M i e t w o h n g r u n d s t ü c k als Werbungskos ten a b z u g s f ä h i g 
15. 11. II R 77/86 Freibetrag nach § 111 N r . 9 B e w G bei Eheleuten gemeinsam 90, 384 N r . 137 90, 366 
zustehender Rente 
16. 11. I V R 29/89 A n o r d n u n g einer A u ß e n p r ü f u n g bei einer G b R ist an die G e ­ 90, 139 N r . 31 90, 272 
sellschaft zu richten 
16. 11. I V R 143/85 Hinzurechnungsbesteuerung nach A b z u g der Ver lu s t e einer 90, 144 N r . 43 90, 204 
aus länd i schen Be t r i ebs s t ä t t e 
21. 11. I X R 10/84 Z u r A b z u g s f ä h i g k e i t v o n Z i n s e n für Betr iebsschulden nach 90, 114 N r . 25 90, 213 
Betriebsaufgabe - U m s c h u l d u n g s - R e c h t s p r e c h u n g nicht 
auf Ü b e r s c h u ß e i n k ü n f t e anwendbar 
21. 11. I X R 170/85 Ü b e r n a h m e v o n E r s c h l i e ß u n g s k o s t e n durch den Erbbaube­ 90, 112 N r . 24 90, 310 
rechtigten - Z u f l u ß be im G r u n d s t ü c k s e i g e n t ü m e r setzt 
Realisierung eines Wertzuwachses voraus 
21. 11. I X R 327/87 K e i n Baukinderge ld für E i g e n t u m s w o h n u n g a m Studienort 90, 142 N r . 36 90, 215 
der K i n d e r 
24. 11. V I R 92/88 Zeitzuschlag für Bereitschaftsdienst nicht steuerfrei 90, 174 N r . 48 90, 315 
24. 11. V I R 66/88 Doppel te H a u s h a l t s f ü h r u n g bei nichtehelicher Lebensgemein­ 90, 174 N r . 49 90, 312 
schaft 
27. 11. G r S 1/88 K e i n Betriebsausgabenabzug bei Ü b e r w e i s u n g des Ehegat ten­ 90, 111 N r . 23 90, 160 
gehalts auf ein O d e r - K o n t o 
29. 11. II R 53/87 Voraussetzungen einer fehlerberichtigenden Wer t for t schre i ­ 90, 49 90, 149 
bung bei der E inhe i t sbewer tung 90, 140 N r . 33 
29. 11. II R 254/85 Gegenstand des Erwerbsvorgangs bei E r w e r b i m Bauher ren­ 90, 179 N r . 64 90, 230 
model l 
29. 11. X R 154/88 Voraussetzungen z u m A b z u g sog . Sachspenden (hier: P k w - 90, 246 N r . 82 90, 570 
Kosten) 
29. 11. X R 100/88 A b g r e n z u n g zwischen gewerb l . G r u n d s t ü c k s h a n d e l und p r i ­ 90, 446 N r . 153 
vater V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
30. 11. I R 14/87 B F H bes tä t ig t R e c h t m ä ß i g k e i t der Pauschal ierung der L o h n ­ 90, 90 
kirchensteuer 
30. 11. I R 19/87 E i n k ü n f t e des E r b e n aus ehemaliger freiberuflicher T ä t i g k e i t 90, 177 N r . 61 90, 246 
des Erblassers 
30. 11. V R 85/84 Vorsteuerabzugsberechtigung bei sog . F e h l m a ß n a h m e n 90, 314 N r . 107 90, 345 
1. 12. III R 56/85 Herstel lung und V e r k a u f v o n G e b ä u d e n b e g r ü n d e n ke in Spe­ 90, 210 N r . 72 
ku la t ionsgeschä f t 
1. 12. III R 94/87 Betriebsaufspaltung aufgrund einer faktischen Beher rschung 90, 275 N r . 87 90, 500 
5. 12. VII I R 322/84 Ü b e r einem K i e s v o r k o m m e n l iegender G r u n d u n d B o d e n 90, 176 N r . 52 
notwendiges B e t r i e b s v e r m ö g e n eines gewerbl ichen A b b a u -
unternehmers 
6. 12. 
6. 12. 
6. 12. 
7. 12. 
7. 12. 
8. 12. 
13. 12. 
13. 12. 
13. 12. 
13. 12. 
13. 12. 
13. 12. 
13. 12. 
13. 12. 
14. 12. 
14. 12. 
14. 12. 
15. 12. 
20. 12. 
20. 12. 
11. 1. 
12. 1. 
17. 1. 
17. 1. 
17. 1. 
18. 1. 
19. 1. 
19. 1. 
23. 1. 
23. 1. 
24. 1. 
24. 1. 
24. 1. 
24. 1. 
24. 1. 
24. 1. 
1. 2. 
1. 2. 
II R 103/86 
H R 11/87 
II R 95/86 
I V R 115/87 
I V R 1/88 
V I R 165/86 
I R 25/86 
I R 99/87 
I R 39/88 
I R 118/87 
II R 23/85 
II R 31/89 
H R 115/86 
X R 208/87 
III R 158/85 
I V R 117/88 
V R 125/84 
V I R 151/86 
II R 31/88 
II R 8/87 
V R 189/84 
V I R 29/86 
II R 64/87 
II R 97/85 
II R 65/87 
V I R 119/89 
III R 31/87 
I H R 115/84 
I X R 8/85 
I X R 17/85 
I R 152-153/85 
I R 157/85 
I R 33/86 
I R 145/86 
I R 157/86 
I R 157/86 
II R 94/87 
I V R 45/89 
I V R 8/89 
III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g betr. Ansatz des Kapi ta lwer t s und 
der Erbbauzinsen für erst nach dem T o d des Erblassers ent­
stehende Erbbaurechte 
Drohende Ver lus te aus schwebenden Geschäf ten als S c h u l d ­
abzug bei E W des B V 
E r w e r b eines G r u n d s t ü c k s einer K G durch einen Gesellschaf­
ter - B u c h w e r t kann Gegenleis tung bei der G r E S t sein 
S e l b s t ä n d i g e r E D V - B e r a t e r r e g e l m ä ß i g kein Freiberufler 
V e r ä u ß e r u n g eines k i e s f ü h r e n d e n G r u n d s t ü c k s - Auf t e i l ung 
des Kaufpreises au f G r u n d und B o d e n und Bodenschatz? 
Lohnsteuerpauschalierung für B e i t r ä g e zur Di rek tvers iche­
rung bei Te i l ze i tk rä f t en 
K o n k u r r e n z zwischen § 17 E S t G u n d § 23 E S t G 
Verdeck te G e w i n n a u s s c h ü t t u n g durch u n ü b l i c h e Gehal tsver­
einbarung mi t Gese l l schaf te r -Geschäf t s führe r 
K e i n e Steuerhinterziehung in mittelbarer Tä te r scha f t bei gut­
g l ä u b i g geleisteten Spenden 
R ü c k w i r k e n d e r Wegfa l l der Steuererleichterungen für die 
U m w a n d l u n g einer G m b H i n eine K G ; zu den Begriffen 
„ Ü b e r n e h m e r i n " und „ B e t r i e b " 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g zur erbschaftsteuerlichen Behand ­
lung des E rwerbs einer Wi twenrente 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g zur erbschaftsteuerlichen Behand ­
lung des E r w e r b s einer Wi twenrente 
Bestandtei l der Gegenleis tung eines G r u n d s t ü c k s e r w e r b s v o r ­
gangs bei Verpf l i ch tung z u m V e r t r a g s a b s c h l u ß m i t einem 
Dr i t t en 
B i n d u n g des F A an Auskunf t unter best. Voraussetzungen 
Ü b e r s e n d u n g eines B p - B e r i c h t s ohne Ä n d e r u n g s h i n w e i s be­
deutet n o c h keine Ä n d e r u n g s s p e r r e (§ 173 A b s . 2 Satz 2 
A O ) 
Grundsatzur te i l : Gewerbesteuerrechtlicher Ver lus tabzug nach 
Ä n d e r u n g der B e t e i l i g u n g s v e r h ä l t n i s s e bei einer Personen­
gesellschaft 
U S t - P f l i c h t einer Garantieleistung 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g : Ke ine A b l a u f h e m m u n g der V e r ­
j ä h r u n g v o n E i n k o m m e n s t e u e r a n s p r ü c h e n gegen A r b e i t ­
nehmer durch L o h n s t e u e r - A u ß e n p r ü f u n g 
A b s c h l u ß des G r u n d s t ü c k s k a u f v e r t r a g e s als Ze i t punk t der 
V e r w i r k l i c h u n g eines E rwerbs i m Bauherrenmodel l 
Gegenstand des Erwerbsvorgangs , wenn G r u n d s t ü c k s ü b e r ­
eignungsanspruch und der A n s p r u c h auf E r r i c h t u n g des 
G e b ä u d e s sich z iv i l recht l ich gegen verschiedene Personen 
richten 
1990 
Keine B e s c h r ä n k u n g des Vorsteuerabzugs nach D u r c h ­
schn i t t s s ä t zen i m Einzel fa l l 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g : Ke ine A n g e m e s s e n h e i t s p r ü f u n g 
bei Werbungskos ten 
I n v Z u l . m i n d e r n nicht den Te i lwer t angeschaffter W i r t ­
scha f t sgü te r 
G r u n d s t e u e r e r l a ß bei Organschaft ohne Ergebnisabfuhrung 
G r u n d s t ü c k s - W e r t f o r t s c h r e i b u n g durch Wegfal l der E i g e n ­
schaft „öffent l ich g e f ö r d e r t " 
A u f w e n d u n g e n für die Vorbe re i tung auf die Steuerberater­
p r ü f u n g keine Ausb i ldungs - , sondern For tb i ldungskosten 
V e r m i e t u n g auch nur einer Fer ienwohnung als gewerbl iche 
B e t ä t i g u n g 
I n v Z u l . fur Rohbauerwerb 
A u f w e n d u n g e n für vorzeit ige R ü c k z a h l u n g eines Darlehens 
bei V e r ä u ß e r u n g eines M i e t w o h n g r u n d s t ü c k s 
Reparaturaufwendungen des Verkäu fe r s eines Mie tobjek ts 
keine Werbungskos ten 
A u s ü b u n g v o n Bilanzierungswahlrechten 
Unve rz in s l i che Darlehensforderungen an B e t r i e b s a n g e h ö r i g e 
- N i e d r i g verzinsliche Darlehensforderungen eines K r e d i t ­
instituts an K u n d e n 
K e i n E inkommens -Fre ibe t r ag für kleinere Kapitalgesellschaf­
ten 
Unve rz in s l i che Darlehensforderungen an B e t r i e b s a n g e h ö r i g e 
- N i e d r i g verzinsliche Darlehensforderungen eines K r e d i t ­
instituts an K u n d e n 
Z w i s c h e n K a p G e s und beherrschendem Gesellschafter m ü n d ­
l ich vereinbarte G e h a l t s e r h ö h u n g anzuerkennen 
Gegenstand des Erwerbsvorgangs bei mehreren z iv i l r ech t l i ­
chen V e r t r ä g e n 
Grenzen des Verlustausgleichsverbots für gewerbl iche T i e r ­
zucht 
Voraussetzungen einer unentgeltl ichen B e t r i e b s ü b e r t r a g u n g 
D S t R 
90, 314 N r . 106 
11* 
B S t B l . II 
90 ,434 
90, 83 N r . 20 90, 150 
90, 115 N r . 29 90,186 
90, 247 N r . 83 90, 337 
90, 175 N r . 51 90, 317 
90, 276 N r . 90 
90, 276 N r . 88 
90, 247 N r . 84 90 ,454 
90, 173 N r . 45 90, 340 
90, 312 N r . 104* 90 ,474 
90, 213 N r . 77 90, 322 
90, 212 N r . 77 90, 325 
90, 449 N r . 162 90 ,440 
90, 206 N r . 67 90, 274 
90, 205 N r . 66 90, 283 
90, 277 N r . 91 90, 436 
90, 315 N r . 108 90,401 
90, 244 N r . 79 90, 526 
90, 450 N r . 164 90 ,234 
90, 350 N r . 129 90 ,443 
90, 282 N r . 96 90 ,405 
90, 245 N r . 81 90 ,423 
90, 313 N r . 105 90, 367 
90, 491 N r . 186 90 ,448 
90, 350 N r . 128 90, 530 
90, 357 
90, 211 N r . 73 90, 383 
90, 487 N r . 180 
90, 346 N r . 114 90, 464 
90, 346 N r . 113 90, 465 
90 ,311 N r . 99 90 ,426 
90, 345 N r . 12* 
90, 3112 N r . 103 90 ,470 
90, 345 N r . 112* 90, 639 
90, 396 90, 645 
90, 447 N r . 159 
90, 449 N r . 163 90, 590 
90, 290 
90, 254 90 ,428 
12* III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
1. 2. 
2. 2. 
2. 2. 
2. 2. 
7. 2. 
7. 2. 
7. 2. 
8. 2. 
13. 2. 
14. 2. 
14. 2. 
15. 2. 
16. 2. 
16. 2. 
16. 2. 
20. 2. 
21. 2. 
21. 2. 
22. 2. 
22. 2. 
28. 2. 
28. 2. 
28. 2. 
28. 2. 
28. 2. 
2. 3. 
2. 3. 
2. 3. 
6. 3. 
6. 3. 
6. 3. 
6. 3. 
8. 3. 
8. 3. 
9. 3. 
9. 3. 
13. 3. 
14. 3. 
I V R 42/89 
III R 173/86 
III R 165/85 
V I R 22/86 
I R 106/87 
X R 36/86 
X R 14/86 
II R 85/86 
I X R 334/87 
II Β 158/89 
II R 29/87 
I V R 87/89 
III R 21/86 
III Β 90/88 
V I R 85/87 
I X R 83/88 
II R 78/86 
X R 174/87 
V R 117/84 
III R 150/85 
I R 205/85 
I R 83/87 
I R 144/87 
I R 43/86 
I R 102/85 
III R 75/85 
III R 24/85 
III R 70/87 
II R 88/87 
II R 63/87 
II R 32/86 
V I I E 9/89 
I V R 60/89 
V R 67/89 
V I R 48/87 
V I R 87/89 
I X R 104/85 
I R 64/85 
D S t R B S t B l . II 
T r e u h a n d t ä t i g k e i t eines Rechtsanwalts fur Bauherrengemein- 90, 382 N r . 134 90, 534 
schaff 
Wer te rmi t t lung fiir das G e s c h ä f t s g r u n d s t ü c k bei der Betr iebs- 90, 348 N r . 117 90, 497 
au fgäbe 
A b g r e n z u n g A n l a g e v e r m ö g e n / U m l a u f v e r m ö g e n bei Fern- 90, 485 N r . 173 
s e h ü b e r l a s s u n g zur „ T e s t - M i e t e " 
Werbungskostenabzug für die E in r i ch tung eines häus l i chen 90, 445 N r . 151 
Arbe i t sz immers 
K a p E r t r S t auf Schachteldividenden an in E n g l a n d ansäss ige , 90, 415 N r . 141* 
dort steuerbefreite Gesellschaft nur in H ö h e v o n 20 v . H . -
Wegfal l der Suspensionsklausel ab 1. 1. 1990 führ t zu h ö h e ­
rer Quellensteuerbelastung 
V o m Arbei tgeber zuf l i eßende V e r s o r g u n g s b e z ü g e als L e i b - 90, 597 N r . 221 
renten 
Gehaltszahlungen eines Arbei tnehmer-Ehegat ten auf sog. 90, 276 N r . 89 90, 429 
O d e r - K o n t o ohne Ausnahme s t eue r schäd l i ch 
T e i l u n z u l ä s s i g k e i t einer Rev i s ion , w e n n Revisionsantrag 90, 483 N r . 19 
durch B e g r ü n d u n g nicht gedeckt ist 
Ä n d e r u n g eines Steuerbescheids w ä h r e n d des Revis ionsver - 90, 484 N r . 170 
fahrens 
Gegenstand des Erwerbsvorgangs i m R a h m e n eines k o m m u - 90, 351 N r . 130 90, 391 
nalen Wohnungsbauprogramms 
Z u m Ansatz einer evt l . z u r ü c k z u z a h l e n d e n Z u w e n d u n g aus 90, 423 N r . 150 90, 459 
öffent l . M i t t e l n als Betr iebsschuld 
Steuerfreiheit für nebenberufliche T ä t i g k e i t e n auf einmaligen 90, 595 N r . 215 
Jahresbetrag v o n 2 400 D M begrenzt 
Z u r A b z u g s f ä h i g k e i t v o n A u f w e n d u n g e n für Geschä f t s f r eun- 90, 418 N r . 145 90, 575 
deeinladungen in Nach t loka len 
Wirtschaftsguteigenschaft von angeschafften C o m p u t e r - S y - 90, 446 N r . 158 90, 794 
s temprogrammen 
Sofortabschreibung für E i n r i c h t u n g s g e g e n s t ä n d e des häus l i - 90, 562 N r . 211 
chen Arbe i t sz immers 
E i n w e n d u n g e n gegen die W i r k s a m k e i t einer P r ü f u n g s a n o r d - 90, 704 N r . 257 90, 789 
nung nur i m Rechtsbehelfsverfahren gegen den Steuerbe­
scheid zuläss ig 
B ö r s e n k u r s w e r t als B e w e r t u n g s m a ß s t a b - Unterschiede z w i - 90, 385 N r . 138 90, 490 
sehen amt l i chem Hande l und geregeltem Freiverkehr 
Eigenbetr iebl ich genutzter G r u n d s t ü c k s t e i l „ v o n untergeord- 90, 707 N r . 260 90, 578 
neter Bedeu tung" 
Pauschaler Vorsteuerabzug auf Erstattungen an Arbe i tnehmer 90, 351 N r . 131 90, 599 
an läß l ich v o n Dienstreisen nach § 8 A b s . 1 der 1. U S t D V 
rechtsunwirksam 
Er l aß v o n S ä u m n i s z u s c h l ä g e n aus B i l l i g k e i t s g r ü n d e n 90, 574 
Wegfal l einer ungewissen Betr iebsschuld nach Betriebsaufga- 90, 347 N r . 116* 90, 537 
be 
Verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g durch zinslose Darlehensge- 90, 422 N r . 149 90, 649 
Währung an beherrschenden Gesellschafter 
Verpach tung einer Steuerberatungspraxis an eine Steuerbera- 90, 421 N r . 148* 90, 595 
t u n g s - G m b H 
Verlustreal is ierung bei verdeckter Einlage v o n G m b H - A n t e i - 90, 417 N r . 143* 90, 615 
len in eine a us l änd i s che Kapitalgesellschaft 
T a t s ä c h l i c h e D u r c h f ü h r u n g eines E h e g a t t e n - A r b e i t s v e r h ä l t - 90, 418 N r . 144 90, 548 
nisses 
Ergehen eines Ä n d e r u n g s b e s c h e i d s w ä h r e n d des Revis ions- 90, 594 N r . 213 90, 747 
Verfahrens, i n dem auch die Steuerneuberechnung nach F G -
U r t e i l enthalten ist 
Ke ine I n v Z u l . für G e b ä u d e i m A u s l a n d 90, 672 N r . 252 90, 756 
Gewinnrea l i s ie rung bei schwebendem V e r ä u ß e r u n g s g e s c h ä f t 90, 556 N r . 203 90, 733 
ü b e r ein B e t r i e b s g r u n d s t ü c k mi t verschiedenen E n t s c h ä d i ­
gungszei tpunkten 
G r ü n d u n g einer G r u n d s t ü c k s b e s i t z g e s e l l s c h a f t mi t zeitnaher 90, 279 N r . 93 90, 446 
V e r ä u ß e r u n g von Betei l igungsrechten kein Gestaltungs­
m i ß b r a u c h 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g : G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g i m Z u - 90, 386 N r . 140 90, 504 
sammenhang mi t e inem noch zu e r fü l l enden Erbbaurechts-
bestellungsvertrag - Schenkung nur mi t G r u n d s t ü c k s w e r t 
zu bewerten 
A n r e c h n u n g aus l änd i sche r Erbanfallsteuer auf die deutsche 90, 490 N r . 184 90, 786 
E rbS t 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g : U S t auf die V e r g ü t u n g des P r o - 90, 416 N r . 142 90, 584 
z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e n nicht e r s t a t t u n g s f ä h i g , w e n n sie v o m 
Erstattungsberechtigten als Vors teuer abgezogen werden 
kann 
G e w i l l k ü r t e s Sonderbetriebs v e r m ö g e n bei M i t e i g e n t u m nur 90, 632 N r . 231 
eines Gesellschafters 
Ausgangsfrachthilfen nicht umsatzsteuerpflichtig 90, 490 N r . 185 
Incentive-Reisen lohnsteuerpflichtig 90, 560 N r . 2 1 0 * 
FestsetzungsVerjährung für die Nachforde rung v o n Lohns teu- 90, 484 N r . 171 90, 608 
er 
A b g r e n z u n g v o n Herstel lungskosten eines G e b ä u d e s und 90, 383 N r . 135* 90, 514 
Aufwendungen für Wohnungse in r i ch tung 
Steuerfreier Sanierungsgewinn bei E r l a ß der Forderungen ge- 90, 595 N r . 218 90, 810 
gen einen Einzelunternehmer 
14. 3. 
14. 3. 
15. 3. 
15. 3. 
22. 3. 
27. 3. 
28. 3. 
28. 3. 
28. 3. 
5. 4. 
6. 4. 
6. 4. 
6. 4. 
6. 4. 
6. 4. 
10. 4. 
10. 4. 
11. 4. 
18. 4. 
18. 4. 
24. 4. 
25. 4. 
25. 4. 
25. 4. 
3. 5. 
8. 5. 
9. 5. 
9. 5. 
9. 5. 
16. 5. 
16. 5. 
16. 5. 
16. 5. 
17. 5. 
17. 5. 
17. 5. 
22. 5. 
23. 5. 
29. 5. 
30. 5. 
I R 6/89 
II R 31/87 
I V R 30/88 
I V R 60/88 
I V R 23/88 
V I I R 26/89 
X R 160/88 
II R 30/89 
II Β 163/89 
VII R 2/89 
III R 2/87 
III R 60/88 
III R 131/85 
III R 28/87 
III R 62/89 
VIII R 63/88 
VIII R 133/86 
I R 63/86 
III R 126/86 
III R 160/86 
VIII R 170/83 
X R 111/89 
X R 135/87 
X R 38/86 
V I I R 108/88 
VI I R 116-117/87 
II R 19/88 
II Β 144/89 
II R 85/86 
I R 96/88 
I R 16/88 
X R 29-zmi 
X R 72/87 
II R 32/87 
II R 182/87 
II R 181/87 
VIII R 120/86 
III R 105/87 
V I I R 85/89 
I R 41/87 
III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
D S t R 
Verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g bei D a r l e h e n s g e w ä h r u n g e i - 90, 562 N r . 212 
ner G m b H an Gesellschafter 
Geschäf t l i ch genutzte Raumeinhei t als W o h n u n g i m bewer- 90, 386 N r . 139 
tungsrechtl ichen Sinne 
E r h ö h t e Absetzungen des P ä c h t e r s eines landwirtschaftl ichen 90, 519 N r . 191 
Betriebs für Bauten auf f remdem B o d e n 
Te i lnahme an e inem For tb i ldungslehrgang für Spor tmediz in - 90, 486 N r . 175 
Steuerliche B e r ü c k s i c h t i g u n g nur unter strengen V o r a u s ­
setzungen 
Gewerb l i che r G r u n d s t ü c k s h a n d e l bei E r r i c h t u n g u n d V e r ä u - 90, 445 N r . 152 
ß e r u n g v o n E i g e n t u m s w o h n u n g e n durch eine Personenge­
meinschaft 
K e i n e S t e u e r h a f t u n g s b e s c h r ä n k u n g der BGB-Gese l l schaf te r 90, 703 N r . 255 
auf G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n 
Z u m Abzugsve rbo t für Fer ien- oder Wochenendwohnungen 90, 520 N r . 193 
nach § 10 e E S t G 
Z u r Konkre t i s i e rung eines immater ie l len Wirtschaftsguts 90, 448 N r . 160 
durch A u f w e n d u n g e n 
Streit bei E ins te l lung des Verfahrens wegen K l a g e r ü c k n a h m e 90, 483 N r . 168 
ESt -Ers ta t tung auf ein nicht i n der S t e u e r e r k l ä r u n g angegebe- 90, 518 N r . 189 
nes K o n t o der zusammenveranlagten Ehegatten 
I n v Z u l . für Kfz -Anscha f fung durch eine K a p G e s . bei te i lwei - 90, 671 N r . 251 
ser privater N u t z u n g des Gese l l schaf te r -Geschäf t s führe r s 
A u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastungen: A r z n e i m i t t e l ohne Rezept, 90, 669 N r . 247 
medizinische Fachliteratur, D i ä t l e b e n s m i t t e l , Fahrten zur 
p f l e g e b e d ü r f t i g e n M u t t e r , Schuldzinsen zur Finanzierung 
dieser K o s t e n 
H ö h e der A n r e c h n u n g pauschal versteuerter A r b e i t s l ö h n e auf 90, 523 N r . 201 
den Ausbi ldungsfreibetrag 
Voraussetzungen für den V e r k a u f von mehr als drei E i g e n - 90, 521 N r . 194 
tumswohnungen als private V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
W i d e r r u f des Verz ichts auf m ü n d l i c h e V e r h a n d l u n g 90, 519 N r . 190 
Lebensversicherung eines Gesellschafters einer K G kein not- 90, 633 N r . 232 
wendiges B e t r i e b s v e r m ö g e n 
Belastung eines G r u n d s t ü c k s des G e s e l l s c h a f t s v e r m ö g e n s e i - 90, 632 N r . 230 
ner Personengesellschaft zugunsten eines Gesellschafters 
keine En tnahme 
Passivierung einer bedingten Verb ind l i chke i t aus öf fent l ichen 90, 484 N r . 172* 
Z u w e n d u n g e n 
A u f w e n d u n g e n eines m i n d e r j ä h r i g e n Ha lbwaisen für eigene 90, 523 N r . 199 
Internatsunterbringung i . d. R . keine ausgew. Belastung 
Privatschulbesuch wegen Legasthenie keine a u ß e r g e w ö h n l i - 90, 670 N r . 248 
che Belas tung 
Subjektive Z u r e c h n u n g v o n Z insen aus einem Sparguthaben 90, 420 N r . 147* 
K e i n Baukinderge ld für v o r dem 30. 7. 1981 d u r c h g e f ü h r t e 90, 637 N r . 239 
Bauvorhaben 
Ze i tpunk t der G e w i n n w i r k s a m k e i t nichtabziehbrer U m s a t z - 90, 486 N r . 174 
Steuer auf Eigenverbrauch 
A n r u f u n g des G r o ß e n Senats: Altenteilsleistungen als dauern- 90, 419 N r . 146 
de Last abziehbar? 
Haf tung des G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r s für pauschalierte LSt 90, 517 N r . 188 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g zur E i n w i l l i g u n g des Revis ionsbe- 90, 482 N r . 164 
klagten zur R ü c k n a h m e der R e v i s i o n 
Einfamil ienhaus des L a n d - und Fors twir ts g e h ö r t stets z u m 90, 600 N r . 224 
l and - und forstwirtschaftl ichen Betr ieb 
Anwartschaf ten der Arbe i tnehmer auf Leistungen aus U n t e r - 90, 740 N r . 279 
s t ü t z u n g s k a s s e ohne E in f luß bei der Ante i l sbewer tung des 
T r ä g e r u n t e r n e h m e n s 
R ü c k n a h m e des Ant rags auf m ü n d l i c h e Ve rhand lung in der 90, 483 N r . 167 
m ü n d l i c h e n Verhand lung 
V e r l u s t ü b e r n a h m e i m Falle v e r u n g l ü c k t e r Organschaft 90, 599 N r . 223 
„ A k t i v e " T ä t i g k e i t einer Personengesellschaft füh r t zu „ a k t i - 90, 7 6 4 * 
v e m " Gewinnan te i l der an ihr beteiligten a u s l ä n d i s c h e n B a ­
sisgesellschaft 
A n e r k e n n u n g eines E h e g a t t e n - A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s bei B a r - 90, 635 N r . 234 
auszahlungen 
Bi lanzber ich t igung : Ze i tpunk t der Rich t igs te l lung eines fai- 90, 708 N r . 262 
sehen Bilanzansatzes 
B e w e r t u n g eines Einkaufszentrums auch nach dem Sachwert- 90, 488 N r . 181 
verfahren 
Einzelappartements eines Studentenwohnheims als W o h n u n g 90, 491 N r . 187 
i . S. des G r S t G 
L u x u s g e g e n s t ä n d e einer Wohnungse in r i ch tung als sonstiges 90, 488 N r . 182 
V e r m ö g e n 
A b g r e n z u n g zwischen Betr iebsverpachtung und Betriebsauf- 90, 559 N r . 205 
g ä b e 
Altersgrenze fur die B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n K i n d e r n ohne 90, 669 N r . 246 
Ausb i ldungsp la tz 
Ermessen bei A u s w a h l eines v o n mehreren G m b H - G e s c h ä f t s - 90, 768 
fuhrern als Haftungsschuldner 
Verz ich t mi t Besserungsklausel auf verzinsliches Gesellschaf- 90, 598 N r . 2 2 2 * 
ter-Darlehen 
13* 
B S t B l . II 
90 ,795 
90, 531 
90, 623 
90, 736 
90, 637 
90 ,815 
90, 569 
90 ,503 
90, 719 
90, 752 
90, 744 
90, 738 
90, 539 
90, 742 
90, 625 
90, 767 
90, 729 
90 ,730 
90, 548 
90, 797 
90, 732 
90, 780 
14* III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
30. 5. 
8. 6. 
8. 6. 
8. 6. 
20. 6. 
21. 6. 
21. 6. 
21. 6. 
21. 6. 
22. 6. 
22. 6. 
26. 6. 
26. 6. 
27. 6. 
27. 6. 
28. 6. 
4. 7. 
4. 7. 
4. 7. 
5. 7. 
5. 7. 
5. 7. 
13. 7. 
18. 7. 
18. 7. 
18. 7. 
24. 7. 
24. 7. 
24. 7. 
25. 7. 
31. 7. 
1. 8. 
1. 8. 
1. 8. 
1. 8. 
7. 8. 
7. 8. 
7. 8. 
7. 8. 
8. 8. 
I R 97/88 Rechtsfolgen der zinslosen D a r l e h e n s g e w ä h r u n g einer deut­
schen Muttergesellschaft an ihre aus l änd i sche Tochte rge­
sellschaft 
III R 14-16/90 Grundfreibetrag für die Jahre 1986 - 1988 v e r f a s s u n g s g e m ä ß 
III R 107/88 Versagung des Haushaltsfreibetrags bei Aus landsk indern kein 
V e r s t o ß gegen das G G b z w . Gemeinschaftsrecht - U n t e r ­
halts- und Ausbi ldungsaufwendungen fur Aus landskinder 
III R 41/90 M u s t e r p r o z e ß be im B F H kein G r u n d zur Verfahrensausset­
zung 
I R 127/86 Verb ind l ichke i ten g e g e n ü b e r verschiedenen Kred i tgebern als 
eine Dauerschuld 
I V Β 100/89 Passivierung bei bedingt r ü c k z a h l b a r e n öf fent l ichen Z u s c h ü s ­
sen 
V Β 27/90 Vorsteuerabzug bei Anschaffung eines Freizeitgegenstandes 
durch das Un te rnehmen bei privater M i t b e n u t z u n g 
X R 46/86 Pensionsabfindung nach K ü n d i g u n g des D i e n s t v e r h ä l t n i s s e s 
durch den Arbe i tnehmer aus pr iva tem A n l a ß keine steuer­
b e g ü n s t i g t e E n t s c h ä d i g u n g 
X R 48/86 Besteuerung einer A b f i n d u n g aus A n l a ß der U m s e t z u n g i n ­
nerhalb eines Konzerns 
III R 150/85 E r l a ß v o n S ä u m n i s z u s c h l ä g e n aus B i l l i g k e i t s g r ü n d e n 
V I R 2/87 N u t z u n g eines h ä u s l i c h e n Arbe i t s z immers für Beruf - und B e ­
rufsausbildung 
VI I I R 81/85 Wirtschaftliches E i g e n t u m des Ehemanns a m K o m m a n d i t a n -
teil der Ehefrau aufgrund einer Scheidungsklausel 
VI I I R 221/85 A u f l ö s u n g einer steuerfreien R ü c k l a g e nach d e m E n t w i c k ­
lungshilfe-Steuergesetz laufender G e w i n n 
I R 62/89 Dauer einer gewerbesteuerrechtlichen Organschaft 
I R 168/85 Formel le Voraussetzungen für die A b z u g s f ä h i g k e i t v o n B e ­
wirtungsspesen 
V R 113/87 Z u r Berechnung des Steuerabzugsbetrags für Kle inun te rneh­
mer bei Vors teuerber icht igung 
G r S 1/89 Grundsatzentscheidung des G r o ß e n Senats: Ver lorene V o r ­
auszahlungen auf Bauleis tungen als Betriebsausgaben oder 
Werbungskos ten sofort a b z u g s f ä h i g 
G r S 2-3/88 Grundsatzentscheidung des G r S z u m Schuldzinsenabzug bei 
gemischtem K o n t o k o r r e n t k o n t o 
II R 74/87 E in l i ege rwohnung mi t mehr als 23 q m als W o h n u n g i . S. des 
B e w G 
G r S 4-6 /89 Grundsatzentscheidung des G r o ß e n Senats zur V e r m ö g e n s ­
ü b e r t r a g u n g i n vo rweggenommener Erbfolge 
G r S 2/89 Erbfa l l und Erbauseinandersetzung e inkommensteuer l ich k e i ­
ne Einhei t - R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g 
III Β 35/89 Aufwendungen für Besuche von D D R - A n g e h ö r i g e n 
V I R 109/86 Ä n d e r u n g eines Bescheids ü b e r Lohnsteuer-Jahresausgleich 
wegen neuer Tatsachen 
I R 12/90 Ausse tzung eines Verfahrens vo r d e m F G i m H i n b l i c k au f ein 
be im B V e r f G a n h ä n g i g e s Parallel verfahren 
I R 72/86 Z u r Berechnung der K ö r p e r s c h a f t s t e u e r e r m ä ß i g u n g g e m ä ß 
§ 2 1 A b s . 2 S a t z 2 B e r l i n F G 
II R 41/88 Gegenstand des Erwerbsvorgangs bei V e r t r ä g e n ü b e r G r u n d ­
s tück und G e b ä u d e e r r i c h t u n g in V e r b i n d u n g mi t ve re in ­
barten und erbrachten Eigenleis tungen 
VII I R 39/84 R ü c k s t e l l u n g für Versorgungsleis tungen an einen ehemaligen 
Gesellschafter einer Personengesellschaft 
VII I R 45/85 A b s c h l u ß g e b ü h r e n für Bausparvertrag als Werbungskos ten 
bei E i n k ü n f t e n aus K a p i t a l v e r m ö g e n 
VII I R 194/84 G e l d b u ß e n auch in H ö h e der A b s c h ö p f u n g des wir tschaf t l i ­
chen Vor te i l s einer O r d n u n g s w i d r i g k e i t nicht als Betr iebs­
ausgabe a b z u g s f ä h i g 
X R 137/88 Z u s t i m m u n g s e r k l ä r u n g z u m Realspl i t t ing kann nur v o n den 
Z iv i lge r i ch ten eingeklagt werden 
I R 62/88 E S t G : Bewir tungsaufwendungen 
II R 17/87 Selbstgenutzte Warenzeichen bei der Einhei t sbewer tung des 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s 
II R 46/88 Getrennte B e w e r t u n g jeder E i g e n t u m s w o h n u n g auch bei Z u ­
sammenschreibung v o n z w e i W o h n u n g e n auf gemeinsa­
m e m Grundbuchbla t t 
II Β 36/90 Fehlende Un te r r i ch tung der Betei l igten ü b e r die Bekanntgabe 
des Ur te i l s nach m ü n d l i c h e r Verhand lung - Anfo rde rung 
an die R ü g e der A b w e i c h u n g v o n einer Entscheidung eines 
anderen obersten Bundesgerichts 
II R 6/88 G r E S t bei G r u n d s t ü c k s z u t e i l u n g i m Umlegungsver fahren mit 
Geldausgleich 
VI I I R 40/87 Wechselkredite als Dauerschulden 
VI I I R 30/89 Z u r Unte rsche idung v o n Dauerschulden und laufenden V e r ­
bindl ichkei ten 
VI I I R 67/86 E S t G : Z insbehand lung nach Ä n d e r u n g des Darlehenszwecks 
I X R 70/86 Bauher renmodel l mi t zwischengeschalteter Gesellschaft b ü r ­
gerlichen Rechts: An leger s ind E rwerbe r 
II R 20/88 Steuerbefreite Auf t e i lung von gemeinschaftl ichem E igen tum 
i n F l ä c h e n e i g e n t u m 
D S t R B S t B l . II 
90, 671 N r . 249 
90, 560 N r . 208 
90, 767 
90, 637 N r . 238 
90, 556 N r . 202 
90, 673 N r . 254 
90, 596 N r . 2 1 9 * 
90, 602 N r . 227 90, 801 
90 ,711 N r . 266 
90, 704 N r . 258 
90, 574 
90, 502 
90, 635 N r . 237* 
90, 736 N r . 271 
90, 673 N r . 253 
90, 736 N r . 272 
90, 741 N r . 281 
90, 557 N r . 2 0 4 * 
90, 646 
90, 705 N r . 259 
90, 638 N r . 241 
90, 666 N r . 2 4 4 * 
90, 662 N r . 243 
90, 560 N r . 209 
90, 594 N r . 214 
90, 631 N r . 2 2 8 * 
90, 740 N r . 278 
90, 601 N r . 226 
90, 736 N r . 270 
90, 709 N r . 263 
90, 634 N r . 2 3 3 * 
90, 710 N r . 264 
90, Hef t 24, V I 
90, 601 N r . 225 
90, 637 N r . 240 
90, 632 N r . 229 
90, 741 N r . 280 
90, 712 N r . 269 
90 ,711 N r . 268 
90, Hef t 24, V I 
90, 767 
90, 638 N r . 242 
90, 830 
90, 817 
90, 847 
90, 837 
90, 782 
9. 8. 
10. 8. 
10. 8. 
10. 8. 
13. 8. 
5. 9. 
5. 9. 
6. 9. 
20. 9. 
20. 9. 
16. 10. 
13. 12. 
III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 15* 
D S t R B S t B l . II 
X R 140/88 Gegenleis tung für Verz ich t auf testamentarisch vermachtes 90, 737 N r . 273 
Wohnrech t nicht steuerpflichtig 
III R 45/87 B ü c h e r z u w e n d u n g e n an A n g e h ö r i g e i n der ( f rüheren) D D R 90, 768 
als a u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastung 
III R 30/87 Z u w e n d u n g e n eines F a r b f e r n s e h g e r ä t s an nahen A n g e h ö r i g e n 90, 768 
i n der ( f rüheren) D D R keine Unterhal tsaufwendungen 
i . S . v . § 33a A b s . 1 E S t G 
V I R 89/88 Voraussetzungen einer Lohnsteuerpauschalierung für T e i l - 90, 671 N r . 250 
ze i tbeschäf t ig te 
X R 60/90 V e r k ü r z u n g des Abzugsze i t raums nach § 10e E S t G bei E r - 90, 668 N r . 245 
werb einer E i g W o h n u n g und Eigenbezug i m Folgejahr 
III R 107-108/89 Gewerb l i che r G r u n d s t ü c k s h a n d e l auch bei Ü b e r s c h r e i t e n des 90, 739 N r . 276 
Ze i t raums v o n fünf Jahren zwischen Er r i ch tung u n d V e r ä u ­
ß e r u n g 
X R 3/89 Kos tenermi t t lung bei betrieblicher N u t z u n g v o n N e b e n r ä u - 90, 738 N r . 275 
men eines EinfHauses 
I V R 125/89 Testamentarisch ve r füg t e V e r g ü t u n g für Testaments v o l l - 90, 737 N r . 274 
Streckung 
I V R 300/84 Grundsatzur te i l : Dr i t t au fwand nicht als Betriebsausgaben 9 0 , 7 6 5 * 
oder Werbungskos ten a b z u g s f ä h i g 
V R 92/85 Z u m U m f a n g der unternehmerischen T ä t i g k e i t i m U m s a t z - 90, 718 
steuerrecht 
V I I R 118/89 A O : Steuererstattungen auf K o n t o des Beraters 90, Hef t 24, V I 
H R 211/85 Wi twenge ldanspruch v o m ü b e r l e b e n d e n S t B einer Sozie tä t 90, 248 N r . 85 90 ,325 
unterliegt der E rbS t 
18. 4. 
6. 7. 
25. 10. 
6. 12. 
VIII Κ 225/87 
II Κ 147/85 
V I I Κ 124/89 
X I I Κ 1164/85 
Finanzgerichtsentscheidungen 
FG Baden-Württemberg 
1989 
D u r c h g a n g s z i m m e r als häus l i ches Arbe i t s z immer 
T o n b a n d g e r ä t und Studienreisen bei K ü n s t l e r n 
Verpf legungsmehraufwand bei m e h r t ä g i g e r Schichtarbeit 
N ich tane rkennung eines E h e g a t t e n - A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e s bei 
unverzinsl icher G e h a l t s ü b e r l a s s u n g an den Arbei tgeber -
Ehegatten 
D S t R 
90, 522 N r . 195 
90, 349 N r . 122 
90, 349 N r . 126 
90, 635 N r . 235 
E F G 
90 ,347 
90, 98 
90, 171 
90, 415 
16. 1. 
8. 8. 
VII I 257/88 
V I I 578/87 
FG Berlin 
1989 
Al lgemeinb i ldender Bei t rag für den H ö r f u n k keine A u s b i l ­
d e r t ä t i g k e i t 
Nebenberuf l iche T ä t i g k e i t bei entsprechender H a u p t t ä t i g k e i t 
nicht s t e u e r b e g ü n s t i g t 
90, 177 N r . 56 
90, 595 
90, 15 
90 ,222 
27. 7. 
19. 9. 
II 246/85 Κ 
II 51/87 Κ 
FG Bremen 
1989 
Lediger Seemann auf Auslandsschiffen nicht e inkommens teu­
erpfl icht ig 
Haushaltsaufnahme einer Lehrkraft als Berufs for tb i ldungsko­
sten 
90, 349 N r . 121 
90, 349 N r . 125 
90, 93 
90, 105 
8. 6. 
9. 6. 
19. 7. 
FG Düsseldorf 
1989 
11 Κ 72/86 K e i n Verpf legungsmehraufwand bei E innahme v o n M a h l z e i ­
ten nach Dienstende zu Hause 
13 Κ 296/84 L S t ö r d i e n s t f a h r e r k o m m u n a l e r Verkehrsbetr iebe keine Berufs­
kraftfahrer 
7 Κ 304/83 M i e t g e b ä u d e einer Kommandi tgesel lschaf t als Betr iebsver­
m ö g e n 
90, 143 N r . 39 
90, 177 N r . 59 
90, 144 N r . 41 
90, 19 
90, 19 
89, 623 
16* III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
D S t R E F G 
24. 8. 6 Κ 424/82 F Vertragl iche Vere inbarung ü b e r Er t rags- und Kostenver te i ­ 90, 711 N r . 265 90, 471 
lung bei M i t e i g e n t u m steuerlich beachtlich 
7. 11. 15 Κ 325/86 E Schuldzinsen keine n a c h t r ä g l i c h e n Werbungskos ten bei V e r ­ 90, 560 N r . 207 90, 420 
mietung und Verpach tung 
1990 
20. 2. 12 Κ 504/86 E S t r a ß e n b a u k o s t e n für verkehrsberuhigte Z o n e als Werbungs ­ 90, 522 N r . 196 90, 347 
kosten 
FG Hamburg 
1989 
23. 3. I 36/86 Erwerbskos ten des Windsu r f i ng - In s t ruk to r -D ip loms als W K 90, 211 N r . 75 90, 55 
16. 12. V I I 99/88 Haarschnit t bei Soldaten keine Werbungskosten 90, 487 N r . 179 90, 226 
FG Hessen 
1989 
11. 7. 1 Κ 100/84 Schriftleiter einer Fachzeitschrift mi t Klausurente i l kein 90, 177 N r . 54 89, 618 
Ü b u n g s l e i t e r 
5. 10. 8 Κ 3275/89 Dienstreisen v o n Schauspielern zu a u s w ä r t i g e n Gastspielen 90, 349 N r . 124 90, 106 
7. 11. 11 Κ 3096/88 Reparaturaufwand bei R ä u m u n g eines selbstgenutzten E in fa ­ 90, 446 N r . 154 90, 318 
milienhauses 
7. 12. 13 Κ 390b/83 Forderungsverzicht als n a c h t r ä g l i c h e AnschafTungskosten e i ­ 90, 560 N r . 206 90, 351 
nes Gesellschaftsanteils 
8. 12. 8 Κ 1312/89 Studienreisen i m Rahmen der Berufsausbi ldung 90, 487 N r . 177 90, 300 
FG Köln 
1989 
9. 5. 4 Κ 14/86 K f z - S a c h v e r s t ä n d i g e r als Gewerbetreibender 90, 177 N r . 60 90,21 
21. 6. 11 Κ 28/86 S c h ö n h e i t s r e p a r a t u r e n vor Eigenbezug des selbstgenutzten 90, 142 N r . 37 90, 25 
Hauses vo rweggenommene W K 
24. 8. 9 Κ 75/86 Kos t en für die A u f l ö s u n g der zwei ten H a u s h a l t s f ü h r u n g als 90, 175 N r . 50 
Werbungskosten 
10. 11. 7 Κ 5015/88 A b z u g v e r b o t für D i ä t a u f w e n d u n g e n 90, 523 N r . 200 90, 356 
12. 12. 2 Κ 329/86 A r b e i t s v e r h ä l t n i s zwischen El te rn und m i n d e r j ä h r i g e n K i n ­ 90, 635 N r . 236 90, 344 
dern ohne M i t w i r k u n g eines E r g ä n z u n g s p f l e g e r s 
1990 
19. 2. 13 Κ 217/80 Bi lanz ie rung ve r j äh r t e r Verb ind l i chke i t en 90, 597 N r . 220 90, 413 
20. 2. 7 Κ 2140/89 Wertgesicherte V e r ä u ß e r u n g s r e n t e bei der G e w i n n e r m i t t l u n g 90, 708 N r . 261 90, 513 
FG München 
1989 
30. 5. 13 Κ 4675/89 Z u r Inanspruchnahme v o n § 10 e E S t G bei unentgeltlicher 90, 520 N r . 192* 
Rechtsnachfolge 
19. 7. 1 Κ 1105/85 V e r ä u ß e r u n g v o n E i g e n t u m s w o h n u n g e n nach U m w a n d l u n g 90, 349 N r . 127 90, 108 
aus M i e t w o h n u n g e n 
13. 9. 3 Κ 3030/86 K e i n e Eigenverbrauchsbesteuerung der privaten K f z - N u t - 90, 145 N r . 44 
zung aus nicht mi t Vors teuer belasteten A u f w e n d u n g e n 
13. 10. 8 Κ 13297/88 N a c h t r ä g l i c h e Ver te i lung g r ö ß e r e n Erhal tungsaufwands 90, 211 N r . 74 90 ,60 
26. 10. 10 Κ 10143/85 S ä u m n i s z u s c h l ä g e für die Dauer des Aussetzungsverfahrens 90, 703 N r . 256 
be im F G werden nicht erlassen 
1990 
19. 1. 13 Κ 13332/85 Ke ine Steuerfreiheit der i n Zusammenhang mi t einer Ä n d e ­ 90, 595 N r . 217 90, 412 
r u n g s k ü n d i g u n g gezahlten A b f i n d u n g 
5. 3. 13 Κ 3726/89 K e i n e F o r t f ü h r u n g des erweiterten Schuldzinsenabzugs nach 90, 312 N r . 101 
§ 21 a E S t G bei unentgeltlicher Rechtsnachfolge nach dem 
11 10 1QÖA 31. 12. 1986 
III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 17* 
D S t R E F G 
5. 3. 
26. 4 . 
13 Κ 3694/89 Inanspruchnahme der §§ 7 b und 10e E S t G e r m ö g l i c h t bei 90, 311 N r . 100 
Ehegatten auch die gleichzeitige F ö r d e r u n g v o n z w e i in 
r ä u m l i c h e m Zusammenhang belegenen Objekten 
11 Κ 11019/85 K e i n e Besteuerung unentgelt l ich erworbener stiller Reserven 90, 740 N r . 277 
i m Zusammenhang mi t einer Betr iebseinbr ingung zu 
B u c h w e r t e n 
8. 11. 
16. 11. 
28. 11. 
X I I I 2268/86 
III 6535/87 L 
V I 2090/86 E 
FG Münster 
1989 
Direk tve rs icherung des Arbei tnehmer-Ehegat ten durch B a r - 90, 349 N r . 120 
l o h n u m w a n d l u n g 
Studienreisen als berufliche Lehrveranstaltungen 90, 487 N r . 176 
Fahrten zwischen W o h n u n g und Vermietungsobjekt 90, 446 N r . 155 
90, 100 
90, 301 
90, 303 
20. 2. X V 3979/89 
1990 
U S t - B e r i c h t i g u n g bei steuerfreien Ausfuhrl ieferungen setzt 90, 450 N r . 165* 
nicht voraus, d a ß der leistende Unte rnehmer die O r i g i n a l ­
rechnungen z u r ü c k e r h a l t e n hat 
FG Niedersachsen 
2. 3. 
15. 6. 
30. 6. 
14. 7. 
27. 7. 
25. 9. 
22. 11. 
15. 12. 
III 244/88 
II 104/89 
X I 404/84 
X I I I 126/87 
II 81/89 
VII I 785/88 
I 750/86 
X I I I 396/88 
1989 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g einer ehrenamtlichen Wohlfahr t s - 90, 177 N r . 55 89, 619 
pflegerin nicht b e g ü n s t i g t 
F o r t b i l d u n g v o m Steuerfachgehilfen z u m Steuerberater 90, 349 N r . 123 90, 172 
Lohnsteuerpfl icht igkei t v o n Preis vortei len b e i m B e z u g v o n 90, 82 N r . 19 
A r z n e i m i t t e l n ü b e r den Arbeitgeber? 
Anschaffungskosten für V o r r a t s v e r m ö g e n bei Ü b e r s c h u ß - 90, 349 N r . 119 90 ,98 
rechnung nicht e i n g e s c h r ä n k t 
P r o z e ß k o s t e n der N a m e n s ä n d e r u n g eines Kindes nach E h e - 90, 211 N r . 76 90, 64 
scheidung keine a u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastung 
Fahrten zu a u s w ä r t i g e n Montagebaustel len bei E insa tzwech- 90, 142 N r . 38 
se l tä t igke i t mi t den ta t sächl ich entstandenen Kos ten abzieh­
bar 
Z u r Besteuerung des Kapi ta lwer ts einer Rente als sonstiges 90, 489 N r . 183 
V e r m ö g e n 
Spekulationsfrist bei Wertpapieren 90, 522 N r . 197 90,352 
31. 1. V 96/89 
FG Nürnberg 
1990 
A u f w e n d u n g e n für K l i m a k u r e n nur bei amts- oder 90,711 N r . 267 
v e r t r a u e n s ä r z t l i c h e r Beschein igung zu b e r ü c k s i c h t i g e n 
90, 473 
24. 10. 
13. 12. 
2 Κ 98/87 
1 Κ 130/87 
FG Rheinland-Pfalz 
1989 
Betr iebl icher Sportunfal l verursacht Werbungskosten 
Bewir tungskos ten bei Gesellschafterversammlungen 
90, 446 N r . 157 
90, 487 N r . 178 
90, 226 
90 ,294 
23. 6. 
26. 7. 
9. 11. 
2 Κ 12/87 
1 Κ 262/87 
2 Κ 138/87 
FG Saarland 
1989 
Diebstahlsverlust au f Dienstreise keine W K 
K o s t e n eines angestellten Dip lomspor t lehre rs für S t a a t s p r ü ­
fungen sind Ausb i ldungskos ten 
Kraftfahrzeugunfall auf U m wegfahrt 
90, 177 N r . 57 
90, 177 N r . 58 
90, 446 N r . 157 
90, 19 
90,18 
90, 303 
18. 4. III 941/87 
FG Schleswig-Holstein 
1989 
Aufgabe eines Betr iebszweigs als Betr iebsumstel lung 90, 115 N r . 26 89, 626 
III. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
Bundesverfassungsgericht 
1 B v L 7/87, 
1 B v L 5/87, 
1 B v L 6/87, 
1 B v L 4/87 
2 B v R 331/90 
1 B v L 20/84, 
1 B v L 26/84, 
1 B v L 4/86, 
1 B v L 72/86 
1990 
Abzugsverbo t betr ieblich v e r a n l a ß t e r G e l d b u ß e n verfassungs­
k o n f o r m 
D S t R 
90, 253 
Einbez iehung des Betrages g e m ä ß § 114a Z V G in die Bernes- 90, 448 N r . 161 
sungsgrundlage der G r E S t v e r f a s s u n g s g e m ä ß 
E i n k o m m e n s a b h ä n g i g e K ü r z u n g des Kindergeldes und H ö h e 90, 430 
des Kinderfreibetrags v o n 1983 bis 1985 v e r f a s s u n g s g e m ä ß 
Bundesgerichtshof 
1990 
X I Z R 63/89 Z u r Belehrungspfl icht des S t B bei E n t w u r f eines Finanzie­
rungskonzepts - z u m Schutzbereich des Vertrages als Haf­
tungsvoraussetzung 
VII I Z R 204/89 Ersatzzustel lung an L e b e n s g e f ä h r t i n w i r k s a m 
V I I Z R 340/88 D i e G r u n d s ä t z e der b ü r g e r l i c h - r e c h t l i c h e n Prospekthaftung 
gelten auch fur Bauherren model le 
I V Z R 174/89 M a k l e r p r o v i s i o n fiir E r w e r b in der Zwangsvers te igerung nur 
bei besonderer Vere inbarung 
X I Z R 275/89 Rechtsprechung z u m Transparenzgebot bei H y p o t h e k e n z i n ­
sen bes t ä t ig t und fo r tge führ t 
II Z R 174/89 Kapi ta lerhal tung bei der G m b H : Ze i tpunk t der U m w a n d l u n g 
von Fremdkapi ta l in Eigenkapi ta l 
90, 497 
90, 254 
90, 396 
90, 462 
90, 462 
90, 776 
Bundesarbeitsgericht 
1990 
2 A Z R 359/89 K ü n d i g u n g wegen fehlender Arbeitserlaubnis bei a u s l ä n d i - 90, 779 
sehen Arbe i tnehmern 
5 A Z R 308/89 R ü c k f o r d e r u n g v o n Ausbi ldungskos ten bei K ü n d i g u n g durch 90, 779 
den Arbe i tnehmer 
2 A Z R 154/90 K ü n d i g u n g wegen häuf ige r K u r z e r k r a n k u n g 90,779 
2 A Z R 39/90 K ü n d i g u n g wegen Gesellschafterwechsels 90, 779 
3 A Z R 301/89 Vertragl iche K ü r z u n g betrieblicher Versorgungsanwartschaf- 90, 779 
ten 
Oberlandesgerichte 
4 St 132/89 
O L G Bayern 
1990 
Tatbestandsirr tum schl ieß t vo r sä t z l i che Steuerhinterziehung 90, 310 N r . 97 
aus 
11 U 154/88 
8 U 231/88 
O L G Hamburg 
1989 
Z u r Herausgabepflicht v o n „ V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o n e n " - 9 0 , 3 5 5 * 
Provis ionszunahme als z u m Schadensersatz verpflichtende 
Pf l i ch twidr igke i t ohne Falschberatung 
Z u r V e r j ä h r u n g von E r s a t z a n s p r ü c h e n aus dem Beratungs- 90, 187* 
vertrag 
11 W F 362/89 
O L G Hamm 
1989 
Z u s t i m m u n g z u m begrenzten Realspl i t t ing sch l ieß t A u s - 90, 381 N r . 133 
gleichsanspruch nicht aus 
HL Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
6 W 78/90 
O L G Koblenz 
1990 D S t R 
K e i n W e t t b e w e r b s v e r s t o ß bei Ver te i lung von Listen L o h n - 90, 499 
Steuerberatung betreibender S t B an F i n a n z ä m t e r 
2 U 13/89 
O L G Köln 
1989 
S t B e r G e b V §§ 1, 9; Honora ranspruch des Wi r t scha f t sp rü fe r s 90, 45 
und Steuerberaters - N o t w e n d i g k e i t der Unte rze ichnung 
der R e c h n u n g 
4 St 132/89 
23 U 2030/90 
O L G München 
1990 
Tatbestandsi r r tum sch l ieß t vo r sä t z l i che „ S t e u e r h i n t e r z i e - 90, 310 N r . 97 
h u n g " aus 
Voraussetzungen des E r l ö s c h e n s der Kommandi t i s tenhaf tung 90, 777 
nach E i n l a g e n r ü c k g e w ä h r 
2 U 998/89 
O L G Nürnberg 
1989 
Z u m „ A n s p r u c h " i . S. des § 68 S t B e r G - V e r j ä h r u n g s b e g i n n -
Dar legungs - u n d Beweislast für ein „ A n e r k e n n t n i s " -
H e m m u n g der V e r j ä h r u n g 
90, 5 3 4 * 
1990 
8 W 1069/90 Z u r ü c k b e h a l t u n g s r e c h t des Steuerberaters an den B u c h h a l ­
tungsunterlagen des Mandan ten 
90, 533 
5 A 865/88 
O V G Nordrhein-Westfalen 
1989 
Z u l ä s s i g k e i t der E r h e b u n g eines Einheitsbeitrages durch Steu­
erberaterkammern und Voraussetzungen für eine Bei t rags­
e r m ä ß i g u n g 
90, 391 
20 U 2586/86 
Kammergericht 
1987 
Nachte i l ige Entsche idung i m Vorver fahren fuhrt nicht unbe- 90, 2 1 9 * 
dingt zur R e g r e ß p f l i c h t - eigene R e c h t s p r ü f u n g s p f l i c h t des 
Gerichts auch b e z ü g l i c h steuerlicher Vorf ragen 
2 Ο 327/88 
Landgerichte 
L G Ansbach 
1989 
Z u r Informationspfl icht des Mandan ten g e g e n ü b e r d e m S t B 90, 220* 
L G Essen 
1989 
8 Ο 428/88 Z u den Voraussetzungen eines w i r k s a m e n Honoraranspruchs 90, 2 8 6 * 
des Steuerberaters - Beweislast 
20* Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
L G Hannover 
1990 D S t R 
13. 3. 17 Ο 415/89 G e l d b u ß e / G e l d s t r a f e wegen S t e u e r v e r k ü r z u n g / S t e u e r h i n t e r - 90 , 678* 
ziehung ke in v o m S t B zu ersetzender Schaden 
L G Kleve 
1989 
29. 11. 2 Ο 536/88 Keine schuldhafte Fehlberatung bei mehreren gleichwert igen 90, 606* 
steuerlichen Gestaltungsalternativen 
L G Mainz 
1988 
10. 5. 2 Ο 104/85 Beg inn der V e r j ä h r u n g nach § 68 S t B e r G bei N i c h t b e r ü c k - 90, 46 
s icht igung anrechenbarer Köe rpscha f t s t eue r in der E i n ­
k o m m e n s t e u e r e r k l ä r u n g des E m p f ä n g e r s der Gewinnaus ­
s c h ü t t u n g 
1989 
11. 7. 2 Ο 1987/87 Z u r B e l e h r u n g s - u n d P rü fungsp f l i ch t des S t B bei Ehegatten- 90 , 643* 
a r b e i t s v e r t r ä g e n - zur Bedeutung von Mandan tenrund­
schreiben 
L G Münster 
1988 
12. 10. 14 Ο 359/88 M i t w i r k u n g s p f l i c h t des Mandanten (Hinweis auf förmliche 90, 5 7 0 * 
Zus te l lung eines Steuerbescheides) - keine Pfl icht des S tB 
zur vorsorgl ichen Einspruchseinlegung 
L G Stuttgart 
1990 
9. 1. 20 Ο 25/89 M a ß g e b l i c h e Ver j äh rungsVorsch r i f t en bei „ M e h r f a c h b e r u f - 90, 751 
1er" - B e g i n n der Ver j äh rungs f r i s t bei fehlerhafter Beratung 
2 1 * 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
Bundesminister der Finanzen 
31. 10. 
6. 11. 
20. 11. 
4. 12. 
5. 12. 
11. 12. 
11. 12. 
11. 12. 
11. 12. 
18. 12. 
19. 12. 
20. 12. 
21. 12. 
22. 12. 
22. 12. 
27. 12. 
29. 12. 
29. 12. 
I V Β 6 - S 2 3 3 0 - 1 2 0 / 8 9 
I V Β 4 - S 2252 - 307/89 
I V Β 6 - S 2 3 3 0 - 1 4 0 / 8 9 
I V Β 4 - S 2 2 4 5 - 9 / 8 9 
I V Β 4 - S 2 3 0 3 - 7 0 / 8 9 
I V Β 6 - S 2365 - 28/90 
I V Β 6 - S 2 3 4 2 - 3 6 / 8 9 
I V A 5 - S 0 1 2 0 - 4 / 8 9 
I V Β 5 - S 2 2 8 5 - 139/89 
I V Β 4 - S 0 1 8 3 - 1 2 / 8 9 
I V Β 6 - S 2 3 4 3 - 5 5 / 8 9 
I V Β 6 - S 2 3 3 4 - 1 9 2 / 8 9 
I V Β 6 - S 2 3 4 0 - 4 / 8 9 
I V Β 6 - S 2 4 3 2 - 10/89 
I V Β 2 - S 2 2 4 1 a - 4 3 / 8 9 
I V Β 3 - S 1990 - 66/89 
I V A 5 - S 0 3 3 3 - 4 / 8 9 
I V A l - S 7056 a - 1 4 3 / 8 9 
I V A 2 - S 7 1 0 2 - 2 4 / 8 9 
1989 D S t R 
Steuerliche Behand lung v o n B e z ü g e n nach dem Al te r s - 90, 117 N r . 20 
teilzeitgesetz 
1. A n h e b u n g der B e i t r ä g e z u Direktvers icherungen i m 90, 86 N r . 13 
Z u s a m m e n h a n g mi t der Ä n d e r u n g des § 40b E S t G ab 
1990; 2. V e r l ä n g e r u n g der Laufzeit v o n Direktvers iche­
r u n g s v e r t r ä g e n i m Zusammenhang m i t der Aufhebung 
des § 2 A b s . 3 N r . 2 L S t D V ab 1990 
S t e u e r r e c h t s ä n d e r u n g e n , die für das Lohnsteuerverfahren 90, 42 N r . 4 
ab 1. 1. 1990 bedeutsam s ind 
Ertragsteuerliche Behand lung der T ä t i g k e i t v o n Gra f ik - 90, 118 N r . 23 
Des ignern 
Bemessungsgrundlage nach § 50a E S t G ; hier: Z a h l u n g 90, 352 N r . 90 
v o n R e i s e k o s t e n v e r g ü t u n g e n aus einer öffent l ichen 
Kasse 
Steuerliche Behand lung v o n Unterhal ts leis tungen an A n - 90, 119 N r . 24 
g e h ö r i g e i m A u s l a n d - L ä n d e r g r u p p e n e i n t e i l u n g ab 
1990 
E r r e c h n u n g der Pauschalierungsgrenzen des § 40a E S t G 90, 1 
bei Z a h l u n g v o n Sonderzuwendungen an Tei lze i tbe­
schäf t ig te - Ü b e r g a n g s r e g e l u n g 
Ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t für die gesonderte und einheitliche 90, 146 N r . 28 
Feststellung der G e w i n n e a u s l ä n d i s c h e r Personengesell­
schaften, an denen in l änd i sche Gesellschafter beteiligt 
s ind 
Anrechenbare E i n k ü n f t e und B e z ü g e nach § 3 3 a A b s . 1 90, 149 N r . 34 
E S t G 
B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n bei der v o r l ä u f i g e n U n t e r b r i n - 90, 1 
gung v o n A u s - und Ü b e r s i e d l e r n i n Zweckbet r ieben 
s t e u e r b e g ü n s t i g t e r K ö r p e r s c h a f t e n 
Steuerfreiheit v o n Z u s c h l ä g e n für Sonntags-, Feiertags- 90, 85 N r . 10 
oder Nachtarbei t ab 1990 
Lohnsteuerl iche Behand lung v o n unentgelt l ichen oder 90, 1 
verbi l l ig ten Mahlze i t en i m Betrieb ab 1. 1. 1990 
Steuerliche Behandlung v o n Vorruhestandsgeld nach 90, 85 N r . 9 
Auslaufen des Vorruhestandsgesetzes 
A n w e n d u n g des Fünf ten V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z e s 90,50 
( V e r m B G ) ab 1990 - Bescheinigungspfl ichten des A r ­
beitgebers - Besondere Mi t te i lungspf l ich ten des U n t e r ­
nehmens oder Instituts i n den Ü b e r g a n g s f ä l l e n 
E r m i t t l u n g des Kapi ta lkontos i . S. des § 15 a A b s . 1 Satz 1 90, 1 
E S t G bei fremdfinanzierter Kommandi t e in l age : N i c h t ­
a n w e n d u n g s e r l a ß z u m B F H - U r t e i l v o m 1. 6. 1989 
Steuerliche M a ß n a h m e n zur F ö r d e r u n g v o n Invesititionen 90, 180 N r . 38 
i m Zonenrandgebiet nach § 3 Z R F G 
Z u r Benennung v o n Z a h l u n g s e m p f ä n g e r n (§ 160 A O ) bei 90, 146 N r . 29 
für k l inische P r ü f u n g e n gezahlten Arz thonora ren 
A u s w i r k u n g e n des Ur te i l s des E u G H v o m 27. 6. 1989 zur 90, 87 N r . 16 
teilweisen privaten N u t z u n g eines v o n einem N i c h t u n -
ternehmer gekauften P k w 
15. 1. 
15. 1. 
16. 1. 
17. 1. 
26. 1. 
29. 1. 
5. 2. 
6. 2. 
I V Β 6 - S 2 2 9 5 - 1 / 9 0 
I V Β 6 - S 2 2 9 5 - 2 / 9 0 
I V Β 6 - S 2 3 5 2 - 1 / 9 0 
I V Β 2 - S 2 1 7 4 - 3 / 9 0 
I V B 3 - I n v Z 1 2 0 0 - 1/90 
I V A l - S 7 0 5 6 a - 1 8 / 9 0 
I V C 3 - S 3 2 2 4 - 7 / 9 0 
I V Β 6 - S 2 3 5 4 - 2 7 / 8 9 
1990 
Progressionsvorbehalt für best immte Lohnersatzleis tun­
gen; hier: Beschein igung der Leis tungen nach § 3 2 b 
A b s . 3 E S t G 
Konkursausfa l lge ld ; hier: A n w e n d u n g des Progressions­
vorbehalts nach § 32 b E S t G 
N a c h w e i s v o n Unterhal tszahlungen an den nicht unbe­
s c h r ä n k t e inkommensteuerpf l icht igen Ehegatten; hier: 
B e s c h l u ß des B F H v o m 28. 11. 1988, G r S 1/87 
B e s t i m m u n g des Tei lwer ts bei unverzinsl ichen und n ied­
rig verzinsl ichen Darlehensforderungen g e g e n ü b e r B e ­
t r i e b s a n g e h ö r i g e n 
Investi t ionszulagen i n den Fäl len des Wechsels der Gese l l ­
schafter einer Persongengesellschaft - Ä n d e r u n g der 
Verwaltungsauffassung 
Zentrale italienische E r s t a t t u n g s b e h ö r d e für die Erstat­
tung v o n Vors teuern 
E r m i t t l u n g des Tei lwer ts für das bewegl iche Anlagever ­
m ö g e n i n der Text i l indus t r ie 
Werbungskos ten bei Heimarbe i te rn 
90 ,90 
90 ,90 
90 ,90 
90 ,90 
90, 119 N r . 25 
90, 319 N r . 88 
90, 389 N r . 103 
90, 186 N r . 41 
22* IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
7. 2. 
7. 2. 
7. 2. 
9. 2. 
12. 2. 
12. 2. 
13. 2. 
19. 2. 
28. 2. 
1. 3. 
2. 3. 
2. 3. 
8. 3. 
9. 3. 
14. 3. 
14. 3. 
15. 3. 
20. 3. 
30. 3. 
30. 3. 
3. 4. 
18. 4. 
18. 4. 
25. 4. 
25. 4. 
26. 4. 
27. 4. 
30. 4. 
2. 5. 
I V Β 2 - S 2241 - 4/90 
I V Β 1 - S 2121 - 5/90 
I V Β 6 - S 2 3 3 4 - 4 6 / 9 0 
I V A 2 - S 7 2 4 0 - 1 / 9 0 
I V Β 4 - S 2 2 4 6 - 1 9 / 8 9 
I V Β 2 - S 2135 - 4/90 
I V C 5 - S 1 3 0 0 - 2 1 / 9 0 
I V Β 6 - S 2 3 3 0 - 2 1 / 9 0 
I V A 2 - S 7 3 1 4 - 4 / 9 0 
I V Β 4 - S 2 2 5 2 - 4 9 / 9 0 
I V Β 6 - S 2 3 4 3 - 2 1 / 9 0 
I V A 3 - S 7359 - 6/90 
I V Β 6 - S 2332 - 23/90 
I V Β 6 - S 2334 - 64/90 
I V Β 5 - S 2 2 8 5 - 5 1 / 9 0 
I V Β 3 - S 2 2 5 3 a - 1 1 / 9 0 
I V B l - S 2 2 8 5 a - 5 / 9 0 
I V A 7 - S 0 3 3 6 - 2 1 / 9 0 
I V Β 4 - S 2 2 2 3 - 9 8 / 9 0 
I V Β 7 - S 2 7 2 7 - 5 / 9 0 
I V Β 2 - S 2 1 7 1 - 1 2 / 9 0 
I V Β 2 - S 2 1 3 4 - 2 / 9 0 
I V Β 7 - S 2 7 0 6 - 9 / 9 0 
I V Β 6 - S 2334 - 80/90 
I V Β 6 - S 2 3 3 4 - 4 7 / 8 9 
I V B 1 - S 2 2 8 4 - 4 0 / 9 0 
I V C 6 - S 1301 G r i - 1 7 / 9 0 
I V Β 6 - S 2 3 3 4 - 1 0 4 / 9 0 
I V Β 2 - S 2 1 3 9 - 1 5 / 9 0 
I V Β 6 - S 2352 - 9/90 
D S t R 
Ertragsteuerliche B e h a n d l u n g von Versorgungsle is tun- 90, 388 N r . 98 
gen eines E i n k ü n f t e aus s e l b s t ä n d i g e r Arbe i t erzielen­
den Unternehmers an ausgeschiedene Mi tun te rnehmer 
oder deren Rechtsnachfolger 
Einkommensteuerrecht l iche Behand lung des aus offendi- 90, 215 N r . 50 
chen Kassen gezahlten Pflegegeldes und Erz iehungsbei ­
trags (Erziehungsgeldes) für K i n d e r in Familienpflege 
Lohnsteuerl iche Behand lung v o n Mahlze i ten 90, 185 N r . 40 
Steuersatz bei der V e r ö f f e n t l i c h u n g der Ergebnisse von 90, 186 N r . 42 
Forschungs- und Entwick lungsarbe i ten 
T ä t i g k e i t e n eines Ha l s - , N a s e n - und Ohrenarztes; hier: 90, 250 N r . 65 
Anpassen v o n H ö r g e r ä t e n 
Ü b e r f ü h r u n g v o n W i r t s c h a f t s g ü t e r n in eine aus länd i sche 90, 121 
Be t r i ebs s t ä t t e , deren E i n k ü n f t e durch ein D o p p e l b e ­
s teuerungsabkommen freigestellt s ind, und ihre R ü c k ­
f ü h r u n g ins Inland 
Folgerungen für die Lohns teuer -Rich t l in ien 1990 aus den 90, 184 N r . 39 
Ä n d e r u n g e n des Einkommensteuergesetzes, die nach 
V e r ö f f e n t l i c h u n g der Lohns teuer -Richt l in ien 1990 in 
Kraft gesetzt worden s ind 
K e i n Vorsteuerabzug aus Reisekosten bei Fahr- und E i n - 90, 219 N r . 60 
Satzwechseltätigkeiten 
Einkommensteuerrecht l iche Behandlung von Bauspar- 90, 249 N r . 64 
Zinsen und Schuldzinsen bei selbstgenutztem W o h n e i ­
gen tum 
Steuerliche Behandlung der Z u s c h l ä g e für Sonntags-, F e i - 90, 217 N r . 53 
ertags- oder Nachtarbei t 
V e r g ü t u n g v o n Vors teuer an Unte rnehmer mi t Sitz i n der 90, 218 N r . 57 
D D R 
Einkommensteuer l iche B e h a n d l u n g der Z insen auf E i n l a - 90, 250 N r . 67 
gen der Arbe i tnehmer v o n Kredi t inst i tuten 
Geldwer te r V o r t e i l aus der Pr iva tnutzung posteigener T e - 90, 250 N r . 66 
lefone und aus der pr ivaten Mi tbenu tzung von W o h ­
n u n g s d i e n s t a n s c h l ü s s e n ; A n w e n d u n g des § 8 A b s . 3 
E S t G 1990 
Z u w e n d u n g v o n A b o n n e m e n t s von Zei tungen u n d Z e i t - 90, 250 N r . 68 
Schriften als typischer Un te rha l t i . S. des § 33a A b s . 1 
E S t G 
Nega t ive E i n k ü n f t e aus V e r m i e t u n g und Verpachtung i m 90, 249 N r . 62 
R a h m e n v o n sog. B a u h e r r e n - und Erwerbermodel len ; 
A n w e n d u n g des B F H - U r t e i l s v o m 14. 11. 1989 -
Ü b e r g a n g s r e g e l u n g 
Steuerliche A n e r k e n n u n g der Beschä f t i gung des Partners 90, 283 N r . 73 
einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft als H i l f e i m 
Haushal t - N i c h t a n w e n d u n g s e r l a ß 
Steuerliche Behandlung v o n unentgeltl ichen Hi l fe le is tun- 90, 213 N r . 46 
gen an E m p f ä n g e r in der D D R und in Ber l in (Ost) 
Spenden in die D D R u n d B e r l i n (Ost) 90, 282 N r . 70 
Steuerliche Behandlung der Vere in igungen der C D U und 90, 289 
C S U und anderer Parteien au f Bundes- und Landesebe­
ne 
Vereinfachung bei der B e w e r t u n g von G r u n d und B o d e n 90, 284 N r . 76 
sowie G e b ä u d e n bei der E r m i t t l u n g der Tei lwer te für 
den Grundbesi tz g e m e i n n ü t z i g e r Wohnungsunterneh­
men in der Anfangsbi lanz nach § 13 A b s . 2, 3 und 5 
K S t G 
Ertragsteuerliche Fragen bei W e r t p a p i e r d a r l e h e n s g e s c h ä f - 90, 713 N r . 188 
ten (sog. Wertpapierleihe) 
B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n bei der vor läuf igen U n t e r b r i n - 90, 389 N r . 102 
gung v o n A u s - und Ü b e r s i e d l e r n in Einr ichtungen v o n 
jur is t ischen Personen des öf fent l ichen Rechts 
Steuerliche Behandlung v o n Arbeitnehmerrabatten in 90, 495 N r . 135 
F o r m n a c h t r ä g l i c h e r Gutschr i f ten 
Lohnsteuerl iche B e w e r t u n g v o n Wohnungen , die v o n ge- 90, 603 N r . 158 
m e i n n ü t z i g e n Wohnungsun te rnchmen an Arbe i tneh­
mer verbundener U n t e r n e h m e n vermietet werden 
Steuerliche A n e r k e n n u n g v o n Aufwendungen zur W i e - 90, 425 N r . 114 
derbeschaffung v o n Hausra t oder K l e i d u n g bei Ü b e r ­
s iedlung aus der D D R u n d B e r l i n (Ost) b z w . bei S p ä t ­
aussiedlung aus den ü b r i g e n Ostblockstaaten 
Deutsch-griechisches D B A ; Erstattung griechischer 90,387 N r . 97 
Quellensteuern an i n der Bundesrepubl ik Deutschland 
ansäss ige Personen 
Lohnsteuerl iche Behand lung v o n Belegschaftsrabatten bei 90, 495 N r . 136 
Vers icherungsunternehmen 
M a ß g e b l i c h k e i t der Handelsb i lanz für die Steuerbilanz; 90, 358 
hier: sog. umgekehrte M a ß g e b l i c h k e i t bei steuerfreien 
R ü c k l a g e n 
Steuerliche Behand lung der Aufwendungen für a) doppe l - 90, 424 N r . 113 
te H a u s h a l t s f ü h r u n g , w e n n sich der eigene Hausstand 
i m A u s l a n d befindet, b) den Unterhal t v o n A n g e h ö r i ­
gen i m Aus land , c) die Berufsausbi ldung von K i n d e r n 
i m A u s l a n d 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 2 3 * 
18. 5. I V Β 7 - S 2 7 7 0 - 11/90 
23. 5. I V Β 7 - S 2 7 3 2 - 2 / 9 0 
7. 6. I V A 3 - S 7 4 0 0 - 1 1 / 9 0 
11. 6. I V Β 7 - S 2 7 4 5 - 7 / 9 0 
11. 6. I V Β 6 - S 2 3 3 6 - 4 / 9 0 
12. 6. I V Β 6 - S 2 3 5 3 - 4 2 / 9 0 
19. 6. I V Β 7 - S 2 8 2 4 - 4 / 9 0 
21. 6. I V A 2 - S 7 4 3 5 - 8 5 / 9 0 
25. 6. I V A 5 - S 0 5 1 2 - 4 / 9 0 
4. 7. I V A 5 - S 0 4 6 0 a - 1 6 / 9 0 
9. 7. I V A 4 - S 5 4 0 6 - 3 / 9 0 
10. 7. I V C 6 - S 1301 D D R - 7 2 / 9 0 
10. 7. I V A 6 - S 0 6 2 3 - 1 0 / 9 0 
30. 7. I V Β 2 - S 2135 - 37/90 
30. 7. I V B 1 - S 2 2 2 1 - 115/90 
I V Β 4 - S 2 2 5 2 - 131/90 
30. 7. I V C 5 - S 1 3 0 0 - 1 4 1 / 9 0 
2. 8. I V Β 6 - S 2 3 3 4 - 9 7 / 9 0 
7. 8. I V Β 6 - S 2 3 3 4 - 106/90 
10. 8. I V A 2 - S 7300 - 45/90 
20. 8. I V Β 6 - S 2 3 3 2 - 6 9 / 9 0 
22. 8. I V A 4 - S 5 1 1 4 - 5 / 9 0 
22. 8. I V C 6 - S 1301 D D R - 101/90 
27. 8. I V A 3 - S 7 1 9 8 - 3 5 / 9 0 
31. 8. I V Β 3 - S 2 2 5 3 a - 4 9 / 9 0 
11. 9. I V Β 6 - S 2295 - 30/90 
17. 9. I V Β 3 - S 2 1 9 0 - 2 5 / 9 0 
19. 9. I V Β 5 - S 2221 - 16/90 
24. 9. I V Β 7 - S 2 7 3 4 - 13/90 
24. 9. I V A 2 - S 7 3 8 0 - 6 / 9 0 
I V A 3 - S 7 3 4 4 - 2 6 / 9 0 
DStR 
M e h r m a l i g e U m s t e l l u n g des Wirtschaftsjahres bei O r - 90, 641 N r . 172 
ganschaft 
Steuerliche Behand lung einer D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g 90, 677 N r . 183 
durch ein v o n der K ö r p e r s c h a f t s t e u e r befreites gemein­
n ü t z i g e s Siedlungsunternehmen 
A n w e n d u n g des Durchschnittsatzes g e m ä ß § 23 a U S t G 90, 426 N r . 116 
fur K ö r p e r s c h a f t e n , Personenvereinigungen und V e r ­
m ö g e n s m a s s e n i . S. des § 5 A b s . 1 N r . 9 K S t G 
A n w e n d u n g des § 8 A b s . 4 K S t G i . d . F . des Steuerreform- 90, 495 N r . 138 
gesetzes 1990 (Verlustabzug i m Falle des Mantelkaufs) 
Steuerliche Behand lung der v o m Arbei tgeber ersetzten 90, 494 N r . 134 
Ausgaben fiir T e l e f o n g e s p r ä c h e i n der W o h n u n g des 
Arbei tnehmers 
Lohns teuer -Rich t l in ien 1990; hier: Abschni t t 37 90, 495 N r . 137 
A u s n a h m e n v o n der K ö r p e r s c h a f t s t e u e r e r h ö h u n g g e m ä ß 90, 715 N r . 193 
§ 40 N r . 2 K S t G bei G e w i n n a u s s c h ü t t u n g e n ehemals 
g e m e i n n ü t z i g e r Wohnungsunte rnehmen an steuerbe­
freite Antei lse igner oder an K ö r p e r s c h a f t e n des öf fent l i ­
chen Rechts 
P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g e n i m Luftverkehr mi t der D D R 90, 533 N r . 151 
Niedersch lagung k o n k u r s - b z w . vergleichsbefangener 90, 493 N r . 132 
Forderungen 
V e r z i n s u n g v o n Steuernachforderungen und Steuererstat- 90, 525 N r . 141 
tungen (§ 233 a A O ) 
Wechselsteuer: Bi l l igke i t s rege lung zur V e r m e i d u n g der 90, 493 N r . 130 
Doppelbesteuerung fur Wechsel , die i n der D D R und i n 
der Bundesrepubl ik Deutschland wechselsteuerpflich­
tig s ind 
Te i lwe i se r Ve rz i ch t auf die b e s c h r ä n k t e Steuerpflicht i m 90, 491 N r . 127 
V e r h ä l t n i s zur D D R 
G r u n d s ä t z e fur das b e h ö r d l i c h e Vollziehungsaussetzungs- 90, 493 N r . 131 
verfahren (§ 361 A O ; § 69 A b s . 2 F G O ) 
Ü b e r f ü h r u n g v o n W i r t s c h a f t s g ü t e r n i n eine B e t r i e b s s t ä t t e 90, 461 
oder als Ein lage i n eine Personengesellschaft i n der 
Deutschen Demokra t i schen Repub l ik e inschl ieß l ich 
B e r l i n (Ost) 
Laufende Beitragsleistungen zu Rentenversicherungen 90, 529 N r . 144 
mi t Kapi ta lwahl recht und zu Kapitalversicherungen; 
hier: a) Beitragszahlungsdauer; b) R ü c k d a t i e r u n g des 
Versicherungsbeginns; c) Zuzah lungen zur A b k ü r z u n g 
der Vertragslaufzeit 
A u s l e g u n g der „ 1 8 3 - T a g e - K l a u s e l " in den D o p p e l b e - 90, 524 N r . 140 
Steuerungsabkommen - N i c h t a n w e n d u n g s e r l a ß z u m 
B F H - U r t e i l vom 10. 5. 1989, I R 50/85 
Steuerliche Behand lung v o n Z u s c h ü s s e n der W e r k s t ä t t e n 90, 640 N r . 169 
für Behinderte zu Fahrtkosten und Mittagessen sowie 
der an die Behinder ten gezahlten Arbeitsentgelte 
Verb i l l i g t e Ü b e r l a s s u n g v o n gebrauchten Waren - 90,603 N r . 157 
Rechtsfragen zur Aus l egung von § 8 A b s . 3 E S t G 1990 
Umsatzsteuerrechtl iche Behand lung des innerdeutscchen 90, 461 
W a r e n - und Dienstleistungsverkehrs ab 1. 7. 1990; hier: 
K l ä r u n g v o n Zweifelsfragen und Vereinfachungsrege­
lungen z u m Vors teuerabzug 
Lohnsteuerl iche Behandlung v o n Fahrt- und Ü b e r n a c h - 90, 603 N r . 159 
tungskostenersatz an gastspielverpflichtete K ü n s t l e r 
Besteuerung bei V e r l u s t ü b e r n a h m e i m R a h m e n einer 90, 606 N r . 166 
E A V - A n w e n d u n g des E u G H - U r t e i l s v o m 28. 3. 1990 
Te i lwe i se r Ve rz i ch t auf die b e s c h r ä n k t e Steuerpflicht zur 90, 563 N r . 152 
D D R - A u s l e g u n g « - und Anwendungsrege lungen 
E i n s c h r ä n k u n g des Verzichts auf Steuerbefreiung nach § 9 90, 569 N r . 156 
A b s . 2 U S t G - Aus l egung des Gesetzeswortlautes „ a n ­
deren nichtunternehmerischen Z w e c k e n " 
Nega t ive E i n k ü n f t e aus der Vermie tung und V e r p a c h - 90, 565 N r . 155 
tung i m R a h m e n v o n sog. Bauherrenmodel len und ver­
gleichbaren M o d e l l e n sowie geschlossenen I m m o b i ­
lienfonds ( B a u h e r r e n - E r l a ß ) 
A n w e n d u n g des Progressions Vorbehalts auf Ü b e r g a n g s - 90, 714 N r . 190 
leistungen nach der Berufskrankhei ten-Verordnung 
A f A bei Dauerkul turen: Z u o r d n u n g zu den bewegl ichen 90, 675 N r . 179 
W i r t s c h a f t s g ü t e r n - Ze i tpunk t der Fert igstel lung 
B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n Unterhaltsleistungen nach § 10 90, 610 
A b s . 1 N r . 1, § 2 2 N r . l a E S t G (Realsplitt ing); hier: 
Z w e i f e l h ins icht l ich der erstmaligen A n w e n d u n g des 
g e ä n d e r t e n § 10 A b s . 1 N r . 1 E S t G 
Ü b e r g a n g s r e g e l u n g zur A n w e n d u n g des B F H - U r t e i l s 90, 714 N r . 191 
v o m 18. M a i 1988 betreffend die Steuerbefreiung der 
landwirtschaft l ichen N u t z u n g s - und Verwer tungsge­
nossenschaften sowie Vereine nach § 5 A b s . 1 N r . 14 
K S t G 
Wegfa l l der Aufze ichnungs- und E r k l ä r u n g s p f l i c h t e n 90, 605 N r . 164 
nach § 73 a U S t D V für die U S t der D D R 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
I V Β 5 - S 2 2 8 2 a - 5 8 / 9 0 
I V B 3 - I n v Z 1 0 7 0 - 1/90 
I V A 3 - S 7434 - 4/90 
I V A 3 - S 7 1 8 0 - 4 / 9 0 
I V A 2 - S 7 2 4 2 - 19/90 
I V Β 7 - S 2706 - 33/90 
I V C 5 - S 1301 Ita - 58/90 
I V Β 7 - S 2 7 7 0 - 2 1 / 9 0 
I V A 4 - S 0 8 6 9 - 102/90 
I V Β 6 - S 2363 - 39/90 
I V C 3 - S 3700 - 4/90 
I V A 7 - S 1551 - 5 0 / 9 0 
I V Β 3 - S 2 2 2 5 a - 1 1 5 / 9 0 
I V A 7 - S 0336 - 86/90 
I V A 3 - S 7130 - 53/90 
IV Β 7 - S 2725 - 19/90 
I V C 3 - S 3509 - 7/90 
I V C 3 - S 3295 
I V Β 6 - S 2371 - 7 / 9 0 
D S t R 
Besteuerung v o n Fami l ien mi t K i n d e r n - Folgerungen aus 90, 714 N r . 189 
den Entscheidungen des B V e r f G v. 29. 5. 1990 und v. 
12. 6. 1990 
Informationen ü b e r die Investi t ionszulagenverordnung 90, 645 
v o m 4. 7. 1990 
U m s a t z s t e u e r e r l a ß für B e f ö r d e r u n g e n i m Luftverkehr mit 90, 642 N r . 176 
B e r l i n (West) 
Keine Umsatzsteuerbefreiung für Genehmigung von 90,610 
Sportveranstal tungen und Ausstel lungen von Sportaus­
weisen du rch S p o r t v e r b ä n d e 
Verpach tung eines Betriebs gewerblicher A r t ; hier: A n - 90, 717 
wendung des B F H - U r t e i l s v o m 25. 10. 1989 
Deutsch-ital ienisches Doppelbesteuerungsabkommen; 90,718 
hier: Besteuerung v o n Angestel l ten italienischer öf fen t ­
l ich-recht l icher Kredit inst i tute 
A u s w i r k u n g e n der Ä n d e r u n g e n der §§ 301 und 302 A k t G 90, 715 N r . 192 
durch das B i R i L i G auf den H ö c h s t b e t r a g der G e w i n n ­
a b f ü h r u n g bei Organschaft 
Steuerberatungswesen i m beigetretenen T e i l Deu t sch- 90, 683 
lands: Bes te l lung als Steuerberater b z w . Steuerbevoll­
m ä c h t i g t e r - A n e r k e n n u n g v o n Steuerberatungsgesell­
schaften 
Auss te l lung v o n Lohnsteuerkarten 1991 - Fragen i m V e r - 90, 684 
hä l tn i s zur ehemaligen D D R 
A n w e n d u n g des bundesdeutschen Erbschaftsteuer- und 90, 682 
Schenkungsteuerrechts i m beigetretenen T e i l Deu t sch ­
lands 
A f A - T a b e l l e n ; hier: A n w e n d u n g der amtlichen A f A - T a - 90, 717 
bellen i m ehemaligen Gebiet d e r D D R und Ber l i n (Ost) 
S t e u e r b e g ü n s t i g u n g der zu eigenen W o h n z w e c k e n ge- 90, 742 N r . 196 
nutzten W o h n u n g i m eigenen Haus nach § 10 e E S t G 
Umsatzsteuerbefreiung aus sachlichen B i l l i g k e i t s g r ü n d e n 90, 750 N r . 200 
bei Lieferungen und sonstigen Leistungen an die sowje­
tischen T r u p p e n 
Steuerliche Behand lung der kommuna len S p i t z e n v e r b ä n - 90, 718 
de und vergleichbarer Z u s a m m e n s c h l ü s s e v o n j u r i s t i ­
schen Personen des öf fen t l ichen Rechts 
M a ß g e b l i c h k e i t der Handelsbi lanz für die Steuerbilanz i m 90, Heft 24, V I 
Fal l der R ü c k l a g e gem. § § 1 , 2 E n t w L S t G 
Pauschal ierung der Lohnsteuer nach § 40 E S t G ; hier: 90, 769 
Ü b e r w ä l z u n g der pauschalen S t e u e r b e t r ä g e auf den A r ­
beitnehmer 
Oberste Finanzbehörden der Länder 
S 0 4 6 2 - 14/89 
Baden-Württemberg 
1989 
Festsetzung v o n Hinterziehungszinsen in Zusammenhang 90, 50 
mi t dem S t r b E G 
S 6114a A - 2 8 / 9 0 
S 5 1 4 0 - 7 / 8 4 
S 3202 A - 16/88 
S 0325 - 6/86 
S 3800 A - 13/89 
G 1 4 3 7 - 5 / 9 0 
1990 
F ö r d e r u n g der N a c h r ü s t u n g von Personenkraftwagen mit 
Dre iwege-Kata lysa to r 
B ö r s e n u m s a t z s t e u e r b e f r e i u n g der uneigentlichen Wer tpa ­
pierleihe 
Ansatz der Jahresrohmiete bei öffentl ich und nicht öf fent ­
l i ch g e f ö r d e r t e m Wohnungsbau 
A n w e n d u n g s e r l a ß zur A O ( A E A O ) ; B e g r i f f des V e r f ü ­
gungsberechtigten i . S. des § 154 A O 
B e w e r t u n g v o n S a c h l e i s t u n g s a n s p r ü c h e n und Sachlei­
s tungsverpfl ichtungen bei G r u n d s t ü c k s g e s c h ä f t e n 
Freigrenze nach § 11 A b s . 5 G e w S t G gilt i n den Fällen der 
O p t i o n nach § 36 A b s . 3 G e w S t G auch noch für den 
Erhebungsze i t raum 1990 
90, 219 N r . 61 
90, 354 N r . 95 
90, 456 N r . 120 
90, 674 N r . 177 
90 ,462 
90, 716 N r . 194 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 2 5 * 
Bayern 
1990 D S t R 
21. 2. 36 - S 7424 - 1/84 - 5 050 Einbez iehung der Umsatzsteuer in Forderungsabtretun- 90, 390 N r . 108 
gen bei Bauaufgabe des Bundes i m Z u s t ä n d i g k e i t s b e ­
reich der F inanzverwal tungen 
16. 3 . 31 a - S 1915 - 9/335 - 16 122 Steuerliche M a ß n a h m e n zur B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n 90, 317 N r . 85 
S t u r m s c h ä d e n , die am stehenden H o l z Ende Februar/ 
A n f a n g M ä r z 1990 i n Baye rn aufgetreten sind 
2.11. 3 6 - S 7 3 6 3 - 1 / 4 3 - 6 6 865 Berechnung des Steuerabzugsbetrags nach § 1 9 A b s . 3 90, 769 
U S t G bei Ber i ch t igung des Vorsteuerabzugs nach § 17 
U S t G 
Berlin 
1990 
5. 10. IH E 11 5 S 7480 - 14/90 Umsatzsteuer l iche Ber l inforderung nach Hers te l lung der 90, 769 
E inhe i t Deutschlands 
Bremen 
1990 
27. 7. S 3541 - 12 A Z u s a m m e n Veranlagung bei der V e r m ö g e n s b e s t e u e r u n g 90, 604 N r . 162 
v o n nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten, v o n 
denen einer seinen Wohns i t z in der D D R oder B e r l i n 
(Ost) hat 
Hessen 
1989 
13. 11. S 6115 A - 6 II A 41 B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n aufgrund der Ä n d e r u n g des ver- 90, 150 N r . 37 
kehrsrechtl ich zu läss igen Gesamtgewichts v o n A n h ä n ­
gern und S a t t e l a n h ä n g e r n 
1990 
17. 1. S 2337 A - 1 - I I b 2a Steuerliche Behand lung v o n E n t s c h ä d i g u n g e n , die den 90, 215 N r . 49 
ehrenamtlichen Mi tg l i ede rn k o m m u n a l e r Vo lksve r t r e ­
tungen g e w ä h r t werden 
17. 1. S 2361 A - 9 - I I B 2 a A n w e n d u n g der al lgemeinen Lohnsteuertabelle z u m 90, 217 N r . 54 
Lohnsteuerabzug bei aus l änd i schen Arbe i tnehmern v o n 
i m Inland t ä t i gen , i n Po len , Jugos lawien und in der 
Tschechos lowake i ansäss igen Arbei tgebern 
23. 2. S 7362 A - 1 - II A 42 Fortdauer der B i n d u n g s w i r k u n g einer E r k l ä r u n g g e m ä ß 90, 218 N r . 59 
§ 19 A b s . 2 U S t G ü b e r den 31. 12. 1989 hinaus 
5. 3. S 2332 A - 7 5 - I I Β 2a Zinsersparnisse bei Dar lehen: A n w e n d u n g der U b e r - 90, 283 N r . 75 
gangsregelung des § 52 A b s . 2 f E S t G 
9. 4 . S 6105 A - 49 - II A 41 Steuerbefreiung für Behelfskrankenwagen 90, 355 N r . 96 
11. 5. S 7350 A - 6 - I I A 42 Umsatzs teuer-Abzugsverfahren - A n w e n d u n g der N u l l - 90, 456 N r . 123 
regelung bei Reiseleistungen 
6. 9. S 2338 A - 5 0 - I I Β 2a Lohnsteuerl iche Behand lung der Fahrtkostenerstattung 90, 604 N r . 160 
bei ü b e r b e t r i e b l i c h e r A u s b i l d u n g 
10. 9. S 2444 A - 7 - I I B 2 a Kirchensteuer i m Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer 90, 573 
- A u s w i r k u n g e n des B F H - U r t e i l s v o m 30. 11. 1989 
Niedersachsen 
1989 
27. 12. S 1 3 0 0 - 3 1 - 3 3 2 Zwischenstaat l iche Amtsh i l f e durch Auskunftsaustausch 90, 117 N r . 18 
i n Steuersachen mi t Griechenland, Italien, Pro tugal und 
Spanien 
29. 12. S 2342 - 62 - 35 Steuerliche Behand lung v o n Beih i l fen und U n t e r s t ü t z u n - 90, 388 N r . 100 
gen an Mi tarbe i te r und R u h e g e h a l t s e m p f ä n g e r eines 
Technischen Ü b e r w a c h u n g s v e r e i n s 
1990 
21. 2. S 2 1 7 6 - 5 - 3 1 2 P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n nach § 6a E S t G ; Erstes Gesetz zur 90, 249 N r . 63 
Ä n d e r u n g des 2. Haushaltsstrukturgesetzes v o m 30. 11. 
1989 
26* 
23. 2. 
16. 3. 
20. 3. 
6. 4. 
10. 5. 
1. 8. 
3. 8. 
1. 10. 
9. 11. 
13. 11. 
30. 11. 
30. 11. 
29. 12. 
3. 1. 
25. 1. 
1. 3. 
5. 3. 
9. 3. 
3. 4. 
26. 4. 
2. 5. 
14. 5. 
21. 5. 
6. 6. 
8. 6. 
15. 6. 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
D S t R 
S 1301 - 305 - 33 2 A u s l e g u n g des Arbei tgeberbegr i f fs i . S. des Ar t i ke l s X I 90, 213 N r . 45 
A b s . 3 D B A - G r o ß b r i t a n n i e n 
S 3232 - 70 - 34 Ansa tz v o n A n s p r ü c h e n b z w . Verpf l i ch tungen zur Z a h - 90, 318 N r . 86 
l u n g einer genossenschaftlichen W a r e n r ü c k v e r g ü t u n g 
S 2285 - 1 - 35 1 Steuerliche B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n z w a n g s l ä u f i g e n A u f - 90, 283 N r . 71 
Wendungen fur den U n t e r h a l t an läß l i ch von Besuchs­
reisen zu Personen i n der D D R , B e r l i n (Ost) und in 
bes t immten o s t e u r o p ä i s c h e n Staaten 
S 2334 - 60 - 35 1 Steuerliche Behand lung der Ü b e r l a s s u n g v o n Rundfunk- 90, 353 N r . 93 
und F e r n s e h g e r ä t e n du rch Arbe i tgeber an ihre A r b e i t ­
nehmer 
S 4543 - 15 - 36 A n w e n d u n g des § 7 A b s . 2 G r E S t G (und ggf. des § 16 90, 605 N r . 163 
A b s . 2 N r . 1 und des § 3 N r . 1 G r E S t G ) auf den E r w e r b 
eines in einer sog. f r e iwi l l i gen B a u l a n d u m l e g u n g geb i l ­
deten G r u n d s t ü c k s 
S 3132 - 1 - 34 Einhei t sbewer tung der Bet r iebe der L a n d - u n d Fors twi r t - 90, 677 N r . 184 
schaff - U m r e c h n u n g s s c h l ü s s e l fur K ä l b e r in V i e h e i n ­
heiten ( V E ) nach § 51 B e w G 
S 2400 - 7 - 31 2 Kapitalertragsteuer bei Personen m i t W o h n s i t z oder ge- 90, 530 N r . 145 
w o h n l i c h e m Aufenthal t i n der Deutschen D e m o k r a t i ­
schen Repub l ik e inschl . B e r l i n (Ost) 
S 7418 - 11 - 32 2 Ü b e r g a b e eines l and - u n d forstwirtschaft l ichen Betriebs 90, 716 N r . 195 
an den k ü n f t i g e n E r b e n v o r A b l a u f der Frist des § 24 
A b s . 4 Satz 2 U S t G 
Nordrhein-Westfalen 
1989 
S 3806 - 10 - V A 2 Behand lung v o n gemischten Schenkungen sowie von 90, 44 N r . 7 
Schenkungen unter einer Auf l age 
S 3220 - 13 - V A 4 Bewertungsrecht l iche B e h a n d l u n g der atypischen stillen 90, 43 N r . 6 
Gesellschaft 
S 1301 - Schwe iz 78 - V C 1 P r o t o k o l l v o m 17. 10. 1989 u m D B A Schwe iz i n der Fas- 90, 85 N r . 8 
sung des P ro toko l l s v o m 30. 11. 1978 
S 4521 - 17 - V A 2 Bemessung der Gegenle is tung b e i m E r w e r b i m Rahmen 90, 120 N r . 27 
sog. Bauher ren- und E r w e r b e r m o d e l l e 
S 2342 - 13 - V Β 3 Steuerfreiheit nach § 3 N r . 63 E S t G für in der D D R oder 90, 49 
B e r l i n (Ost) bezogene E i n k ü n f t e ab 1. 1. 1989 - N a c h ­
weis ü b e r in der D D R / B e r l i n (Ost) gezahlte pauschale 
Lohnsteuer 
1990 
S 4429 - 1 - V A 2 G e s e t z e s ä n d e r u n g grunderwerbs teuer l ich bedeutsamer 90, 285 N r . 77 
Vorschr i f ten 
S 7100 - 149 - V C 4 Umsatzsteuerl iche B e h a n d l u n g v o n Leis tungen nach dem 90, 186 N r . 43 
Gesetz zur F ö r d e r u n g der E ins te l lung der l andwi r t ­
schaftlichen E r w e r b s t ä t i g k e i t 
S 3821 - 4 - V A 2 Steuerklasse fur Stiefkinder v o n Geschwis te rn 90, 218 N r . 56 
S 1 9 1 5 - 6 - V C 3 Steuerliche M a ß n a h m e n zur B e r ü c k s i c h t i g u n g der U n - 90, 214 N r . 47 
w e t t e r s c h ä d e n i m gesamten Bere ich des Landes i m Fe­
bruar 1990 
S 3263 - 11 - V A 4 B e w e r t u n g v o n A n t e i l e n an a u s l ä n d i s c h e n Kapi ta lgesel l - 90, 353 N r . 94 
schaffen 
S 2337 — 57 V Β 3 A n e r k e n n u n g v o n Werbungskos t en bei k o m m u n a l e n 90, 317 N r . 82 
Wahlbeamten 
S 2355 - 3 - V Β 3 Steuerliche Behand lung der E n t s c h ä d i g u n g e n an ehren- 90, 388 N r . 101 
amtl iche Helfer des Deu t schen R o t e n Kreuzes u n d an­
derer i m Rettungsdienst t ä t i g e n Organisa t ionen 
S 7329 - 3 - V C 4 Berechnung der Umsatzs teuer u n d der abziehbaren V o r - 90, 389 N r . 106 
S teue rbe t r äge (§ 16 A b s . 6 U S t G ) ; hier: U m r e c h n u n g 
v o n M a r k der D D R i n Deutsche M a r k 
S 3224 - 51 - V A 4 B e w e r t u n g der mi t ö f f en t l i chen Z u s c h ü s s e n angeschafften 90, 426 N r . 115 
oder hergestellten abnutzbaren W i r t s c h a f t s g ü t e r des 
A n l a g e v e r m ö g e n s bei der E inhe i t sbewer tung des B e ­
t r i e b s v e r m ö g e n s 
S 4505 - 3 - V A 2 Befre iung v o n gemischten Schenkungen u n d Schenkun- 90, 496 N r . 139 
gen unter einer Auf l age nach § 3 N r . 2 G r E S t G 
S - 2817 - 3 - V Β 4 A n w e n d u n g des § 8 A b s . 5 u n d des § 33 A b s . 3 K S t G - 90, 530 N r . 147 
Auf te i lung eines aufgrund z u s a m m e n g e f a ß t e r Berech­
nung ermittelten V e r l u s t r ü c k t r a g s auf die beiden dem 
Verlust jahr vorangegangenen Jahre 
S 3202 - 45 - V A 4 Einhei t sbewer tung v o n Grundbes i t z , dessen N u t z u n g zu 90, 531 N r . 149 
W o h n z w e c k e n M i e t p r e i s - u n d Belegungsbindungen 
unterliegt; hier: M a ß g e b l i c h e J a h r e s r o h m i e t e / ü b l i c h e 
M i e t e 
S 3802 - 19 - V A 2 E r w e r b e aus Vers icherungen auf verbundene Leben 90, 641 N r . 174 
S 3844 - 2 - V A 2 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
D S t R 
S 3730 - 19 - V A 2 Erbschaft- /Schenkungsteuer: G e s e t z e s ä n d e r u n g - Staats- 90, 492 N r . 128 
vertrag 
3263 - 5 4 - V A 4 An te i l bewer tung - A b l e i t u n g des Werts nichtnotierter 90, 531 N r . 148 
A k t i e n und Ante i le aus dem B ö r s e n k u r s der V o r z u g s ­
aktien b z w . S tammakt ien 
S 0171 - 113 - V Β 4 G e m e i n n ü t z i g k e i t v o n Hallenbauvereinen 90, 502 
S 7200 - 156 - V C 4 Umsatzs teuer l iche Behand lung v o n Ausgangsfrachthilfen 90, 605 N r . 165 
S 0338 - 6 - V C 2 Besteuerung v o n Fami l ien mi t K i n d e r n - A u s w i r k u n g e n 90, 573 
der B V e r f G - B e s c h l ü s s e v o m 29. 5. 1990 und v o n 12. 6. 
1990 auf die V e r a n l a g u n g s z e i t r ä u m e ab 1986 
S 2705 - 5 - V Β 4 Steuerliche Behand lung der regionalen Un te rg l i ede run - 90, 712 N r . 186 
gen v o n G r o ß v e r e i n e n 
S 2730 - 43 - V Β 4 B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e bei der v o r l ä u f i g e n U n t e r b r i n g u n g 90, 640 N r . 170 
v o n A u s - und Ü b e r s i e d l e r n i n W o h n u n g e n v o n V e r ­
mietungsgenossenschaften sowie -vereinen i . S. des § 5 
A b s . 1 N r . 10 K S t G 
S 3231 - 7 - V A 4 A n w e n d u n g des Lifo-Verfahrens bei der E inhe i t sbewer- 90, 750 N r . 199 
tung des B e t r i e b s v e r m ö g e n s u n d der Ante i l sbewer tung 
Saarland 
1989 
Β I I I - 4 5 4 / 8 9 - S 1301 Ita A Deutsch-italienisches R e v i s i o n s - D B A - R ü c k w i r k e n d e 90, 117 N r . 17 
A n w e n d u n g bei in Italien a u s g e ü b t e r n i c h t s e l b s t ä n d i g e r 
T ä t i g k e i t 
1990 
B / V - 7 8 4 / 9 0 - S 3810 A 
B / V - 1 0 7 / 9 0 - S 6114a A 
B / I I I - 5 9 9 / 9 0 - S 2223 
B / I I I - 6 0 4 / 9 0 - S 2770 A 
B / V - 8 4 3 / 9 0 - S 3808 A 
Behand lung v o n Grabpflegekosten 
Folgerungen aus dem v o r ü b e r g e h e n d e n A u s b a u der A b ­
gasreinigungsanlage bei Fahrten i n L ä n d e r m i t u n g e n ü ­
gender V e r s o r g u n g mi t unverble i tem Kraf t s tof f 
Voraussetzungen für eine B e s t ä t i g u n g von Spenden zur 
F ö r d e r u n g m i l d t ä t i g e r Z w e c k e 
Ü b e r g a n g s r e g e l u n g zur steuerrechtlichen A n e r k e n n u n g 
v o n G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r ä g e n ( G A V ) bei E i g e n k a ­
pitalgesellschaften i . S. des § 17 K S t G 
Z e i t p u n k t der A u s f ü h r u n g einer G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g 
90, 250 N r . 69 
90 ,426 N r . 117 
90, 713 N r . 187 
90, 501 
90, 641 N r . 173 
Schleswig-Holstein 
1990 
V I 310a - S 2255 - 120 Einkommensteuerrecht l iche Behand lung v o n Beru f s - und 90, 317 N r . 84 
E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e n 
V I 350b - S 2330 - 180 Progressionsvorbehal t für best immte Lohnersatz le is tun- 90, 676 N r . 182 
gen - Beschein igung der Leis tungen nach § 32 b A b s . 3 
E S t G 
Oberfinanzdirektionen 
Berlin 
1989 
St 411 - S 2770 - 3/89 M e h r m a l i g e U m s t e l l u n g des Wirtschaftsjahrs bei O r g a n - 90, 217 N r . 55 
schaft 
Bremen 
1990 
S 7050 - 20 - St 241 W i r k u n g einer umsatzsteuerlichen Bindungsfr is t für einen 90, 390 N r . 109 
E r w e r b e r durch eine O p t i o n s e r k l ä r u n g des bisher igen 
Unternehmers 
S 2121 - St 2010 B e i t r ä g e an die landwirtschaftl iche Alterskasse u n d L e i - 90, 352 N r . 91 
stungen nach dem Sozialversicherungs-Beitragsentla-
stungsgesetz ( S V B E G ) 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
S 7480 A - St 141 
S 2170 A - S t 11 H l 
S 2056 A - S t 11 H 1 
S 2 1 9 7 / S 2225a A - S t 11 H l 
Düsseldorf 
1989 
D S t R 
Umsatzsteuerl iche V e r g ü n s t i g u n g e n nach dem B e r l i n F G : 90, 43 N r . 5 
Behand lung der v o n Ber l iner Herstel lern bei westdeut­
schen A b n e h m e r n erhobenen Werbekostenumlagen 
Ertragsteuerliche Behand lung v o n I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e n 90, 85 N r . 12 
bei privaten K r a n k e n h a u s t r ä g e r n (Abschn . 34 E S t R ) 
A u s w i r k u n g e n der V o l l e n d u n g des E G - B i n n e n m a r k t e s 90, 147 N r . 32 
auf die Grenzspediteure und ähn l i che Un te rnehmen 
( G ü t e r f e r n v e r k e h r s g e n e h m i g u n g e n , Zol labfer t igungs­
g e b ä u d e , A b f i n d u n g s r ü c k s t e l l u n g e n ) 
Praktische A n w e n d u n g des B F H - U r t e i l s v. 2 1 . 3 . 1989 90, 146 N r . 31 
bzg l . Bemessungsgrundlage und Objektverbrauch nach 
§ 7 b b z w . § 10e E S t G bei e inem teilentgeltlichen E r ­
werb 
S 7102 A - St 142 
S 3 2 6 3 - 1 1 - S t 212 
S 2244 A - S t 11 H 
1990 
A u s w i r k u n g e n des Ur te i l s des E u G H v o m 27. 6. 1989, Rs 
50/88 
B e w e r t u n g v o n Ante i l en an einer K o m p l e m e n t ä r - G m b H 
Wesentl iche Be te i l igung i . S. des § 17 E S t G : N a c h t r ä g l i ­
che Anschaffungskosten bei Gesellschafterdarlehen 
90, 390 N r . 107 
90, 604 N r . 161 
90, 749 N r . 198 
S 7100 A - 1 2 4 - S t I V 10 
S 2226 A - 86 - St II 20 
S 2212 A - 1 St II 20 
Frankfurt am Main 
1989 
Lieferung v o n Te i l en eines Bauwerks ; B e s c h r ä n k u n g der 
O p t i o n auf abgrenzbare G e b ä u d e t e i l e 
Ze i t punk t des Z u f l i e ß e n s der E innahmen v o n P r i v a t ä r z t l i ­
chen Verrechnungsstel len und Kassenä rz t l i chen V e r ­
einigungen 
ESt-recht l iche B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n Schuldzinsen zur F i ­
nanzierung einer Kapital lebensversicherung oder einer 
Rentenversicherung m i t Kapi ta lwahlrecht gegen E i n ­
malbeitrag 
90, 218 N r . 58 
90, 148 N r . 33 
90, 283 N r . 72 
S 2115 A - 4 - St II 20 
1990 
V e r ä u ß e r u n g v o n Mitunternehmerantei len bei a b w e i ­
chendem Wirtschaftsjahr 
90, 316 N r . 81 
S 7340 - 9/89 - St 23 
Hamburg 
1989 
Umsatzsteuer l iche H inwe i se für das Konkursver fahren 90, 318 N r . 87 
S 1 9 7 7 b - 1 9 - S t H 211 
S 1 9 7 7 b - 1 3 - S t O 212 
S 2 2 2 5 b - 2 - S t O 223 
S 2225 a - 4 0 - S t H 223 
S 2 3 3 8 - 3 8 - S t H 212b 
S 2 3 3 8 - 1 0 - S t O 211 
S 7 2 2 2 - 4 - S t O 531 
S 7222 - 5 - S t H 731 
Hannover 
1989 
V o r ü b e r g e h e n d e B e s c h ä f t i g u n g in B e r l i n (West); M i n - 90, 146 N r . 30 
d e s t b e s c h ä f t i g u n g s d a u e r 
A u s ü b u n g des Antragsrechts nach § 5 2 A b s . 21 Satz 3 90, 87 N r . 15 
E S t G 
Reiskosten und A u s l ö s u n g e n , die an in die D D R oder 90, 117 N r . 19 
nach B e r l i n (Ost) entsandte Arbe i tnehmer gezahlt w e r ­
den 
Umsatzsteuer be im Verzehr an O r t u n d Stelle 90, 149 N r . 36 
S 2221 -
S 2221 -
S 2332 -
S 2332 -
S 2000-
1 5 8 - S t O 213 
2 9 4 - S t H 214 
2 6 1 - S t H 211 
1 2 6 - S t O 211 
28 - S t H 221 
S 2 3 3 4 - 2 9 5 - S t H 211 
S 2 3 3 4 - 1 4 4 - S t O 211 
1990 
K ü r z u n g des Vorwegabzugs 90, 216 N r . 51 
Berei ts tel lung v o n B e t r i e b s k i n d e r g ä r t e n durch den A r - 90, 283 N r . 74 
beitgeber 
Unentgel t l iche Hilfeleis tungen an E m p f ä n g e r in der D D R 90, 529 N r . 142 
und i n B e r l i n (Ost) 
E r m i t t l u n g des m a ß g e b e n d e n Endpreises i m G r o ß h a n d e l 90, 538 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
6. 7. S 2293 A - S t 116 
18. 10. S 2144 A - S t 113 
18. 10. S 2293c A - S t 115 
12. 7. S 2225a A - St 115 
27. 7. S 2225a A - St 115 
22. 3. S 2227 A - S t 113 
28. 3. S 2196/2211 A - S t 115 
4. 12. S 3232 A - St 442 
12. 2. S0111 A - S t 5 3 1 
13. 3. S 7100 A - S t 512 
30. 5. S 7359 A - S t 511 
3. 7. S 7359 A - S t 511 
5. 9. S 7040 A - S t 51 2 
18. 9. S 7360 A - S t 512 
9. 11. S 7435 A - S t 5 1 2 
14. 11. S 2 2 5 2 - 44 - St 115 
3. 5. S 1 9 7 8 C - 4 - S t 111 
2. 7. S 3 2 3 5 - 2 / 2 3 - S t 2 1 4 / S 2 1 3 3 - 3 1 
- S t 114 
Kiel 
1989 
A n r e c h n u n g aus l änd i sche r Steuern g e m ä ß § 34c E S t G ; 
hier: E r m ä ß i g u n g s a n s p r ü c h e i m Aus l and bei E i n k ü n f ­
ten aus K a p i t a l v e r m ö g e n 
Steuerliche Behand lung der M i t g l i e d s b e i t r ä g e an den 
Wirtschaftsrat der C D U e. V . , B o n n 
A n w e n d u n g des § 3 4 f A b s . 1 E S t G in der ab dem V Z 
1987 g ü l t i g e n Fassung; Ruhen von Einspruchsverfahren 
Gleichzei t ige Inanspruchnahme v o n e r h ö h t e n A b s e t z u n ­
gen nach § 7b E S t G und A b z u g s b e t r ä g e n nach § 10e 
E S t G bei Ehegatten fur zwe i in r ä u m l i c h e m Z u s a m ­
menhang belegende Objekte - Ruhen v o n E i n s p r u c h s ­
verfahren 
A b z u g sog. vergeblicher Aufwendungen als V o r k o s t e n 
i . S. des § 10e E S t G - Ruhen von Einspruchsverfahren 
1990 
Einkommensteuer l iche Behandlung v o n A u f w e n d u n g e n 
von S p o r t ä r z t e n für die Te i lnahme an For tb i ldungs lehr ­
g ä n g e n 
Einkommensteuerrecht l iche Behandlung v o n A u f w e n ­
dungen, die i m Zusammenhang mi t der Anschaf fung 
eines G e b ä u d e s gemacht werden 
Koblenz 
1989 
Einhei t sbewer tung des B V - A b z u g v o n Schulden , die in 
wir tschaft l ichem Zusammenhang mi t einer a u s l ä n d i ­
schen Schachtelbeteil igung i . S. des § 102 A b s . 2 B e w G 
stehen 
1990 
R e c h t s b e h e l f s m ö g l i c h k e i t gegen die E r t e i l ung oder A b ­
lehnung einer verbindl ichen Auskunf t 
V e r m i t t l u n g und Selbstveranstaltung v o n Reisen durch 
R e i s e b ü r o s 
Umsatzsteuer: U m r e c h n u n g v o n M a r k der D D R i n D M 
U m r e c h n u n g von M a r k der D D R in D M 
Beachtung der seit dem 1. 7. 1990 geltenden S t e u e r e r k l ä ­
rungspflichten in der D D R durch U n t e r n e h m e r m i t 
Sitz i m Erhebungsgebiet sowie „ V e r l a g e r u n g " des L i e ­
ferortes i n die D D R in der Zei t v o m 9. 11. 1989 bis 
30. 6. 1990 
Er langen v o n Steuervorteilen durch die E inscha l tung v o n 
nahen A n g e h ö r i g e n - M i ß b r a u c h rechtlicher Ges ta l ­
t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
K ü r z u n g s a n s p r u c h bei W a r e n b e z ü g e n mi t U r s p r u n g in 
der ehemaligen D D R einschl ießl ich B e r l i n (Ost) 
Köln 
1989 
Einkommensteuerrecht l iche Behandlung der Z i n s e n aus 
1. abgezinsten Schuldverschreibungen m i t gestreckter 
R ü c k z a h l u n g , 2. sog. Ti lgungsanleihen m i t aufgescho­
bener, endfä l l iger Z inszah lung i m P r i v a t v e r m ö g e n 
1990 
Keine A n w e n d u n g der § § 2 0 , 21 U m w S t G bei der sog. 
verschleierten S a c h g r ü n d u n g einer Kapitalgesellschaft 
Vorruhestandsleistungen der Arbeitgeber des B a u g e w e r ­
bes bei Einschal tung der Zusatzversorgungskasse des 
Baugewerbes V V a G ( Z V K - B a u ) 
29* 
D S t R 
90, 42 N r . 2 
90, 118 N r . 21 
90, 42 N r . 3 
90, 564 N r . 153 
90, 564 N r . 154 
90, 424 N r . 111 
9 0 , 4 2 4 N r . 112 
90, 119 N r . 26 
90, 214 N r . 48 
90, 457 N r . 124 
90, 493 N r . 129 
90, 533 N r . 150 
90, 642 N r . 175 
90, 677 N r . 185 
90, 769 
90, 118 N r . 22 
90, 358 
90, 674 N r . 178 
30* IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 
D S t R 
München 
1990 
22. 2. S 3212 - 9/67 St 242 Baupreisindizes für gewerbl iche B e t r i e b s g e b ä u d e 90, 389 N r . 105 
22. 2. S 3202 - 2/35 St 242 E r m i t t l u n g der Jahresrohmiete nach den W e r t v e r h ä l t n i s - 90, 389 N r . 104 
sen v o m 1. 1. 1964 
Münster 
1989 
2. 11. S 2236 - 96 - St 16 - 31 Ü b e r g a n g s r e g e l u n g nach § 52 A b s . 15 und 21 E S t G bei 90, 86 N r . 14 
W o h n u n g en i m (land- u n d forstwirtschaftlichen) B e ­
t r i e b s v e r m ö g e n 
6. 11. S 2121 - 22 - St 16 - 31 Steuerfreie A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g e n nach § 3 N r . 26 90, 352 N r . 89 
E S t G : P r ü f u n g s t ä t i g k e i t i m Steuerberaterexamen - B e ­
treuung von Rechtsreferendaren 
1990 
10. 1. S 2334 - 10 - St 12 - 31 Steuerliche Behand lung der Belegschaftsrabatte - Ü b e r - 90, 149 N r . 35 
lassung von Waren durch den Arbei tgeber 
1. 2. S 2211 - 43 - St 16 - 31 Einkommens teuer l iche Behand lung v o n S t r a ß e n a n l i e g e r - 90, 317 N r . 83 
beitragen ( E r g ä n z u n g s b e i t r ä g e n ) 
21. 3. S 2 2 3 0 - 1 0 6 - S t 1 6 - 3 1 Einkommensteuerrecht l iche Behandlung der U m s a t z - 90, 353 N r . 92 
Steuer aus der E i n b r i n g u n g eines land- und fors twi r t ­
schaftlichen Betriebes in eine Personengesellschaft bei 
G e w i n n e r m i t t l u n g nach § 13a E S t G 
23. 4. S 7 1 0 0 - 1 2 2 - S t 4 4 - 3 2 Umsatzsteuerl iche Behand lung v o n G e s c h ä f t s f u h r u n g s - 90, 456 N r . 122 
aufgaben in Bauarbeitsgemeinschaften und ve rg l e i -
chenbaren Arbeitsgemeinschaften 
27. 4. S 2225 a - 160 - St 11 - 31 Einkommensteuerrecht l iche Behand lung von Bauspar - 90, 388 N r . 99 
zinsen und Schuldzinsen bei selbstgenutztem W o h n e i ­
gen tum 
7. 5. S 2 2 8 5 - 4 8 - S t 1 2 - 3 1 A b z u g v o n Aufwendungen für den Unterhal t von g r u n d - 90, 455 N r . 119 
Wehrdienst- oder zivildienstleistenden K i n d e r n nach 
§ 33 a A b s . 1 E S t G 
15. 5. S 3231 - 55 - St 21 - 33 B e w e r t u n g der E r z e u g n i s b e s t ä n d e in der S c h m u c k w a r e n - 90, 456 N r . 121 
industrie 
16. 5. S 2706 - 73 - St 1 3 - 3 1 K ö r p e r s c h a f t s t e u e r l i c h e Behand lung der F o r s c h u n g s t ä t i g - 90, 530 N r 146 
keit der Hochschu len und der g e m e i n n ü t z i g e n F o r ­
schungseinrichtungen des privaten Rechts 
22. 5. S 2354 - 47 - St 12 - 31 Aufwendungen von Lehrern z u m E r w e r b der Schu l sk i l e i - 90, 423 N r . 110 
ter-Lizenz als W k - entsprechende A n w e n d u n g au f an ­
dere S p o r t l e h r g ä n g e 
27. 6. S 2334 - 61 - St 12 - 31 Steuerliche Behand lung der Kos ten für Fahrten von A u s - 90, 529 N r . 143 
zubildenden zur Berufsschule 
16. 8. S 1978 - 69 - St 11 - 31 B e g r ü n d u n g einer Betriebsaufspaltung - Bete i l igung v o n 90, 639 N r . 167 
A n g e h ö r i g e n des Besitzunternehmers an der Betr iebs-
Kapitalgesellschaft 
16. 8. S 2 1 0 3 - 1 0 - S t 1 1 - 3 1 Einkommensbes teuerung der se lb s t änd ig tä t igen nieder- 90 ,538 
l änd i s chen G r e n z g ä n g e r 
31. 8. S 2241 - 3 - St 11 - 31 B ü r g s c h a f t e n v o n K o m m a n d i t i s t e n für Verb ind l ichke i ten 90, 675 N r . 181 
der K G 
11. 9. S 2211 - 44 - St 12 - 31 Zinsen zur Grunderwerbsteuer g e m ä ß § 3 A b s . 2 G r E - 90, 675 N r . 180 
S t E i g W o G sofort a b z u g s f ä h i g e Werbungskosten 
11. 9. S 2 7 7 0 - 1 3 5 - S t 1 3 - 3 1 Ü b e r g a n g s r e g e l u n g zur steuerrechtlichen A n e r k e n n u n g 90, 641 N r . 171 
v o n G e w i n n a b f ü h r u n g s v e r t r ä g e n bei Organgese l l ­
schaften i . S. des § 17 K S t G 
23.10. S 2351 - 2 7 - S t 1 5 - 3 1 A b g r e n z u n g der Fahrten zwischen W o h n u n g und A r - 90, 749 N r . 197 
be i t s s t ä t t e v o n sonstigen Fahrten 
12. 11. S 2241 A - St 111 Steuerliche Behand lung von Dar lehen , die eine Personen- 90, 768 
gesellschaft ihren Gesellschaftern g e w ä h r t 
12. 9. 
2. 11. 
29. 11. 
1. 12. 
27. 12. 
S 1301 - 357/St 21 
S 2 1 4 4 - 170/St 21 
S 7 2 8 0 - 113/St 43 
S 0325 - 9/St 24 
S 2 2 5 2 - 152/St 21 
Nürnberg 
1989 
Steuerliche Behand lung des Arbei t s lohns für eine T ä t i g - 90, 39 N r . 1 
keit i m A u s l a n d 
A b g r e n z u n g zwischen Hers te l lungs- und Erhaltungsauf- 90, 85 N r . 11 
w a n d bei U m r ü s t u n g v o n K f z 
Behand lung v o n Ausgangsfrachthi lfen (§ 10 A b s . 1 Satz 3 90, 187 N r . 44 
U S t G ) 
E rmi t t l ungen be i Kredi t ins t i tu ten 90, 316 N r . 80 
ESt-recht l iche Behand lung eines Wertpapierdepots - 90, 216 N r . 52 
funktionale E inhe i t und Einkunftserzielungsabsicht 
IV. Verzeichnis der Verwaltungsanweisungen 3 1 * 
1. 3 . 
19. 3 . 
24. 4. 
14. 5. 
21. 5. 
21. 5. 
S 0 2 2 9 - 2 / s t 24 
S 7435 - 105/St 43 
S 2 2 4 0 - 6 2 / S t 2 1 
S 2284 - 238/St 21 
S 7 4 3 5 - 111/St 43 
S 7300 - 357/St 43 
1990 
K o n t r o l l m i t t e i l u n g e n fur die Steuerakten des Erblassers 
und des Erwerbers 
Umsatzs teuer i m innerdeutschen W a r e n - und Diens t l e i ­
s tungsverkehr 
A b g r e n z u n g zwischen pr ivater V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
und gewerb l i chem G r u n d s t ü c k s h a n d e l 
A u f w e n d u n g e n zur V e r m e i d u n g oder Behebung gesund­
heit l icher S c h ä d e n infolge F o r m a l d e h y d - u n d H o l z -
schutzmittelausgasungen 
Lieferungen und sonstige Leis tungen an U n t e r n e h m e r i n 
der D D R ; hier: Ab t r e tung der U m s a t z s t e u e r - V e r g ü ­
t u n g s a n s p r ü c h e 
K e i n Vors teuerabzug bei der E r r i c h t u n g eines Parkhauses 
D S t R 
90, 285 N r . 78 
90, 286 N r . 79 
90, 494 N r . 133 
90, 639 N r . 168 
90, 395 
90, 457 N r . 126 
Saarbrücken 
1990 
10. 5. S 7 2 0 0 - 2 - S t 241 E r m i t t l u n g der Bemessungsgrundlage für U m s ä t z e aus 
G e l d s p i e l g e r ä t e n mi t G e w i n n m ö g l i c h k e i t 
90, 457 N r . 125 
32* V. Verzeichnis der Übersichten über anhängige Verfahren 
V . Verzîchnis der Übersichten über anhängige Verfahren 
Steuerliche beleutsame Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 
Übersicht nach dem Stand vom 31. 12. 1989 
A . D i e zur Ze i t a n h ä n g i g e n Ver fahren 90, left 5, X X I I I 
Β . Verfahren, die sich i m 2. Ha lb jahr 1989 rledigt haben 90, Heft 5 X X V 
Übersicht nach dem Stand vom 30. 6. 1990 
A . D i e zur Ze i t a n h ä n g i g e n Ver fahren 90, left 17, X X I 
Β . Verfahren, die sich i m 1. Halb jahr 1990 rledigt haben 90, Heft 17 X X I I I 
Verfahren beim Bundesfinanzhof 
T e i l A : N e u a n h ä n g i g e Verfahren N r n . l--> 90, Heft 4, X I X ; 
N r n . 43-68 90, Heft 8, X I X ; 
N r n . 69-94 90, Heft 12, X V I I ; 
N r n . 95-135 90, Heft 15/16, X I X ; 
N r n . 136-174 90, Heft 20, X V I I ; 
T e i l B : A u f Nichtzulassungsbeschwerde vcn B F H zugelassene Revis ionen 90, Heft 4, X X I ; 
90, Hef t 8, X X ; 
90, Heft 15/16, X X I ; 
T e i l C : Inzwischen erledigte Ver fahren 90, left 4, X X I ; 
90, Heft 8, X X ; 
90, Heft 12, X V I I I ; 
90, Heft 15/16, X X I ; 
90, Heft 20, X I X 
3 3 * 
VI. Sachregister 
A = Aufsatz; R = Gerichtsentscheidung; Rez = Rezensionen; V = Verwal tungsanweisung 
A 
Abf indung 
- Entlassungsabfindung, Betriff 90 704 
N r . 258 R 
- Pensionsabfindung, Abgrenzung zur Entschä­
digung 90 711 N r . 266 R 
- Vorruhestandsgelder 90 85 N r . 9 V 
- bei vo rweggenommener Erbfolge 90 666 
N r . 244 R 
- an weichende M i t e r b e n , Grundsatzentschei­
dung 90 662 N r . 243 R 
Abgabenordnung 
- Auskunftspfl icht der Kredi t inst i tute 90 674 
N r . 177 V 
- Aussetzung der V o l l z i e h u n g , Säumniszuschlä­
ge bei gerichtl. Ablehnung 90 700 A ; 90 703 
N r . 256 R 
- Aussetzung des Verfahrens gem. § 74 F G O , 
Entscheidungsbefugnis 90 556 N r . 202 R 
- Benennung des Z a h l u n g s e m p f ä n g e r s , Arzt­
honorare 90 146 N r . 29 V 
- B i l l i g k e i t s m a ß n a h m e n , Sturmschäden in Bay­
ern 90 317 N r . 85 V ; unentgeltl. Hilfeleistung in 
der DDR 90 213 N r . 46 V ; Unwetterschäden in 
NRW90 214 N r . 47 V ; USt-Befreiung der Lie­
ferungen und Leistungen an Sowjet-Trupp en 90 
750 N r . 191 V 
- E r l a ß , Säumniszuschläge 90 574 
- Er l aß v o n ESt , niederländ.. Grenzgänger 90 538 
- E rmi t t lungen bei Kredi t inst i tuten 90 316 
N r . 80 V 
- E r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e , Entstehungszeitpunkt 
90 301 A 
- Erstat tungskonto bei Eheleuten 90 518 
N r . 189 R 
- Festsetzungsfristen, VSt 90 378 A 
- F e s t s e t z u n g s v e r j ä h r u n g , Frist nach § 169 AO 
90 381 N r . 132 R ; LSt-Nachforderung 90 484 
N r . 171 R 
- Feststellungsbescheide, Änderungsmöglichkei­
ten 90 331 A 
- G e m e i n n ü t z i g k e i t , Änderung durch Vereinsfor­
derungsgesetz 90 61 A ; Gewinnausschüttungen 
von Siedlungsunternehmen 90 677 N r . 183 V ; 
Hallenbauvereine 90 502; regionale Untergliede­
rungen von Großvereinen 90 712 N r . 186 V 
- Gemeinschaften, Haftung des Gemeinschafters 
für USt-Schulden 90 270 A 
- G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h (§ 42 A O ) , Einschal­
tung naher Angehöriger 90 677 N r . 185 V 
- g e w ö h n l . Aufenthalt , Auslegung im Verhältnis 
zu DBA-Regelungen 90 524 N r . 140 V 
- Haf tung, Gemeinschafter für USt-Schulden 90 
270 A ; Geschäftsführer für USt 90 280 
N r . 94 R; GmbH-Geschäftsführer 90 433 A ; 90 
768 N r . 288 R; Haftungshöhe 90 310 N r . 97 R 
- Hinterziehungszinsen bei ESt-Vorauszahlun-
gen 90 510 A 
- Klage , Klageerweiterung nach Ablauf der Klage­
frist 90 153 
- Kont ro l lmi t t e i lungen bei der Erbschaftsteuer 90 
285 N r . 78 V 
- K u l t u r - und S t i f t u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Über­
blick 90 681 
- m i l d t ä t i g e Z w e c k e , Spendenempfangsbestäti­
gung 90 713 N r . 187 V 
- neue Tatsachen, im LStJA-Verfahren 90 594 
N r . 214 R 
- nichtige Rech t sgeschäf te , GrESt bei unvoll­
ständiger Beurkundung 90 84 N r . 21 R 0 
- Niederschlagung, konkurs- oder vergleichsbe­
fangene Forderungen 90 493 N r . 132 V 
- ör t l . Z u s t ä n d i g k e i t , Einkünfte ausländ. PersGes 
90 146 N r . 28 V 
- Rechtsbehelfsbelehrung bei EW-Bescheid über 
Wert- und Artfortschreibung 90 141 N r . 34 R 
- Rechtsnachfolge, Bindung an USt-Optionser-
klärung 90 390 N r . 109 V 
- S c h ä t z u n g bei Kassenfehlbeträgen 90 344 
N r . 109 R 
- Steuerbescheid, Änderungssperre des §173 
Abs. 2 AO 90 205 N r . 66 R ; Nachweis des Zu­
gangs 90 236 A ; Vorläuftgkeitsgründe 90 207 
N r . 68 R; Zugang nach Dreitagesfrist 90 243 
N r . 78 R 
- S t e u e r e r s t a t t u n g s a n s p r ü c h e , Entstehungszeit­
punkt 90 301 A 
- Steuergeheimnis, Offenbarungsbefugnis oder 
-Verpflichtung 90 411 A 
- Steuerhinterziehung zur mittelbaren Täterschaft 
bei Spenden 90 173 N r . 45 R 
- Steuerstraftat, Auswertungsrecht von Unterlagen 
90 476 A ; Hinterziehungszinsen 90 438 A 
- Tatbestandsirr tum, Ausschluß vorsätzl. Steuer­
hinterziehung 90 310 N r . 97 R 
- verbindl iche Auskunf t , Bindung des FA 90 206 
N r . 67 R; Rechtsbehelfsmöglichkeiten 90 214 
N r . 48 V 
- V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e i . S. v . § 1 5 4 A b s . 2 
Satz 2 A O , Kreditinstitute 90 316 N r . 80 V 
- V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e r i . S. des § 154 A O 90 
674 N r . 177 V 
- V e r j ä h r u n g , Ablaujhemmung durch Bp. 90 140 
N r . 32 R; ESt-Festsetzung und LSt-Ap. 90 244 
N r . 79 R 
- Verwal tungsakt , Nachweis des Zugangs 90 
236 A ; Zugang nach Dreitagesfrist 90 243 
N r . 78 R 
- Verz insung , Steuernachforderungen und -erstat-
tungen 90 525 N r . 1 4 1 V 
- V o l l Verzinsung 90 525 N r . 141 V 
- Vollziehungsaussetzungsverfahren, Grundsät­
ze 90 493 N r . 131 V 
- Wirtschaft!. E i g e n t u m , Erbauseinandersetzung 
90 299 A 
- Zweckbet r iebe 90 61 A 
Absetzung für A b n u t z u n g (AfA) 
- A f A - B e r c c h t i g u n g bei Nießbrauch 90 Beihef­
ter zu Heft 10; Pächter fur Bauten auf fremdem 
Grund und Boden 90 519 N r . 191 R 
- A f A - T a b e l l e n , Anwendung im DDR-Gebiet 90 
717 
- anschaffungsnaher A u f w a n d 90 34 N r . 7 R; 
90 409 A 
- antiquarische und berufshistorische W G 90 30 
N r . 2 R 
- Bemessungsgrundlage bei Erwerb in vorwegge­
nommener Erbfolge 90 666 N r . 244 R 
- B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e unter N i e ß b r a u c h s v o r ­
behalt 90 611 A 
- Dauerkul turen 90 675 N r . 179 V 
- G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n , Einbauküche 90 
383 N r . 135 R 
- G ü t e r f e r n v e r k e h r s g e n e h m i g u n g 90 147 
N r . 32 V 
- Päch te r in L u F , AfA für Bauten auf fremdem 
Grund und Boden 90 5 Ì 9 N r . 191 R " 
- S o n d e r - A f A und R ü c k l a g e n im Zonenrandge­
biet 90 180 N r . 38 V 
- bei Ü b e r l a s s u n g von W G an D D R - E m p f ä n ­
ger 90 213 N r . 46 V 
- Z o l l a b f e r t i g u n g s g e b ä u d e an Binnengrenzen 
90 147 N r . 32 V 
- Zusammentreffen von § 7b mit § 10e E S t G 
bei Ehegatten 90 564 N r . 153 V 
Abweichendes Wirtschaftsjahr 
- V e r ä u ß e r u n g von Mitunternehmerantei len 90 
316 N r . 81 V 
A f A - T a b e l l e 
- A n w e n d u n g i m D D R - G e b i e t 90 717 
A g e n t u r g e s c h ä f t 
- K f z - H a n d e l 90 67 A 
Akt ien und Antei le 
- Bewer tung , Ableitung aus Börsenkurs 90 531 
N r . 148 V 
Aktiengesetz 
- Ä n d e r u n g durch B i R i L i G , Gewinnabführung 
bei Organschaft 90 715 N r . 192 V 
Akt iv ierung 
-s.a. Bilanzierung 
- A nzah l ung für Bauvorhaben 90 691 A 
Altenteilsleistung 
- s.a. Land- und Forstwirtschaft 
- B e g r i f f 9 0 4 1 9 N r . 146 R 
Altersteilzeitgesetz 
- B e z ü g e , estl. Behand lung 90 117 N r . 20 V 
A n g e h ö r i g e 
- s.a. Unterhaltsleistungen 
- G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h (§ 42 A O ) bei der U S t 
90 677 N r . 185 V 
- stille Bete i l igungen und Dar lehen, Anerken­
nungsvoraussetzungen 90 80 N r . 16 R 
- Stille Gesellschaft unter Fami l ienmi tg l iedern 
90 2 
A n l a g e v e r m ö g e n 
- A b g r e n z u n g z u m U m l a u f v e r m ö g e n 90 485 
N r . 173 R 
- Ü b e r f ü h r u n g i n die D D R 90 461 
Anschaffungskosten 
- anschaffungsnaher A u f w a n d 90 409 A 
- B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e unter N i e ß b r a u c h s v o r ­
behalt 90 611 A 
- bei E r w e r b i n vorweggenommener Erbfo lge 
90 666 N r . 244 R 
- M i n d e r u n g durch Inves t i t i onszuschüs se 90 85 
N r . 12 V 
- bei V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g i n v o r w e g g e ­
nommener Erbfo lge 90 666 N r . 244 R 
- V o r r a t s v e r m ö g e n bei Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g 90 
349 N r . 119 R 
Anschaffungsnaher Aufwand 
- A b g r e n z u n g zu Vorkos t en 90 34 N r . 6 R 
- B e g r i f f 9 0 3 4 N r . 7 R 
- B e g r i f f und Thesen 90 409 A 
- bei G e b ä u d e n 90 424 N r . 112 V 
Anscheinsbeweis 
- Nachwei s des Zugangs v o n Verwa l tungsak ­
ten 90 236 A 
Anwal t 
- Kanz le i , Organ isa t ion und K o m m u n i k a t i o n 
90 380 Rez 
- T r e u h a n d t ä t i g k e i t für Bauher rengemein­
schaft 90 382 N r . 134 R 
Arbeitnehmer 
-s.a. Ausländische Arbeitnehmer 
-s.a. Werbungskosten 
- A u s l a n d s t ä t i g k e i t 90 267 A ; DBA-Regelungen 
90 39 N r . 1 V 
- D D R - E i n k ü n f t e 90 563 N r . 152 V 
- DDR-S teue r f r agen 90 B e i h . zu Heft 15/16 
- E i n s a t z w e c h s e l t ä t i g k e i t 90 616 A 
- Entsendung ins A u s l a n d 90 267 A 
- Fah r t ä t i gke i t 90 616 A 
- Reisekosten 90 616 A 
Arbeitnehmer-Ehegatten 
- s.a. Dienstverhältnis 
-s.a. Ehegatten 
- Di rek tvers icherung, Begründung durch Bar­
lohnumwandlung 90 349 N r . 120 R 
- Gehal tszahlung auf O d e r - K o n t o 90 276 
N r . 89 R 
A r bei tsgemeinschaft 
- G e s c h ä f t s f ü h r u n g s a u f g a b e n , USt 90 456 
N r . 122 V 
- steuerl. P rob leme 90 Beihefter zu Heft 7 
Arbeitsgemeinschaft Kl imatagung 
- 75. Si tzung 90 392 
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- Steuerverwal tung u n d -gerichtsbarkei t i n der 
D D R 90 783 
- Thesenpapier z u m U m w e l t s c h u t z 90 607 
Arbeits lohn 
- s.a. Geldwerter Vorteil 
- s.a. Steuerfreie Einnahmen 
- A b g r e n z u n g zu Kapi ta l fo rderungen 90 384 
N r . 136 R 
- A u s l a n d s t ä t i g k e i t , DBA-Regelungen 90 39 
N r . I V 
- Belegschaftsrabatte als nachträgl. Gutschrift 90 
495 N r . 135 V ; bei Versicherungsunternehmen 
90 495 N r . 136 V 
- Betr iebskindergarten - U n t e r b r i n g u n g 90 
283 N r . 74 V 
- Entgel t in B e h i n d e r t e n - W e r k s t ä t t e n 90 640 
N r . 169 V 
- bei Entsendung i n die D D R , Reisekosten und 
Auslösungen 90 117 N r . 19 V 
- Ersatzleistungen des A r b G für T e l e f o n 90 494 
N r . 134 V 
- Fahrtkostenerstattung bei ü b e r b e t r i e b l . A u s ­
b i l dung 90 604 N r . 160 V 
- geldwerter V o r t e i l , Arzneimittel 90 82 
N r . 19 R ; erhöhte Zinsen auf Einlagen 90 250 
N r . 66 V ; Telefon-Wohnungsdienstanschlüsse 90 
250 N r . 66 V 
- Incentive-Reisen 90 560 N r . 210 R 
- Lohnersatzleis tungen, Progressionsvorbehalt 90 
90 
- M i s c h z u s c h l ä g e 90 244 N r . 80 R 
- bei Ü b e r w ä l z u n g pauschaler L S t auf A r b N 90 
769 N r . 193 V 
- Unfa l lve r s icherung v o n M i t a r b e i t e r n 90 
757 A 
- Z e i t z u s c h l ä g e 90 85 N r . 10 V 
- Zinsersparnisse be i Dar lehen , Übergangsrege­
lung 90 283 N r . 75 V 
- Z u s c h l ä g e fur Sonntags- , Feiertags- und 
Nachtarbei t 90 217 N r . 53 V 
Arbeitsrecht 
- betr iebl . Versorgungsanwartschaf ten, ver­
tragt. Kürzung 90 779 N r . 295 R 
- K ü n d i g u n g , ausländ. ArbN ohne Arbeitserlaub­
nis 90 779 N r . 293 R ; wegen Gesellschafterwech­
sel 90 779 N r . 292 R ; wegen häufiger Kurzer­
krankung 90 779 N r . 291 R 
- R ü c k f o r d e r u n g v o n Ausb i ldungskos t en 90 
779 N r . 294 R 
A r b e i t s v e r h ä l t n i s 
- s. Dienstverhältnis 
A r z t 
- F o r t b ü d u n g s l e h r g ä n g e durch Berufsverband 
90 82 N r . 18 R 0 
- F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e fur Spor tmed iz ine r 90 
2 
- Hei lhi l fsberufe , Begriff, USt-Befreiung 90 
400 A 
- Spor tmediz iner , Fortbildungslehrgänge 90 424 
N r . I l l V ; 90 486 N r . 175 R 
A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g 
- bei Ger ich tsvol lz iehern 90 377 A 
- k o m m u n a l e Volksver t re te r 90 215 N r . 49 V 
Ausbi lder 
- a l lgemeinbi ldende H ö r f u n k b e i t r ä g e kein Frei­
betrag nach § 3 Nr. 26 EStG 90 177 N r . 56 R 
- ehrenamtl . Wohlfahr tspf leger kein Freibetrag 
nach § 3 Nr. 26 EStG 90 177 N r . 55 R 
- Schriftleiter einer Fachzeitschrift kein Freibe­
trag nach § 3 Nr. 26 EStG 90 177 N r . 54 R 
Ausbi ldung 
- A b g r e n z u n g zur F o r t b i l d u n g 90 75 A 
Ausbildungsaufwand 
- für K i n d e r i m A u s l a n d 90 637 N r . 238 R 
Ausbildungsfreibetrag 
- A n r e c h n u n g pauschal versteuerter A r b e i t s ­
l ö h n e 90 523 N r . 201 R 
- Sprachkurs i m A u s l a n d 90 115 N r . 28 R 
Ausbildungskosten 
- S t a a t s p r ü f u n g e n angestellter Lehrer 90 177 
N r . 58 R 
Auskunftsersuchen 
- an Kredi t ins t i tu te 90 79 N r . 15 R 
A u s l ä n d i s c h e Arbeitnehmer 
- Berufsausbi ldung von K i n d e r n i m Aus land 
90 424 N r . 113 V 
- doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g 90 424 N r . 113 V 
- Unterha l t von A n g e h ö r i g e n i m Aus land 90 
424 N r . 113 V 
A u s l ä n d i s c h e Steuern 
- A n r e c h n u n g auf deutsche ES t bei Kapitalein­
künften 90 42 N r . 2 V 
A u s l ä n d i s c h e W ä h r u n g 
- Umrechnungsver fahren 90 255 A ; 90 274 
N r . 86 R 
A u s l a n d s e i n k ü n f t e 
- G e w i n n e r m i t t l u n g bei PersGes 90 255 A ; 90 
274 N r . 86 R 
Auslandsinvestitionsgesetz 
- G e w i n n e aus passiver T ä t i g k e i t , Hinzurech­
nungsbesteuerung 90 37 N r . H R 
- Hinzurechnungsbesteuerung nach ausländ. Be­
triebsstättenverlusten 90 144 N r . 43 R 
Auslandskinder 
- Unterhal ts - und Ausbi ldungsaufwendungen 
90 637 N r . 238 R 
A u ß e n p r ü f u n g 
- B e r i c h t s ü b e r s e n d u n g , Rechtsfolgen 90 205 
N r . 66 R 
- Lohnsteuer, Festsetzungsverjährung 90 484 
N r . 171 R 
- P rak t ike r -Handbuch 90 702 Rez 
- P r ü f u n g s a n o r d n u n g , Bekanntgabe bei BGB-
Gesellschaft 90 139 N r . 31 R ; Einwendungenge­
gen die Wirksamkeit 90 704 N r . 257 R 
A u ß e n s t e u e r g e s e t z 
- a u s l ä n d . Zwischengesellschaft , aktive Tätig­
keit 90 764 N r . 282 R 
- E in lagen in K a p G e s 90 719 A 
A u ß e n s t e u e r r e c h t 
- s.a. Doppelbesteuerungsabkommen 
- Arbei tnehmerentsendung ins Aus l and 90 
267 A 
- Auslandsinvest i t ionen, Investitionszulage 90 
672 N r . 252 R 
- D D R , Rechtsfragen zur Steuerunion 90 B e i h . zu 
Heft 15/16 
- D D R - E i n k ü n f t e und - V e r m ö g e n , Besteuerung 
in der BR Deutschland 90 196 A 
- G e s c h ä f t s b e z i e h u n g e n i . S. des § 1 A b s . 1 
A S t G 90 671 N r . 249 R 
- G e w i n n e r m i t t l u n g aus l änd . PersGes 90 
255 A ; 90 274 N r . 86 R 
- Hinzurechnungsbesteuerung gem. § 2 A I G , 
Gewinne aus passiver Tätigkeit 90 37 N r . 11 R 
- internationale Unte rnehmenszusammen­
sch lüsse 90 Beihefter zu Heft 7 
- Jo in t -Venture -Rege lungen in Osteuropa 90 
452 N r . 118 V 
- Schulden bei Schachtelbeteiligungen 90 119 
N r . 26 V 
- verdeckte Ein lage v o n G m b H - A n t e i l e n , Ver­
lustrealisierung 90 417 N r . 143 R 
- zinslose Dar lehen an aus l änd . Tochtergesel l ­
schaft 90 671 N r . 249 R 
- zwischenstaatl . Amtsh i l f e keine Spontanaus­
künfte an GR,I,POR undESP90 117 N r . 18 V 
A u ß e r g e w ö h n l i c h e Belastung 
- s.a. Unterhaltsleistung 
- A l t e r she im, Unterbringungs- und Pflegekosten 
90 36 N r . 10 R 
- A r z n e i m i t t e l 90 669 N r . 247 R 
- Ausbi ldungsfreibetrag, Anrechnung pauschal 
versteuerter Arbeitslöhne 90 523 N r . 201 R 
- Besuch v o n D D R - A n g e h ö r i g e n , Tagespau­
schale 90 560 N r . 209 R 
- Besuchsfahrten zu p f l egebedür f t i gen A n g e ­
h ö r i g e n 90 669 N r . 247 R 
- Besuchsreisen in D D R , Ber l in (Os t ) und O s t ­
europa, Auslaufen der Vergünstigung 90 283 
N r . 71 V 
- B ü c h e r an A n g e h ö r i g e in der D D R 90 768 
N r . 286 R 
- D i ä t v e r p f l e g u n g , Abzugsverbot 90 523 
N r . 200 R 
- eigene Internatsunterbringung 90 523 
N r . 199 R 
- Fachliteratur 90 669 N r . 247 R 
- Fe rnsehge rä t e an A n g e h ö r i g e in der D D R 90 
768 N r . 287 R 
- Formaldehyd- und Holzschutzmit te lausga-
sungen, Entgiftungskosten 90 639 N r . 168 V 
- K l imakuren 90 711 N r . 267 R 
- M i n d e r u n g der E rwerbs fäh igke i t , estl. Be­
rücksichtigung einer Herabsetzung 90 143 
N r . 4 0 R 
- Privatschulbesuch wegen Legasthenie 90 670 
N r . 248 R 
- P r o z e ß k o s t e n der N a m e n s ä n d e r u n g 90 211 
N r . 76 R 
- Schuldzinsen kreditfinanzierter Behandlungs­
kosten 90 669 N r . 247 R 
- Spenden, Empfänger in ehem. DDR 90 B e i h . 
zu Heft 15/16 
- Unterhal t v o n K i n d e r n bei Grundwehr- oder 
Zivildienst 90 455 N r . 119 V 
- Unterhaltsaufwendungen, anrechenbare Ein­
künfte 90 149 N r . 34 V 
- Unterhaltsleistung an A n g e h ö r i g e i m A u s ­
land, Ländergruppeneinteilung ab Ì990 90 119 
N r . 24 V 
- Unterhaltsleistungen in nichtehel. Lebensge­
meinschaft 90 522 N r . 198 R 
- Wiederbeschaffung von Hausrat und K l e i ­
dung, Übersiedler aus DDR und Aussiedler aus 
Ostblock 90 425 N r . 114 V 
- Zeitungsabonnements an D D R - B e w o h n e r 90 
250 N r . 67 V 
Aussetzung der Vol lz iehung 
- G r u n d s ä t z e 90 493 N r . 131 V 
- S ä u m n i s z u s c h l ä g e bei Ablehnung 90 700 A ; 
90 703 N r . 256 R 
Aussiedler 
- Un te rb r ingung in Genossenschaftswohnun­
gen, Billigkeitsmaßnahmen bei KSt 90 640 
N r . 170 V 
- Un te rb r ingung in s t e u e r b e g ü n s t i g t e n K ö r ­
perschaften, KSt 90 1 
A u s w ä r t i g e Unterbringung 
- Sprachkurse i m Aus land 90 2 
Automatenrestaurant 
- U S t 90 149 N r . 36 V 
Automobil industrie 
- Belegschaftsrabatte 90 149 N r . 35 V 
Β 
B a n k e n e r l a ß 
- Sammelauskunftsersuchen 90 79 N r . 15 R 
Bankinstitut 
- s. Kreditinstitut 
Baugewerbe 
- Vorruhestandsleistungen, Behandlung bei Er­
tragsteuern und beim EW 90 674 N r . 178 V 
Bauherrenmodell 
- Bemessungsgrundlage der G r E S t 90 120 
N r . 27 V 
- BFH-Rech t sp rechung zur ES t und G r E S t 90 
108 A 
- estl. Beur te i lung, Grundsatzentscheidung 90 81 
N r . 17 R 
- Grunderwerbsteuer, Erwerbszeitpunkt 90 450 
N r . 164 R; Gegenstand des Erwerbs 90 179 
N r . 64 R 
- negative E inkünf t e , Übergangsregelung 90 249 
N r . 62 V 
- P r o s p e k t h a f t u n g s g r u n d s ä t z e , BGH-Urteil 9 0 
396 
- T r e u h a n d t ä t i g k e i t eines Anwa l t s 90 382 
N r . 134 R 
- Unterschied z u m Erhal tungsmodel l 90 474 A 
- V e r w a l t u n g s c r l a ß 90 552 A ; 90 565 N r . 155 V 
- zur Wiederauferstehung 90 506 A ; 90 661 A 
- mit zwischengeschalteter G b R 90 767 
N r . 284 R 
Baukindergeld 
- Wohnungsnutzung durch K i n d e r 90 142 
N r . 36 R 
- zeitl . b e g ü n s t i g t e Objekte 90 637 N r . 239 R 
Bausparvertrag 
- A b s c h l u ß g e b ü h r e n 90 709 N r . 263 R 
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Bausparzinsen 
- bei selbstgenutztem Wohneigen tum 90 249 
N r . 64 V 
Bauunternehmer 
- Arbeitsgemeinschaften, USt 90 456 
N r . 122 V 
- G r u n d s t ü c k s v e r k a u f als V e r m ö g e n s v e r w a l ­
tung 90 446 N r . 153 R 
Behinderten-Werkstatt 
- Z u s c h ü s s e und Arbeitsentgelte, LSt 90 640 
N r . 169 V 
Belegschaftsrabatt 
- in Au tomobi lb ranche 90 149 N r . 35 V 
- Endpreise i m G r o ß h a n d e l 90 538 
Ber l in (Ost) 
- s. DDR 
Berl in (West) 
- Investionsentscheidungen in B l n . , Gestal­
tungshinweise 90 343 Rez 
- Investitionszulage fiir Rohbauerwerb 90 487 
N r . 180 R 
- K S t - E r m ä ß i g u n g 90 740 N r . 278 R 
- Luftverkehr , USt-Erlaß 90 642 N r . 176 V 
- Wohnungsbau , erhöhte AfA nach § 7c EStG 90 
170 A 
Berlinforderungsgesetz 
- Arbe i tnehmer-Zulage , Mindestbeschäftigungs-
äauer 90 146 N r . 30 V 
- Ber l in -Dar lehen , Schuldzinsen für Refinanzie­
rungskredit 90 134 A 
- Investitionszulage für Rohbauerwerb 90 487 
N r . 180 R 
- K S t - E r m ä ß i g u n g 90 740 N r . 278 R 
- Ursprungsbescheinigungen, Einschränkung 
des Prüfungsrechts 90 Beihefter zu Heft 10 
- U S t nach Herstel lung der deutschen Einhei t 
90 769 N r . 196 V 
- Werbekostenumlagen, Umsatzsteuer 90 43 
N r . 5 V 
Berufsausbildung 
- Aufwendungen fiir häus l . Arbe i t sz immer 90 
502 
Berufshaftpflicht 
- s. Steuerberatender Beruf 
Berufskraftfahrer 
- S tö rd i ens t f ah re r kommunale r Verkehrsbe­
triebe keine B . 90 177 N r . 59 R 
Berufsrecht 
- s. Steuerberatender Beruf 
B e s c h r ä n k t e Steuerpflicht 
- Arbeitnehmerentsendung ins Ausland 90 
267 A 
- ledige Seeleute auf Auslandsschiffen 90 349 
N r . 121 R 
- n i ede r l änd . G r e n z g ä n g e r 90 538 
- Steuerabzug nach § 50a E S t G , Reisekosten aus 
offeriti. Kassen 90 352 N r . 90 V 
- teilweiser Verz icht i m Verhä l tn i s zur D D R , 
183-Tage-Frist 90 491 N r . 127 V ; 90 563 
N r . 152 V 
- V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n e 90 276 N r . 88 R 
- i m Verhä l tn i s zur D D R 90 B e i h . zu Heft 15/ 
16 
Betrieb 
- s.a. Gewerbebetrieb 
- E r w e r b gegen wertgesicherte Rente, Bilan­
zierung 90 708 N r . 261 R 
Betrieb gewerblicher A r t 
- Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
90 530 N r . 146 V 
- Verpachtung 90 717 
Betriebsaufgabe 
- Abgrenzung zur B e t r i e b s ü b e r g a b e 90 254 
- Abgrenzung zur B e t r i e b s v e r j » c h t u n g 90 559 
N r . 205 R 
- in L u F , Abgrenzung zur Betriebsumstellung 90 
115 N r . 26 R 
- nach t räg l . E i n k ü n f t e 90 659 A 
- Pachtbetriebe in L u F 90 176 N r . 53 R 
- Ü b e r f ü h r u n g von W G in das P V , Verkehrs­
wert von Betriebsgrundstücken 90 348 N r . 117 R 
- Verkehrswert von B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e n 90 
348 N r . 117 R 
- Wegfa l l ungewisser Verb ind l ichke i ten 90 347 
N r . 1 1 6 R 
Betriebsaufspaltung 
- faktische Beherrschung 90 275 N r . 87 R 
- Gewinnrea l i s ie rung bei nahestehenden Perso­
nen 90 639 N r . 167 V 
- G r u n d s t ü c k als wesentl . Betriebsgrundlage 
90 223 A 
- N u t z u n g s ü b e r l a s s u n g von Bet r iebsgrund­
s t ü c k e n 90 Beihefter zu Heft 10 
- sachliche Verf lechtung, Begriff und Merkmale 
90 503 A 
Betriebsausgaben 
- A b g r e n z u n g zu Spenden 90 89 
- A b z u g s verbot, betriebl. veranlaßte Geldbußen 
90 253 
- Auf te i lungsverbot des § 12 E S t G , Fortbil­
dungslehrgänge für Sportmedizin 90 486 
N r " 175 R 
- B e w i r t u n g in Nach t loka len , Angemessenheits-
prüfung 90 418 N r . 145 R 
- Bewi r tungskos ten , Einschränkung 90 728 A ; 
bei G e seil schafter ver Sammlungen 90 487 
N r . 178 R 
- Dar lehen, Umschuldungs-Rechtsprechung 90 
114 N r . 25 R 
- Dr i t t au fwand 90 765 N r . 283 R 
- E h e g a t t e n - A r b e i t s v e r t r ä g e , Überweisungen auf 
Oder-Konto 90 104 A ; 90 111 N r . 23 R 
- F o r m a l d e h y d - und Holzschutzmit te lausga-
sungen, Entgiftungskosten 90 639 N r . 168 V 
- G e l d b u ß e n , Abzugsverbot 90 634 N r . 233 R ; 
Abzugsverbot (BVerfG-Beschluß) 90 253 
- G e s c h ä f t s f r e u n d e b e w i r t u n g , Begriff „Bewir­
tung" 90 418 N r . 145 R 
- Gesellschafter-Darlehen, Verzicht mit Besse­
rungsklausel 90 598 N r . 222 R 
- M i t g l i e d s b e i t r ä g e an Wirtschaftsrat der CDU 
90 118 N r . 21 V 
- Reisekosten, Begriff 90 616 A 
- S c h ä t z u n g , betriebl. Raumkosten 90 738 
N r . 275 R 
- Sozialversicherungs-Beitragsentlastungs-
gesetz ( S V E B G ) , Aufteilung des Entlastungsbe­
trags 90 352 N r . 91 V 
- T o n b a n d g e r ä t e und Studienreisen bei K ü n s t ­
lern 90 349 N r . 122 R 
- Unfa l lvers icherung von Mitarbei tern 90 
757 A 
- verlorene Vorauszahlungen auf Baule is tun­
gen 90 557 N r . 204 R 
- Ver te id igungskosten i m Steuerstrafverfahren 
90 30 N r . 3 R 
- V o r r a t s v e r m ö g e n für mehrere Jahre 90 349 
N r . 1 1 9 R 
- Z insen bei gemischten Kon tokor ren tkon ten 
90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
Betriebseinnahmen 
- Z u f l u ß von P r o v i s i o n s v o r s c h ü s s e n 90 209 
N r . 70 R 
B e t r i e b s g r u n d s t ü c k 
- V e r ä u ß e r u n g unter N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t , 
ESt-Fragen 90 611 A 
B e t r i e b s p r ü f u n g 
- s. Außenprüfung 
B e t r i e b s s t ä t t e 
- Anlaufverluste in der D D R 90 221 
- in D D R , Überführung 90 461 
- G e w i n n e aus passiver T ä t i g k e i t , Hinzurech­
nungsbesteuerung gem. § 2 A IG 90 37 N r . 11 R 
B e t r i e b s v e r ä u ß e r u n g 
- Mitunternehmerante i le , Vorabentnahmen als 
Veräußerungsgewinn 90 32 N r . 5 R 
B e t r i e b s v e r m ö g e n 
- s.a. Einheitsbewertung 
- Bete i l igungen an aus l änd . K a p G e s , Teilwert 
90 327 A 
- Dar lehen einer PersGes an Gesellschafter 90 
768 N r . 192 V 
- E i n f H a u s in L u F 90 600 N r . 224 R 
- Erbauseinandersetzung ü b e r B V 90 662 
N r . 243 R 
- g e w i l l k ü r t e s S o n d e r - B V bei Miteigentum nur 
eines Gesellschafters 90 632 N r . 231 R 
- G r u n d u n d B o d e n ü b e r e inem K i e s v o r k o m ­
m e n 90 176 N r . 52 R 
- G r u n d s t ü c k s t e i l e v o n untergeordneter B e ­
deutung 90 691 A ; 90 707 N r . 260 R 
- Lebensvers icherung eines Gesellschafters kein 
notwendiges Β Κ 90 633 N r . 232 R 
- M i e t w o h n g r u n d s t ü c k einer K G 90 144 
N r . 41 R 
- no twendiges B V , ungewisse Verbindlichkeiten 
90 347 N r . 1 1 6 R 
B e t r i e b s v e r m ö g e n s v e r g l e i c h 
- Z i n s e n bei gemischten K o n t o k o r r e n t k o n t e n 
90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
Betriebsverpachtung 
- A b g r e n z u n g zur Betriebsaufgabe 90 559 
N r . 205 R 
Betriebswirtschaft 
- U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e 90 Beihef­
ter zu Hef t 4 
Bewertung 
- s.a. Einheitsbewertung 
- s.a. Vermögensteuer 
- A n l a g e v e r m ö g e n , Teilwert bei öffentl. Zulagen 
oder Zuschüssen 90 426 N r . 115 V 
- A n l a g e v e r m ö g e n in der Tex t i l indus t r i e 90 
389 N r . 103 V 
- An te i l e an a u s l ä n d . K a p G e s 90 353 N r . 94 V 
- An te i l e an K o m p l e m e n t ä r - G m b H 90 604 
N r . 161 V 
- Bewer tungswahl rech te 90 51 A 
- D - M a r k b i l a n z g e s e t z 90 623 A 
- E in l agen i n K a p G e s 90 719 A 
- E inze lbewer tungsp r inz ip 90 83 N r . 20 R 
- E r z e u g n i s b e s t ä n d e i n der S c h m u c k w a r e n i n ­
dustrie 90 456 N r . 121 V 
- Freibetrag nach § 111 N r . 9 B e w G bei Ehegat­
ten 90 384 N r . 137 R 
- F r e m d w ä h r u n g s g e s c h ä f t e , Umrechnungsfragen 
90 205 Rez 
- gebrauchte W a r e n , Überlassung durch ArbG 90 
603 N r . 157 V 
- genossenschaftl. W a r e n r ü c k v e r g ü t u n g e n 90 
317 N r . 86 V 
- G e s c h ä f t s g r u n d s t ü c k e bei Betriebsaufgabe 90 
348 N r . 1 1 7 R 
- G r o ß s p e n d e n , Verteilung des Abzugs 90 681 
- Kred i t e bei s teigendem M a r k t z i n s 90 691 A 
- nichtnot ier te A k t i e n und Ante i le , Ableitung 
aus Börsenkurs 90 531 N r . 148 V 
- nichtnotierte An te i l e an K a p G e s , Lifo- Verfah­
ren 90 750 N r . 190 V 
- p e n s i o n s ä h n l i c h e Verpf l i ch tungen 90 740 
N r . 279 R 
- S a c h l e i s t u n g s a n s p r ü c h e und -Verpf l ichtungen 
90 386 N r . 140 R ; bei Grundstücksgeschäften 90 
462 
- unverz ins l iche Dar lehen an B e t r i e b s a n g e h ö r i ­
ge 90 90 
- Wertpapiere und An te i l e , Börsenkurs-Ermitt­
lung 90 385 N r . 138 R 
- W o h n u n g e n , Begriff „Wohnung" 90 386 
N r . 139 R 
- Z u w e n d u n g e n aus öf fen t l . M i t t e l n bei Rück-
zahlungsverpflichtung 90 423 N r . 150 R 
Bewirtungskosten 
- Besuch v o n N a c h t l o k a l e n 90 418 N r . 145 R 
- E i n s c h r ä n k u n g des B A - A b z u g s 90 728 A 
- G a s t s t ä t t e n r e c h n u n g , formelle Anforderungen 
90 736 N r . 272 R 
- bei Gesel lschaf terversammlungen 90 487 
N r . 178 R 
B G B 
- s. Bürgerliches Gesetzbuch 
BGB-Gese l l schaft 
- s. Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
Bi lanz 
- s.a. Handelsbilanz 
-s.a. Steuerbilanz 
- Ä n d e r u n g e n u n d Ber i ch t igungen 90 28 Rez 
- Beck ' scher B i l a n z k o m m e n t a r 90 661 R e z 
- B i l anzbe r i ch t i gung , Berichtigungszeitpunkt 90 
708 N r . 262 R 
- Erstel lungsfr is ten, Empfehlungen der BStBK 
90 B e i h . zu Hef t 1/2 
36* VI. Sachregister 
- Gl iederung fur PersGes, Empfehlungen der 
BStBK 90 Be ih . zu Heft 1/2 
- M a ß g e b l i c h k e i t der H B und S t B für G e w S t 
90 255 A ; 90 278 N r . 92 R 
- M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s a t z , Auswirkung auf 
Bilanzpolitik 90 96 A 
- Ü b e r s c h u l d u n g s b i l a n z i m K o n k u r s , Rang­
rücktritt oder Schulderlaß gegen Besserungsschein 
90 255 A 
- umgekehrte M a ß g e b l i c h k e i t 90 51 A 
Bilanzierung 
-s.a. Aktivierung 
-s.a. Passivierung 
-s.a. Rückstellung 
- Arbeitnehmerdarlehen 90 691 A 
- aus länd . PersGes 90 255 A ; 90 274 N r . 86 R 
- B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e unter N i e ß b r a u c h s v o r ­
behalt 90 611 A 
- Bilanzierungswahlrechte 90 51 A ; Rücklage 
nach § 6b EStG 90 310 N r . 99 R 
- Darlehen an B e t r i e b s a n g e h ö r i g e 90 345 
N r . 1 1 2 R 0 
- gemischte Kredi te 90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
- G e s t a l t u n g s - S p i e l r ä u m e 90 780 A 
- G r u n d s t ü c k s t e i l e v o n untergeordneter B e ­
deutung 90 691 A ; 90 707 N r . 260 R 
- Investitionszulagen und -Zuschüsse 90 71 A 
- Kredi te mi t wechselndem Zinssatz 90 691 A 
- Kredi t forderungen bei Kredi t inst i tuten 90 
345 N r . 112 R 
- M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s a t z 90 51 A 
- öffentl . bedingt r ü c k z a h l b a r e Z u s c h ü s s e 90 
596 N r . 219 R 
- öffentl . Z u s c h ü s s e mi t bedingter R ü c k z a h -
lungsverpfl ichtung 90 484 N r . 172 R 
- Pensionsanwartschaften 90 Beihefter zu Heft 
10 
- R a n g r ü c k t r i t t i m K o n k u r s 90 255 A 
- schwebende Geschäf te , Gewinnrealisierung bei 
Grundstücksveräußerung 90 556 N r . 203 R 
- steuerfreie R ü c k l a g e n 90 358 
- ver jähr te Verbindl ichkei ten 90 597 N r . 220 R 
- verlorene Vorauszahlungen für Bauvorhaben 
90 691 A 
- Vorruhestandsleistungen i m Baugewerbe 90 
674 N r . 178 V 
- Wahlrechte für E S t - und G e w S t - Z w e c k e 90 
278 N r . 92 R 
- W e r t p a p i e r d a r l e h e n s g e s c h ä f t e 90 713 
N r . 188 V 
- W G in aus länd . Be t r i ebss t ä t t en , Überßhrung 
und Rückführung 90 121 
Bilanzpol i t ik 
- B e g r i f f und Ziele 90 96 A 
Bilanzrichtlinie-Gesetz 
- Ä n d e r u n g des A k t G , Gewinnabführung bei Or­
ganschaft 90 715 N r . 192 V 
- Rechnungslegungsfristen, Empfehlungen der 
BStBK 90 Be ih . zu Heft 1/2 
Bilanzsteuerrecht 
- Problembereiche 90 28 Rez 
- Rechtsprechung 90 255 A 
- R e c h t s p r e c h u n g s - Ü b e r s i c h t 90 691 A 
Bodenschatz 
- Kies v o r k o m m e n 90 175 N r . 51 R ; 90 176 
N r . 52 R 
B ö r s e n u m s a t z s t e u e r 
- Befreiung der uneigentlichen Wertpapierleihe 
90 354 N r . 95 V 
B S t B K 
-s.a. Bundesverband der Freien Berufe (BFB) 
- A n h ö r u n g zur Unternehmensbesteuerung 90 
88 
- Arbeitsgemeinschaft K l ima ta gung 90 392 
- A u s s c h ü s s e , Berufshaftpflichtfragen 90 679; Be­
triebswirtschaft 90 151; 90 536; 90 784; DDR-
Kontakte 90 427; 90 500; Ertragsteuern 90 392; 
Gebührenrecht 90 252; Handelsrecht 90 48; 90 
536; Internationales Steuerrecht 90 392; Steuerbe­
raterordnung und Standesrichtlinien 90 251; 90 
287; Verfahrensrecht 90 88; Zölle, Abschöpfungs­
abgaben und Verbrauchsteuern 90 252 
- Besuche, Japan. Delegation 90 536 
- Bundeskammerver sammlung 90 500 
- D D R - B e r u f s a n g e h ö r i g e , Beratung mit Steuer­
beraterkammern 90 287 
- D D R - K o n t a k t e 90 252 
- D t . S t e u e r b e r a t e r k o n g r e ß 1990, Kongreßbe­
richt 90 427 
- Empfeh lungen , Eigenkapital in der Handelsbi­
lanz der PersGes 90 B e i h . zu Heft 1/2; handels-
rechtl. Rechnungsleoungsfristen 90 B e i h . zu Heft 
1/2 
- G e m e i n s c h a f t s a u s c h u ß B S t B K mi t D I H T 90 
252 
- G e s p r ä c h mi t Steuerabteilungsleitern 90 88 
- Kammerve r t r e t e r -Ver sammlung 90 251 
- Meinungsaustausch mit Bundesrechtsanwalts­
kammer 90 151; mit Wirtschaftsprüferkammer 90 
679 
- Pi lotseminare „ J a h r e s a b s c h l u ß a n a l y s e " 90 48 
- 86. P rä s id i a l s i t zung 90 47 
- 87. P rä s id i a l s i t zung 90 151 
- 88. P räs id i a l s i t zung 90 252 
- 89. P räs id i a l s i t zung 90 287 
- 90. P räs id ia l s i t zung 90 680 
- Seminare, Konzernrechnungslegung 90 679 
- S p i t z e n g e s p r ä c h be im B F B 90 88 
- Stel lungnahmen, Beschränkte Steuerpflicht 
(Steuerabzug) 90 151; Bewertungs- und Vermö­
gensteuerrecht 90 151; D-Markbilanzgesetz der 
DDR 90 571; Doppelbesteuerung von Schenkun­
gen 90 783; EStÄR 1990 90 392; 
GmbH&Co.KG in EG-Mittelstandsrichtlinie 90 
645; Justizmitteilungsgesetz 90 500; Kinderla-
stenausgleich und Grundfreibeträge 90 717; 
KStÄR 199090 536; Kultur- und Stiftungsförde-
rungsgesetz 90 287; LIFO-Methode, Stuttgarter 
Verfahren 90 47; Mittelstandsrichtlinie der EG-
Kommission 90 154; Steuerberatungsänderungsge-
setz 90 48; Voll Verzinsung 90 572; Vordrucke 
ESt 1990 90 536 
- S t e u e r a u s s c h u ß der C . F . E . 90 252 
- Steuerberaterkammer-Treffen D / A U / C H 90 
536 
B u c h f ü h r u n g 
- aus länd . PersGes, Anpassung an dt. Recht 90 
255 A ; 90 274 N r . 86 R 
- Kas sen feh lbe t r äge , Zuschätzung von Betriebs­
einnahmen 90 344 N r . 109 R 
- O r d n u n g s m ä ß i g k e i t v o n E D V - B u c h f ü h r u n ­
gen, Prüfschema 90 702 Rez 
Bulgarien 
- Jo in t -Venture , Dividendenbesteuerung 90 
452 N r . 118 V 
Bundesfinanzhof 
- D D R - S e n a t 90 609 
- R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g e n bei Ertragsteuern 
und USt 90 Beihefter zu Heft 10 
- R ü c k s t ä n d e z u m 31.12.89 90 2 
- Verfahren be im B F H , DStR-Verfahrens-Re­
port (Datenbank) 90 609 
- Vizepräs D r . G r i m m , Ruhestand 90 610 
- V izep räs D r . K laus Offerhaus 90 718 
Bundesgerichtshof 
- Bauherrenmodel l , Prospekthaftungsgrundsätze 
90 396 
- Ersatzzustel lung an L e b e n s g e f ä h r t e n 90 254 
Bundessteuerberaterkammer 
- s. BStBK 
Bundesverband der Freien Berufe ( B F B ) 
- s.a. BStBK 
-s.a. Freier Beruf 
- B u n d e s k o n g r e ß 1990 90 680 
- K o n g r e ß in B r e m e n 90 252 
- S p i t z e n g e s p r ä c h 90 88 
Bundesverdienstkreuz 
- Enters, K u r t - W o l f , S t B 90 48 
- Gräfe , Hara ld , S t B 90 784 
- K ä m p f e r , Hans , S t B 90 784 
Bundesverfassungsgericht 
- Abzugsverbo t betriebl. v e r a n l a ß t e r G e l d b u ­
ßen 90 253 
- Besteuerung v o n Farmlien mi t K i n d e r n , estl. 
Folgerungen 90 714 N r . 189 V 
- e i n k o m m e n s a b h ä n g i g e K i n d e r g e l d k ü r z u n g 
und Kinderfreibetrag, 1983-1985 verfassungs­
widrig 90 430 
- ESt -Grundf re ibe t rag 90 760 A 
Bundeswehr 
- Haarschni t tkosten keine W K 90 437 
N r . 179 R 
B ü r g e r l i c h e s Gesetzbuch 
- M ü n c h n e r K o m m e n t a r 90 444 Rez 
B ü r g s c h a f t 
- K o m m a n d i t i s t für K G - S c h u l d e n 90 675 
N r . 181 V 
C 
Cater ing-Unternehmen 
- U S t 90 149 N r . 36 V 
C . F . E . 
- Genera lve r sammlung 90 47; 90 783 
- S t e u e r a u s s c h u ß 52. Sitzung 90 252 
- Steuerberatung in E u r o p a , Ausarbeitung 
(Wortlaut) 90 457 
- Verwal tungsra t s i tzung 90 783 
- Verwal tungsra t s i tzung i n D u b l i n 90 392 
Chartervertrag 
- B e w e r t u n g bei drohenden Verlus ten 90 S3 
N r . 20 R 
C o m p u t e r 
- s. Elektronische Datenverarbeitung 
Confederation Fiscale E u r o p é e n n e 
- s. C.F.E. 
D 
Darlehen 
- zur A b z u g s f à h i g k e i t bei U m s c h u l d u n g 90 
114 N r . 25 R 
- an B e t r i e b s a n g e h ö r i g e , Bilanzierung 90 345 
N r . 1 1 2 R 
- zwischen F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n 90 80 
N r . 16 R 
- an Gesellschafter einer PersGes, estl. Behand­
lung 90 768 N r . 192 V 
- Umschu ldungs -Rech t sp rechung 90 114 
N r . 25 R 
- unverz ins l . und niedr ig verzinsl . Darlehen, 
Teilwert 90 90 
- vorzeit ige R ü c k z a h l u n g bei G r u n d s t ü c k s v e r ­
k a u f 90 346 N r . 1 1 4 R 
- W e r t p a p i e r d a r l e h e n s g e s c h ä f t e , ertragsteuerl. 
Behandlung 90 713 N r . 188 V 
- Zinsersparnisse, LSt 90 283 N r . 75 V 
- zinslose Dar lehen an a u s l ä n d . Tochtergesel l ­
schaft, Rechtsfolgen des § 1 Abs. 1 AStG 90 671 
N r . 249 R 
D A T E V 
- 6. K o n g r e ß m i t Fachausstellung 90 680 
Dauerkulturen 
- A f A 90 675 N r . 179 V 
Dauernde Last 
- Altentei ls leis tungen in L u F 90 419 N r . 146 R 
Dauerschulden 
- A b g r e n z u n g zu l fd . Verb ind l ichke i ten 90 711 
N r . 268 R 
- Wechselkredite 90 712 N r . 269 R 
D B A 
- s. Doppelbesteuerungsabkommen 
D D R 
- Arbei tnehmerbesteuerung 90 B e i h . zu Heft 
15/16 
- A r b e i t s e i n k ü n f t e v o n B ü r g e r n der B R 
Deutschland 90 563 N r . 152 V 
- A u f b a u und Aufgaben der F inanzverwal tung 
90 306 A 
- B a u a u s f ü h r u n g e n und M o n t a g e n 90 491 
N r . 127 V ; 90 563 N r . 152 V 
- b e c h r ä n k t e Steuerpflicht, Lizenzgebühren 90 
563 N r . 152 V 
- b e s c h r ä n k t e Steuerpflicht, teilweiser Verzicht 
90 491 N r . 127 V ; 90 563 N r . 152 V 
- B ü c h e r z u w e n d u n g e n an A n g e h ö r i g e 90 768 
N r . 286 R 
- D B A - A b k o m m e n s s c h u t z 90 645 
- DDR-Inves t i t ionsgese tz , BT-Änderungen/Er­
gänzungen 90 393 
VI. Sachregister 37* 
D-Markb i l anzgese t z 90 575 A ; Arbeitsschritte 
zur Bilanzierimg 90 647 A ; Bewertungsfragen 90 
623 A ; Gesetzesbeschluß 90 501 
D M - E r ö f f n u n g s b i l a n z , Anwendung der AfA-
Tabellen 90 717 
E h e g a t t e n - Z V zur V S t , Wegfall von Billig­
keitsmaßnahmen 90 604 N r . 162 V 
U S t E i n f ü h r u n g der U S t 90 397 A 
Ein igungsver t rag , Steueränderungen 90 537 
E i n k ü n f t e und V e r m ö g e n , Besteuerung in der 
BR Deutschland 90 196 A 
Einlage v o n W G 90 461 
enteignetes V e r m ö g e n , Rückgabe an Eigentü­
mer 90 732 A 
E n t s c h ä d i g u n g statt R ü c k Ü b e r t r a g u n g v o n 
V e r m ö g e n 90 732 A 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, Anwendung 
bundesdeutschen Rechts 90 682 
F e r n s e h g e r ä t e an A n g e h ö r i g e 90 768 
N r . 287 R 
G r u n d s t ü c k s v e r k e h r s - V O 90 732 A 
innerdeutscher Warenverkehr , USt 90 286 
N r . 79 V 
Investitionsgesetz, Überblick 90 221 
Inves t i t ionszu lagen-VO 90 609; BMF-Infor­
mationen 90 645; Wortlaut 90 B e i h . zu Heft 15/ 
16 
Jo in t -Ven ture , Beispiele 90 B e i h . zu Heft 15/ 
16 
Jo in t -Ven tu re -Rege lung 90 452 N r . 118 V 
KapS t nach 31.12.90 90 530 N r . 145 V 
Lastenausgleichsfragen 90 478 
Lohnsteuernachweis 90 49 
P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g i m Luf tverkehr , USt ab 
7.7.90 90 533 N r . 151 V 
Quellenbesteuerung 90 491 N r . 127 V 
Quellensteuer 90 563 N r . 152 V 
Rechtsschutzprobleme 90 306 A 
Se lbs tberechnungs-VO, Wortlaut 90 B e i h . zu 
Heft 15/16 
Spenden 90 282 N r . 70 V 
Spenden zur U n t e r s t ü t z u n g des D e m o k r a t i ­
sierungsprozesses 90 190 
Staatsvertrag 90 575 A ; Überblick 90 357 
Staatsvertragsgesetz, Rechtsfragen 90 B e i h . zu 
Heft 15/16 
S t e u e r ä n d e r u n g s g e s e t z v. 6.3.90, Überblicke 
239 A 
Steuerberatungswesen, Bestellungen und Aner­
kennungen bis 31.12.90 90 683 
Steuergesetze, Ve ro rdnungen und A n o r d ­
nungen, Überlick 90 306 A 
S t e u e r r e c h t s ä n d e r u n g e n z u m 1.7.90 90 394 
S t e u e r r e f o r m - Ü b e r l e g u n g e n 90 155 A 
Steuersystem 90 91 A 
Steuerunion mi t der B R Deutschland, Rechts­
fragen 90 Be ih . zu Heft 15/16 
Treuhandgesetz 90 575 A 
Ü b e r f ü h r u n g v o n W G 90 461 
U m r e c h n u n g D D R - M a r k in D M 90 389 
N r . 106 V ; Tageskurse 90 493 N r . 129 V ; 90 
533 N r . 150 V 
unentgeltl . Hi l fe le is tung v o n Un te rnehmen 
90 213 N r . 46 V 
Unterhal t bei Besuchsreisen, Auslaufen der 
Vergünstigung 90 283 N r . 71 V 
U S t , Lieferort 90 642 N r . 175 V ; Steuererklä­
rungspflichten 90 642 N r . 175 V ; Wegfall der 
Aufzeichnungspflicht nach § 73 a UStDV 90 605 
N r . 164 V 
U S t ab 1.7.90 90 463 A 
U S t i m innerdeutschen Warenverkehr , Vor­
steuerabzug 90 461 
U S t - K ü r z u n g s a n s p r u c h , Warenbezüge mit 
DDR-Ursprung 90 769 N r . 195 V 
U S t - V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e , Abtretung durch 
DDR-Unternehmer 90 395 
V E B nach U m w a n d l u n g i n K a p G e s , Wortlaut 
der Steuerzahlungs-VO 90 B e i h . zu Heft 15/16 
Vorsteuerabzug, Vereinfachungsregelung 90 
461 
Vorsteuerabzug ab 1.7.90 90 463 A 
V o r s t e u e r v e r g ü t u n g an D D R - U n t e r n e h m e r 
90 218 N r . 57 V 
- Wcchselsteuer, Vermeidung der Doppelbesteue­
rung 90 493 N r . 130 V 
- Wiederbeschaffung von Hausrat und K l e i ­
dung , Übersiedlung nach 31.12.89 90 425 
N r . Ί 14 V 
- Wirtschaftsverkehr, USt ab 1. 7. 1990 90 189 
- Zei tungsabonnements als a u ß e r g e w . B e l a ­
stung 90 250 N r . 67 V 
Delkredere-Genossenschaft 
- Wechselkredite 90 712 N r . 269 R 
Deutscher Industrie- und Handelstag 
- s. DIHT 
Deutscher S t e u e r b e r a t e r k o n g r e ß 
- 1990 in A u g s b u r g , Kongreßbericht 90 427 
Deutscher Steuerberaterverband 
- P r ä s i d e n t e n w e c h s e l 90 500 
Deutsches Rotes K r e u z 
- E n t s c h ä d i g u n g e n an ehrenamtl. Helfer 90 388 
N r . 101 V 
D i ä t v e r p f l e g u n g 
- Abzugsve rbo t 90 523 N r . 200 R 
Dienstgang 
- s. Dienstreise 
Dienstreise 
- s.a. Reisekosten 
- B e g r i f f „ R e i s e k o s t e n " 90 616 A 
- Diebstahlsverlust von Privatsachen keine W K 
90 177 N r . 57 R 
- Dienstreisen zu a u s w ä r t i g e n Gastspielen 90 
349 N r . 124 R 
- Fahrten zur Berufsschule 90 143 N r . 529 V 
- K ü n s t l e r mi t Gastspielverpfl ichtung 90 603 
N r . 159 V 
- pauschale Vorsteuererstattung 90 351 
N r . 131 R 
D i e n s t v e r h ä l t n i s 
-s.a. Arbeitsrecht 
- A b g r e n z u n g Arbe i t s lohn zu Kapi ta l forderun­
gen 90 384 N r . 136 R 
- Ä n d e r u n g s k ü n d i g u n g , Zusammenhang mit 
Entlassungsabjindung (§ 3 Nr. 9 EStG) 90 595 
N r . 217 R 
- Arbei tnehmer-Ehegat ten , Gehaltszahlung auf 
Oder-Konto 90 276 N r . 89 R 
- A u f l ö s u n g des D . , Abgrenzung zur Entschädi­
gung 90 711 N r . 266 R 
- B e g r i f f „ A u f l ö s u n g des D . " 90 704 N r . 258 R 
- zwischen Ehegatten, Barzahlung des Gehalts 
90 635 N r . 234 R ; zur Belehrungspflicht des StB 
90 643; Gehaltszahlung per Scheck 90 418 
N r . 144 R ; Überweisungen auf Oder-Konto 90 
104 A ; 90 111 N r . 23 R ; unverzinsl. Darlehen 
90 635 N r . 235 R 
- zwischen El te rn und K i n d e r n , Ergänzungs­
pfleger-Mitwirkung 90 635 N r . 236 R 
- Partner einer nichtehel. Lebensgemeinschaft 
als Hausgehilfin 90 283 N r . 73 V 
- W K nach Beend igung 90 191 A 
D I H T 
- G e m e i n s c h a f t s a u s s c h u ß mi t B S t B K 90 252 
Direktversicherung 
- Arbei tnehmer-Ehegat ten , Begründung durch 
Barlohnumwandlung 90 349 N r . 120 R 
- Beitragsanhebung und L a u f z e i t v e r l ä n g e r u n g 
ab 1990 90 86 N r . 13 V 
- bei Te i l ze i tk rä f t en , LSt-Pauschalierung 90 276 
N r . 90 R 
Diskriminierungsverbot 
- i m internationalen Steuerrecht 90 Beihefter 
zu Heft 10 
D-Markbi lanzgesetz 
- Arbeitsschri t te zur B i l anz ie rung 90 647 A 
- Bewertungsfragen 90 623 A 
- G e s e t z e s b e s c h l u ß 90 501 
- Ü b e r b l i c k 90 575 A 
D M - E r ö f f n u n g s b i l a n z 
- A n w e n d u n g der A f A - T a b e l l e n 90 717 
Doppclbesteuerungsabkommen 
- s.a. Außensteuerrecht 
- A b k o m m e n s s c h u t z in der D D R 90 645 
- A n r e c h n u n g aus l änd . Steuern bei Kapitalein­
künften 90 42 N r . 2 V 
- Arbe i t s lohn für A u s l a n d s t ä t i g k e i t 90 39 
N r . 1 V 
- A u s l a n d s t ä t i g k e i t von Arbei tnehmern 90 
267 A 
- D D R , DBA-Ersatz durch § 3 Nr. 63 EStG 90 
B e i h . zu Heft 15/16 
- Diskr imin ie rungsverbo t 90 Beihefter zu Heft 
10 
- Frankreich, Zusa tzabkommen 90 49 
- g e w ö h n l . Aufenthalt , Auslegung der 183-Tage-
Klausel 90 524 N r . 140 V 
- Griechenland, Erstattung griech. Quellensteuern 
90 387 N r . 97 V 
- G r o ß b r i t a n n i e n , Arbeitgeberbegriff 90 213 
N r . 45 V ; KapSt auf Schachteldividenden 90 415 
N r . 141 R 
- Italien, Arbeitnehmertätigkeit 90 117 N r . 17 V 
- o s t e u r o p ä i s c h e Staaten, Dividendenbesteuerung 
90 452 N r . 118 V 
- Schweden, neues Abkommen 90 395 
- Schweiz , Dividendenbesteuerung 90 85 N r . 8 V 
D o p p e l s t ö c k i g e Personengesellschaft 
- Mitunternehmers te l lung, Leistungsbeziehun­
gen 90 164 A 
Doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g 
- A b g r e n z u n g zur Dienstreise 90 616 A 
- A u f l ö s u n g s k o s t e n des zweiten Hausstands 90 
175 N r . 50 R 
- aus länd . A r b N 90 424 N r . 113 V 
- B e g r i f f 90 142 N r . 38 R 
- Ehegatten vor der Heirat 90 89 
- bei nichtehelicher Lebensgemeinschaft 90 174 
N r . 49 R 
D S t R 
- Verfahrens-Report , Datenbank zu BFH-Ver­
fahren 90 609 
D S t R - K o n t a k t b ö r s e 
- E in r i ch tung 90 221 
E 
E D V - B e r a t e r 
- kein Freiberufler 90 247 N r . 83 R 
E G 
- s. Europäische Gemeinschaften (EG) 
E G - B i n n e n m a r k t 
- A u s w i r k u n g e n auf Grenzspediteure 90 147 
N r . 32 V 
- Steuerpolit ik und Steuerberatung 90 3 A 
Ehe 
- E h e s c h l i e ß u n g als K ü n d i g u n g s g r u n d für 
D i e n s t v e r h ä l t n i s , Abgrenzung der Pensionsab-
flndung zur Entschädigung 90 711 N r . 266 R 
E h e ä h n l i c h e Gemeinschaft 
- s. Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Ehegatten 
- s.a. Arbeitnehmer-Ehegatten 
- Arbe i t s - oder M i e t v e r h ä l t n i s , Überweisungen 
auf Oder-Konto 90 104 A ; 90 111 N r . 23 R 
- A r b e i t s v e r h ä l t n i s , Barzahlung des Gehalts 90 
635 N r . 234 R ; zur Belehrungspflicht des StB 90 
643; tatsächl. Durchführung 90 418 N r . 144 R; 
unverzinsl. Darlehen 90 635 N r . 235 R 
- A u f l ö s u n g der Ehe , estl. Folgen 90 367 A 
- Aufwendungen für den Ehegatten keine BA 
oder WK 90 765 N r . 283 R 
- D i e n s t v e r h ä l t n i s , Gehaltszahlung per Scheck 90 
418 N r . 144 R 
- doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g vor der Heirat 90 
89 
- Erstat tungskonto bei Zusammenveranlagung 
90 518 N r . 189 R 
- Freibetrag nach § 111 N r . 9 B e w G , VSt 90 
384 N r . 137 R 
- G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h (§ 42 A O ) bei der U S t 
90 677 N r . 185 V 
- G ü t e r s t a n d s v e r e i n b a r u n g e n , Auswirkungen 
aufErbSt 90 106 Λ 
- Kinderlastenausgleich für Geschiedene 90 
405 A 
- Pensionszusagen 90 708 N r . 262 R 
- Realspl i t t ing, Ausgleichsanspruch nach Zustim­
mung 90 381 N r . 133 R ; Zustimmungserklärung 
einklagbar 90 710 N r . 264 R 
38* VI. Sachregister 
- Selbstgenutztes W o h n e i g e n t u m , Zusammen­
treffen von § 7b mit § 10e EStG 90 564 
N r . 153 V 
- Unterhal t szahlungen an Ehegatten i m A u s ­
land 90 90 
- Versorgungsausgle ich , estl. Folgen 90 405 A 
- Zusamm cn v e r an l ag u n g zur V S t bei D D R -
W o h n s i t z 90 604 N r . 162 V 
Eigenbetrieb 
- s. Betrieb gewerblicher Art 
Eigengenutzte W o h n u n g 
- s. Selbstgenutztes Wohneigentum 
Eigentumswohnung 
- B e w e r t u n g als wir tschaft l . E inhe i t , Grund­
buchblatt unmaßgeblich 90 637 N r . 240 R 
- E r r i c h t u n g und V e r ä u ß e r u n g durch Erbenge­
meinschaft 90 445 N r . 152 R 
- Hers te l lungskosten, Einbauküche 90 383 
N r . 135 R 
- S t e u e r b e g ü n s t i g u n g nach § 10e E S t G 90 742 
N r . 187 V 
- V e r ä u ß e r u n g mehrerer E T W als Gewerbebe ­
trieb 90 349 N r . 1 2 7 R 
E i n b a u k ü c h e 
- G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n 90 383 N r . 135 R 
Einfamilienhaus 
- betr iebl . N u t z u n g v o n N e b e n r ä u m e n , 
Kostenermittlung 90 738 N r . 275 R 
- E i n l i e g e r w o h n u n g , Mindestgröße 90 638 
N r . 241 R 
- in L u F , Bestandteil des luf Vermögens 90 600 
N r . 224 R 
- Reparaturkosten bei R ä u m u n g 90 446 
N r . 154 R 
- Reparaturkosten v o r B e z u g 90 34 N r . 6 R 
- S t e u e r b e g ü n s t i g u n g nach § 10e E S t G 90 742 
N r . 187 V 
Einheitsbewertung 
- s.a. Bewertung 
- atypische stille Gesellschaft, bewertungsrechtl. 
Behandlung 90 43 N r . 6 V 
- Baupreisindizes fiirgewerbl. Betriebsgebäude 90 
389 N r . 105 V 
- B e t r i e b s v e r m ö g e n , atypische stille Gesellschafi 
90 43 N r . 6 V ; Bauzeitzinsen (eigene Finanzie­
rungskosten) für WG 90 38 N r . 13 R ; drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften 90 83 
N r . 20 R 0; Erzeugnisbestände in der Schmuck­
warenindustrie 90 456 N r . 121 V ; Lifo-Verfah-
ren 90 750 N r . 190 V ; öffentl. Zuschüsse zum 
Anlagevermögen 90 426 N r . 115 V ; Schulden bei 
Schachtelbeteiligungen 90 119 N r . 26 V ; selbstge­
nutzte Warenzeichen 90 601 N r . 225 R ; Träger­
unternehmen einer Unterstützungskasse 90 740 
N r . 279 R ; Vorruhestandsleistungen im Bauge­
werbe 90 674 N r . 178 V 
- fehlerbeseitigende Wer t for t schre ibung 90 140 
N r . 33 R ; 90 331 A 
- G e s c h ä f t s g r u n d s t ü c k , Einkaufszentrum, Sach­
wertverfahren 90 488 N r . 181 R 
- Grundbes i tz , freifinanzierter Wohnungsbau mit 
Bindungsfristen 90 531 N r . 149 VJahresrohmie-
te bei öffentl. Wohnungsbauförderung 90 456 
N r . 120 V ; sozialer Wohnungsbau 90 531 
N r . 149 V ; steuerbegünstigter Wohnungsbau 90 
531 N r . 149 V ; Wohnungen mit Mietpreis- und 
Belegungsbindungen 90 531 N r . 149 V 
- Jahresrohmiete, Umrechnungstabelle auf den 
1.1.64 90 m N r . 104 V 
- L u f , EinfHaus des Land- und Forstwirts 90 600 
N r . 224 R 
- L u F , Umrechnungsschlüssel fiir Kälber in VE 90 
677 N r . 184 V 
- M i e t w o h n g r u n d s t ü c k e , Wegfall der Eigen­
schaft „öffentlich gefördert" 90 349 N r . 128 R 
- Verfahrensfragen bei atypischer stil ler Gese l l ­
schaft 90 43 N r . 6 V 
- W e r t - und Ar t fo r t sch re ibung , Rechtsbehelfsbe­
lehrung 90 141 N r . 34 R 
- wir tschaft l . E inhe i t , Grundbuchblatt unmaßgeb­
lich 90 637 N r . 240 R 
- W o h n u n g , Mindestgröße 90 638 N r . 241 R 
Einigungsvertrag 
- 5. DDR 
Einkaufszentrum 
- Bewer tung i m Sachwertverfahren 90 488 
N r . 181 R 
Einkommensteuer 
- s.a. Körperschaftsteuer 
- s.a. Lohnsteuer 
- s.a. Steuerfreie Einnahmen 
- A b s c h l u ß g e b ü h r e n für Bausparvertrag 90 709 
N r . 263 R 
- Abzugsbet rag nach § 10e E S t G , Ausschluß 
von Ferien- oder Wochenendwohnungen 90 520 
N r . 193 R ; bei unentgeltl. Rechtsnachfolge 90 
520 N r . 192 R 
- Altentei lsleistungen in L u F 90 419 N r . 146 R 
- Al te r she im, Unterbringungs- und Pflegekosten 
90 36 N r . 10 R 
- A l t e r s t e i l z e i t -Bezüge 90 117 N r . 20 V 
- Ä n d e r u n g e n des E S t G , Folgerungen für die 
LStR 1990 90 180 N r . 39 V 
- Ä n d e r u n g s r i c h t l i n i e n 1990, Überblick 90 429 
- A n r e c h n u n g aus l änd . Steuern bei Kapitalein­
künften 90 42 N r . 2 V 
- Anschaffungskosten aus Erbauseinanderset­
zung , Grundsatzentscheidung 90 662 N r . 243 R 
- anschaffungsnaher A u f w a n d 90 34 N r . 7 R 
- Arbei tnehmerdar lehen 90 691 A 
- Arbei tnehmerentsendung ins A u s l a n d 90 
267 A 
- A r b e i t s v e r h ä l t n i s E l t e r n - K i n d e r , Ergänzungs-
pfieger-Mitwirkung 90 635 N r . 236 R 
- Ä r z t e , Fortbildungslehrgänge 90 82 N r . 18 R 
- A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g , kommunale Volks­
vertreter 90 215 N r . 49 V 
- A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g e n , Betreuung von 
Rechtsreferendaren 90 352 N r . 89 V 
- A u s - oder For tb i ldungskosten, Staatsprü­
fungen angestellter Lehrer 90 177 N r . 58 R 
- Ausb i lde r , s. Ausbilder 
- Ausbi ldungsfreibetrag, Anrechnung pauschal 
versteuerter Arbeitslöhne 90 523 N r . 201 R 
- A u s l a n d s t ä t i g k e i t v o n Arbe i tnehmern , DBA-
Regelungen 90 39 N r . 1 V 
- a u s w ä r t i g e U n t e r b r i n g u n g , Sprachkurse im 
Ausland 90 2 
- B A - A b z u g s v e r b o t , Β VerfG-Beseht. 90 253 
- Bauherren- und Erhal tungsmodel le , estl. Be­
urteilung 90 474 A 
- Bauher ren- und E r w e r b e r m o d e l l , Übergangs­
regelung 90 249 N r . 62 V 
- Bauher ren- und I m m o b i l i e n f o n d s - E r l a ß 90 
552 A ; 90 565 N r . 155 V 
- Bauher renmodel l , Anleger als Erwerber 90 767 
N r . 284 R ; BFH-Rechtsprechung 90 108 A ; 
Grundsatzentscheidung 90 81 N r . 17 R 
- Bauher renmodel l und m ö g l i c h e Nachfo lger 
90 506 A ; 90 661 A 
- Baukinderge ld , Anwendungszeitraum 90 42 
N r . 3 V ; Wohnungsnutzung durch Kinder 90 142 
N r . 36 R; zeitl. begünstigte Objekte 90 637 
N r . 239 R 
- Bausparzinsen und Schuldzinsen 90 249 
N r . 64 V ; bei selbstgenutztem Wohneigentum 90 
388 N r . 99 V 
- Berufs - und E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e n 90 
317 N r . 84 V 
- b e s c h r ä n k t e Steuerpflicht, Bemessungsgrundla-
$e nach § 50a EStG 90 352 N r . 90 V : teilweiser 
Verzicht im Verhältnis zur DDR 90 491 
N r . 127 V ; 90 563 N r . 152 V ; im Verhältnis 
zur DDR 90 B e i h . zu Heft 15/16 
- Bewir tungskos ten , Einschränkung 90 728 A ; 
formelle Anforderungen an Gaststättenrechnungen 
90 736 N r . 272 R 
- Dar lehen, Umschuldungs-Rechtsprechung 90 
114 N r . 25 R 
- Dar lehen an Gesellschafter 90 768 N r . 192 V 
- D D R - B e w o h n e r , KapSt nach 31.12.90 90 530 
N r . 145 V 
- D D R - E i n k ü n f t e 90 196 A ; 90 491 N r . 127 V ; 
90 563 N r . 152 V ; Besteuerungsprobleme 90 122 
- D i ä t v e r p f l e g u n g , Abzugsverbot 90 523 
N r . 200 R 
- Di rek tvers icherung , Beitragsanhebung und 
Laufzeitverlängerung ab 1990 90 86 N r . 13 V 
- Diskr imin ie rungsverbot 90 Beihefter zu Heft 
10 
- doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g , Auflösungskosten 
des zweiten Hausstands 90 175 N r . 50 R ; bei 
nichtehelicher Lebensgemeinschaft 90 174 
N r . 49 R 
- Dr i t t aufwand als B A oder W K 90 765 
N r . 283 R 
- E D V - B e r a t e r , Einkunftsart 90 247 N r . 83 R 
- E h e g a t t e n - A r b e i t s v e r h ä l t n i s , Barzahlung des 
Gehalts 90 635 N r . 234 R ; unverzinsl. Darlehen 
90 635 N r . 235 R; Überweisungen auf Oder-
Konto 90 104 A ; 90 111 N r . 23 R 
- Ehegattenunterhalt 90 Beihefter zu Heft 10 
- Ehescheidung, estl. Folgen 90 367 A 
- E i n b r i n g u n g eines l u f Betriebs in PersGes, 
USt bei Gewinnermittlung nach Durchschnittsät­
zen 90 353 N r . 92 V 
- Einkunftsart , EDV-Berater 90 247 N r . 8 3 R ; 
Wertpapierdepot 90 216 N r . 52 V 
- Einkunftsart , Abgrenzung zwischen KV und 
nichtselbst. Arbeit 90 384 N r . 136 R; ehemalige 
freiberufi. Tätigkeit des Erblassers 90 177 
N r . 61 R ; Grundstücksveräußerung (Objektbe­
schränkung) 90 739 N r . 276 R; Konkurrenz 
zwischen §§ 17 und 23 EStG 90 276 N r . 88 R; 
Testamentsvollstreckung 90 737 N r . 274 R; 
Treuhandtätigkeit für Bauherrengemeinschaft 90 
382 N r . 134 R; Verkauf von Grundstücken 90 
494 N r . 133 V ; 90 521 N r . 194 R ; Verzicht auf 
Wohnrecht 90 737 N r . 273 R; Vorrang des § 23 
vor §17 EStG zweifelhaft 90 430 
- Einkunftserzielungsabsicht, Wertpapierdepot 
90 216 N r . 52 V 
- enteignetes V e r m ö g e n , Rückgabe an Eigentü­
mer 90 732 A 
- Entlassungsabfmdungen, Umsetzung im Kon­
zern 90 704 N r . 258 R 
- En tnahme von B e t r i e b s g e b ä u d e n , Gebäude 
mit Sozialbindung 90 373 A 
- Entnahmegewinn als V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
90 32 N r . 5 R 
- E n t s c h ä d i g u n g gem. § 24 E S t G , Abgrenzung 
zur Pensionsabfindung 90 711 N r . 266 R 
- Erbauseinandersetzung 90 299 A 
- Erbbaurecht , Grundstückserschließungskosten 
90 112 N r . 24 R 
- Erbfa l l und Erbauseinandersetzung, Grund­
satzentscheidung 90 662 N r . 243 R 
- Erhal tungsmodel le , estl. Beurteilung 90 474 A 
- Fahrt- und Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n e r s a t z an 
gastspielverpflichtete Künstler 90 603 N r . 159 V 
- Fahrten zur Berufsschule 90 529 N r . 143 V 
- Familienlastenausgleich, vorläufige Steuerfest­
setzung 90 573 
- Familienpflege von K i n d e r n , Pflege- und Er­
ziehungsgelder 90 215 N r . 50 V 
- Fer ienwohnung , Vermietungseinkünfte 90 211 
N r . 73 R 
- Festsetzungsfrist keine Ablaufhemmung durch 
LSt-Ap. 90 244 N r . 79 R 
- Fortbi ldungskosten, Vorbereitung auf StB-Prü-
fung 90 357 
- Gastspielvertrag oder E i n s a t z w e c h s e l t ä t i g ­
keit, Fahrt- und Übernachtungskostenersatz 90 
603 N r . 159 V 
- Gerechtigkei tsprinzipien 90 6 A 
- geschlossene Immobil ienfonds 90 552 A ; 90 
565 N r . 155 V 
- Gewerbebetrieb, Veräußerung von Eigentums­
wohnungen 90 349 N r . 127 R 
- gewerbl . G r u n d s t ü c k s h a n d e l , Abgrenzung zur 
Vermögensverwaltung 90 739 N r . 276 R; durch 
Erbengemeinschaft 90 445 N r . 152 R 
- Gewinne rmi t t l ung , ausländ. PersGes 90 
255 A ; 90 274 N r . 86 R; Wahlrecht des Stpfl. 90 
255 A 
- Gewinnerzielungsabsicht , vorl. Steuerbescheid 
90 207 N r . 68 R 
- g e w ö h n l . Aufenthalt, Auslegung im Verhältnis 
zu DBA-Regelungen 90 524 N r . 140 V 
- Graf ik-Des igner , Einkunftsart 90 118 N r . 23 V 
- Grundfreibetrag 1986-1988 90 767 N r . 285 R 
VI. Sachregister 39* 
Grundfreibetrag, Β VerfG-Entscheidung 90 
760 A ; Stellungnahme der BStBK 90 717 
G r u n d s t ü c k s g e m e i n s c h a f t , Ertrags- und Ko­
stenverteilung 90 711 N r . 265 R 
G r u n d s t ü c k s t e i l e v o n untergeordneter B e ­
deutung 90 691 A ; 90 707 N r . 260 R 
G r u n d s t ü c k s v e r k a u f , Abgrenzung zur Vermö­
gensverwaltung 90 585 A 
H ä u s l i c h e s Arbe i t sz immer , Durchgangszim­
mer 90 522 N r . 195 R ; 90 502 
Herstel lungskosten, Begriff 90 691 A 
Hochbautechniker , architektenähnliche Tätig­
keit 90 2; Einkunftsart 90 115 N r . 27 R 
in land . E i n k ü n f t e , Begriff 90 276 N r . 88 R 
I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e bei pr iv . Krankenhaus­
t r ä g e r n 90 85 N r . 12 V 
Kap i t a lkon to bei Fremdfinanzierung, Verlust­
ausgleich und -abzug nach § i5a EStG 90 1 
K f z , schadstoffreduzierende Umrüstung 90 85 
N r . 11 V 
kindbedingte Entlastungen, Folgerungen aus 
BVerfG-Entscheidungen 90 714 N r . 189 V 
K i n d e r i m Aus land , Unterhalts- und Ausbil­
dungsaufwendungen 90 637 N r . 238 R 
kinderbezogene E r m ä ß i g u n g e n i m ES t -Rech t 
90 405 A 
Kinderfreibetrag, Altersgrenze für Kinder ohne 
Ausbildungsplatz 90 669 N r . 246 R 
Kinderlastenausgleich, Stellungnahme der 
BStBK 90 7\7 
Kinderlastenausgleich für Geschiedene 90 
405 A 
K o m m e n t a r 90 273 Rez 
Kred i t e mi t wechselndem Zinssatz 90 691 A 
K u l t u r - und S t i f t ungs fö rde rungsgese t z , Über­
blick 90 681 
K ü n s t l e r , Tonbandgeräte und Studienreisen als 
BA 90 349 N r . 122 R 
Lehrbuch 90 414 Rez 
Leibrenten, Versorgungsbezüge 90 597 
N r . 221 R 
Leistungen gem. Beru f sk rankhe i t en -VO 90 
714 N r . 190 V 
L i z e n z g e b ü h r e n im Verhältnis zur DDR 90 
563 N r . 152 V 
L u F , Wohnungen im BV, Zweifelsfragen 90 86 
N r . 14 V 
L u F , Gewinnermi t t lung nach Durchschni t t ­
sä tzen , USt bei Einbringung in PersGes 90 353 
N r . 92 V 
M i n d e r u n g der E rwerbs f äh igke i t , estl. Be­
rücksichtigung einer Herabsetzung 90 143 
N r . 40 R 
Mitunternehmerantei le , Veräußerung bei ab­
weichendem Wj. 90 316 N r . 81 V 
nach t r äg l . W K , Schuldzinsen bei V+V90 560 
N r . 207 R 
nach t r äg l i che E inkünf t e , Herabsetzung von be­
triebl. Verbindlichkeiten 90 659 A 
n iede r l änd . G r e n z g ä n g e r 90 538 
N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t , Veräußerung von Be­
triebsgrundstücken 90 611 A 
NutzungsWertbesteuerung, Wegfall ab 1987 
auf Ant rag , Verfahrensfragen 90 87 N r . 15 V 
öffentl . Kassen i . S . des § 3 N r . 13 E S t G 90 
352 N r . 90 V 
Päch t e r in L u F , AfA für Bauten auf fremdem 
Grund und Boden 90 519 N r . 191 R 
Pensionsabfindung, Abgrenzung zur Entschä­
digung 90 711 N r . 266 R 
Pensionszusagen an mitarbeitende Ehegatten 
90 708 N r . 262 R 
Pflege- und Erziehungsgelder 90 215 
N r . 50 V 
Progressionsvorbehalt, Lohnersatzleistungen 
90 90; 90 676 N r . 182 V 
Realspli t t ing, Ausgleichsanspruch nach Zustim­
mung 90 381 N r . 133 R; Zustimmungserklärung 
einklagbar 90 710 N r . 264 R 
R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g e n des B F H 90 
Beihefter zu Heft 10 
Rentenversicherung mit Kapi talwahlrecht 90 
529 N r . 144 V 
R ü c k l a g e n nach § 6 b E S t G , Auflösung 90 209 
N r . 71 R; Reinvestitionsfrist 90 763 A 
- Sanierungsgewinn 90 595 N r . 218 R 
- Schadensersatz wegen Nichterfüllung eines Suk­
zessivlieferungsvertrags 90 2 
- Schenkung unter Nutzungsvorbehal t , An­
fechtung wegen Erklärungsirrtum 90 28 N r . 1 R 
- Schuldzinsen zur Finanzierung von Lebensver­
sicherungen 90 283 N r . 72 V 
- schwebende Geschäf te , Gewinnrealisierung bei 
Grundstücksveräußerung 90 556 N r . 203 R 
- Seeleute auf Auslandsschiffen 90 349 
N r . 121 R 
- Sonderausgaben, Kürzung des Vorwegabzugs 
90 216 N r . 51 V 
- S o n d e r v e r g ü t u n g e n bei mittelbarer Beteiligung 
an PersGes 90 30 N r . 4 R 
- Sozialversicherung-Beitragsentlastungsgesetz 
( S V B E G ) , Aufteilung des Entlastungsbetrags 90 
352 N r . 91 V 
- Speku l a t i onsgeschä f t e , Errichtung und Verkauf 
von Gebäuden 90 210 N r . 72 R; Frist bei Wert­
papieren 90 522 N r . 197 R 
- S p e k u l a t i o n s g e s c h ä f t e / K a p i t a l e i n k ü n f t e , 
Wertpapierdepot 90 216 N r . 52 V 
- Spenden in DDR zur Unterstützung des Demo­
kratisierungsprozesses 90 190; an kommunale 
Wählervereinigungen 90 141 N r . 35 R; Sach­
spenden (PKW-Kosten) 90 246 N r . 82 R 
- Spor tmediziner , Fortbildungslehrgänge 90 424 
N r . I l l V 
- Staatsvertragsgesetz, Rechtsfragen 90 Be ih . zu 
Heft 15/16 
- S t e u e r b e g ü n s t i g u n g nach § 10e E S t G 90 742 
N r . 187 V 
- Steuerbescheid, Anfechtungsklage 90 153 
- steuerfreie E innahmen , Reisekosten aus öffentl. 
Kassen 90 352 N r . 90 V 
- stille Bete i l igungen und Darlehen 90 80 
N r . 16 R 
- S t r a ß e n a n l i e g e r b e i t r ä g e ( E r g ä n z u n g s b e i t r ä ­
ge) 90 317 N r . 83 V 
- Telefon in A r b N - W o h n u n g , Ersatzleistungen 
des ArbG 90 494 N r . 134 V 
- Testamentsvol ls t reckung, Einkunftsart 90 737 
N r . 274 R 
- T r e u h a n d t ä t i g k e i t für Bauherrengemein­
schaft, Rechtsanwalt 90 382 N r . 134 R 
- U b e r s c h u ß r e c h n u n g , Anforderungen 90 209 
N r . 70 R 
- Ü b u n g s l e i t e r , s. Ausbilder; einmaliger Jahresbe­
trag 90 595 N r . 215 R ; Freibetrag nur bei ab­
grenzbarer Haupttätigkeit 90 595 N r . 216 R 
- unentgeltl . Hilfeleis tungen in der D D R 90 
213 N r . 46 V 
- Unfa l lvers icherung v o n Mitarbei tern 90 
757 A 
- Unterhal t v o n K i n d e r n bei Grundwehr- oder 
Zivildienst 90 455 N r . 119 V 
- Unterhal ts le is tung an A n g e h ö r i g e i m A u s ­
land, Ländergruppeneinteilung ab 1990 90 119 
N r . 24 V 
- Unterhalts leistungen in nichtehel. Lebensge­
meinschaft 90 522 N r . 198 R 
- Unterhal tsverpf l ichtung g e g e n ü b e r K i n d e r n 
90 405 A 
- Veranlagung v o n Ehegatten, Scheidung 90 
367 A 
- verbi l l igte Ü b e r l a s s u n g gebrauchter Waren 
an A r b N 90 603 N r . 157 V 
- verbil l igte Ü b e r l a s s u n g von Wohnungen an 
A r b N 90 603 N r . 158 V 
- Verb ind l ichke i ten , Zuordnung bei Betriebsauf­
gabe 90 659 A 
- V e r j ä h r u n g , Ablaufliemmung durch Bp. 90 140 
N r . 32 R 
- verlorene Vorauszahlungen auf Baule is tun­
gen 90 557 N r . 204 R ; 90 691 A 
- Verlustausgleichs verbot des § 15 A b s . 2 
E S t G , Grenzen 90 290 
- V e r m i e t u n g von Fer ienwohnungen 90 211 
N r . 73 R 
- V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g , Abgrenzung zum ge-
werbl. Grundstückshandel 90 494 N r . 133 V ; 90 
521 N r . 194 R ; 90 585 A 
- Versorgungsausgleich i m ESt -Rech t 90 367 A 
- Versorgungs le i s tungen an ausgeschiedene 
M i t u n t e r n e h m e r 90 388 N r . 98 V 
- Ver te id igungskos ten i m Steuerstrafverfahren 
90 30 N r . 3 R 
- Ve rz i ch t au f W o h n r e c h t 90 737 N r . 273 R 
- Vorauszah lungen , Steuerhinterziehung und 
Hinterziehungszinsen 90 510 A 
- Vorruhes tandsgelder 90 85 N r . 9 V 
- Vorruhestandsle is tungen i m Baugewerbe , 
Behandlung beim Unternehmer 90 674 
N r . 178 V 
- v o r w e g g e n o m m e n e Erbfo lge 90 762 A ; 
Grundsatzentscheidung zu Vermögensübertragun­
gen 90 666 N r . 244 R 
- Werbungskos ten keine Angemessenheitsprüfung 
90 245 N r . 81 R 
- W e r t p a p i e r d a r l e h e n s g e s c h ä f t e 90 713 
N r . 188 V 
- Wertpapierdepot , Einkunftserzielungsabsicht 90 
216 N r . 52 V 
- wesentl . Be te i l igungen , nachträgl. Anschaf­
fungskosten bei Gesellschafterdarlehen 90 749 
N r . 188 V 
- Wiederauflebensrente, Ertragsanteil 90 35 
N r . 7 R 
- Z i n s e n aus Schuldverschre ibungen 90 118 
N r . 22 V 
- Z in sen bei gemischten K o n t o k o r r e n t k o n t e n 
90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
- Z i n s e n zur G r E S t 90 675 N r . 180 V 
- Z u r e c h n u n g v o n E i n k ü n f t e n bei Erbauseinan­
dersetzung 90 662 N r . 243 R 
- Z u r e c h n u n g v o n Z i n s e i n k ü n f t e n an minder­
jährige Kinder 90 420 N r . 147 R 
- Zusammenve ran l agung , Erstattungskonto 90 
518 N r . 189 R 
- Z u w e n d u n g s n i e ß b r a u c h , zugunsten Minder­
jähriger 90 208. N r . 69 R 
- Zwe i fami l i enhaus , aufwendige Bauweise 90 
580 A 
Einkommensteuerbescheid 
- Anfechtungsklage , Klageerweiterung nach Ab­
lauf der Klagefrist 90 153 
Einkommensteuertar i f 
- Grundfre ibe t rag 1986-1988 verfassungsge­
m ä ß 90 560 N r . 208 R 
Einkommensteuerveranlagung 
- s. Einkommensteuer 
Einlagen 
- in D D R - P e r s G e s 90 461 
- immater ie l le W G 90 719 A 
- N u t z u n g e n und Leis tungen 90 719 A 
- wesentl . Be te i l igungen 90 719 A 
- Wiederaufful len z u r ü c k g e w ä h r t e r E in l agen , 
Erlöschen der Kommanditistenhaftung 90 777 
N r . 290 R 
Einl i egerwohnung 
- M i n d e s t g r ö ß e 90 638 N r . 241 R 
E i n n a h m e - Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g 
- Gewinnrea l i s i e rung bei nichtabziehbarer USt 
90 486 N r . 174 R 
- Z i n s e n bei gemischten K o n t o k o r r e n t k o n t e n 
90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
E i n s a t z w e c h s e l t ä t i g k e i t 
- B e g r i f f und Abgrenzungsf ragen 90 616 A 
Einspruch 
- v e r b ö s e r n d e Einspruchsentscheidung 90 344 
N r . 1 1 0 R 
Elektronische Datenverarbeitung 
- C o m p u t e r - P r o g r a m m e als Wirtschaftsgut 90 
446 N r . 158 R 
- E D V i m Rechnungswesen 90 593 Rez 
- E D V - B u c h f ü h r u n g , Prüfschema, Checklisten 
90 702 Rez 
- J a h r e s a b s c h l u ß a n a l y s e m i t E D V 90 273 R e z 
- Sof twareumste l lungen, Herstellungs- oder Er­
haltungsaufwand 90 201 A 
- S y s t e m p r o g r a m m e als W G 90 446 N r . 158 R 
Enters, K u r t - W o l f , S tB 
- Bundesverd iens tkreuz 90 48 
Entnahmen 
- B e t r i e b s g e b ä u d e mi t Soz ia lb indung 90 373 A 
- steuerfreie E . für sozialen W o h n u n g s b a u 90 
291 A 
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- stille Reserven bei Betriebsaufspaltung 90 639 
N r . 167 V 
- Vorabentnahmen als V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
90 32 N r . 5 R 
E n t s c h ä d i g u n g 
- A b g r e n z u n g zur Pensionsabfindung 90 711 
N r . 266 R 
- k o m m u n a l e Volksvertreter , ESt 90 215 
N r . 49 V 
Entwicklungshilfe-Steuergesetz 
- R ü c k l a g e n a u f l ö s u n g 90 736 N r . 271 R 
Erbauseinandersetzung 
- estl. Behandlung 90 291 A 
Erbbaurecht 
- Belas tung eines B e t r i e b g r u n d s t ü c k s , Abgren­
zung zu Entnahmen 90 632 N r . 230 R 
- Bes te l lung i . Z . mi t G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g , 
Schenkst 90 386 N r . 140 R 
- erbschaftsteuerl. Behandlung 90 314 
N r . 106 R 
- E r s c h l i e ß u n g s k o s t e n durch den Berechtigten, 
Zufluß beim Eigentümer 90 112 N r . 24 R 
Erbengemeinschaft 
- Erbauseinandersetzung, Grundsatzentschei­
dung 90 662 N r . 243 R 
- E r r i c h t u n g und V e r ä u ß e r u n g v o n E T W als 
Gewerbebetrieb 90 445 N r . 152 R 
Erbfo lge 
- E rb fa l l und Erbauseinandersetzung, Grund­
satzentscheidung 90 662 N r . 243 R 
- vo rweggenommene E . , estl. Behandlung 90 
762 A ; Grundsatzentscheidung zu Vermögens­
übertragungen 90 666 N r . 244 R; Rechtspre­
chungswandel 90 359 A 
- vorweggenommene E . in L u F , USt 90 716 
N r . 195 V 
Erbschaft 
- Erbauseinandersetzung, Rechtsprechungswan­
del 90 359 A 
Erbschaftsteuer 
- s.a. Schenkungsteuer 
- A n r e c h n u n g aus länd . N a c h l a ß s t e u e r 90 490 
N r . 1 8 4 R 
- A n s p r ü c h e auf Erbbauzinsen 90 314 
N r . 106 R 
- Erbauseinandersetzung und v o r w e g g e n o m ­
mene Erbfolge, Rechtsprechungswandel 90 
359 A 
- Gesellschafter - Geschäf t s führer , Witwenrente 
90 212 N r . 77 R 
- Grabpflegekosten 90 250 N r . 69 V 
- Grundbes i tzpr iv i l ig ie rung 90 509 A 
- G ü t e r s t a n d von Ehegatten, Auswirkungen 90 
106 A 
- H i n t e r b l i e b e n e n b e z ü g e bei PersGes 90 212 
N r . 77 R ; bei StB-Sozietät 90 248 N r . 85 R 
- K o m m e n t a r 90 630 Rez 
- Kon t ro l lmi t t e i l ungen 90 285 N r . 78 V 
- K u l t u r - und S t i f t ungs fö rde rungsgese t z , Über­
blick 90 681 
- S a c h l e i s t u n g s a n s p r ü c h e und -Verpfl ichtungen 
bei Grundstücksgeschäften 90 462 
- Staatsvertragsgesetz, Rechtsfragen 90 B e i h . zu 
Hef t 15/16 
- S t B - S o z i e t ä t , Witwenrente 90 248 N r . 85 R 
- Steuerklassen, Stiefkinder von Geschwistern 90 
218 N r . 56 V 
- W i t w e n g e l d bei S tB-Soz i e t ä t 90 248 N r . 85 R 
- Wi twenren te eines Gesellschafters 90 212 
N r . 77 R 
- Zah lungen aus verbundenen Lebensversiche­
rungen 90 641 N r . 174 V 
Erhaltungsaufwand 
- n a c h t r ä g l . Ver te i lung 90 211 N r . 74 R 
Erhaltungsmodel l 
- estl. Beur te i lung 90 474 A 
E r h ö h t e A f A nach § 7b E S t G 
- Bemessungsgrundlage und Objektverbrauch 
bei teilentgeltl. Erwerb 90 146 N r . 31 V 
E r l a ß 
- S ä u m n i s z u s c h l ä g e bei gerichtl . A d V - A b l e h -
n u n g 90 700 A ; 90 703 N r . 256 R 
Erstattungsanspruch 
- Entstehungszeitpunkt 90 299 A 
Erwerber-Fonds 
- V e r w a l t u n g s e r l a ß 90 552 A ; 90 565 N r . 155 V 
Erwerbermodel l 
- s. Bauherrenmodell 
- negative E i n k ü n f t e , Übergangsregelung 90 249 
N r . 62 V 
Erzieher 
- 5. Ausbilder 
Erziehungsgeld 
- estl. Behandlung 90 215 N r . 50 V 
E u r o p ä i s c h e Gemeinschaften (EG) 
- D i sk r imin ie rungsverbo t 90 Beihefter zu Heft 
10 
- Mit tels tandsricht l inie , BStBK-Stellungnahme 
zur GmbH&Co.KG 90 645; Stellungnahme der 
BStΒ Κ 90 154 
- Rich t l in ie ü b e r B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s e 90 
592 A 
- Steuerberatung in Eu ropa , Ausarbeitung der 
C.F.E. 90 457 
F 
Fahrten zur A r b e i t s s t ä t t e 
- A b g r e n z u n g zur Dienstreise 90 616 A 
- A b g r e n z u n g zur E i n s a t z w e c h s e l t ä t i g k e i t 90 
616 A 
- Arbe i t s s t ä t t e bei F a h r t ä t i g k e i t 90 495 
N r . 137 V 
- B e g r i f f 9 0 7 4 9 N r . 188 V 
- Fahrten zur Berufsschule 90 529 N r . 143 V 
- K f z - U n f a l l k o s t e n auf U m w e g f a h r t 90 446 
N r . 1 5 6 R 
- mehrere A r b e i t s s t ä t t e n 90 Beihefter zu Heft 
10 
- Montagebaustel len bei E i n s a t z w e c h s e l t ä t i g ­
keit 90 142 N r . 38 R 
- s t ä n d i g wechselnde Einsatzstellen, Auszubil­
dende 90 321; 90 396 
- bei ü b e r b e t r i e b l . A u s b i l d u n g 90 604 
N r . 160 V 
Familienheimfahrt 
- 5. Doppelte Haushaltsföhrung 
Familienlastenausgleich 
- vo r l äu f ige Steuerfestsetzungen 90 573 
Familienunternehmen 
- Recht und Steuern 90 444 Rez 
F E L E G 
- Leistungen, USt 90 186 N r . 43 V 
Ferienwohnung 
- Abzugsbet rag nach § 10e E S t G 90 520 
N r . 193 R 
- V e r m i e t u n g s e i n k ü n f t e 90 211 N r . 73 R 
F e r n k ü c h e 
- U S t 90 149 N r . 36 V 
F e r n s e h g e r ä t 
- Investitionszulage bei Test-Mietvertrag 90 485 
N r . 173 R 
Fertighaus 
- i m Bauher renmodel l , GrESt 90 108 A 
- G r E S t , Gegenstand des Erwerbsvorgangs 90 
350 N r . 129 R; 90 84 N r . 22 R 
Finanzamt 
- Auswer tungsrecht von Unter lagen 90 476 A 
- Organisa t ion und Arbei tsweise des F A 90 138 
Rez 
- Steuergeheimnis, Umfang und Grenzen 90 
411 A 
- als Strafverfolgungsorgan 90 411 A 
- verbindliche Auskunf t , zuständige Beamte 90 
206 N r . 67 R 
Finanzgericht 
- Entlastungsgesetz, Betragsberechnung durch das 
FA 90 337 A 
Finanzgerichtsbarkeit 
- Si tuat ion und K r i s e n b e w ä l t i g u n g 90 172 Rez 
Finanzgerichtsordnung 
- Anfechtungsklage, Klageerweiterung nach Ab­
laufder Klagefrist 90 153 
- Ausse tzung des Verfahrens 90 344 N r . I H R 
- B e v o l l m ä c h t i g t e r ohne P r o z e ß v o l l m a c h t , 
Endurteil unzulässig 90 173 N r . 46 R 
- Verfahrensaussetzung, BFH-Musterprozeß als 
Begründung 90 556 N r . 202 R 
- Verfahrenskosten, USt auf Vergütung des Pro­
zeßbevollmächtigten 90 416 N r . 142 R 
Finanzierungskosten 
- Bauzei tz insen, Auswirkungen auf Teilwert 90 
38 N r . 13 R 
Finanzverwaltung 
- A u f b a u und Aufgaben in der D D R 90 306 A 
- E r m i t t l u n g e n bei Kredi t ins t i tu ten 90 316 
N r . 80 V 
- Mi tve r schu lden i m Haftungsverfahren 90 
25 A 
- Schu lungsp rog ramm D D R - A n g e h ö r i g e 90 
290 
Firmenwert 
- s. Geschäftswert 
Flockermann, Paul G . 
- S t e u e r - A L i m B M F , Einführung 90 221 
Forschung und E n t w i c k l u n g 
- V e r ö f f e n t l i c h u n g der Ergebnisse, USt-Satz 
90 186 N r . 42 V 
Forschungseinrichtung 
- hohei t l . T ä t i g k e i t oder Betr ieb gewerbl . A r t , 
KSt 90 530 N r . 146 V 
Forstwirtschaft 
- 5. Land- und Forstwirtschaft 
Fortbildungskosten 
- A b g r e n z u n g zur A u s b i l d u n g 90 75 A 
- Haushaltsaufnahme einer Lehrkraft 90 349 
N r . 125 R 
- S p o r t m e d i z i n - L e h r g ä n g e 90 486 N r . 175 R 
- Steuerfachgehilfen 90 349 N r . 123 R 
- Studienreisen 90 487 N r . 176 R , N r . 177 R 
- Vorbe re i t ung auf S t B - P r ü f u n g 90 357 
Frankreich 
- D B A , Z u s a t z a b k o m m e n 90 49 
Freier B e r u f 
- Anpassung und V e r k a u f v o n H ö r g e r ä t e n 90 
250 N r . 65 V 
- A n w a l t , Organisation und Kommunikation in 
der Kanzlei 90 380 Rez 
- a r c h i t e k t e n ä h n l i c h e T ä t i g k e i t , Hochbautechni­
ker 90 2 
- E D V - B e r a t e r ke in Freiberufler 90 247 
N r . 83 R 
- Gra f ik -Des igner 90 118 N r . 23 V 
- Heilhi lfsberufe, Begriff, USt-Befreiung 90 
400 A 
- Hochbautechniker als Baulei ter 90 115 
N r . 27 R 
- Soz ie tä t , ErbSt bei Witwengeldanspruch 90 248 
N r . 85 R 
- T r e u h a n d t ä t i g k e i t fur Bauherrengemein­
schaft, Rechtsanwalt 90 382 N r . 134 R 
Freifinanzierter Wohnungsbau 
- E W - F r a g e n 90 531 N r . 149 V 
Fremde W ä h r u n g 
- W ä h r u n g s u m r e c h n u n g und Gewinnbesteue­
rung 90 205 Rez 
Fusion 
- steuerl. P rob leme 90 Beihefter zu Heft 7 
G 
Gastarbeiter 
- s. Ausländische Arbeitnehmer 
G e b ä u d e 
- A f A - E e r e c h t i g u n g des P ä c h t e r s i n L u F 90 519 
N r . 191 R 
- anschaffungsnaher A u f w a n d 90 409 A ; 90 424 
N r . 112 V 
- A n z a h l u n g für Bauvorhaben 90 691 A 
- Ausbauten und Erwei te rungen , Steuerbegün­
stigung nach § iOe EStG 90 742 N r . 187 V 
- B i l anz ie rung , Grundstücksteile von untergeord­
neter Bedeutung 90 691 A ; 90 707 N r . 260 R 
- Erhal tungsaufwand, nachträgl. Verteilung 90 
211 N r . 74 R ; bei Vorbehaltsnießbrauch 90 347 
N r . 115 R 
- Hers te l lungskosten, Einbauküche 90 383 
N r . 135 R ; Markise 90 312 N r . 102 R; verlorene 
Vorauszahlungen auf Bauleistungen 90 557 
N r . 204 R 
- Investitionszulage für G e b ä u d e i m A u s l a n d 
90 672 N r . 252 R 
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- Renovierungskos ten gem. § 10e A b s . 6 E S t G 
90 132 A 
- Reparaturaufwendungen des V e r k ä u f e r s 90 
346 N r . 1 1 3 R 
- Verkehrswer t , Ermittlung 90 348 N r . 117 R 
- V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g in v o r w e g g e n o m ­
mener Erbfo lge , BFH-Grundsatzentscheidung 
90 666 N r . 244 R 
- W o h n u n g s b e g r i f f 90 386 N r . 139 R 
Gebrauchtwagenhandel 
- A g e n t u r g e s c h ä f t e 90 67 A ; BFH-Rechtspr. 90 
67 A 
- DifTerenzbesteuerung, USt 90 123 A ; 90 
724 A 
- U S t 90 49 
G e l d b u ß e / G e l d s t r a f e 
- Abzugsve rbo t als B A 90 634 N r . 233 R 
- Abzugsve rbo t bei betriebl. Veranlassung, 
BVerfG-Beschl. 90 253 
- z u m Schadensersatz durch den S t B 90 678 
Geldwerter Vorte i l 
- A r z n e i m i t t e l 90 82 N r . 19 R 
- E r h ö h t e Z insen auf Ein lagen 90 250 N r . 66 V 
- Incentive-Reisen 90 560 N r . 210 R 
- Mah lze i t en i m Betr ieb 90 185 N r . 40 V 
- T e l e f o n - W o h n u n g s d i e n s t a n s c h l ü s s e 90 250 
N r . 66 V 
- verbi l l ig te Ü b e r l a s s u n g gebrauchter Waren 
an A r b N 90 603 N r . 157 V 
- verbi l l igte Ü b e r l a s s u n g von W o h n u n g e n an 
A r b N 90 603 N r . 158 V 
G e m e i n n ü t z i g e Wohnungsunternehmen 
- Te i lwe r t e rmi t t l ung für Grundbes i tz , Verein­
fachungsverfahren 90 284 N r . 76 V 
G e m e i n n ü t z i g k e i t 
- G r o ß v e r e i n e , regionale Untergliederungen 90 
712 N r . 186 V 
- Hallenbauvereine 90 502 
- Ka ta log b e g ü n s t i g t e r Z w e c k e 90 61 A 
- Siedlungsunternehmen, Behandlung von Ge­
ivinnausschüttungen 90 677 N r . 183 V 
- U n t e r b r i n g u n g von A u s - und Ü b e r s i e d l e r n , 
Billigkeitsmaßnahmen 90 389 N r . 102 V 
- Wohnungsunte rnehmen, KSt-Erhöhung 90 
715 N r . 193 V 
Genossenschaft 
- N u t z u n g s - und Verwertungsgenossenschaf­
ten, KSt 90 7\4 N r . 191 V 
- W a r e n r ü c k v e r g ü t u n g e n , Bewertung 90 317 
N r . 86 V 
Gerichtsvollzieher 
- Werbungskosten, A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g 
90 377 A 
Gesamtverband d. steuerberat, u. wir t -
s c h a f t s p r ü f . Berufe D D R e. V . 
- G r ü n d u n g 90 221 
G e s c h ä f t s r e i s e 
- s. Dienstreise 
G e s c h ä t s f u h r e r 
- Haf tung für pauschalierte LS t 90 517 
N r . 188 R 
Gesellschaft b ü r g e r l i c h e n Rechts 
- Adressat einer P r ü f u n g s a n o r d n u n g 90 139 
N r . 31 R 
- G r ü n d u n g für Bauher renmodel l 90 767 
N r . 284 R 
- Haf tung für Steuerschulden 90 703 N r . 255 R 
Gesellschafter - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
- Gehalt als v G A 90 247 N r . 84 R 
- H i n t e r b l i e b e n e n b e z ü g e , ErbSt 90 212 
N r . 77 R 
- Pensionszusagen bei m i t t e l s t ä n d . G m b H 90 
467 A 
- Rechtsprechung des B G H und B F H 90 198 A 
- G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 90 697 A 
G e s e l l s c h a f t e r - G e s c h ä t s f u h r e r 
Gesellschaftsrecht 
- Eigenkapital in der H B der PersGes, Empfeh­
lungen der BStBK 90 B e i h . zu Heft 1/2 
- verdeckte Sacheinlagen 90 770 A 
Gesellschaftsteuer 
- V e r l u s t ü b e r n a h m e i . R . eines E r g e b n i s a b f ü h -
rungsvertrags 90 606 N r . 166 V 
G e s t a l t u n g s r n i ß b r a u c h 
- bei G r E S t 90 279 N r . 93 R 
- N a h e A n g e h ö r i g e i m USt -Vors teue rabzugs -
verfahren 90 677 N r . 185 V 
Gewerbebetrieb 
- s.a. Betriebsaufspaltung 
- A b g r e n z u n g zur V + V , Vermietung von Ferien­
wohnungen 90 211 N r . 73 R 
- A b g r e n z u n g zur V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 90 
445 N r . 152 R ; 90 446 N r . 153 R; 90 494 
N r . 133 V ; 90 521 N r . 194 R 
- Betriebsaufgabe, Abgrenzung zur Betriebsver­
pachtung 90 559 N r . 205 R 
- Betriebsaufspaltung 90 503 A ; Gewinnrealisie­
rung bei nahestehenden Personen 90 639 
Nr." 167 V 
- E D V - B e r a t e r 90 247 N r . 83 R 
- Erbauseinandersetzung ü b e r B V 90 662 
N r . 243 R 
- gewerbl . G r u n d s t ü c k s h a n d e l , Abgrenzung zur 
Vermögensverwaltung 90 739 N r . 276 R 
- G r u n d s t ü c k s h a n d e l , Errichtung und Veräuße­
rung von ETW durch Erbengemeinschaft 90 445 
N r . 152 R 
- G r u n d s t ü c k s v e r k a u f , Abgrenzung zur Vermö­
gensverwaltung 90 585 A 
- K f z - S a c h v e r s t ä n d i g e 90 177 N r . 60 R 
- T r e u h a n d t ä t i g k e i t für Bauherrengemein­
schaft, Rechtsanwalt 90 382 N r . 134 R 
- V e r ä u ß e r u n g von E igen tumswohnungen 90 
349 N r . 127 R 
- V e r k a u f von H ö r g e r ä t e n 90 250 N r . 65 V 
- V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g e n in v o r w e g g e n o m ­
mener Erbfolge 90 666 N r . 244 R 
- wesentliche Betriebsgrundlage, Begriff 90 
503 A 
Gewerbesteuer 
- Dauerschulden, Abgrenzung zu lfd. Verbind­
lichkeiten 90 711 N r . 268 R; Abgrenzung zum 
durchlaufenden Kredit 90 263 A ; Verbindlichkei­
ten gegenüber verschiedenen Kreditgebern 90 673 
N r . 254 R; Wechselkredite 90 712 N r . 269 R 
- D D R - E i n k ü n f t e 90 196 A 
- durchlaufende Kredi te , Voraussetzungen 90 
263 A 
- Freigrenze nach § 11 A b s . 5 G e w S t G bei Op­
tion nach §36 Abs. 3 GewStG 90 716 
N r . 194 V 
- K u l t u r - und S t i f t u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Über­
blick 90 681 
- M a ß g e b l i c h k e i t der H B und S t B 90 255 A ; 90 
278 N r . 92 R 
- O p t i o n nach § 36 G e w S t G , Freigrenze nach 
§ U Abs. 5 GewStG 90 716 N r . 194 V 
- Organschaft 90 Beihefter zu Heft 7; Dauer der 
wirtschaftl. Eingliederung 90 673 N r . 253 R 
- Schachtelprinzip 90 Beihefter zu Heft 7 
- Ver lus tabzug nach Ä n d e r u n g der Be te i l i ­
g u n g s v e r h ä l t n i s s e 90 277 N r . 91 R 
Gewerbliche Tierzucht 
- Verlustausgleichs verbot des § 15 A b s . 2 
E S t G , Grenzen 90 290 
G e w i n n 
- E i n n a h m e - Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g , Gewinnver­
wirklichung bei nichtabziehbarer USt 90 486 
N r . 174 R 
Gewinnermitt lung 
- s.a. Bilanzierung 
- aus l änd . PersGes 90 255 A ; 90 274 N r . 86 R 
- Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g , Anforderungen 90 209 
N r . 70 R 
- verlorene Vorauszahlungen für Bauvorhaben 
90 691 A 
- Wahlrecht des Stpfl . 90 255 A 
- Z insen bei gemischten Kon tokor ren tkon ten 
90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
G m b H 
- Dar lehen an Gesellschafter, verdeckte Gewinn­
ausschüttung 90 562 N r . 212 R 
- G e s c h ä f t s f ü h r e r h a f t u n g für pauschalierte LSt 
90 517 N r . 188 R 
- Gesellschafter - Geschäf t s führe r , Rechtspre­
chung des BGH und BFH 90 198 A 
- Gesellschafterfinanzierung in m i t t e l s t ä n d i ­
schen G m b H 90 654 A 
- Gesellschaftcrfremd- oder Eigenf inanzie­
rung, Vorteilhaftigkeitsuntersuchung 90 697 A 
- Haf tung der Geschäf t s führer , Auswahlermes­
sen des FA 90 768 N r . 288 R 
- K o m p l e m e n t ä r - G m b H , Bewertung der Anteile 
90 604 N r . 161 V 
- Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäfts­
führer 90 467 A 
- U m w a n d l u n g von F r e m d - in Eigenkapi ta l 90 
776 N r . 289 R 
- verdeckte Sacheinlagen 90 770 A 
G m b H & C o . K G 
- Ante i l svere in igung, GrESt 90 753 A 
- i m Handels - und Steuerrecht 90 735 Rez 
- Kapitalausweis 90 Be ih . zu Heft 1/2 
G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r 
- steuerrechtl. Haftung 90 433 A 
Grabpflegekosten 
- Erbschaftsteuerl. Behandlung 90 250 
N r . 69 V 
G r ä f e , Harald , StB 
- Bundesverdienstkreuz 90 784 
Grafik-Designer 
- Einkunftsart 90 118 N r . 23 V 
G r e n z g ä n g e r 
- Niederlande, ESt der Selbständigen 90 538 
Grenzspediteur 
- A u s w i r k u n g e n des E G - B i n n e n m a r k t s 90 147 
N r . 32 V 
Griechenland 
- D B A , Erstattung griech. Quellensteuern 90 387 
N r . 97 V 
- zwischenstaatl. Amtsh i l fe keine Spontanaus­
künfte 90 117 N r . 18 V 
G r i m m , Dr .Claus , V i z e p r ä s B F H 
- Ruhestand 90 610 
G r o ß b r i t a n n i e n 
- Arbei tgeberbegri f f nach D B A 90 213 
N r . 45 V 
- D B A , KapSt auf Schachteldividenden 90 415 
N r . 141 R 
Grundbesitz 
- P r iv i l ig i e rung i m Steuerrecht 90 509 A 
Grunderwerbsteuer 
- Bauherrenmodel l , 90 450 N r . 164 R ; BFH-
Rechtsprechung 90 108 A ; Gegenstand des Er­
werbs 90 179 N r . 64 R 
- Befreiung, Flächenteilung unter Miteigentümern 
90 638 N r . 242 R; Zinsen bei rückwirkendem 
Wegfall 90 675 N r . 180 V 
- Befreiungen, Anteilsvereinigung 90 753 A ; ge­
mischte Schenkungen und Auflagenschenkungen 
90 496 N r . 139 V 
- Ents tehung des Steueranspruchs, bei unvoll­
ständiger Beurkundung 90 84 N r . 21 R 
- Erwerbsze i tpunkt im Bauherrenmodell 90 450 
N r . 164 R 
- Fe r t i ghäuse r 90 84 N r . 22 R 
- Gegenleistung, Erwerb im Bauherren- oder Er­
werbermodell 90 120 N r . 27 V ; Erwerb von KG 
zum Buchwert 90 115 N r . 29 R; bei mehreren 
zivilrechtl. Verträgen 90 449 N r . 163 R ; bei 
Verpflichtung aus Verträgen mit Dritten 90 449 
N r . 162 R ; bei Versteigerung 90 448 N r . 161 R 
- Gegenstand des Erwerbs , Eigenleistungen des 
Erwerbers 90 601 N r . 226 R ; bei Fertighäusern 
90 84 N r . 22 R; 90 350 N r . 129 R ; im kommu­
nalen Wohnungsbauprogramm 90 351 N r . 130 R 
- G e s e t z e s ä n d e r u n g e n 90 285 N r . 77 V 
- G m b H & C o . K G , Anteilsvereinigung 90 
753 A 
- G r u n d s t ü c k e aufgrund fre iwil l iger B a u l a n d -
umlegung 90 605 N r . 163 V 
- g r u n d s t ü c k s b e s i t z e n d e PersGes, Anteilsver­
einigung 90 753 A 
- Grunds tücksbes i t zgese l l s cha f t , Veräußerung 
von Beteiligungsrechten 90 279 N r . 93 R 
- G r u n d s t ü c k s z u t e i l u n g i m U m l e g u n g s v e r f a h ­
ren 90 741 N r . 280 R 
- Kaufangebot, Verwertung zum Nutzen eigener 
wirtschaftl. Interessen 90 116 N r . 30 R 
- Leistungsgegenstand des Erwerbers 90 449 
N r . 162 R; 90 450 N r . 164 R 
- Stiftung & C o . 90 753 A 
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- Umlegungsgemeinschaften 90 605 N r . 163 V 
- Umlegungsverfahren, Grundstückszuteilung 
mit Geldausgleich 90 741 N r . 280 R 
- bei u n v o l l s t ä n d i g e r Beu rkundung 90 84 
N r . 21 R 
Grundsteuer 
- Er l aß bei Organschaft ohne E A V 90 491 
N r . 186 R 
- M i e t w o h n g r u n d s t ü c k e , Wegfall der Eigen­
schaft „öffentlich gefördert" 90 349 N r . 128 R 
- bei öffentl . Wohnungsbau 90 456 N r . 120 V 
- Wohnungsbegriff , Appartement im Studenten­
wohnheim 90 491 N r . 187 R 
G r u n d s t ü c k 
- Bi lanz ie rung , Grundstücksteile von untergeord­
neter Bedeutung 90 691 A ; 90 707 N r . 260 R 
- Ente ignung i m D D R - G e b i e t , Rückgabe an Ei­
gentümer 90 732 A 
- E r s c h l i e ß u n g s k o s t e n i m Erbbaurecht 90 112 
N r . 24 R 
- F lächen te i lung unter M i t e i g e n t ü m e r n , 
GrESt-Befreiung 90 638 N r . 242 R 
- gemischte Schenkungen und Auflagenschen-
kungen, GrESt 90 496 N r . 139 V 
- K i e s v o r k o m m e n , Entstehungszeitpunkt des 
WG „Bodenschatz" 90 175 N r . 51 R 
- K i e s v o r k o m m e n mit d a r ü b e r l i e g e n d e m 
G r u n d und B o d e n 90 176 N r . 52 R 
- Mie tpre i s - und Belegungsbindungen, EW-
Fragen 90 531 N r . 149 V 
- mittelbare Schenkung, ErbSt/SchenkSt 90 
335 A 
- Schenkung mi t Erbbaurechtsbestellung, 
Schenkst 90 386 N r . 140 R 
- V e r k a u f (Einkunftsart), Drei-Objekt-Grenze 
90 494 N r . 133 V ; 90 521 N r . 194 R 
- Verkehrswer t , Ermittlung 90 348 N r . 117 R 
- als wesentl. Betriebsgrundlage 90 223 A ; 90 
503 A 
- Ze i tpunkt einer Schenkung 90 641 N r . 173 V 
- Zwangsvers te igerung, Maklerprovision 90 462 
G r u n d s t ü c k s g e m e i n s c h a f t 
- Ertrags- und Kostenver te i lung 90 711 
N r . 265 R 
H 
Haftung 
- s.a. Steuerberatender Beruf „Berufshaftpflicht" 
- BGB-Gese l l schaf te r fur Steuerschulden 90 
703 N r . 255 R 
- Gemeinschafter für U S t - S c h u l d e n 90 270 A 
- gesamtschuldnerische Haf tung 90 270 A 
- Geschäf t s führer für U S t 90 280 N r . 94 R 
- G m b H - G e s c h ä f t s f u h r e r 90 433 A ; Auswahler­
messen des FA 90 768 N r . 288 R 
- G m b H - G e s c h ä f t s f u h r e r für pauschalierte L S t 
90 517 N r . 188 R 
- H a f t u n g s h ö h e keine Ermessensentscheidung 90 
310 N r . 97 R 
- Kommandi t i s tenhaf tung, Erlöschensvorausset­
zungen Will N r . 290 R 
- Mi tverschu lden der F i n a n z b e h ö r d e 90 25 A 
Hallenbauverein 
- G e m e i n n ü t z i g k e i t 90 502 
Handelsbilanz 
- Gl iederung fur PersGes, Empfehlungen der 
BStBK 90 B e i h . zu Heft 1/2 
- M a ß g e b l i c h k e i t für G e w S t 90 255 A ; 90 278 
N r . 92 R 
- M a ß g e b l i c h k e i t für S t B , umgekehrte Maßgeb­
lichkeit bei steuerfreien Rücklagen 90 358 
- M a ß g e b l i c h k e i t fur Steuerbilanz 90 51 A 
- M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s ä t z e , Auswirkungen 
auf Bilanzpolitik 90 96 A 
Handelsrecht 
- Beg r i f f Herstel lungskosten 90 557 N r . 204 R; 
90 691 A 
- Kommandi t i s tenhaf tung, Erlöschensvorausset­
zungen 90 777 N r . 290 R 
- Rechnungslegungsfristen, Empfehlungen der 
ß S i ß K 9 0 B e i h . zu Heft 1/2 
Handelsvertreter 
- P r o v i s i o n s v o r s c h ü s s e , Zufluß 90 209 
N r . 70 R 
Hausgehilfin 
- Partner einer nichtehel. Lebensgemeinschaft 
90 283 N r . 73 V 
Haushaltsfreibetrag 
- bei Auslandskindern , Versagung des Freibetrags 
90 637 N r . 238 R 
H ä u s l i c h e s Arbei t sz immer 
- Berufsausbildungskosten 90 502 
- Durchgangsz immer 90 522 N r . 195 R 
- E inr ich tung mit gebrauchten W G , AfA 90 
445 N r . 151 R 
- geschenkte E in r i ch tung , AfA nach Zeitwert 
der Umwidmung 90 562 N r . 211 R 
- Sofortabschreibung gebrauchter W G 90 562 
N r . 2 1 1 R 
- Werbungskosten/Sonderausgaben (Auf t e i ­
lung) 90 502 
Heilhilfsberufe 
- Beg r i f f90 4 0 0 A 
Heimarbeiter 
- Werbungskosten 90 186 N r . 41 V 
Helfer in Steuersachen 
- i m D D R - G e b i e t 90 683 
Herstellungskosten 
- anschaffungsnaher A u f w a n d 90 409 A 
- Begr i f f 90 691 A 
- Begr i f f i m Handels - und Steuerrecht 90 557 
N r . 204 R 
- G e b ä u d e , verlorene Vorauszahlungen 90 557 
N r . 204 R 
Hochbautechniker 
- a r c h i t e k t e n ä h n l i c h e T ä t i g k e i t 90 2 
- Einkunftsart 90 115 N r . 27 R 
Hochschule 
- hoheitl . T ä t i g k e i t oder Betr ieb gewerbl . A r t , 
KSt 90 530 N r . 146 V 
Hochschullehrer 
- W K nach Pensionierung 90 191 A 
H ö r g e r ä t 
- Anpassen und Verkauf , Einkunftsart 90 250 
N r . 65 V 
Hypothek 
- Transparenzgebot bei Z insen 90 462 
I 
I m b i ß s t a n d 
- U S t 90 149 N r . 36 V 
Immaterielles Wirtschaftsgut 
- Begr i f f 90 448 N r . 160 R 
- C o m p u t e r - P r o g r a m m e 90 446 N r . 158 R 
- Einlage in K a p G e s 90 719 A 
- G ü t e r f e r n v e r k e h r s g e n e h m i g u n g 90 147 
N r . 32 V 
- Konkre t i s ie rung durch Aufwendungen 90 
448 N r . 160 R 
- selbstgenutzte Warenzeichen, EW 90 601 
N r . 225 R 
Immobil ien 
- E r w e r b in Erhal tungsmodel len , estl. Beurtei­
lung 90 474 A 
- Mehrwer t s t eue r -Mode l l 90 506 A ; 90 661 A 
Immobilienfonds 
- V e r w a l t u n g s e r l a ß z u m geschlossenen I. 90 
552 A ; 90 565 N r . 155 V 
Insolvenz 
- s.a. Konkurs 
- Handbuch zur G l ä u b i g e r b e r a t u n g 90 110 Rez 
Interessengemeinschaft 
- steuerl. P rob leme 90 Beihefter zu Heft 7 
Internat 
- eigene Un te rb r i ngung keine außergewöhnl. Be­
lastung 90 523 N r . 199 R 
Internationales Steuerrecht 
- s. Außensteuerrecht 
- s. Doppelbesteuerungsabkommen 
Investitionszulage 
- Auslandsinvest i t ionen 90 672 N r . 252 R 
- Bi lanzierung 90 71 A 
- für C o m p u t e r - P r o g r a m m e 90 446 N r . 158 R 
- D D R , BMF-Informationen 90 645; Wortlaut der 
VO 90 B e i h . zu Heft 15/16 
- E r w e r b v o n Rohbauten 90 487 N r . 180 R 
- F e r n s e h g e r ä t e i m Tes t -Mietver t rag 90 485 
N r . 173 R 
- G e b ä u d e i m Aus land 90 672 N r . 252 R 
- bei Gesellschafterwechsel in PersGes, 90 119 
N r . 25 V 
- K f z bei teilweiser Pr ivatnutzung durch G e ­
sellschafter einer KapGes 90 671 N r . 251 R 
- keine M i n d e r u n g des Tei lwer ts 90 313 
N r . 105 R 
- Ü b e r l a s s u n g v o n W G an D D R - E m p f ä n g e r 
90 213 N r . 46 V 
I n v e s t i t i o n s z u s c h u ß 
- ertragsteuerl. Behandlung 90 85 N r . 12 V 
Italien 
- D B A , Arbeitnehmertätigkeit 90 117 N r . 17 V 
- Vorsteuererstattung, italien. Erstattungsbehörde 
90 319 N r . 88 V 
- zwischenstaatl. Amtshi l fe keine Spontanaus­
künfte 90 117 N r . 18 V 
J 
J a h r e s a b s c h l u ß 
- aus länd. PersGes 90 255 A ; 90 274 N r . 86 R 
- b e s c h r ä n k t e Aussagefäh igke i t 90 780 A 
- E D V - g e s t ü t z t e Analyse , Lehrbuch 90 273 Rez 
- Gl iederung fur PersGes, Empfehlungen der 
BStBK 90 Be ih . zu Heft 1/2 
- Investitionszulagen und -Zuschüsse 90 71 A 
- Pens ionsgechäf t e bei KapGes 90 481 Rez 
- Rechnungslegungsfristen, Empfehlungen der 
BStBK 90 Be ih . zu Heft 1/2 
- Ungenauigkei ten und Unsicherheiten 90 
780 A 
Jahresrohmiete 
- Umrechnungstabel le auf den 1.1.64 90 389 
N r . 104 V 
Joint-Venture 
- D D R , Beispiele 90 Be ih . zu Heft 15/16 
- in Osteuropa 90 452 N r . 118 V 
Jugoslawien 
- Arbei tnehmer aus J . , LSt-Abzug 90 217 
N r . 54 V 
- Jo in t -Venture , Dividendenbesteuerung 90 
452 N r . 118 V 
Κ 
K ä m p f e r , Hans, StB 
- Bundesverdienstkreuz 90 784 
K a p i t a l e i n k ü n f t e 
- abgezinste Schuldanleiben mi t gestreckter 
R ü c k z a h l u n g 90 118 N r . 22 V 
- Abgrenzung z u m Arbei ts lohn 90 384 
N r . 136 R 
- A b s c h l u ß g e b ü h r e n für Bausparvertrag 90 709 
N r . 263 R 
- Bauspar- Guthabenzinsen 90 249 N r . 64 V 
- Beg r i f f90 3 8 4 N r . 136 R 
- L V - E r t r ä g e bei Schuldzinsen zur Beitragsfi-
nanzierung 90 283 N r . 72 V 
- Quellensteuern i m Aus land , Anrechnung 90 42 
N r . 2 V 
- Ti lgungsanleihen mit endfäl l iger Z inszah lung 
90 118 N r . 22 V 
- Wertpapierdepots mit Kred i t 90 216 N r . 52 V 
- W K bei kreditfinanzierten Ber l in -Dar lehen 
90 134 A 
- Zinsen aus Schuldverschreibungen 90 118 
N r . 22 V 
- Zurechnung an m i n d e r j ä h r i g e Kinde r 90 420 
N r . 147 R 
Kapi taler t r ä g s t e uer 
- D D R - B e w o h n e r , Kap St nach 31.12.9090 530 
N r . 145 V 
Kapitalgesellschaft 
- Antei lserwerb, nachträgl. Anschajfungskosten 
90 560 N r . 206 R 
VI. Sachregister 43* 
- beherrschende Gesellschafter, miiiidi. Gehalts­
vereinbarung 90 447 N r . 159 R 
- Beherrschung durch Gesellschafter einer 
PersGes 90 349 N r . 118 R 
- Hins te l lung des Geschäf t sbe t r i ebs 90 495 
N r . 138 V ; 90 539 A 
- G e s c h ä f t s f u h r e r h a f t u n g für pauschalierte LSt 
90 517 N r . 188 R 
- Gesellschafterfinanzierung in m i t t e l s t ä n d i ­
schen G m b H 90 654 A 
- Gcsellschafterfremd- oder Eigenfinanzierung 
90 697 A 
- Gewinnabfuhrungsver t rag bei Organgesel l ­
schaften, Übergangsregelung zur steuerrech//. 
Anerkennung 90 501 
- G r ü n d u n g s k o s t e n , BA oder Ausschüttung 90 38 
N r . 12 R 
- Haf tung des Geschäf t s führers 90 433 A 
- Investitionszulage für K f z , teilweise Privatnut­
zung durch Gesellschafter 90 671 N r . 251 R 
- K o n k u r s , Rangrücktritt in Überschuldungsbilanz 
90 255 A 
- Mante lkauf , Verlustabzugsvoraussetzungen 90 
495 N r . 138 V ; 90 539 A ^ 
- Organschaft , Dauer der Wirtschaft!. Eingliede­
rung 90 673 N r . 253 R 
- Pens ionsgeschäf te 90 481 Rez 
- Sanierung, Abgrenzung zum Mantelkauf'90 495 
N r . 138 V ; 90 539 A 
- Schachtelbeteiligungen i m Aus land , Bewer­
tung 90 119 N r . 26 V 
- U m w a n d l u n g von F r e m d - in Eigenkapital 90 
776 N r . 289 R 
- verdeckte Einlagen, ertragsteuerl. Behandlung 
90 719 A ; Forderungsverzicht 90 560 N r . 206 R; 
Leitfaden 90 593 Rez 
- verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 90 543 A ; Be­
griff (Neudefinition) 90 549 A ; Leitfaden 90 593 
Rez; Zusammenhang mit BV und verwendbarem 
EK 90 549 A 
- verdeckte Sacheinlagcn 90 770 A 
- Ver lus tabzug i m Falle des Mantelkaufs 90 495 
N r . 138 V ;90 539 A 
- V e r l u s t ü b e r n a h m e i . R . eines E A V , Gesell­
schaftsteuer 90 606 N r . 166 V 
- verschleierte S a c h g r ü n d u n g , Nichtanwendbar-
keit der §§ 20, 21 ÙmwStG 90 358 
Kapitalverkehrsteuern 
- B ö r s e n Umsatzsteuer, Befreiung der uneigentli­
chen Wertpapierleihe 90 354 N r . 95 V 
Katalysator 
- s. Kraftfahrzeugsteuer 
K f z - H a n d e l 
- s. Gebrauchtwagen 
Kiesabbau 
- Entstehungszeitpunkt des W G „ B o d e n ­
schatz" 90 175 N r . 51 R 
- G r u n d und Boden übe r dem K i e s v o r k o m ­
men als notwendiges B V 90 176 N r . 52 R 
Kinder 
- a u s w ä r t i g e Unte rbr ingung , Sprachkurse im 
Ausland 90 2 
- kinderbezogene E r m ä ß i g u n g e n i m ESt-Recht 
90 405 A 
Kinderfreibetrag 
- B V e r f G zur H ö h e 1983-1985 90 430 
- H ö h e , Folgerungen aus BVerfG-Entscheidungen 
90 714 N r . 189 V 
- K i n d e r ohne Ausbildungsplatz, maßgebl. Al­
tersgrenze 90 669 N r . 246 R 
Kindergeld 
- e i n k o m m e n s a b h ä n g i g e K ü r z u n g 1983-1985, 
BVerfG 90 430 
Kirchensteuer 
- bei LSt-Pauschalierung 90 573 
- Pauschalierung der Lohnkirchensteuer 90 90 
Klage 
- Anfechtungsklage, Betragsberechnung durch das 
FA 90 337 A ; Klageerweiterung nach Ablauf der 
Klagefrist 90 153; 90 512 A 
- Aussetzung des Verfahrens wegen Parallelver­
fahren 90 631 N r . 228 R 
- Erwei terung nach A b l a u f der Klagefrist 90 
512 A 
- R ü c k n a h m e , Beschwerde qegen Einsteltungsbe-
schluß 90 483 Nr. 168 R 
Kommanditgesellschaft 
- s.a. GmbH & Co. KG 
- Bü rgscha f t en von Kommand i t i s t en 90 675 
N r . 181 V 
- Kapitalausweis 90 B e i h . zu Heft 1/2 
- Kommandi t i s tenhaf tung, Erlöschensvorausset­
zungen 90 777 N r . 290 R 
- K o m p l e m e n t ä r - G m b H , Bewertung der Anteile 
90 604 N r . 1 6 1 V 
- M i e t w o h n g r u n d s t ü c k als B V 90 144 N r . 41 R 
Kommandit i s t 
- B ü r g s c h a f t s ü b e r n a h m e fur K G - S c h u l d e n 90 
675 N r . 181 V 
- Kap i t a lkon to bei Fremdfinanzierung, Verlust­
ausgleich und -abzug nach § 15a EStG 90 1 
- Negatives Kap i t a lkon to bei B ü r g s c h a f t s ü b e r ­
nahme fur K G - S c h u l d e n 90 675 N r . 181 V 
K o m m u n a l e W ä h l e r v e r e i n i g u n g 
- Spendenabzugsverbot verfassungskonform 
90 141 N r . 35" R 
Kommunales Wohnungsbauprogramm 
- Erwerbsgegenstand, G r E S t 90 351 N r . 130 R 
K o m p l e m e n t ä r - G m b H 
- Bewer tung der Antei le 90 604 N r . 161 V 
Konkurs 
- Handbuch 90 110 Rez 
- Konkursstraftaten, Empfehlungen der BStBK 
90 B e i h . zu Heft 1/2 
- Niederschlagung von S t e u e r a n s p r ü c h e n , bun-
deseinheitt. Regelung 90 493 N r . 132 V 
- Ü b e r s c h u l d u n g s b i l a n z , Rangrücktritt 90 255 A 
- Umsatzsteuer i m Konkursver fahren , Kon­
kurskonto, Konkursverwalterkonto, konkursfreies 
Steuerkonto 90 317 N r . 87 V 
Konkursausfallgeld 
- Progrcssionsvorbehalt 90 90 
Konsort ium 
- steuert. P rob leme 90 Beihefter zu Heft 7 
Kontokorrentkonto 
- gemischtes K o n t o , Betriff 90 685 A ; 90 705 
N r . 259 R 
- Schuldzinsenabzug bei gemischtem K o n t o 90 
685 A ; 90 705 N r . 259 R 
Kontrol lmitte i lungen 
- bei der Erbschaftsteuer 90 285 N r . 78 V 
Konzern 
- Besteuerung inland, und internationaler K o n ­
zerne 90 Beihefter zu Heft 7 
- Dauerschulden oder durchlaufende Kredi te , 
GewSt 90 263 A 
Konzernrecht 
- Standardwerk 90 204 Rez 
Kooperation von Unternehmen 
- A r G e , Konsor t i en , Interessengemeinschaft, 
steuert. Probleme 90 Beihefter zu Heft 7 
K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 
- s.a. Einkommensteuer 
-s.a. Verdeckte Einlagen 
- s.a. Verdeckte Gewinnausschüttung 
- Betrieb gewerbl . A r t , Verpachtung 90 717; 
Zusammenfassung für Besteuerunqszwecke 90 
178 N r . 62 R 
- Betriebsaufspaltung aufgrund faktischer B e ­
herrschung 90 275 N r . 87 R 
- C D U - und C S U - V e r e i n i g u n g e n , steuert. Be­
handlung 90 289 
- D D R - E i n k ü n f t e 90 196 A 
- Freibetrag nach § 24 Satz 1 K S t G , kleinere 
KapGes 90 312 N r . 103 R 
- g e m e i n n ü t z i g e Siedlungsunternehmen 90 677 
N r . 183 V 
- g e m e i n n ü t z i g e Wohnungsunternehmen, 
Teilwertermittlung für Grundbesitz (Vereinfa­
chung) 90 284 N r . 76 V 
- Gesellschafter-Darlehen, Verzicht mit Besse­
rungsklausel 90 598 N r . 222 R 
- Gewinnabfuhrungsver t rag bei Organgesel l ­
schaften 90 641 N r . 171 V ; Übergangsregelung 
zur steuerrechtl. Anerkennung 90 501 
- G r ü n d u n g s k o s t e n einer KapGes 90 38 
N r . 12 R 
- Hallenbauvereine 90 502 
- Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
hoheitl. Tätigkeit oder Betrieb gewerbl. Art 90 
530 N r . 146 V 
- K o m m e n t a r 90 273 Rez 
- K ö R als Rechtsnachfolgern! (Erbin) , Steuerbe­
ratungseinkünfte 90 177 N r . 61 R 
- K S t - E r h ö h u n g (§ 40 K S t G ) , Wohnungsunter­
nehmen nach Eintritt in die Steuerpflicht 90 715 
N r . 193 V 
- K u l t u r - und S t i f t u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z , Über­
blick 90 m 
- Mante lkauf , Verlustabzugsvoraussetzungen 90 
495 N r . 138 V ; 90 539 A ' 
- N u t z u n g s - und Verwertungsgenossenschaf­
ten in der L u F 90 714 N r . 191 V 
- öffent l . Tiefgarage 90 178 N r . 62 R 
- Organschaft 90 Beihefter zu Heft 7; Höchstbe­
trag der Gewinnabführung 90 715 N r . 192 V ; 
mehrmalige Wj.-Umstellung 90 217 N r . 55 V ; 
Verlustübernahme bei verunglückter Organschaft 
90 599 N r . 223 R 
- R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g e n des B F H 90 
Beihefter zu Heft 10 
- Sparkassen, Spendenabzug 90 Beihefter zu 
Heft 10 
- s t e u e r b e g ü n s t i g t e K ö r p e r s c h a f t e n , Unterbrin­
gung von Aus- und Übersiedlern 90 1 
- ü b e r h ö h t e Anschaffungskosten 90 136 A 
- U m s t e l l u n g des Wirtschaftsjahrs bei O r g a n ­
schaft 90 641 N r . 172 V 
- U n t e r b r i n g u n g von A u s - und Ü b e r s i e d l e r n , 
Billigkeitsmaßnahmen 90 389 N r . 102 V 
- verdeckte Einlagen 90 Beihefter zu Heft 10; 
Forderungsverzicht 90 560 N r . 206 R 
- verdeckte Einlagen 90 719 A ; Niedrigpreis-Lie­
ferungen an luf Verwertungsgenossenschaften 90 
* 1 7 8 N r . 6 3 R 
- verdeckte Sacheinlagen 90 770 A 
- Vereinsbesteuerung 90 61 A 
- Ver lus tabzug i m Falle des Mantelkaufs 90 495 
N r . 138 V ; 90 539 A 
- V e r l u s t r ü c k t r a g , Berechnung und Verteilung 90 
530 N r . 147 V 
- Vermictungsgenossenschaften und -vereine, 
Unterbringung von Aus- und Übersiedlern 90 640 
N r . 170 V 
- v G A , Begriff (Neudefinition) 90 543 A ; GmbH-
Darlehen an Gesellschafter 90 562 N r . 212 R; 
Gebäudeerrichtung auf Gesellschafter-Grundstük-
ken 90 144 N r . 42 R; Gehalt beherrschender Ge­
sellschafter 90 447 N r . 159 R; Gesellschafter -
Geschäftsführer - Gehalt 90 247 N r . 84 R ; Pra­
xisverpachtung an Steuerberatungs-GmbH 90 
421 N r . 148 R; zinslose Darlehen 90 422 
N r . 149 R 
Kraftfahrzeug 
- s.a. Fahrten zur Arbeitsstätte 
- Fahrten zur Arbe i t s s t ä t t e , mehrere Arbeitsstät­
ten 90 Beihefter zu Heft 10 
- Fahrten zwischen W o h n u n g und V e r m i e ­
tungsobjekt 90 446 N r . 155 R 
- Gebrauchtwagenhandel , USt-Differenzbe-
steuerung 90 IIA A 
- Investitionszulage für K f z , teilweise Privatnut­
zung durch Gesellschafter 90 671 N r . 251 R 
- N a c h r ü s t u n g mit Katalysator, Förderungsum-
fang 90 219 N r . 61 V 
- P K W - K o s t e n als Sachspenden 90 246 
N r . 82 R 
- Pr iva tnu tzung , U S t , EuGH-Urteil v. 21. 6. 
1989 90 87 N r . 16 V ; 90 145 N r . 44 R 
- schadstoffreduzierende U m r ü s t u n g 90 85 
N r . 11 V 
- Unfa l lkos ten auf Umwegfah r t 90 446 
N r . 156 R 
- U S t , Bemessungsgrundlage für Vorsteuerabzug 
90 390 N r . 107 V 
Kraftfahrzeugsteuer 
- A n h ä n g e r und Sa t t e l anhänge r , Billigkeitsmaß­
nahmen 90 150 N r . 37 V 
- Befreiungen, Behelfskrankenwagen 90 355 
N r . 96 V 
- Dre iwege - Katalysatoren, Förderung der 
Nachrüstung 90 2\9 Nr. 61 V 
44* VI. Sachregister 
- Katalysator , vorübergehender Ausbau 90 426 
N r . 117 V 
- Staats Vertragsgesetz, Rechtsfragen 90 B e i h . zu 
Heft 15/16 
Krankenhaus 
- I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e , ertragsteuerl. Behand­
lung 90 85 N r . 12 V 
Krankenhauspersonal 
- verbi l l ig te Ü b e r l a s s u n g von A r z n e i m i t t e l n 90 
82 N r . 19 R 
Krankenwagen 
- Behel fskrankenwagen, KraftSt-Befreiuny 90 
355 N r . 96 V 
Kreditinstitut 
- Auskunf tspf l ichten 90 674 N r . 177 V 
- B i l anz ie rung , Kredite bei wechselndem Markt­
zins 90 691 A 
- Ermit t lungsbefugnisse des F A 90 316 
N r . 80 V 
- K o n t o v o l l m a c h t und andere V e r f ü g u n g s b e ­
rechtigungen (§ 154 A O ) 90 674 N r . 177 V 
- Sammelauskunftsersuchen 90 79 N r . 15 R 
- Te i lwer tabschre ibung auf Kred i t fo rderungen 
90 345 N r . 112 R 
- V e r f ü g u n g s b e r e c h t i g t e i . S. v. § 1 5 4 A b s . 2 
Satz 2 A O 90 316 N r . 80 V 
K u l t u r - und Stiftungsforderungsgesetz 
- Ü b e r b l i c k 90 289; 90 681 
K ü n d i g u n g s s c h u t z g e s e t z 
- Arbeitsrecht 
Kunst und K u l t u r 
- Neurege lung zur steuerl. F ö r d e r u n g 90 189 
- Verbesserung der steuerl. R a h m e n b e d i n g u n ­
gen, Kultur- und Stiftungsforderungsgesetz 90 
681 
K ü n s t l e r 
- gastspielverpflichtete K ü n s t l e r , Fahrt- und 
Übernachtungskostenersatz 90 603 N r . 159 V 
- Gastspielvertrag oder E i n s a t z w e c h s e l t ä t i g k e i t 
90 603 N r . 159 V 
- Studienreisen als B A 90 349 N r . 122 R 
- T o n b a n d g e r ä t e ( A f A ) als B A 90 349 
N r . 122 R 
K u r 
- K l i m a k u r e n als a u ß c r g c w ö h n l . Belas tung 90 
711 N r . 267 R 
L 
L a n d - und Forstwirtschaft 
- Altentei ls leis tungen zur Abziehbarkeit als dau­
ernde Last 90 419 N r . 146R 
- Betriebsaufgabe, Abgrenzung zur Betriebsüber­
gabe 90 254 
- Betriebsaufgabe bei Pachtbetrieben 90 176 
N r . 53 R 
- Bet r iebsumste l lung , Begriff 90 115 N r . 26 R 
- Dauerku l tu ren , AfA 90 675 N r . 179 V 
- E i n b r i n g u n g des Betriebs in PersGes, estl. Be­
handlung der USt 90 353 N r . 92 V 
- E i n b r i n g u n g eines l u f Betr iebs in PersGes, 
USt bei Gewinnermittlung nach Durchschnittsät­
zen 90 353 N r . 92 V 
- Einfamil ienhaus , Bestandteil des luf Vermögens 
90 600 N r . 224 R 
- Einhei t sbewer tung, Umrechnungsschlüssel für 
Kälber in VE 90 677 N r . 184 V 
- G r u n d s t ü c k mi t K i e s v o r k o m m e n , Entste­
hungszeitpunkt des WG „Bodenschatz" bei Ver­
äußerung 90 175 N r . 51 R 
- mitarbeitende F a m i l i e n a n g e h ö r i g e , Sozialver­
sicherungsbeiträge 90 352 N r . 91 V 
- N u t z u n g s - und Verwertungsgenossenschaf­
ten, KSt 90 714 N r . 191 V 
- Pachtbetriebe, Voraussetzungen einer Teilbe­
triebsaufgabe 90 176 N r . 53 R 
- P ä c h t e r , AfA für Bauten auf fremdem Grund und 
Boden 90 519 N r . 191 R 
- Produktionsaufgaberente g e m . F E L E G , USt 
90 m N r . 43 V 
- Sozialvers icherungs-Bei t ragsent las tungs-
gesetz ( S V B E G ) , Aufteilung des Entlastungsbe-
fra^s 90 352 N r . 91 V 
- S t u r m s c h ä d e n in Bayern , Billi{>keitsmaßnah-
men 90 317 N r . 85 V 
- unentgelt l . B e t r i e b s ü b e r t r a g u n g , Vorausset­
zungen 90 254 
- vo rweggenommene Erbfolge, USt 90 716 
N r . 195 V 
- W o h n u n g e n i m B V , Zweifelsfragen 90 86 
N r . 14 V 
Lastenausgleich 
- für D D R - B ü r g e r 90 478 A 
- geschieht!. R ü c k b l i c k 90 478 
L e b e n s f ü h r u n g 
- A l t e r she im, Unterbringungs- und Pjleçekosten 
90 36 N r . 10 R 
- F o r t b i l d u n g s l c h r g ä n g e 90 82 N r . 18 R 
- F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e , Sportmedizin 90 486 
N r . 175 R ^ 
- gemischtes Kon toko r r en tkon to , Aufteilungs­
möglichkeiten 90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
- Haarschnit t bei Soldaten 90 487 N r . 179 R 
- K f z - U n f a l l k o s t e n auf U m w e g f a h r t 90 446 
N r . 156 R 
- P r o z e ß k o s t e n der N a m e n s ä n d e r u n g 90 211 
N r . 76 R 
Lebensversicherung 
- Auszah lung von verbundenen Vers icherun­
gen, Erbschaftsteuer 90 641 N r . 174 V 
- beitrage durch Kred i t 90 283 N r . 72 V 
- Gesellschafter einer PersGes kein notwendiges 
BV90 633 N r . 232 R 
Legasthenie 
- Pr ivatschulbesuch 90 670 N r . 248 R 
Lehrer 
- A u s - oder For tbi ldungskosten, Staatsprü­
fungen 90 177 N r . 58 R 
- For tb i ldungskos tcn , Haushaltsaufnahme einer 
anderen Lehrkraft 90 349 N r . 125 R 
- S p o r t l e h r g ä n g e als W K 90 423 N r . 110 V 
Liebhaberei 
- W o h n u n g e n in L u F 90 86 N r . 14 V 
Lifo -Verfahren 
- A n w e n d u n g bei E W und Ante i l sbewer tung 
90 750 N r . 190 V 
List , He inr ich , Prof . D r . 
- 75. Geburtstag 90 154 
Lohnersatzleistungen 
- Konkursausfa l lge ld 90 90 
- Progressionsvorbehalt 90 90; 90 676 
N r . 182 V 
Lohnkirchensteuer 
- Pauschalierung 90 90 
Lohnsteuer 
- s.a. Arbeitslohn 
- s.a. Doppelte Haushaltsführung 
- s.a. Einkommensteuer 
- s.a. Fahrten zur Arbeitsstätte 
- s.a. Steuerfreie Einnahmen 
- s.a. Wenningskosten 
- Arbei tnehmer-Ehegat ten , Gehaltszahlung auf 
Oder-Konto 90 276 N r . 89 R 
- Arbei tnehmerentsendung ins Aus land 90 
267 A 
- Arbeitsgemeinschaften, Geschäftsführungsauf­
gaben 90 456 N r . 122 V 
- A u f l ö s u n g des D i e n s t v e r h ä l t n i s s e s , Abgren­
zung zur Entschädigung 90 711 N r . 266 R 
- A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g e n , Betreuung von 
Rechtsreferendaren 90 352 N r . 89 V 
- a u s l ä n d . Arbei tnehmer , maßcebl. LSt-Tabelle 
90 217 N r . 54 V 
- A u ß e n p r ü f u n g keine Ablaußiemmung der ESt-
Festsetzungsfrist 90 244 N r . 79 R; Festsetzungs­
verjährung 90 484 N r . 171 R 
- B e h i n d e r t e n - W e r k s t ä t t e n 90 640 N r . 169 V 
- Beih i l fen und U n t e r s t ü t z u n g e n an T Ü V -
Mitarbe i te r 90 388 N r . 100 V ' 
- Belegschaftsrabatte in Automobilbranche 90 
149 N r . 35 V ; Endpreise im Großhandel 90 538; 
als nachträgl. Gutschrift 90 495 N r . 135 V ; bei 
Versicherungsunternehmen 90 495 N r . 136 V 
- Betriebsveranstal tung, Incentive-Reisen 90 560 
N r . 210 R 
- D D R - E i n k ü n f t e 90 563 N r . 152 V 
- Dienstreise, Abgrenzungsfragen 90 616 A 
- Dienstreisen, Schauspieler mit auswärtigen 
Gastspielen 90 349 N r . 124 R 
- doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g 90 89; Begriff 90 
142 N r . 38 R 
- E i n s a t z w e c h s e l t ä t i g k e i t , Abgrenzung ci/r 
Dienstreise 90 616 Â 
- Ent lassungsabfindung (§ 3 N r . 9 E S t G ) , Zu­
sammenhang mit Änderungskündigung 90 595 
N r . 217 R; Umsetzung im Konzern 90 704 
N r . 258 R 
- E n t s c h ä d i g u n g e n an ehrenamtl. Helfer im Ret­
tungsdienst 90 388 N r . 101 V 
- Fahrt- und Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n e r s a t z an 
gastspielverpjlichtete Künstler 90 603 N r . 159 V 
- Fah r t ä t i gke i t , Abgrenzung zur Dienstreise 90 
616 A 
- Fahrten zur A r b e i t s s t ä t t e , Arbeitsstätte bei 
Fahrtätigkeit 90 495 N r . 137 V ; mehrere Arbeits­
stätten 90 Beihefter zu Heft 10; Montagebau­
stellen bei Einsatzwechseltätigkeit 90 142 
N r . 38 R 
- Fahrtkostenerstattung bei übe rbc t r i eb l . A u s ­
b i ldung 90 604 N r . 160 V 
- For tb i ldungskos ten , Haushaltsaufnahme einer 
Lehrkraft 90 349 N r . 125 R; Steuerfachgehilfen 
90 349 N r . 123 R 
- Gastspielvertrag oder E insa t zwechse l t ä t i g ­
keit, Fahrt- und Übernachtungskostenersatz 90 
603 N r . 159 V 
- geldwerter V o r t e i l , Arzneimittel 90 82 
N r . 19 R ; erhöhte Zinsen auf Einlagen 90 250 
N r . 66 V ; Incentive-Reisen 90 560 *Nr . 210 R; 
Mahlzeiten im Betrieb 90 185 N r . 40 V ; Tele­
fon-Wohnungsdienstanschlüsse 90 250 N r . 66 V 
- Haf tung des Geschäf t s führe r s 90 433 A 
- K i n d e r i m A u s l a n d , Unterhalts- und Ausbil­
dungsaufwendungen 90 637 N r . 238 R 
- Lohnsteuerklasse, Wohnsitz in ehem. DDR 90 
B e i h . zu Heft 15/16 
- L S t R 1990, Folgerungen aus Änderungen des 
EStG 90 180 N r . 39 V 
- Mahlze i ten i m Betr ieb, Bewertung 90 185 
N r . 40 V ; Sachbezugswerte ab 1.1.90 90 1 
- M i s c h z u s c h l ä g e z u m Arbei ts lohn 90 244 
N r . 80 R 
- Nachfordcrungsbcschc id , Festsetzungsveriäh-
rung 90 484 N r . 171 R 
- Pauschalierung bei Te i l ze i tbeschäf t igung , 
Beiträge zur Direktversicherung 90 276 N r . 90 R 
- Rabattfreibetrag, Rabatte als nachträgl. Gut­
schrift 90 495 N r . 135 V ; bei Versicherungsnnter-
nehmen 90 495 N r . 136 V 
- R e c h t s ä n d e r u n g e n ab 1.1.90 90 42 N r . 4 V 
- Reisekosten, Begriff 90 616 A 
- Reisekosten und A u s l ö s u n g e n bei ArbN-Ent-
sendung in die DDR 90 117 N r . 19 V 
- S a c h b e z ü g e , Überlassung von Rundfunk- und 
Fernsehgeräten 90 353 N r . 93 V 
- S p o r t l e h r g ä n g e als W K 90 423 N r . 110 V 
- Staatsvertragsgesetz, Rechtsfragen 90 Be ih . zu 
Heft 15/16 
- steuerfreie E i n n a h m e n , Reisekosten aus öffentl. 
Kassen 90 352 N r . 90 V 
- T c i l z e i t b e s c h ä f t i g u n g , LSt-Pauschalierung bei 
Sonderzuwendungen 90 1 
- Unfa l lvers icherung von Mitarbei tern 90 
757 A 
- verbi l l igte Ü b e r l a s s u n g gebrauchter Waren 
an A r b N 90 603 N r . 157 V 
- verbi l l igte Ü b e r l a s s u n g von Wohnungen an 
A r b N 90 603 N r . 158 V 
- Verpf legungsmehraufwand bei mehrtägiger 
Schichtarbeit 90 349 N r . 126 R 
- Werbungskosten keine Angemessenheitsprüfung 
90 245 N r . 81 R 
- Z e i t z u s c h l ä g e 90 85 N r . 10 V 
- Z e i t z u s c h l ä g e für Bereitschaftsdienst in K r a n ­
k e n h ä u s e r n 90 174 N r . 48 R 
- Z u s c h l ä g e für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbei t 90 217 N r . 53 V 
- Z u s c h l ä g e für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbei t ab 1990 90 85 N r . 10 V 
Lohnsteuerhilfeverein 
- i m D D R - G e b i e t 90 683 
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Lohnsteuer-Jahresausgleich 
- neue Tatsachen 90 594 N r . 214 R 
Lohnsteuerklasse 
- W o h n s i t z in ehem. D D R 90 B e i h . zu Heft 15/ 
16 
Lohnsteuerpauschalierung 
- Di rek tvers icherung bei Te i l ze i tk rä f t en 90 276 
N r . 90 R 
- bei Di rek tvers icherungen , Änderungen ab 
1990 90 86 N r . 13 V 
- Haf tung des G m b H - G e s c h ä f t s f ü h r e r s 90 517 
N r . 188 R 
- K i S t - A b z u g 90 573 
- Pauschalierungsgrenze des § 40a E S t G , Son­
derzahlungen an Teilzeit-beschäftigte 90 1 
- Sonderzuwendungen an Te i l ze i t be schä f t i g t e 
90 1 
- S t e u e r ü b e r w ä l z u n g auf A r b N 90 769 
N r . 193 V 
- für Te i l ze i tbeschä f t ig t e 90 671 N r . 250 R 
- Unfa l lve rs icherung v o n Mi ta rbe i te rn 90 
757 A 
Luxus 
- B e g r i f f 9 0 488 N r . 182 R 
M 
Mahlzeiten i m Betrieb 
- LS t - l i che Behandlung 90 185 N r . 40 V 
- Sachbezugswerte ab 1.1.90 90 1 
Makler 
- P r o v i s i o n bei Zwangsvers te ige rung 90 462 
Markise 
- G e b ä u d e - H e r s t e l l u n g s k o s t e n 90 312 
N r . 102 R 
Mehrwertsteuer 
- s. Umsatzsteuer 
Mehrwertsteuer-Model l 
- zur Steuerersparnis 90 506 A ; 90 661 A 
M i e t w o h n g r u n d s t ü c k 
- Wegfa l l der Eigenschaft „öffent l ich --gefor­
dert", EW-Fortschreibung 90 349 N r . 128 R 
Minderung der E r w e r b s f ä h i g k e i t 
- Herabsetzung des Grades, Berücksichtigungs­
zeitpunkt bei der ESt 90 143 N r . 40 R 
M i ß b r a u c h von G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
- s. Gestaltungsmißbrauch 
Mitunternehmer 
- BGB-Gese l l schaf te r , Haftung für Steuerschul­
den 90 703 N r . 255 R 
- bei d o p p e l s t ö c k i g e r PersGes 90 164 A 
- Vorabentnahmen als V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
90 32 N r . 5 R 
Mitunternehmerschaft 
- s.a. Personengesellschaft 
- A n t e i l s v e r ä u ß e r u n g bei abweichendem W j . 
90 316 N r . 81 V 
- Betr iebsverpachtung, Ausschluß bei Miteigen­
tum des Pächters 90 559 N r . 205 R 
- Erbauseinandersetzung ü b e r B V 90 662 
N r . 243 R 
- G r u n d s t ü c k s v e r ä u ß e r u n g an Gesellschafter, 
GrESt 90 115 N r . 29 R 
- Haf tung für Steuerschulden bei GbR 90 703 
N r . 255 R 
- Kapi ta lkonto bei Fremdfinanzierung, Verlust­
ausgleich und -abzug nach § 15a EStG 90 1 
- Witwenrente eines Gesellschafters, ErbSt 90 
212 N r . 77 R 
Ν 
Naturkatastrophe 
- S t u r m s c h ä d e n in Baye rn 90 317 N r . 85 V 
- U n w e t t e r s c h ä d e n in N R W 90 214 N r . 47 V 
Negatives Kapitalkonto 
- bei Bürgschaf t des K o m m a n d i t i s t e n für K G -
Schulden 90 675 N r . 181 V 
Neue Tatsachen 
- i m LSt JA-Ver fah ren 90 594 N r . 214 R 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
- Arbei t s - oder M i e t v e r h ä l t n i s , Überweisungen 
auf Oder-Konto 90 111 N r . 23 R ; 90 104 A 
- doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g 90 174 N r . 49 R 
- Ersatzzustel lung an L e b e n s g e f ä h r t e n 90 254 
- Partner als Hausgehi l f in 90 283 N r . 73 V 
- S t e u e r e r m ä ß i g u n g e n 90 36 N r . 8 R 
- Unterhaltsleistungen an den Partner 90 522 
N r . 198 R 
- Zah lungen zwischen den Partnern 90 104 A ; 
90 111 N r . 23 R 
Niederschlagung 
- k o n k u r s - oder vergleichsbefangene 
Forderungen 90 493 N r . 132 V 
N i e ß b r a u c h 
- A f A - B e r e c h t i g u n g 90 Beihefter zu Heft 10 
- N i e ß b r a u c h s v o r b e h a l t bei Veräußerung von 
Betriebsgrundstücken 90 611 A 
- V o r b e h a l t s n i e ß b r a u c h , AfA-Berechtigung 90 
Beihefter zu Heft 10; Erhaltungsaufwand an 
Gebäuden 90 347 Nr. 115 R 
- Z u w e n d u n g s n i e ß b r a u c h , zugunsten Minder­
jähriger 90 208 N r . 69 R 
Nutzungswert der Wohnung 
- 5. Selbstgenutztes Wohneigentum 
- A n t r a g auf Wegfal l ab 1987, Verfahrensfragen 
90 87 N r . 15 V 
Ο 
O E C D - M u s t e r a b k o m m e n 
- A u s l a n d s t ä t i g k e i t v o n Arbei tnehmern 90 
267 A 
Offene Handelsgesellschaft 
- Kapi ta lausweis 90 B e i h . zu Heft 1/2 
Ö f f e n t l i c h e r Wohnungsbau 
- Grundsteuer 90 456 N r . 120 V 
- Jahresrohmiete bei F ö r d e r u n g s m a ß n a h m e n 
90 456 N r . 120 V 
Offerhaus, D r . Klaus 
- B F H - V i z e p r ä s i d e n t 9 0 718 
Ordnungswidrigkeitengesetz 
- G e l d b u ß e n , Abzugsverbot 90 634 N r . 233 R 
- G e l d b u ß e n keine B A , BVetfG-Beschl. 90 253 
Organschaft 
- Begriff , Aufgaben, Voraussetzungen, B e ­
steuerung 90 Beihefter zu Heft 7 
- Dauer der wirtschaftl . E ingl iederung , GewSt 
90 673 N r . 253 R 
- E r l a ß von Grundsteuer 90 491 N r . 186 R 
- G e w i n n a b f ü h r u n g , Höchstbetrag 90 715 
N r . 192 V 
- Gewinnabfuhrungsver t rag 90 641 N r . 171 V 
- Konzernbesteuerung 90 Beihefter zu Heft 7 
- mehrmal ige W j . - U m s t e l l u n g 90 217 
N r . 55 V 
- U m s t e l l u n g des Wirtschaftsjahrs 90 641 
N r . 172 V 
- V e r l u s t ü b e r n a h m e bei v e r u n g l ü c k t e r O r g a n ­
schaft 90 599 N r . 223 R 
Ö r t l i c h e Z u s t ä n d i g k e i t 
- gesonderte und einheitl . Feststellung, ausländ. 
PersGes 90 146 N r . 28 V 
Ρ 
Parkhaus 
- kein Vors teuerabzug 90 457 N r . 125 V 
Party-Service 
- U S t 90 149 N r . 36 V 
Passivierung 
- bedingte Verb ind l ichke i ten 90 484 N r . 172 R 
- R a n g r ü c k t r i t t i m K o n k u r s 90 255 A 
- wertgesicherte V e r ä u ß e r u n g s r e n t e n 90 708 
N r . 261 R 
P C 
- s. Elektronische Datenverarbeitung 
Pensionsbetrieb 
-· U S t für Lunchpakete 90 149 N r . 36 V 
P e n s i o n s g e s c h ä f t 
- B e g r i f f und Ar t en 90 481 Rez 
Pensioner ü c k s t e l 1 ung 
- Bemessungsgrundlage 90 249 N r . 63 V 
- Versorgungsleis tungen an ehemalige G e s e l l ­
schafter einer PersGes 90 736 N r . 270 R 
Pensionszusage 
- A k t i v i e r u n g 90 Beihefter zu Heft 10 
- Anerkennungsvorausse tzungen 90 467 A 
- ertragsteuerl. A u s w i r k u n g e n 90 467 A 
- an mitarbei tende Ehegatten 90 708 N r . 262 R 
- bei m i t t e l s t ä n d . G m b H 90 467 A 
Personengesellschaft 
- s.a. Mitunternehmerschaft 
- a u s l ä n d . PersGes 90 255 A ; Gewinnermittlung 
90 274 N r . 86 R 
- a u s l ä n d . Zwischengesel lschaf t , aktive Tätig­
keit 90 764 N r . 282 R 
- B e g r i f f „ A n t e i l " i . S. des G r E S t G 90 753 A 
- Beher r schung einer K a p G e s durch die G e s e l l ­
schafter 90 349 N r . 1 1 8 R 
- Belas tung eines B e t r i e b g r u n d s t ü c k s , Abgren­
zung zu Entnahmen 90 632 N r . 230 R 
- B V und S o n d e r - B V , Darlehen an Gesellschaf­
ter 90 768 N r . 192 V 
- Dar lehen an Gesellschafter, estl. Behandlung 
90 768 N r . 192 V 
- d o p p e l s t ö c k i g e PersGes 90 164 A ; Gesellschaf­
tervergütungen 90 323 A 
- E igenkap i t a l , Begriff 90 B e i h . zu Heft 1/2 
- g e w i l l k ü r t e s S o n d e r - B V bei Miteigentum nur 
eines Gesellschafters 90 632 N r . 231 R 
- Investi t ionszulage bei Gesellschafterwechsel 90 
119 N r . 25 V 
- Lebensvers icherung eines Gesellschafters kein 
notwendiges BV90 633 N r . 232 R 
- mit telbare Be te i l i gung , Sondervergütungen 90 
30 N r . 4 R; Vergütungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 
EStG 90 323 A 
- R ü c k s t e l l u n g für Versorgungs le is tungen 90 
736 N r . 270 R 
- V e r j ä h r u n g , Ablaußiemmung durch Bp. 90 140 
N r . 32 R 
- Ver lus t abzug nach Ä n d e r u n g der B e t e i l i ­
g u n g s v e r h ä l t n i s s e , GewSt 90 277 N r . 91 R 
- Versorgungs lc i s tungen an ausgeschiedene 
M i t u n t e r n e h m e r 90 388 N r . 98 V 
- Z u r e c h n u n g v o n Gesellschaftsanteilen, Ehe­
gatten mit Scheidungsklausel 90 635 N r . 237 R 
Pfarrer 
- W K nach En tp f l i ch tung 90 191 A 
Pflegegeld 
- estl. B e h a n d l u n g 90 215 N r . 50 V 
P K W 
- s. Kraftfahrzeug 
Polen 
- Arbe i t nehmer aus P L , LSt-Abzug 90 217 
N r . 54 V 
- J o i n t - V e n t u r e , Div idendenbes teuerung 90 
452 N r . 118 V 
Politische Parteien 
- C D U - und C S U - V e r e i n i g u n g e n , steuert. Be­
handlung 90 289 
Portugal 
- zwischenstaat l . A m t s h i l f e keine Spontanaus­
künfte 90 117 N r . 18 V 
Progressionsvorbehalt 
- Konkursaus fa l lge ld 90 90 
- Leis tungen g e m . B e r u f s k r a n k h e i t e n - V O 90 
714 N r . 190 V 
- Lohnersatz le is tungen 90 90; Bescheinigung der 
Leistungen 90 676 N r . 182 V 
Prov i s ion 
- Z u f l u ß von V o r s c h ü s s e n 90 209 N r . 70 R 
R 
Rabattfreibetrag 
-s.a. Belegschaftsrabatt 
- in A u t o m o b i l b r a n c h e 90 149 N r . 35 V 
- Endpre i se i m G r o ß h a n d e l 90 538 
- Rabatte als n a c h t r ä g l . Gutschri f t 90 495 
N r . 135 V 
- bei Vers icherungsunternehmen 90 495 
N r . 136 V 
Realsplitt ing 
- Z u s t i m m u n g , Wirksamkeit 90 610 
- Z u s t i m m u n g s e r k l ä r u n g einklagbar 90 710 
N r . 264 R 
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Rechtsanwalt 
- s. Anwalt 
- Chancen , R i s iken und z u k ü n f t i g e E n t w i c k ­
l u n g 90 173 Rez 
Rechtsbehelfsverfahren 
- A b w e i c h u n g v o m oberen Bundesger icht , 
Anforderung an Rüge der Abweichung 90 632 
N r . 229 R 
- Betragsberechnung durch das F A , Fehler und 
Folgen 90 589 A 
- D D R - V e r f a h r e n , BFH-Senat 90 609 
- K l a g e . Aussetzung wegen Parallelverfahren 90 
631 N r . 228 R ; Erweiterung nach Ablauf der 
Klagefrist 90 512 A ; Streit über Klagerücknahme 
90 483 N r . 168 R 
- R e v i s i o n , Antrag auf mundi. Verhandlung 90 
483 N r . 167 R ; Gegenstand bei Änderung des 
Steuerbescheids 90 484 N r . 170 R ; Teilunzuläs-
sigkeit 90 483 N r . 169 R ; Widerruf des Verzichts 
auf mündl. Verhandlung 90 519 N r . 190 R ; Zu­
rücknahme nach Vorbescheid 90 482 N r . 166 R 
- bei verbindl icher A u s k u n f t des F A 90 214 
N r . 48 V 
Rechtsnachfolge 
- B i n d u n g an U S t - O p t i o n s e r k l ä r u n g 90 390 
N r . 109 V 
Rechtsschutz 
- P rob l eme in der D D R 90 306 A 
R e i s e b ü r o 
- Margenbes teuerung (USt ) 90 457 N r . 124 V 
- U S t - A b z u g s v e r f a h r e n 90 456 N r . 123 V 
- V e r m i t t l u n g und Selbstveranstal tung, USt 90 
457 N r . 124 V 
Reisekosten 
-s.a. Dienstreise 
- bei A r b N - E n t s e n d u n g in die D D R 90 117 
N r . 19 V 
- B e g r i f f 90 616 A 
Rente 
- Beru f s - und E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e n , estl. 
Behandlung 90 317 N r . 84 V 
- Kap i t a lwe r t als sonstiges V e r m ö g e n , VSt 90 
489 N r . 183 R 
- wertgesicherte V e r ä u ß e r u n g s r e n t e n , Bilan­
zierung 90 708 N r . 261 R 
- Wiederauflebensrente, Ertragsanteil 90 35 
N r . 7 R 
Revis ion 
- A n f o r d e r u n g an F G - U r t e i l 90 310 N r . 97 R 
- A n t r a g auf m ü n d l . V e r h a n d l u n g , Rücknahme 
90 483 N r . 167 R 
- Gegenstand bei Ä n d e r u n g des Steuerbe­
scheids 90 484 N r . 1 7 0 R 
- m ü n d l . V e r h a n d l u n g , Widerruf des Verzichts 
90 519 N r . 190 R 
- R e v i s i o n s b e g r ü n d u n g s f r i s t , Feiertage in Bay­
ern 90 204 A 
- T e i l u n z u l ä s s i g k e i t 90 483 N r . 169 R 
- Z u r ü c k n a h m e nach V o r b e s c h e i d , Einwilli­
gung des Beklagten 90 482 N r . 166 R 
R i d , D r . M a x 
- 65. Geburts tag 90 322 
R ü c k l a g e n 
- nach § 6 b E S t G , A u f l ö s u n g 90 209 N r . 71 R ; 
Bilanzierungswahlrecht 90 311 N r . 99 R ; Rein­
vestitionsfrist 90, 227 A ; 90, 443 A ; 90 763 A 
- B i l anz i e r u n g steuerfreier R ü c k l a g e n 90 358 
- nach D D R - I G 90 221 
- nach Entwicklungshi l fe-Steuergese tz , Auflö­
sung 90 736 N r . 271 R ; 90 227 A 
R ü c k s t e l l u n g 
- A b f i n d u n g wegen Arbe i t sp la tzwegfa l l , 
Grenzspediteure 90 147 N r . 32 V 
- P e n s i o n s r ü c k s t e l l u n g e n , Bemessungsgrundlage 
90 249 N r . 63 V 
- Pens ionsverpf l ichtung, Voraussetzung und 
Auswirkung 90 467 A 
- Pensionszusagen an mitarbeitende Ehegatten 
90 708 N r . 262 R 
- Versorgungsle is tungen an ehemalige Gese l l ­
schafter einer PersGes 90 736 N r . 270 R 
R u m ä n i e n 
- Jo in t -Ven tu re , Div idendenbes teuerung 90 
452 N r . 118 V 
S 
S a c h b e z ü g e 
- Mahlze i t en i m Betr ieb, Sachbezugswerte ab 
1.1.9090 1 
- R u n d f u n k - und F e r n s e h g e r ä t e , Überlassung 
durch Arbeitgeber 90 353 N r . 93 V 
S a c h v e r s t ä n d i g e 
- K f z - S a c h v e r s t ä n d i g e als Gewerbetreibende 
90 177 N r . 60 R 
Sammelauskunftsersuchen 
- s. Auskunftsersuchen 
Sanierungsgewinn 
- F o r d e r u n g s e r l a ß g e g e n ü b e r Einzelunterneh­
mer 90 595 N r . 218 R 
Sanierungsmodell 
- s. Erhaltungsmodell 
S ä u m n i s z u s c h l ä g e 
- bei A b l e h n u n g der A d V durch das F G 90 
700 A ; 90 703 N r . 256 R 
- E r l a ß aus B i l l i g k e i t s g r ü n d e n 90 574 
S c h a c h t e l v e r g ü n s t i g u n g 
- bei atypischer stiller Gesellschaft 90 43 
N r . 6 V 
- V S t und G e w S t 90 Beihefter zu Heft 7 
Schadensersatz 
- wegen N i c h t e r f ü l l u n g eines Sukzessivliefe­
rungsvertrags 90 2 
- S t B bei fehlerhafter Beratung 90 751 
- S t B für G e l d b u ß e / G e l d s t r a f e gegen den M a n ­
danten 90 678 
- S t B g e g e n ü b e r Mandanten , Anspruch (Begriff, 
Beweislast, Verjährung) 90 534 
S c h ä t z u n g 
- betriebl. Raumkos ten 90 738 N r . 275 R 
- Betr iebseinnahmen, Zuschätzung bei Kassen­
fehlbeträgen 90 344 N r . 109 R 
Schauspieler 
- Dienstreisen zu a u s w ä r t i g e n Gastspielen 90 
349 N r . 124 R 
Scheidung 
- estl. Folgen 90 367 A 
Schenkung 
- Abzugsbe t rag nach § 10e E S t G 90 520 
N r . 192 R 
- Auf lagenschenkung, Leistungs-, Duldungs­
oder Nutzungsauflage 90 231 A 
- betr iebl . W G unter N u t z u n g s v o r b e h ä l t , estl. 
Folgen bei Erklärungsirrtum 90 28 N r . 1 R 
- gemischte Schenkungen und Auflagenschen­
kungen , GrESt 90 496 N r . 139 V 
- Sparguthaben an K i n d e r , Zurechnung der Zin­
sen 90 420 N r . 147 R 
Schenkungsteuer 
- s.a. Erbschaftsteuer 
- Auf lagenschenkung, Abgrenzung der Arten 90 
231 A 
- gemischte Schenkungen 90 44 N r . 7 V 
- gemischte Schenkungen und Auflagenschen­
kungen , Verhältnis zur GrESt 90 496 
N r . 139 V 
- G e s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n der Auf l agen­
schenkung 90 231 A 
- G e s t a l t u n g s ü b e r l e g u n g e n zu § 10 A b s . 2 
E r b S t G 90 228 A 
- G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g mi t Erbbaurcchtsbe-
stel lung 90 386 N r . 140 R 
- K o m m e n t a r 90 630 Rez 
- mittelbare G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g 90 335 A 
- Schenkungen unter einer Auflage 90 44 
N r . 7 V 
- Staatsvertragsgesetz, Rechtsfragen 90 B e i h . zu 
Heft 15/16 
- S t e u e r ü b e r n a h m e , Gestaltuncsüberlegungen 90 
228 A 
- Ze i t punk t einer G r u n d s t ü c k s s c h e n k u n g 90 
641 N r . 173 V 
- Z u w e n d u n g von W G an D D R - E m p f ä n g e r 90 
213 N r . 46 V 
Schmuckwarenindustrie 
- E r z e u g n i s b e s t ä n d e , Bewertung 90 456 
N r . 121 V 
Schulden 
- s. Verbindlichkeiten 
Schuldverschreibung 
- Z u f l u ß der Z insen 90 118 N r . 22 V 
Schuldzinsen 
- W K bei kreditfinanzierten Be r l in -Dar l ehen 
90 134 A 
Schwebendes G e s c h ä f t 
- B e w e r t u n g drohender Verluste 90 83 
N r . 20 R 
- Gewinnrea l i s i e rung 90 556 N r . 203 R 
Schweden 
- D B A - P a r a p h i e r u n g 90 395 
Schweiz 
- Dividendenbes teuerung gem. D B A , Ände­
rungen ab 1.1.90 90 85 N r . 8 V 
Seeleute 
- auf Auslandsschiffen, ESt-Pflicht 90 349 
N r . 121 R 
S e l b s t ä n d i g e Arbe i t 
- 5. a. Freier Beruf 
- Tes tamentsvol l s t reckung 90 737 N r . 274 R 
Selbstbedienungsrestaurant 
- U S t 90 149 N r . 36 V 
Selbstgenutztes Wohneigentum 
- Abzugsbe t rag nach § 10e E S t G , Abgrenzug 
zur AfA 90 520 N r . 192 R ; Ausschluß von Fe­
rien- oder Wochenendwohnungen 90 520 
N r . 193 R 
- Abzugsze i t r aum nach § 10e E S t G , Verkür­
zung bei späterem Einzug 90 668 N r . 245 R 
- A f A nach § 7 b E S t G , Fortführung bei unent-
geltl. Rechtsnachfolge 90 312 N r . 101 R 
- A u s s c h l u ß von Fer ien- oder W o c h e n e n d w o h ­
nungen 90 520 N r . 193 R 
- Bauk inderge ld , Wohnungsnutzung durch Kin­
der 90 142 N r . 36 R ; zeitl. begünstigte Objekte 
90 637 N r . 239 R 
- B a u m a ß n a h m e n i . S. des § 10f E S t G 90 128 A 
- Bausparzinsen und Schuldzinsen 90 249 
N r . 64 V ; 90 388 N r . 99 V 
- Bemessungsgrundlage des § 10e E S t G , 
Grundstücks-Anschaffungskosten 90 520 
N r . 192 R 
- Bemessungsgrundlage und Objek tverbrauch 
bei teilentgeltl. Erwerb 90 146 N r . 31 V 
- Dauer der Grundfo rde rung durch § 10c E S t G 
90 668 N r . 245 R 
- Erhal tungsaufwand, Reparaturkosten bei Räu­
mung 90 446 N r . 154 R 
- Erhal tungsaufwand (§ 10 f E S t G ) 90 128 A 
- G e b ä u d e h e r s t e l l u n g s k o s t e n , Einbauküche 90 
383 N r . 135 R 
- O b j e k t b e s c h r ä n k u n g bei Ehegatten, Förde­
rung nach §§7b und 10e EStG 90 311 
N r . 100 R 
- Renovierungskosten als V o r k o s t e n 90 132 A 
- Reparaturkosten vo r B e z u g 90 34 N r . 6 R 
- S c h ö n h e i t s r e p a r a t u r e n v o r E igenbezug 90 
142 N r . 37 R 
- Schuldzinsenabzug nach § 21 a E S t G keine 
Fortführung bei unentgeltl. Rechtsnachfolge 90 
312 N r . 101 R 
- S t e u e r b e g ü n s t i g u n g nach § 10e E S t G 90 742 
N r . 187 V 
- V o r k o s t e n oder anschaffungsnaher A u f w a n d 
90 34 N r . 6 R 
- Zusammentreffen v o n § 7b und § 10e E S t G 
bei Eheleuten 90 564 N r . 153 V 
Software 
- Umste l lungskos ten , Herstellungs- oder Erhal­
tungsaufwand 90 201 A 
Sonderausgaben 
- s.a. Dauernde Last 
- s.a. Selbstgenutztes Wohneigentum 
- s.a. Spenden 
- A b g r e n z u n g zu Betriebsausgaben 90 89 
- Abzugsbe t rag nach § 10e E S t G bei unentgeltl. 
Rechtsnachfolge 90 520 N r . 192 R 
- B a u m a ß n a h m e n am eigenen G e b ä u d e (§ 10 f 
E S t G ) 90 128 A 
- Renovierungskosten gem. § 10e A b s . 6 E S t G 
90 132 A 
- Rentenversicherung mi t Kapi ta lwahl recht 90 
529 N r . 144 V 
- Sozialversicherungs-Beitragsentlastungs-
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gesetz ( S V B E G ) , Aufteilung des Entlastungsbe­
trags 90 352 N r . 91 V 
- S t e u e r b e g ü n s t i g u n g nach § 10e E S t G 90 742 
N r . 187 V 
- V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , Kapitalversicherungen 
und Versicherungen mit Kapitalwahlrecht 90 529 
N r . 144 V 
- Ver te id igungskos ten i m Steuerstrafverfahren 
90 30 N r . 3 R 
- V o r w e g a b z u g , Kürzung 90 216 N r . 51 V 
S o n d e r b e t r i e b s v e r m ö g e n 
- Betriebsvermögen 
Sonstige E i n k ü n f t e 
- Be ru f s - u n d E r w e r b s u n f ä h i g k e i t s r e n t e n 90 
317 N r . 84 V 
- Leibrenten , Versorguncsbezüge 90 597 
N r . 221 R 
- V e r z i c h t au f Wohnrech t 90 737 N r . 273 R 
- Wiederauflebensrente, Ertragsanteil 90 35 
N r . 7 R 
Sowjetische T r u p p e n 
- U S t - B e f r e i u n g aufgrund Ein igungsver t rag 
90 750 N r . 191 V 
Sowjetunion 
- J o i n t - V e n t u r e , Dividendenbes teuerung 90 
452 N r . 118 V 
Sozialer Wohnungsbau 
- E n t n a h m e v o n B e t r i e b s g e b ä u d e n mi t S o z i a l ­
b i n d u n g 90 373 A 
- E W - F r a g e n 9 0 531 N r . 149 V 
- steuerfreie En tnahmen 90 291 A 
S o z i e t ä t 
- Wi twenge ldansp ruch , Erb St 90 248 N r . 85 R 
Spanien 
- zwischenstaat l . Amtsh i l f e keine Spontanaus­
künfte 90 117 N r . 18 V 
Sparkasse 
- Spendenabzug 90 Beihefter zu Heft 10 
S p e k u l a t i o n s g e s c h ä f t 
- E r r i c h t u n g und V e r k a u f v o n G e b ä u d e n 90 
210 N r . 72 R 
- Frist bei Wertpapieren 90 522 N r . 197 R 
- V o r r a n g vor § 17 E S t G zweifelhaft 90 430 
- Wertpapierdepots mi t Kred i t 90 216 N r . 52 V 
Spenden 
- C D U - und C S U - V e r e i n i g u n g e n , steuert. Be­
handlung 90 289 
- in D D R 90 282 N r . 70 V 
- in D D R zur U n t e r s t ü t z u n g des D e m o k r a t i ­
sierungsprozesses 90 190 
- an E m p f ä n g e r in der D D R , Zuwendungen über 
Bevollmächtigte 90 529 N r . 142 V 
- E m p f ä n g e r in ehem. D D R 90 B e i h . zu Heft 
15/16 
- E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g bei Förderung mildtätiger 
Zwecke 90 7\3 N r . 187 V 
- G r o ß s p e n d e n , Verteilung des Abzugs 90 681 
- an k o m m u n a l e W ä h l e r v e r e i n i g u n g e n 90 141 
N r . 35 R 
- Sachspenden, Abzugsvoraussetzungen 90 246 
N r . 82 R 
- bei Sparkassen 90 Beihefter zu Heft 10 
- keine Steuerhinterziehung bei g u t g l ä u b i g e r 
Leis tung 90 173 N r . 45 R 
Sportlehrer 
- W i n d s u r f i n g - D i p l o m 90 211 N r . 75 R 
Sportmediz in 
- F o r t b i l d u n g s l e h r g ä n g e 90 82 N r . 18 R 
Sportunfall 
- als Werbungskos ten 90 446 N r . 157 R 
Sportverband 
- Genehmigungen und Ausweise , USt 90 610 
Sportverein 
- Besteuerung ab 1990 90 61 A 
- Zweckbet r iebsgrenze 90 61 A 
Sprachkurs 
- i m A u s l a n d , Ausbildungsfreibetrag 90 115 
N r . 28 R 
Staatsvertrag 
- Steuerfragen 90 B e i h . zu Heft 15/16 
- steuertechtl. Regelungen 90 575 A 
S t e u e r b e g ü n s t i g t e r Wohnungsbau 
- E W - F r a g e n 90 531 N r . 149 V 
Steuerberatender B e r u f 
- Aufgaben i m E G - B i n n e n m a r k t 90 3 A 
- A u s - oder For tbi ldungskosten 90 75 A 
- Ausarbei tung der C . F . E . 90 457 
- Beratungsvertrag, Schlechterfüllung 90 46; 
Verjährung von Ersatzansprüchen 90 187 
- Berufshaftpflicht, Belehrungspflicht bei Ehegat-
. ten-Arbeitsverträgen 90 643; Belehrungspflicht bei 
Finanzierungskonzept 90 497; Beweislast bei 
Honoraransprüchen 90 286; keine Fehlberatung 
bei Gestaltungsalternativen 90 606; Herausgabe­
pflicht von Vermittlungsprovisionen 90 395; 
Mandantenrundschreiben als Belehrung 90 643; 
Mitwirkungspflicht des Mandanten bei Zustel­
lungsform 90 570; Rechtsprüfungspflicht des Ge­
richts 90 219; zum Schadensersatz bei Steuerver­
kürzung 90 678; Schadensersatzanspruch (Be­
griff, Beweislast, Verjährung) 90 534; Verjäh­
rung bei „Mehrfachberuflern" 90 751; Verjährung 
des Schadensersatzanspruchs 90 534; Verjährung 
von Ersatzansprüchen aus dem Beratungsvertrag 
90 187; Verjährungsbeginn bei fehlerhafter Bera­
tung 90 751; Verjährungsbeginn nach § 68 
StBerG 90 46 
- Berufshaftpfl ichtversicherung, VO zur Min­
desthöhe 90 431 A 
- Berufsrecht, Hinweise auf Lohnsteuerberatung 
90 499; Honoraranspruch des WP und StB 90 45; 
Zurückbehaltunc von Buchhaltungsunterlagen 90 
533 
- D D R , Bestellungen und Anerkennungen bis 
31.12.90 90 683 
- Dienstleistungsfreiheit in Eu ropa , Ausarbei­
tung der C.F.E. 90 457 
- D S t R - K o n t a k t b ö r s e 9 0 221 
- E G - R i c h t l i n i e ü b e r B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s e 90 
592 A 
- Falschberatung und Schadensersatzpflicht 90 
395 
- fehlerhafte Bera tung, Beginn der Verjährungs­
frist 90 751 
- For tbi ldungskosten 90 75 A ; 90 349 
N r . 123 R 
- Gesamtverband D D R , Gründungsversammlung 
90 221; 90 287 
- H o c h s c h u l d i p l o m - R i c h t l i n i e der E G , Stel­
lungnahme der C.F.E. 90 457 
- Honora r für Steuerberatungsleistungen, 
Kommentar 90 481 Rez 
- Honoraranspruch , Unterzeichnung der Rech­
nung 90 45 
- H o n o r a r a n s p r ü c h e ohne Rechnung , Beweis­
last des StB 90 286 
- Informations- und S c h u l u n g s m a ß n a h m e n i n 
der D D R 90 427 
- Informationspflicht des Mandanten 90 220 
- Kanz le i , Organisa t ion und K o m m u n i k a t i o n 
90 380 Rez 
- Lohnsteuerberatung, StB-Liste kein Wettbe­
werbsverstoß 90 499 
- Mandantenrundschreiben, Bedeutung für Be­
lehrungspflicht 90 643 
- M a n d a t s ü b e r n a h m e , Belehrungspflichten 90 46 
- M a n d a t s v e r h ä l t n i s , Beweislast für Honoraran­
sprüche 90 286; Informationspflicht des Mandan­
ten 90 220; kein vorsorgl. Einspruch durch StB 90 
570; Zurückbehaltung von Buchhaltungsunterla­
gen 90 533 
- Mehrfachberufler , Verjährung bei fehlerhafter 
Beratung 90 751 
- Mi tg l ieders tand per 31. 12. 1989 90 320 
- Niederlassungsfreiheit in Europa , Ausarbei­
tung der C.F.E. 90 457 
- Praxisverpachtung an Steuerberatungs-
G m b H 90 421 N r . 148 R 
- Provis ionsannahme p f l i ch twid r ig 90 395 
- P r o z e ß b e v o l l m ä c h t i g t e r , USt auf Vergütung 
90 416 N r . 142 R 
- Rechtsanwaltsmarkt 90 173 Rez 
- Rechtsnachfolger (Erbe) des S t B , Einkunftsart 
90 177 N r . 61 R 
- R e g r e ß v e r f a h r e n , Rechtsprüfungspflicht des Ge­
richts 90 219 
- S c h a d e n s e r s a t z a n s p r ü c h e nach § 68 S t B e r G , 
Verjährung 90 187 
- Schadensersatz, Geldbußen wegen Steuerverkür­
zung 90 678 
- Schadensersatz bei fehlerhafter Bera tung 90 
751 
- Schadensersatzanspruch des Mandan ten , Be­
griff, Beweislast, Verjährung 90 534 
- zur Schadensersatzpflicht bei mehreren G e ­
s t a l t u n g s m ö g l i c h k e i t e n 90 606 
- Schadensersatzpflicht bei Provis ionsannahme 
90 395 
- Schadensersatzpflicht und Z u r e c h n u n g s z u ­
sammenhang 90 497 
- Soz ie tä t , ErbSt bei Witwengeldanspruch 90 248 
N r . 85 R 
- Steuerberaterkammern, Einheitsbeitrag, Bei­
tragsermäßigung 90 391 
- T ä t i g k e i t e n in E u r o p a , Ausarbeitung der 
C.F.E. 90 457 
- Werbeverbot , Liste zur Lohnsteuerberatung zu­
lässig 90 499 
Steuerberater 
- s.a. Steuerberatender Beruf 
- Berufshaf tpf l ichtvers icherung, VO zur Min­
desthöhe 90 431 A 
- i m D D R - G e b i e t , Bestellungen bis 31.12.90 90 
683 
- Mehrfachberuf ler , Verjährung bei fehlerhafter 
Beratung 90 751 
- S t B - P r ü f u n g , Vorbereitungskosten als WK 
(BFH-Urteil) 90 357 
S t e u e r b e r a t e r g e b ü h r e n v e r o r d n u n g 
- Honora ransp ruch des W P und S t B 90 45 
- K o m m e n t a r 90 481 Rez 
Steuerberaterkammer 
- s.a. BStBK 
- B randenbu rg , Gründungsversammlung 90 680 
- Einhei tsbei t rag , B e i t r a g s e r m ä ß i g u n g 90 391 
- M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n , Gründungsver­
sammlung 90 783 
- Mi tg l i ede r s t and per 31. 12. 1989 90 320 
- N o r d b a d e n , 16. Veranstaltung „Finanzpolitik 
und Steuerrecht" 90 27 
- P r ä s i d e n t e n t r e f f e n D / A U / C H 90 536 
- Sachsen, Gründungsversammlungen 90 783 
- S ü d b a d e n , Vorstandsneuwahl 90 784 
- T h ü r i n g e n , Gründungsversammlung 90 784 
Steuerberatung 
- vo r E G - B i n n e n m a r k t 90 3 A 
- in E u r o p a , Ausarbeitung der C.F.E. 90 457 
Steuerberatungsgesellschaft 
- Berufshaf tpf l ichtvers icherung, VO zur Min­
desthöhe 90 431 A 
- i m D D R - G e b i e t , Anerkennungsverfahren 90 
683 
- Stre i twert i m Anerkennungsverfahren 90 173 
N r . 47 R 
Steuerbescheid 
- s.a. Verwaltungsakt 
- Ä n d e r u n g im Revisionsverfahren mit Steuerneu­
berechnung 90 594 N r . 213 R 
- Ä n d e r u n g aufgrund B p 90 205 N r . 66 R 
- Ä n d e r u n g i m Revis ionsverfahren 90 484 
N r . 170 R 
- Ausse t zung der V o l l z i e h u n g , Säumniszuschlä­
ge bei gerichtl. Ablehnung 90 700 A ; 90 703 
N r . 256 R 
- Bet ragsberechnung durch das F A , Fehler und 
Folgen 90 589 A 
- Ers ta t tung bei E S t - Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g 
90 518 N r . 189 R 
- Festsetzungsfrist nach § 169 A O 90 381 
N r . 132 R 
- Feststellungsbescheide, Änderungsmöglichkei­
ten 90 331 A 
- V e r b ö s e r u n g durch Einspruchsentscheidung 90 
344 N r . 1 1 0 R 
- Vol lz iehungsaussetzungsverfahren, Grundsät­
ze 90 493 N r . 131 V 
- V o r l ä u f i g k e i t s g r ü n d e 90 207 N r . 68 R 
- Z u g a n g nach Dreitagesfrist 90 243 N r . 78 R ; 
Nachweis durch Anscheinsbeweis 90 236 A 
- Z u s t e l l u n g an L e b e n s g e f ä h r t e n 90 254 
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S t e u e r b e v o l l m ä c h t i g t e r 
- s. a. Steuerberatender Beruf 
- Berufshaftpf l ichtversicherung, VO zur Min­
desthöhe 90 431 A 
- i m D D R - G e b i e t , Bestellungen bis 31.12.90 90 
683 
Steuerbilanz 
- M a ß g e b l i c h k e i t für G c w S t 90 255 A ; 90 278 
N r . 92 R 
- M a ß g e b l i c h k e i t s g r u n d s ä t z e . Auswirkungen 
auf Bilanzpolitik 90 96 A 
- umgekehr te M a ß g e b l i c h k e i t 90 51 A 
- umgekehr te M a ß g e b l i c h k e i t bei steuerfreien 
R ü c k l a g e n 90 358 
Steuererstattung 
- Ers ta t t l ingskonto bei Z u s a m m e n v e r a n l a g u n g 
90 518 N r . 189 R 
Steuerfreie E i n n a h m e n 
- A l t e r s t e i l z e i t - B e z ü g e 90 117 N r . 20 V 
- A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g , Gemeindevertreter 
90 215 N r . 49 V ; Gerichtsvollzieher 90 377 A 
- A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g e n , Betreuung von 
Rechtsreferendaren 90 352 N r . 89 V 
- A u s b i l d e r ( § 3 N r . 26 E S t G ), ehrenamtl. 
Wohlfahrtspfleger 90 177 N r . 55 R ; Schriftleiter 
einer Fachzeitschrift 90 177 N r . 54 R 
- Ausbi lderf re ibet rag ( § 3 N r . 26 E S t G ), allge­
meinbildende Hörfunkbeiträge 90 177 N r . 56 R 
- Be ih i l f en , Zuschüsse der Behinderten 90 640 
N r . 169 V 
- Beih i l fen und U n t e r s t ü t z u n g e n an T Ü V -
Mita rbe i t e r 90 388 N r . 100 V 
- Belegschaftsrabatte als nachträgl. Gutschrift 90 
495 N r . 135 V ; bei Versicherungsunternehmen 
90 495 N r . 136 V 
- Betr iebskindergar ten - U n t e r b r i n g u n g 90 
283 N r . 74 V 
- Ent lassungsabf indung mi t Ä n d e r u n g s k ü n d i ­
gung 90 595 N r . 217 R 
- Ent lassungsabf indungen, Umsetzung im Kon­
zern 90 704 N r . 258 R 
- E n t s c h ä d i g u n g e n an ehrenamtl. Helfer im Ret­
tungsdienst 90 388 N r . 101 V 
- Ersatzleistungen des A r b G für Te le fon 90 494 
N r . 134 V 
- Erz ieher , s. Ausbilder 
- Fahr t - und Ü b e r n a c h t u n g s k o s t e n e r s a t z an 
gastspielverpflichtete Künstler 90 603 N r . 159 V 
- Fahrtkostenerstattung bei ü b e r b e t r i e b l . A u s ­
b i l d u n g 90 604 N r . 160 V 
- Lohnersatzleis tungen, Progressionsvorbehalt 90 
90 
- M i s c h z u s c h l ä g e z u m A r b e i t s l o h n 90 244 
N r . 80 R 
- Pf lege- und Erz iehungsge lder 90 215 
N r . 50 V 
- Pre i svor te i l bei A r z n e i m i t t e l n 90 82 N r . 19 R 
- Reisekosten, Begriff 90 616 A 
- Sanierungsgewinn 90 595 N r . 218 R 
- Ü b u n g s l e i t e r , s. Ausbilder; einmaliger Jahresbe­
trag 90 595 N r . 215 R ; Freibetrag nur bei ab­
grenzbarer Haupttätigkeit 90 595 N r . 216 R 
- Z e i t z u s c h l ä g e fiir Bereitschaftsdienst i n K r a n ­
k e n h ä u s e r n 90 174 N r . 48 R 
- Zinsersparnisse bei Dar lehen , Übergangsrege­
lung 90 283 N r . 75 V 
- Z u s c h l ä g e fur Sonntags- , Feiertags- und 
Nachtarbei t 90 217 N r . 53 V 
- Z u s c h l ä g e für Sonntags- , Feiertags- und 
Nachtarbei t ab 1990 90 85 N r . 10 V 
Steuergeheimnis 
- Offenbarungsbefugnis oder -Verpf l i ch tung 90 
411 A 
- U m f a n g und Grenzen 90 411 A 
Steuergestaltung 
- G e s t a l t u n g s - S p i e l r ä u m e bei J a h r e s a b s c h l ü s ­
sen 90 780 A 
- U n t e r n e h m e n s z u s a m m e n s c h l ü s s e , betriebs-
wirtschaftl. Grundlagen 90 Beihefter zu Heft 4 
Steuerhinterziehung 
- Auswer tungsrech t v o n Un te r l agen 90 474 A 
- E S t - V o r a u s z a h l u n g e n , Hinterziehungszinsen 
90 510 A 
- Hin terz iehungsz insen 90 438 A 
- mittelbare Tä t e r scha f t bei Spenden 90 173 
N r . 45 R 
- V e r w e r t u n g von Unter lagen 90 476 A 
- vo r sä t z l . St., Ausschluß bei Tatbestandsirrtum 
90 310 N r . 97 R 
Steuerpolitik 
- v o r E G - B i n n e n m a r k t 90 3 A 
- Staatsvertrag mit der D D R , Überblick 90 357 
S t e u e r p r o z e ß 
- B e v o l l m ä c h t i g t e r ohne P r o z e ß v o l l m a c h t , 
Endurteil unzulässig 90 173 N r . 46 R 
- Verfahrenskosten, USt auf Vergütung des Pro­
zeßbevollmächtigten 90 416 N r . 142 R^ 
Steuerrecht 
- B e g r i f f Herstel lungskosten 90 557 N r . 204 R 
- D D R , Überblick 90 9\ A 
- D i sk r imin ie rungsve rbo t 90 Beihefter zu Heft 
10 
- D-Markb i l anzgese t z der D D R 90 575 A 
- E in igungsver t rag mi t der D D R 90 537 
- Gerecht igkei tspr inzipien i m ESt-Recht 90 
6 A 
- Grundbes i t zp r iv i l ig i e rung 90 509 A 
- Staatsvertrag mi t der D D R 90 575 A ; Über­
blick 90 357 
- Steuerunion mit der D D R , Rechtsfragen 90 
B e i h . zu Heft 15/16 
- steuervermeidende Sachverhaltsgestaltungen 
90 516 A 
- Strukturen des Steuersystems (Schaubilder) 
90 358 Rez 
- Treuhandgesetz der D D R 90 575 A 
- V o l l v e r z i n s u n g 90 525 N r . 141 V 
Steuerreform 
- D D R 90 155 A 
Steuerstrafrecht 
- H a m b u r g e r K o m p e n d i u m 90 555 Rez 
Steuerstraftat 
- G e l d b u ß e / G e l d s t r a f e wegen S t e u e r v e r k ü r ­
zung/Steuerhinterziehung, zur Schadenser­
satzpflicht des StB 90 678 
- V e r w e r t u n g v o n Unter lagen 90 476 A 
- Z u s t ä n d i g k e i t s g r e n z e der Strafgerichte 90 
476 A 
Steuerstrafverfahren 
- Ver te id igungskosten als B A 90 30 N r . 3 R 
Stiftung 
- Neurege lung zur steuerl. F ö r d e r u n g 90 189 
Stiftung & C o . 
- G r E S t - F r a g e n 90 753 A 
Stiftungsfbrderungsgesetz 
- Ü b e r b l i c k 90 681 
Stille Betei l igung 
- zwischen F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n 90 80 
N r . 16 R 
Stille Gesellschaft 
- zur A n e r k e n n u n g unter F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n 
90 2 
- atypische Gesellschaft, bewertungsrechtl. Be­
handlung 90 43 N r . 6 V 
- A u s w e i s der Be te i l igung 90 Be ih . zu Heft 1/2 
Stille Reserven 
- A u f d e c k u n g bei Betr iebseinbr ingung in 
G m b H , Umwandlungssteuergesetz 90 740 
N r . 277 R 
Streitwert 
- Verfahren u m A n e r k e n n u n g einer Steuerbe­
ratungsgesellschaft 90 173 N r . 47 R 
S t u d i u m 
- A u s - oder Fo r tb i ldung 90 75 A 
Stundenbuchhalter 
- i m D D R - G e b i e t 90 683 
Stuttgarter Verfahren 
- Ante i l sbewer tung bei aus l änd . KapGes 90 
353 N r . 94 V 
Τ 
Technischer Ü b e r w a c h u n g s v e r e i n ( T Ü V ) 
- Beihi l fen und U n t e r s t ü t z u n g e n an M i t a r b e i ­
ter, LSt 90 388 N r . 100 V 
Tei lwert 
- abnutzbares A n l a g e v e r m ö g e n bei Anschaf­
fung/Herstellung mit öffentl. Zuschüssen 90 426 
N r . 1 1 5 V 
- Bauzeitzinsen (eigene Finanzicrungskostcn) 
für W G 90 38 N r . 13 R 
- B e g r i f f 90 38 N r . 13 R; 90 327 A 
- Be te i l igung an a u s l ä n d . K a p G e s 90 327 A 
- Grundbes i tz bei g e m e i n n ü t z i g e n W o h n u n g s ­
unternehmen, Vereinjachungsregclung 90 284 
N r . 76 V 
- Kredi t forderungen bei Kredi t ins t i tu ten 90 
345 N r . 1 1 2 R 
- keine M i n d e r u n g durch InvZulage 90 313 
N r . 105 R 
- unverzinsl iche Dar lehen an B e t r i e b s a n g e h ö r i ­
ge 90 90 
Teilwertabschreibung 
- Be te i l igung an a u s l ä n d . K a p G e s 90 327 A 
- Kredi t forderungen 90 345 N r . 112 R 
T e i l z e i t a r b e i t s v e r h ä l t n i s 
- D i r e k t v e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e , LSt-Pauschalie-
rung 90 276 N r . 90 R 
- LSt-Pauschal ie rung 90 671 N r . 250 R 
- LSt -Pauschal ie rung, Sonderzahlungen 90 1 
Telefon 
- P r iva tnu tzung , geldwerter Vorteil 90 250 
N r . 66 V 
T E L E K O M 
- Ü b e r l a s s u n g v o n R u n d f u n k - und Fernsehge­
rä ten , Sachbezugswerte 90 353 N r . 93 V 
Testamentsvollstreckung 
- H o n o r a r , Einkunftsart 90 737 N r . 274 R 
Test-Mietvertrag 
- Investit ionszulage 90 485 N r . 173 R 
Texti l industrie 
- bewegl . A n l a g e v e r m ö g e n , Bewertung 90 389 
N r . 103 V 
T r e u und Glauben 
- verbindl iche Auskunf t 90 206 N r . 67 R 
Treuhandgesetz 
- D D R 90 575 A 
Tschechoslowakei 
- Arbe i tnehmer aus der C S F R , LSt-Abzug 90 
217 N r . 54 V 
- Jo in t -Ven tu re , Dividendenbesteuerung 90 
452 N r . 118 V 
U 
Ü b e r s c h u ß e i n k ü n f t e 
- Z in sen bei gemischten Kon toko r r en tkon t en 
90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
Ü b e r s c h u ß r e c h n u n g 
- Anforderungen 90 209 N r . 70 R 
- V o r r a t s v e r m ö g e n , Anschaffung für mehrere 
Jahre 90 349 N r . 1 1 9 R 
- Wahlrecht und Anfo rde rungen 90 255 A 
Ü b e r s i e d l e r 
- U n t e r b r i n g u n g m Genossenschaf tswohnun­
gen, Billigkeitsmaßnahmen 90 640 N r . 170 V 
Ü b u n g s l e i t e r 
- s. Ausbilder 
- Freibetrag nur bei abgrenzbarer H a u p t t ä t i g ­
keit 90 595 N r . 216 R 
- steuerfreier Jahresbetrag 90 595 N r . 215 R 
Uelner, D r . Adalbert 
- S t e u e r - A L i m B M F , Verabschiedung 90 221 
U m l a u f v e r m ö g e n 
- B e g r i f f 9 0 485 N r . 173 R 
- Ü b e r f ü h r u n g in die D D R 90 461 
Umsatzsteuer 
- Abzugsverfahren , Nullregelung bei Reiselei­
stungen 90 456 N r . 123 V 
- A r b e i t s - und Interessengemeinschaften 90 
Beihefter zu Heft 7 
- Ausfuhrl ieferungen, Voraussetzungen zur 
USt-Berichtigung 90 450 N r . 165 R 
- Ausgangsfrachthilfen 90 187 N r . 44 V 
- Ausgangsfrachthilfen als echte Z u s c h ü s s e 90 
605 N r . 165 V 
- Ausgangsfrachthilfen nach § 2 Z R F G 90 490 
N r . 185 R 
- Automatenrestaurants 90 149 N r . 36 V 
VI. Sachregister 49* 
B a u - A r G e , Geschäftsführungsaufgaben 90 456 
N r . 122 V 
Bauaufgaben des Bundes , Fordemngsabtretung 
90 390 N r . 108 V 
B a u t r ä g e r l e i s t u n g e n 90 718 
B e f ö r d e r u n g s l e i s t u n g e n , Steuererlaß im Luft­
verkehr mit Berlin (West) 90 642 N r . 176 V 
Bef re iung , Sportverbände 90 610; Verzicht auf 
Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 2 UStG 90 569 
N r . 156 V 
Befre iungen, Heilhilfsberufe 90 400 A ; Liefe­
rungen und Leistungen an Sowjet-Truppen 90 
750 N r . 191 V ; Übungsfriseursalon keine Schule 
90 39 N r . 14 R 
B e g r i f f „ u n t e r n e h m e r i s c h e T ä t i g k e i t " 90 718 
Bemessungsgrundlage, Kfz-Handel 90 49; 
beim Verwendungseigenverbrauch (EuGH-Ur­
teil) 90 87 N r . 16 V * 
B e r i c h t i g u n g bei steuerfreien Ausfuhr l iefe­
rungen, Voraussetzungen 90 450 N r . 165 R 
Ber l i ne r A b k o m m e n , Rechtslage nach Steuer­
union mit der DDR 90 B e i h . zu Heft 15/16 
B e r l i n F G , Vergünstigungen nach Herstellung der 
deutschen Einheit 90 769 N r . 196 V ; Werbeko­
stenumlagen 90 43 N r . 5 V 
Ber l in fo rde rung , Ursprungsbescheinigungen 90 
Beihefter zu Heft 10 
Bindungsf r i s t nach § 19 A b s . 2 U S t G 90 218 
N r . 59 V 
b ü r g s c h a f t s ä h n l i c h e Sicherheiten 90 315 
N r . 108 R 
C a t e r i n g - U n t e r n e h m e n 90 149 N r . 36 V 
D D R , Abtretung der USt-Vergütungsansprüche 
90 395; Einführung der USt 90 397 A ; Lieferort 
90 642 N r . 175 V ; Steuererklärungspflichten 90 
642 N r . 175 V ; Vereinfachung beim Vorsteuerab­
zug 90 461; Vorsteuervergütung an DDR-Unter­
nehmer 90 218 N r . 57 V ^ 
D D R - G e s c h ä f t e , Rechtslage ab 1. 7. 90 90 189; 
90 463 A 
Differenzbesteuerung bei Gebrauchtwagen 90 
123 A 
Differenzbesteuerung bei Gebrauchtwagen 
90 724 A 
Durchschni t tsa tz gem. § 23a U S t G , Erklä­
rungsfrist 90 426 N r . 116 V 
Eigenverbrauchsbesteuerung, priv. Kfz-Nut-
zung 90 145 N r . 44 R; unangemessene Bewir­
tungskosten 90 728 A 
E i n f ü h r u n g in der D D R 90 397 A 
Entgel t , Abgrenzung zum Zuschuß 90 490 
N r . 185 R 
F E L E G - L e i s t u n g e n 90 186 N r . 43 V 
F e r n k ü c h e n 90 149 N r . 36 V 
Forderungsabtretung bei öjfentl. Bauaufgaben 
des Bundes 90 390 N r . 108 V 
Forschung und E n t w i c k l u n g , Steuersatz bei 
Veröffentlichung der Ergebnisse 90 186 N r . 42 V 
Freizeitgegenstand (Reisemobi l ) , Vorsteuerab­
zug bei privater Mitbenutzung 90 602 N r . 227 R 
Friseurfachschule mi t Salon 90 39 N r . 14 R 
G a r a n t i e ü b e r n a h m e 90 315 N r . 108 R 
G e b ä u d e l i e f e r u n g , Option nach § 9 UStG 90 
218 N r . 58 V 
Gebrauchtwagen 90 49; 90 67 A 
Gebrauchtwagenhandel , Differenzbesteuerung 
90 123 A ; 90 724 A 
gesamtschuldnerische Haf tung 90 270 A 
G e s c h ä f t s f ü h r e r h a f t u n g 90 280 N r . 94 R 
Geschäf t s V e r ä u ß e r u n g i m ganzen, Vorsteuer­
abzug nach Durchschnittsätzen 90 282 N r . 96 R 
G e s t a l t u n g s m i ß b r a u c h (§ 42 A O ) , Einschal­
tung naher Angehöriger 90 677 N r . 185 V 
Gutschrif ten, Ausweis überhöhter USt 90 281 
N r . 95 R 
Haf tung bei Gemeinschaft 90 270 A 
Haf tung des Geschä f t s füh re r s 90 433 A 
Heilhilfsberufe, Voraussetzungen der USt-Be-
freiung 90 400 A 
I m b i ß s t ä n d e 90 149 N r . 36 V 
innerdeutscher Warenverkehr 90 286 
N r . 79 V ; Vorsteuerabzug 90 461 
K f z - H a n d e l 90 49; 90 67 A 
- K f z - K o s t e n , Bemessungsgrundlage für Vor­
steuerabzug 90 390 N r . 107 V 
- K i n o s 90 Ì 4 9 N r . 36 V 
- Kle inunternehmer , Steuerabzugsbetrag bei Vor­
steuerberichtigung 90 741 N r . 281 R 
- K o m m e n t a r 90 735 Rez 
- Konkursver fahren , USt-Hinweise 90 317 
N r . 87 V 
- K ü r z u n g s a n s p r u c h , Waren aus DDR ab 1.7.90 
90 463 A ; Warenbezüge mit DDR-Ursprung 90 
769 N r . 195 V 
- Leistungsaustausch bei öffentl. Zuschüssen 90 
Beihefter zu Heft 10 
- L u F , Leistungen nach dem FELEG 90 186 
N r . 43 V ; vorweggenommene Erbfolge 90 716 
N r . 195 V 
- Luf tverkehr mi t B e r l i n (West), Steuererlaß 90 
642 N r . 176 V 
- Margenbesteuerung bei R e i s e b ü r o 90 457 
N r . 124 V 
- Mehrwer t s t eue rmode l l zur Steuerersparnis 
90 506 A ; 90 661 A 
- N u l l r e g e l u n g nach § 52 nach U S t D V bei Rei­
seleistungen 90 456 N r . 123 V 
- O p t i o n nach § 24 U S t G , Bindungsfrist bei vor­
weggenommener Erbfolge 90 716 N r . 195 V 
- O p t i o n nach § 9 U S t G , Gebäudeteile 90 218 
N r . 58 V 
- O p t i o n s e r k l ä r u n g , Bindungsfrist des Rechts­
nachfolgers 90 390 N r . 109 V 
- Organschaft 90 Beihefter zu Heft 7 
- Parkhaus-Er r ich tung , Vorsteuerabzug 90 457 
N r . 125 V 
- Par ty-Service 90 149 N r . 36 V 
- Pensionsbetriebe 90 149 N r . 36 V 
- P e r s o n a l b e k ö s t i g u n g 90 149 N r . 36 V 
- P e r s o n e n b e f ö r d e r u n g i m Luftverkehr im Ver­
hältnis zur DDR ab 1.7.90 90 533 N r . 151 V 
- Rechnungsausstellungsverfahren, Gutschrift 
überhöhter USt 90 281 N r . 95 R 
- Rechtsnachfolge, Bindung an Optionserklärung 
90 390 N r . 109 V 
- R e c h t s p r e c h u n g s ä n d e r u n g e n des B F H 90 
Beihefter zu Heft 10 
- Reisekosten, Vorsteuerabzug bei Fahr- und Ein­
sat ζ wechseltätigkeiten 90 219 N r . 60 V 
- Reiseleistungen, Nullregelung 90 456 
N r . 123 V ; Vermittlung und Selbstveranstaltung 
90 457 N r . 124 V 
- Selbstbedienungsrestaurants 90 149 N r . 36 V 
- sonstige Leistungen, DDR-Umsätze ab 1.7.90 
90 463 A 
- Staats Vertragsgesetz, Rechtsfragen 90 B e i h . zu 
Heft 15/16 
- Steuerabzugsbetrag für Kle inunternehmer bei 
Vorsteuerberichtigung 90 741 N r . 281 R 
- Steuersatz, Forschungs- und Entwicklungslei­
stungen 90 186 N r . 42 V ; Verzehr an Ort und 
Stelle 90 149 N r . 36 V 
- Theater 90 149 N r . 36 V 
- U m r e c h n u n g D D R - M a r k in D M 90 389 
N r . 106 V ; Tageskurse 90 493 N r . 129 V ; 90 
533 N r . 150 V 
- U m s ä t z e zwischen B R Deutschland und 
D D R 90 286 N r . 79 V 
- unentgeltl . Hilfeleis tungen in der D D R 90 
213 N r . 46 V 
- V e r g ü t u n g s a n s p r ü c h e , Abtretung durch DDR-
Unternehmer 90 395 
- V e r m i e t u n g s u m s ä t z e , Haftung des Gemein­
schafters 90 270 A 
- V e r wendungseigen verbrauch, Bemessungs­
grundlage (EuGH-Urteil) 90 87 N r . 16 V 
- Verzehr an O r t und Stelle 90 149 N r . 36 V 
- Verz ich t auf Steuerbefreiung nach § 9 A b s . 2 
U S t G 90 569 N r . 156 V 
- V e r z i c h t s e r k l ä r u n g nach § 19 A b s . 2 U S t G , 
Bindungsfrist 90 218 N r . 59 V 
- Vors tcuer der D D R , Wegfall der Aufzeich­
nungspflicht 90 605 N r . 164 V 
- Vors teuerabzug, Bemessungsgrundlage bei Kfz-
Kosten 90 390 N r . 107 V ; bei Bewirtungskosten 
90 728 A ; bei DDR-Geschäften ab 1.7.90 90 
463 A ; Differenzbesteuerung im Gebrauchtwa­
genhandel 90 724 A ; nach Durchschnittsätzen 90 
282 N r . 96 R ; bei Fehlmaßnahmen 90 Beihefter 
zu Heft 10; 90 314 N r . 107 R; Freizeitgegen­
stände bei privater Mitbenutzung 90 602 
N r . 227 R ; Gestaltungsnußbrauch (§ 42 AO) 90 
677 N r . 185 V ; beim Gutschriftenverfahren 90 
281 N r . 95 R ; im innerdeutschen Warenverkehr 
90 461; IMI Konkursverfahren 90 317 N r . 87 V ; 
bei Parkhaus-Errichtung 90 457 N r . 125 V ; Rei­
sekosten bei Fahr- und Einsatzwechseltätigkeiten 
90 219 N r . 60 V ; Steuerabzugsbetrag nach § 19 
Abs. 3 UStG 90 769 N r . 194 V 
- Vors teuerabzug , Erstattungen an ArbN anläßt. 
Dienstreisen 90 351 N r . 131 R; Umrechnung 
DDR-Mark in DM 90 389 N r . 106 V 
- Vors teuerber ich t igung im Konkursverfahren 90 
317 N r . 87 V 
- Vorsteuerers ta t tung, italien. Erstattungsbehörde 
90 319 N r . 88 V 
- V o r s t e u e r v e r g ü t u n g , DDR-Unternehmer 90 
218 N r . 57 V 
- Werbekos tenumlagen , Behandlung nach Ber­
linFG 90 43 N r . 5 V 
- Werk l ie fe rungen , DDR-Umsätze ab 1.7.90 90 
463 A 
- Z u s c h ü s s e , Versand- bzw. Ausgangsfrachthilfen 
90 605 N r . 165 V 
- Z u s c h ü s s e (echte), Ausgangsfrachthilfen 90 187 
N r . 44 V 
- Z u s c h ü s s e (öf fent l . ) , Leistungsaustausch 90 
Beihefter zu Heft 10 
Umwandlungssteuergesetz 
- A u f d e c k u n g stiller Reserven 90 740 
N r . 277 R 
- Begri f fe „ Ü b e r n e h m e r i n " und „ B e t r i e b " 90 
312 N r . 104 R 
- U m w a n d l u n g K a p G e s in PersGes 90 312 
N r . 104 R 
- verdeckte E in lage v o n G m b H - A n t e i l e n , Ver­
lustrealisierung 90 417 N r . 143 R 
- verschleierte S a c h g r ü n d u n g , Nichtanwendbar-
keit der §§ 20,21 UmwStG 90 358 
Umweltschutz 
- Arbei tsgemeinschaf t K l i m a t a g u n g , Thesenpa­
pier 90 607 
- K f z , schadstoffreduzierende Umrüstung 90 85 
N r . 11 V 
Unfal lversicherung 
- Leis tungen des A r b G fur die A r b N 90 757 A 
U n g a r n 
- J o i n t - V e n t u r e , Div idendenbes teuerung 90 
452 N r . 118 V 
Unterhaltsaufwendungen 
- an A n g e h ö r i g e i m A u s l a n d 90 424 N r . 113 V ; 
Landergruppeneinteilung ab 1990 90 119 
N r . 24 V 
- an D D R - B e w o h n e r an läß l . Besuchsreisen, 
Auslaufen der Vergünstigung 90 283 N r . 71 V 
- an Ehegat ten i m A u s l a n d , Nachweis 90 90 
- für K i n d e r i m A u s l a n d 90 637 N r . 238 R 
- an Partner einer e h e ä h n l . Lebensgemeinschaft 
90 522 N r . 198 R 
- anrechenbare E i n k ü n f t e 90 149 N r . 34 V 
- Ehegattenunterhalt 90 Beihefter zu Heft 10 
- g e g e n ü b e r K i n d e r n 90 405 A 
- K i n d e r i m G r u n d w e h r - oder Z i v i l d i e n s t 90 
455 N r . 119 V 
- Rea l sp l i t t ing , Zustimmungserklärung 90 610; 
90 710 N r . 264 R 
- Ze i tungsabonnements an D D R - B e w o h n e r 90 
250 N r . 67 V 
- zwischen Geschiedenen 90 367 A 
Unternehmen 
- Betr iebsaufspal tung aufgrund faktischer B e ­
herrschung 90 275 N r . 87 R 
- E n t e i g n u n g i m D D R - G e b i e t , Rückgabe an Ei­
gentümer 90 732 A 
- Gesellschafterf inanzierung in m i t t e l s t ä n d i ­
schen G m b H 90 654 A 
- Koope ra t i ons fo rmen 90 Beihefter zu Hef t 4 
- unternehmerische Zusammenarbe i t , Grundla­
gen 90 Beihefter zu Heft 4 
U n t e r n e h m e n z u s a m m e n s c h l u ß 
- steuerl. P r o b l e m e 90 Beihefter zu Heft 7 
50* VI. Sachregister 
U n t e r s t ü t z u n g s k a s s e 
- An te i l sbewer tung des T r ä g e r u n t e r n e h m e n s 
90 740 N r . 279 R 
U n w e t t e r s c h ä d e n 
- s. Naturkatastrophe 
V 
V e r ä u ß e r u n g s g e w i n n 
- B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e unter N i e ß b r a u c h s v o r ­
behalt 90 611 A 
Verbindl iche Auskunft 
- R e c h t s b e h e l f s m ö g l i c h k e i t e n 90 214 N r . 48 V 
- z u s t ä n d i g e FA-Bediens te te 90 206 N r . 67 R 
Verbindl ichkeiten 
- bedingte Schulden, Bilanzierung 90 484 
N r . 172 R 
- B i l anz i e r u n g bei V e r j ä h r u n g 90 597 
N r . 220 R 
- Kon tokor r en t schu lden , Bilanzierung 90 
685 A ; 90 705 N r . 259 R 
- R ü c k Z a h l u n g s v e r p f l i c h t u n g für öf fen t l . M i t ­
tel, Bewertung 90 423 N r . 150 R 
- Ü b e r n a h m e bei v o r w e g g e n o m m e n e r E r b f o l ­
ge 90 666 N r . 244 R 
- ungewisse V . , Wegfall nach Betriebsaufgabe 90 
347 N r . 1 1 6 R 
- Z u o r d n u n g z u m privaten oder betr iebl . B e ­
reich 90 659 A 
- Z u s a m m e n r e c h n u n g wir tschaf t l . verbunde­
ner Kred i t e , Dauerschulden für GewSt-Zwecke 
90 673 N r . 254 R 
Verdeckte Einlagen 
- B e g r i f f 90 719 A 
- ertragsteuerl. Behand lung 90 719 A 
- Forderungsverz icht 90 560 N r . 206 R 
- G m b H - A n t e i l e , Verlustrealisierung 90 417 
N r . 143 R 
- Leitfaden 90 593 Rez 
- Niedr igpre i s -L ie fe rungen an l u f V e r w e r ­
tungsgenossenschaften 90 178 N r . 63 R 
- Rechtsprechung, En twick lungs t endenzen 90 
158 A 
- Sacheinlagen 90 770 A 
Verdeckte G e w i n n a u s s c h ü t t u n g 
- s.a. Körperschaftsteuer 
- B e g r i f f (Neudef ini t ion) 90 543 A ; 90 549 A 
- G e b ä u d e e r r i c h t u n g auf Gesellschafter-
G r u n d s t ü c k e n 90 144 N r . 42 R 
- Gesellschafter - G e s c h ä f t s f ü h r e r , unübl. Ge­
haltsvereinbarung 90 247 N r . 84 R 
- G m b H - D a r l e h e n an Gesellschafter 90 562 
N r . 212 R 
- Leitfaden 90 593 Rez 
- Prax isverpachtung an Steuerberatungs-
G m b H 9 0 421 N r . 148 R 
- Rechtsprechung, En twick lungs t endenzen 90 
158 A 
- ü b e r h ö h t e Anschaffungskosten 90 136 A 
- zinslose Dar lehen 90 422 N r . 149 R 
- Z u s a m m e n h a n g mi t B V und ve rwendba rem 
E K 90 543 A ; 90 549 A 
Vere in 
- G r o ß v e r e i n e , Gemeinnützigkeit regionaler Un­
tergliederungen 90 712 N r . 186 V 
Vereinsforderungsgesetz 
- N e u r e g e l u n g ab 1.990 90 61 A 
Verfassungsrecht 
- verfassungswidrige G r u n d b e s i t z p r i v i l i g i e -
rung 90 509 A 
Vergle ich 
- H a n d b u c h 90 110 Rez 
V e r j ä h r u n g 
- A b l a u f h e m m u n g du rch B p . 90 140 N r . 32 R 
- ESt-Festsetzungsfrist keine Ablaußicmmung 
durch LSt-Ap. 90 244 N r . 79 R 
- Festsetzungsfrist nach § 169 A O 90 381 
N r . 132 R 
- F e s t s e t z u n g s v e r j ä h r u n g , LSt-Nachforderung 
90 484 N r . 171 R 
Verkehrswert 
- G r u n d s t ü c k e und G e b ä u d e 90 348 N r . 117 R 
Verlustabzug 
- G e w S t , Abzug nach Änderung der Beteiligungs­
verhältnisse 90 277 N r . 91 R 
V e r l u s t r ü c k t r a g 
- Berechnung und Ver te i lung bei K ö r p e r s c h a f ­
ten 90 530 N r . 147 V 
V e r m i e t u n g und Verpachtung 
- s.a. Absetzung für Abnutzung (AfA) 
-s.a. Gebäude 
- s.a. Selbstgenutztes Wohneigentum 
- A b g r e n z u n g z u m Gewerbebetr ieb, Vermie­
tung von Ferienwohnungen 90 211 N r . 73 R 
- anschaffungsnaher A u f w a n d 90 34 N r . 7 R ; 
90 409 A ; 90 424 N r . 112 V 
- Bauher ren- und E r w e r b e r m o d e l l , Übergangs­
regelung 90 249 N r . 62 V 
- Bauher renmode l l , BFH-Rechtsprechung 90 
108 A ; Grundsatzentscheidung 90 81 N r . 17 R ; 
Verwaltungserlaß 90 552 A ; 90 565 N r . 155 V 
- Dar lehen , Umschuldungs-Rechtsprechung 90 
114 N r . 25 R 
- E r g ä n z u n g s b e i t r ä g e für S t r aßen Verbesserung 
90 396 
- Erhal tungsaufwand, nachträgl. Verteilung 90 
211 N r . 74 R 0 
- Erha l tungsmodel le , estl. Beurteilung 90 474 A 
- E r s c h l i e ß u n g s k o s t e n i m Erbbaurecht 90 112 
N r . 24 R 
- E rwerbe r -Fonds , Verwaltungserlaß 90 552 A ; 
90 565 N r . 155 V 
- Fahrten zwischen W o h n u n g und V e r m i e ­
tungsobjekt 90 446 N r . 155 R 
- F o r m a l d e h y d - und Holzschutzmi t te lausga-
sungen, Entgiftungskosten 90 639 N r . 168 V 
- Geidbeschaffungskosten, Zinsen bei rückwir­
kendem Wegfall der GrESt-Befreiung 90 675 
N r . 180 V 
- Geschlossene Immobi l ienfonds , Verwaltungs­
erlaß 90 552 A ; 90 565 N r . 155 V 
- G r u n d s t ü c k s g e m e i n s c h a f t , Ertrags- und Ko­
stenverteilung 90 711 N r . 265 R 
- Hers te l lungskosten, Markise 90 312 N r . 102 R 
- n a c h t r ä g l . W K , Schuldzinsen 90 560 
N r . 207 R 
- R ä u m u n g s k o s t e n keine WK bei Veräußerung 
90 Beihefter zu Heft 10 
- Reparaturaufwendungen des V e r k ä u f e r s 90 
346 N r . 1 1 3 R 
- Reparaturkosten, anschaffungsnaher Aufwand 
oder 90 34 N r . 6 R 
- S t r a ß e n a n l i e g e r b e i t r ä g e ( E r g ä n z u n g s b e i t r ä ­
ge) 90 317 N r . 83 V 
- V e r ä u ß e r u n g mehrerer E T W als Gewerbebe­
trieb 90 349 N r . 127 R 
- verkehrsberuhigte Zone , Kosten als Erhal­
tungsaufwand 90 522 N r . 196 R 
- verlorene Vorauszahlungen auf Baule is tun­
gen 90 557 N r . 204 R; 90 691 A 
- V e r z i c h t auf Wohnrech t 90 737 N r . 273 R 
- V o r b e h a l t s n i e ß b r a u c h , Erhaltungsaufwand an 
Gebäuden 90 347 N r . 115 R 
- vorzei t ige D a r l e h e n s r ü c k z a h l u n g bei V e r ä u ­
ß e r u n g 90 346 N r . 1 1 4 R 
- Z i n s e n zur G r E S t 90 675 N r . 180 V 
- Z u w e n d u n g s n i e ß b r a u c h , zugunsten Minder­
jährigere 208 N r . 69 R 
- Zwei fami l i enhaus in aufwendiger Bauweise 
90 580 A 
V e r m ö g e n s b i l d u n g s g e s e t z 
- A n w e n d u n g s e r l a ß ab 1990 90 50 
- Mi t te i lungspf l ich ten 90 50 
V e r m ö g e n s t e u e r 
- A n l a g e v e r m ö g e n in der Text i l indus t r ie , Be­
wertung 90 389 N r . 103 V 
- Ante i l sbewer tung , Anteile an ausländ. KapGes 
90 353 N r . 94 V 
- C D U - und C S U - V e r e i n i g u n g e n , steuerl. Be­
handlung 90 289 
- D D R - E i n k ü n f t e 90 196 A 
- D D R - V e r m ö g e n , Besteuerungsprobleme 90 122 
- Festsetzungsfristen 90 378 A 
- Freibetrag nach § 111 N r . 9 B c w G bei Ehegat­
ten 90 384 N r . 137 R 
- Grundbes i tzpr iv i l eg ie rung 90 509 A 
- Kapi ta lwer t einer Rente 90 489 N r . 183 R 
- L u x u s g e g e n s t ä n d e in der W o h n u n g 90 488 
N r . 182 R 
- Ruhegeld- bzw. Versorgungszusagen an aus­
geschiedene Mitunternehmer 90 388 N r . 98 V 
- Schachtelprinzip 90 Beihefter zu Heft 7 
- Staats Vertragsgesetz, Rechtsfragen 90 B e i h . zu 
Heft 15/16 
- Vo l lve rz insung 90 525 N r . 141 V 
- Wertpapiere und Ante i le , Börsenkurs-Ermitt­
lung 90 385 N r . 138 R 
- Zusammenveranlagung, Wohnsitz in der 
DDR 90 604 N r . 162 V 
V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g 
- Abgrenzung z u m Gewerbebetrieb, Grund­
stücksverkauf durch Bauunternehmer 90 446 
N r . 153 R ; Grundstücksverkauf durch Erbenge­
meinschaft 90 445 N r . 152 R 
- Abgrenzung z u m gewerbl . G r u n d s t ü c k s h a n ­
del 90 494 N r . 133 V ; 90 521 N r . 194 R; Real­
teilung als Vermeidungsstrategie 90 585 A 
- Dre i -Objek t -Grenze 90 494 N r . 133 V ; 90 
521 N r . 194 R 
- Grenzen bei Er r ich tung und V e r k a u f von G e ­
bäuden 90 210 N r . 72 R 
Verpachtung 
- Betrieb gewerbl . A r t , KSt 90 717 
Verpflegungsmehraufwand 
- bei aushäus ige r Berufs tä t igke i t 90 616 A 
- Mahlze i ten nach D i e n s t s c h l u ß 90 143 
N r . 39 R 
- bei m e h r t ä g i g e r Schichtarbeit 90 349 
N r . 126 R 
Versorgungsleistungen 
- bei V e r m ö g e n s ü b e r t r a g u n g e n in vo rwegge ­
nommener Erbfolge 90 666 N r . 244 R 
Verwaltungsakt 
- s.a. Steuerbescheid 
- Aussetzung der Vo l l z i ehung , Säumniszuschlä­
ge bei gerichtl. Ablehnung 90 700 A ; 90 703 
N r . 256 R 
- Bekanntgabe bei BGB-Gesel l schaf t , Prüfungs­
anordnung 90 139 N r . 31 R 
- Nachweis des Zugangs, Anscheinsbeweis 90 
236 A 
- Vollzichungsaussetzungsverfahren, Grundsät­
ze 90 493 N r . 131 V 
- Zugang nach Dreitagesfrist 90 243 N r . 78 R 
- Zus te l lung an Lebensgefähr ten 90 254 
Vollverzinsung 
- G r u n d s ä t z e 90 525 N r . 141 V 
V o r r a t s v e r m ö g e n 
- Anschaffung für mehrere Jahre 90 349 
N r . 1 1 9 R 
Vorruhestandsleistungen 
- i m Baugewerbe, Behandlung beim Unternehmer 
90 674 N r . 178 V 
- estl. Behandlung als A b f i n d u n g 90 85 N r . 9 V 
Vorsteuer, Vorsteuerabzug 
- s. Umsatzsteuer 
Vorweggenommene Erbfolge 
- ESt-Fragen 90 762 A 
- G e b ä u d e - R e n o v i e r u n g gem. § 10e A b s . 6 
E S t G 90 132 A 
- Grundsatzentscheidung 90 666 N r . 244 R 
- in L u F , USt 90 716 N r . 195 V 
W 
Wahlbeamte 
- kommuna le W . , WK neben steuerfreier Auf­
wandsentschädigung 90 317 N r . 82 V 
Wallis, Prof. H u g o von, P r ä s B F H a . D . 
- 80. Geburtstag 90 221 
Warenzeichen 
- immaterielles W G 90 601 N r . 225 R 
Wechselsteuer 
- Bi l l igkei tsregelung i m Verhä l tn i s zur D D R 
90 493 N r . 130 V 
Werbungskosten 
-s.a. Dienstreise 
- s.a. Doppelte Haushaltsführung 
- s.a. Fahrten zur Arbeitsstätte 
VI. Sachregister 5 1 * 
A b s c h l u ß g e b ü h r e n für Bausparvertrag 90 709 
N r . 263 R 
keine A n g e m e s s e n h e i t s p r ü f u n g 90 245 
N r . 81 R 
A u f l ö s u n g s k o s t e n des zweiten Hausstands 90 
175 N r . 50 R 
Aufte i lungsverbot des § 12 E S t G , Fortbil-
düngst ehrgänge für Sportmedizin 90 486 
N r . 175 R 
i m Bauher rcnmode l l 90 108 A 
nach Beend igung des Diens tve rhä l tn i s se s 90 
191 A 
Berufskraftfahrer, Stördienstfahrer kommunaler 
Verkehrsbetriebe keine B. 90 177 N r . 59 R 
betriebl. Sportunfall 90 446 N r . 157 R 
Dar lehen, Umschuldungs-Rechtsprechung 90 
114 N r . 25 R 
Diebstahlsverlust auf Dienstreise 90 177 
N r . 57 R 
Dienstreisen, Schauspieler mit auswärtigen 
Gastspielen 90 349 N r . 124 R 
doppelte H a u s h a l t s f ü h r u n g 90 142 N r . 38 R; 
Ehegatten vor der Heirat 90 89 
Dr i t t aufwand 90 765 N r . 283 R 
Erhal tungsaufwand an G e b ä u d e n bei V o r b e ­
h a l t s n i e ß b r a u c h 90 347 N r . 115 R 
Ersatzleistungen des A r b G für Telefon 90 494 
N r . 134 V 
Fahrten z u m Vermietungsobjekt 90 446 
N r . 155 R 
Fahrten zur Arbe i t s s t ä t t e , Arbeitsstätte bei 
Fahrtätigkeit 90 495 N r . 137 V ; Begriff 90 749 
N r . 188 V ; Montagebaustellen bei Einsatzwech­
seltätigkeit 90 142 N r . 38 R 
Fahrten zur Arbe i t s s t ä t t e auf Umwegfah r t 90 
446 N r . 156 R 
Fahrten zur Berufsschule 90 529 N r . 143 V 
Fortbi ldungskosten 90 75 A ; Haushaltsaufnah­
me einer Lehrkraft 90 349 N r . 125 R ; Staatsprü­
fungen angestellter Lehrer keine WK 90 177 
N r . 58 R; ' Steuerfachgehilfen 90 349 N r . 123 R; 
Vorbereitung auf St B-Prüfung 90 357 
Fortbi ldungskosten bei Sportmedizinern 90 
82 N r . 18 R 
bei Gerichtsvol lz iehern 90 377 A 
häus l . Arbe i t sz immer 90 502; AfA bei Einrich­
tung mit gebrauchten WG 90 445 N r . 151 R; 
Durchgangszimmer 90 522 N r . 195 R ; Sofortab­
schreibung gebrauchter WG 90 562 N r . 211 R 
bei Heimarbei tern 90 186 N r . 41 V 
kommuna le Wahlbeamte 90 317 N r . 82 V 
M i t g l i e d s b e i t r ä g e an Wirtschaftsrat der CDU 
90 118 N r . 21 V 
nach t r äg l . W K , Schuldzinsen 90 560 
N r . 207 R 
n a c h t r ä g l i c h e W K 90 191 A ; Reparaturaufwen­
dungen nach Grundstücksverkauf 90 346 
N r . 113R; vorzeitige Darlehensrückzahlung bei 
Grundstücksverkauf90 346 N r . 114 R 
Reisekosten, Begriff 90 616 A 
Schuldzinsen zur Finanzierung von Lebensver­
sicherungen 90 283 N r . 72 V 
Schulski lei ter-Lizenz 90 423 N r . 110 V 
S p o r t l e h r g ä n g e 90 423 N r . 110 V 
s t änd ig wechselnde Einsatzstellen, Auszubil­
dende 90 321; 90 396 
S t r a ß e n b a u k o s t e n für verkehrsberuhigte Z o ­
ne 90 522 N r . 196 R 
Studienreisen 90 487 N r . 176 R, N r . 177 R 
verlorene Vorauszahlungen auf Baule is tun­
gen 90 557 N r . 204 R 
- Verpf legungsmehraufwand, Mahlzeiten nach 
Dienstschluß 90 143 N r . 39 R ; bei mehrtägiger 
Schichtarbeit 90 349 N r . 126 R 
- Windsu r f i ng - D i p l o m 90 211 N r . 75 R 
- Z insen bei gemischten K o n t o k o r r e n t k o n t e n 
90 685 A ; 90 705 N r . 259 R 
- Z insen zur G r E S t 90 675 N r . 180 V 
- Zwei fami l ienhaus , aufwendige Bauweise 90 
580 A 
Wertpapiere und Anteile 
- B e w e r t u n g , maßgebl. Börsenkurs 90 385 
N r . 138 R 
- Spekulationsfrist 90 522 N r . 197 R 
Wertpapierleihe 
- ertragsteuerl. Behandlung 90 713 N r . 188 V 
Wesentliche Betei l igung 
- Einlage in K a p G e s 90 719 A 
- n a c h t r ä g l . Anschaffungskosten bei Gese l l ­
schafterdarlehen 90 749 N r . 188 V 
Windsurfing 
- Instruktor - D i p l o m als W K 90 211 N r . 75 R 
Wirtschaftliches E igentum 
- Erbauseinandersetzung 90 299 A 
- K o m m a n d i t a n t e i l der Ehefrau aufgrund 
Scheidungsklausel 90 635 N r . 237 R 
Wirtschaftsgut 
- s.a. Immaterielles Wirtschaftsgut 
- abnutzbare W G , Begriff 90 30 N r . 2 R 
- antiquarische und berufshistorische W G , AfA 
90 30 N r . 2 R 
- C o m p u t e r - S y s t e m p r o g r a m m e 90 446 
N r . 158 R 
- R ü c k f ü h r u n g aus B e t r i e b s s t ä t t e n i m Aus l and , 
Bilanzierung 90 121 
- Software ( E D V - P r o g r a m m e ) , Umstellungsko­
sten 90 201 A 
- T e i l wer t keine Minderung durch Inv Zulage 90 
313 N r . 105 R 
- T e i l w e r t v e r m u t u n g bei Anschaffung mit öf­
fentl. Z u s c h ü s s e n 90 426 N r . 115 V 
- Ü b e r f ü h r u n g in aus länd . Be t r i ebs s t ä t t e , Bi­
lanzierung 90 121 
- Ü b e r f ü h r u n g in die D D R 90 461 
- Ü b e r l a s s u n g an D D R - E m p f ä n g e r , Billigkeits­
maßnahmen 90 213 N r . 46 V 
- verbi l l igte Ü b e r l a s s u n g gebrauchter Waren 
an A r b N 90 603 N r . 157 V 
Wirtschaftsjahr 
- mehrmal ige U m s t e l l u n g bei Organschaft 90 
217 N r . 55 V 
W i r t s c h a f t s p r ü f e r 
- Honoraranspruch , Unterzeichnung der Rech­
nung 90 45 
- Mehrfachberufler , Verjährung bei fehlerhafter 
Beratung 90 751 
Wirtschaftsrat der C D U 
- M i t g l i e d s b e i t r ä g e B A / W K 90 118 N r . 21 V 
Wochenendwohnung 
- Abzugsbe t rag nach § 10e E S t G 90 520 
N r . 193 R 
W o h n g e b ä u d e 
- 5. Gebäude 
Wohnung 
- s.a. Selbstgenutztes Wohneigentum 
- bewertungsrechtl . B e g r i f f 90 386 N r . 139 R 
- L u x u s g e g e n s t ä n d e 90 488 N r . 182 R 
- S t e u e r b e g ü n s t i g u n g nach § 10e E S t G 90 742 
N r . 187 V 
- verbi l l igte Ü b e r l a s s u n g an A r b N 90 603 
N r . 158 V 
Wohnungsbau 
- e r h ö h t e A f A nach § 7c E S t G 90 170 A 
- M i e t p r e i s - und Be legungsb indungen , EW-
Fragen 90 531 N r . 149 V 
Wohnungsbauforderungsgesetz 
- Sonderausgabenabzug nach § 10f E S t G 90 
128 A 
- steuerfreie E n t n a h m e n , Betriebsgebäude und 
Grund und Boden für sozialen Wohnungsbau 90 
291 A 
Wohnungsunternehmen 
- K S t - E r h ö h u n g nach E in t r i t t in die Steuer­
pflicht 90 715 N r . 193 V 
Ζ 
Z a h n g o l d 
- Anschaf fung für mehrere Jahre 90 349 
N r . 1 1 9 R 
Zeitschriften-Spiegel 1989 
90 Bei lage zu Hef t 5 
Zinsen 
- Bausparzinsen und Schuldzinsen 90 249 
N r . 64 V 
- bei gemischten K o n t o k o r r e n t k o n t e n 90 
685 A ; 90 705 N r . 259 R 
- Kred i t f inanz ie rung a u ß e r g e w ö h n l i c h e r B e l a ­
stungen 90 669 N r . 247 R 
- Z u f l u ß bei Schuldverschreibungen 90 118 
N r . 22 V 
Z i v i l p r o z e ß o r d n u n g 
- Ersatzzuste l lung an L e b e n s g e f ä h r t e n 90 254 
Z o l l 
- gemeinschaft l . Versendungsverfahren, Be­
messung der Gesamtbürgschaft 90 179 N r . 65 R 
Zonenrandforderungsgesetz 
- Ausgangsfrachthi l fen, Zuschuß i. S. des UStG 
90 490 N r . 185 R 
Zonenrandgebiet 
- S o n d e r - A f A und R ü c k l a g e n 90 180 N r . 38 V 
Z u f l u ß 
- Z i n s e n aus Schuldverschre ibungen 90 118 
N r . 22 V 
Zurechnung 
- B e t r i e b s g r u n d s t ü c k e bei atypischer stiller Ge­
sellschaft 90 43 N r . 6 V 
- E i n k ü n f t e bei Erbauseinandersetzung 90 662 
N r . 243 R 
- K o m m a n d i t a n t e i l der Ehefrau aufgrund 
Scheidungsklausel 90 635 N r . 237 R 
- S o n d e r v e r g ü t u n g e n bei mittelbarer Beteiligung 
an PersGes 90 30 N r . 4 R 
- Z i n s e n aus Sparguthaben, minderjährige Kin­
der 90 420 N r . 147 R 
Z u s c h u ß 
- Ausgangsfrachthi l fen, USt 90 605 N r . 165 V 
- als L iqu id i t ä t sbe ih i l f e , Bilanzierung 90 484 
N r . 172 R 
- öffent l . bedingt r ü c k z a h l b a r e Z u s c h ü s s e , ß i -
lanzierung 90 596 N r . 219 R 
- S t r a ß e n b a u z u s c h ü s s e kein immaterielles WG 90 
448 N r . 160 R 
Zwangsversteigerung 
- M a k l e r p r o v i s i o n 90 462 
Zweifamil ienhaus 
- aufwendige Bauweise 90 580 A 
- E i n l i e g e r w o h n u n g , Mindestgröße 90 638 
N r . 241 R 
- S t e u e r b e g ü n s t i g u n g nach § 10e E S t G 90 742 
N r . 187 V 
Zwischenstaatliche Amtsh i l f e 
- keine S p o n t a n a u s k ü n f t e an G R , I , P O R und 
E S P 90 117 N r . 18 V 
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Dr. Moris Lehner, Universität München 
Die Entscheidung des BFH zur Verfassungsmäßigkeit des 
Grundfreibetrages 
Unterschiede BFH - BVerfG 
Gerechte Steuerbelastung muß sich seit der grundlegenden 
Entscheidung des BVerfG zur realitätsgerechten Berücksichti­
gung zwangsläufiger Unterhaltsaufwendungen im Steuerrecht1 
an sozialhilferechtlichen Vorgaben messen lassen. An diesem 
Gebot orientiert sich auch der BFH in seinem Urteil über die 
Verfassungsmäßigkeit des Grundfreibetrages fiir die Jahre 1986 
bis 1988la. Übereinstimmend mit dem Begründungsansatz des 
BVerfG 2 überprüft der BFH die Höhe des steuerlichen Grund­
freibetrages an der Höhe des sozialhilferechtlichen Regelsatzes, 
der jedoch nur eine Teil- bzw. Basisgröße des sozialhilferechtli­
chen Existenzminimums bildet. Dieses umfaßt über die Regel­
satzleistung hinaus u.a. auch die Kosten für eine angemessene 
Unterkunft3. In der Begründung für einen gegenüber dem so­
zialhilferechtlichen Existenzminimum niedrigeren Grundfrei­
betrag übersieht der BFH jedoch, daß das BVerfG seine Auffas­
sung zur Bemessung realitätsgerechter Steuerverschonungen 
seit dem Beschluß v. 22. 2. 19844 entscheidend weiterentwik-
kelt hat. 
Nachdem das BVerfG eine lange zögernde Rechtsprechung 
zur Bedeutung des Leistungsfähigkeitsprinzips 3 im Urteil über 
1) B V e r f G E 66, 214ff . , B e s c h l . v . 22. 2. 1984. 
l a ) B F H , U r t . v . 8. 6. 1990, III R 14-16 /90 , in d i e sem Hef t , S. 767; 
m . A n m . Kanzler, K F R 1990, 327. 
2) D i e E n t s c h e i d u n g des B V e r f G hatte d ie r e a l i t ä t s g e r e c h t e B e m e s ­
s u n g der A b z u g s h ö c h s t b e t r ä g e des § 3 3 a A b s . 1 Satz 1 u n d 3 E S t G 
1961 z u m G e g e n s t a n d . 
3) V g l . § § 1,3 der V e r o r d n u n g z u r D u r c h f ü h r u n g des § 22 B S H G 
( R e g e l s a t z v e r o r d n u n g ) , v . 20. 7. 1962, B G B l . I, 515 i . d . F . der Ä n d V O 
v . 10. 5. 1971, B G B l . I, 451 . 
4) V g l . o . F N 1. 
5) V g l . z u r E n t w i c k l u n g dieser R e c h t s p r e c h u n g bis zu r E n t s c h e i ­
d u n g v o m 22 . 8. 1984 (o. F N 1): Κ. Vogel, S t u W 1984, 197ff. 
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die Besteuerung alleinstehender Eltern6 insofern überwunden 
hatte, als es aus diesem „Prinzip der Steuergerechtigkeit"7 die 
Verpflichtung des Gesetzgebers zur Berücksichtigung unver­
meidbarer Privataufwendungen nicht nur dem Grunde sondern 
auch der Höhe nach ableitete8, hat es diese quantitative Vorga­
be („... in der tatsächlich entstandenen Höhe ..."9) im Beschluß 
über die realitätsgerechte Berücksichtigung zwangsläufiger 
Unterhaltsaufwendungen10 anhand sozialhilferechtlicher Vor­
gaben konkretisiert. Das BVerfG hat aber die Bemessung des 
realitätsgerechten Abzugsbetrages am Maßstab des sozialhilfe­
rechtlichen Regelsatzes11 noch nicht mit einer fur das Steuerrecht 
maßgebenden Vorgabe sozialhilferechtlicher Bedarfsgerechtig-
keit12 begründet. Allein entscheidend, gewissermaßen „steuer­
rech tsintern", war lediglich die Bindung des Gesetzgebers an 
ein einmal gewähltes Ordnungsprinzip, d. h. an seine eigenen 
Vorentscheidungen aus den Jahren 1962 und 1975. In diesen 
Jahren bestand eine betragsmäßige Übereinstimmung zwischen 
dem streitgegenständlichen Abzugshöchstbetrag 1 3 und dem so­
zialhilferechtlichen Regelsatz. 
In der neuesten Entscheidung zur einkommensabhängigen 
Kindergeldkürzung v. 29. 5. 199014 überwindet das BVerfG 
dieses eher formale Verständnis von Steuergerechtigkeit, in­
dem es nicht mehr allein auf die folgerichtige „Reproduktion" 
einer nicht näher überprüften Vorentscheidung des Gesetzge­
bers abstellt. Obwohl sich der BFH mit diesem Beschluß aus­
einandersetzt, übersieht er, daß das BVerfG die verfassungs­
rechtlichen Vorgaben gerechter Steuerbelastung, d. h. gerechter 
Konkretisierung des Bchstungsmaßstabs, vor die Frage nach der 
gleichheitskonformen Verwirklichung dieses Maßstabs stellt. 
Erstmals in seiner Rechtsprechung begründet das BVerfG die 
Steuerfreiheit des Existenzminimums aus den materiellrechtli­
chen Vorgaben des Art. 1 Abs. 1 G G i. V. m. dem Sozialstaats­
grundsatz des Art. 20 Abs. 1 G G 1 5 , Verfassungsnormen, die 
nicht nur den Steuerzugriff begrenzen, sondern den Staat zu­
gleich verpflichten, dem mittellosen Bürger die ökonomischen 
Mindestvoraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein er­
forderlichenfalls durch Sozialleistungen zu sichern16. Auf diese 
Weise errichtet das BVerfG die materiellrechtliche Brücke, 
über die das Leistungsfähigkeitsprinzip soziale und somit „steu-
errechtsexterne" Gerechtigkeitsvorgaben der Verfassung auf­
nimmt. Der B F H indes bleibt dem allein „steuerrechtsintern" 
begründeten Ordnungsprinzip, der vom (Steuer)Gesetz „selbst 
statuierten Sachgesetzlichkeit" und somit der Bemessung des 
Grundfreibetrages am Maßstab der Minimalvorgabe des sozial­
hilferechtlichen Regelsatzes verhaftet. Demgegenüber gelangt 
das BVerfG über die materiellrechtliche Brücke des Art. 1 
Abs. 1 G G i. V. m. dem Sozialstaatsgrundsatz des Art. 20 
Abs. 1 G G zu dem für die steuerliche Verschonung maßgebli­
chen Gebot, daß sie „in möglichst allen Fällen den entsprechen­
den Bedarf abdeckt"17. Das BVerfG stellt ausdrücklich fest, daß 
sich der Gesetzgeber bei der Bemessung des Existenzmini­
mums „nicht an einem unteren Grenzwert oder an einem 
Durchschnittswert orientieren (darf), der in einer größeren 
Zahl von Fällen nicht ausreichen würde" 1 8 . Das bedeutet, daß 
das steuerliche Existenzminimum nicht nur unter Berücksichti­
gung der Sozialhilfe-Regelsätze festgesetzt werden darf, son­
dern daß „zusätzlich ... ein Zuschlag für die (erg.: von der 
Sozialhilfe) durchschnittlich gewährten Sonderleistungen anzu­
setzen" ist19. 
Kritik am BFH-Ansatz 
Soweit der B F H die quantitative Beschränkung des Grund­
freibetrages auf den Sozialhilfe-Regelsatz mit dem Hinweis auf 
zusätzliche Steuerverschonungen und auf sozialrechtliche 
Transferleistungen begründet, ist zu bedenken, daß die Auf­
stockung des Grundfreibetrages etwa durch die Berücksichti­
gung von Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastun­
gen Sonderbedarfe betrifft, die auch vom Sozialhilferecht in 
Form von einmaligen Leistungen gem. § 21 BSHG oder in 
Form von Hilfen in besonderen Lebenslagen gem. §§ 27ff. 
BSHG neben den Regelsatzleistungen und neben den Kosten der 
Unterkunft gewährt werden. Was die Aufwendungen zur Be­
friedigung des Unterkunftsbedarfs anbelangt, so können die 
vom BFH „zur Abgeltung der Wohnungskosten" herangezo­
genen Verschonungen nach § 7b und § 10e EStG ohnehin 
nicht in den Vergleich mit den Leistungen der Sozialhilfe einbe­
zogen werden, weil die angeführten Verschonungstatbestände 
nicht den Mieter, sondern nur den Eigentümer von Wohnraum 
entlasten. Grundsätzlich anders verhält es sich aber mit dem 
staatlich gewährten Wohngeld, dessen aufwendungsmindernde 
Berücksichtigung bei einer Festsetzung eines fur alle Steuer­
pflichtigen einheitlichen Grundfreibetrages jedoch auf Schwie­
rigkeiten stößt. Denkbar, und mit dem System der Steuerver­
schonungen für besondere Bedarfe vereinbar wäre, auch fiir das 
Wohngeld, ein besonderer Verschonungstatbestand, der die 
tatsächlich empfangenen Sozialleistungen aufwandsmindernd 
berücksichtigt. 
Der BFH nimmt keine Stellung zu der vom niedersächsi­
schen FG als Vorinstanz vertretenen Auffassung, daß nur sol­
che Steuerpflichtige eine Grundrechtsverletzung rügen können, 
die zur Erfüllung ihrer Steuerschuld ihr „realistisches Existenz­
minimum" angreifen müssen 2 0 . Dieser Auffassung kann nicht 
entschieden genug widersprochen werden. Versteht man das 
realistische - besser: realitätsgerechte - Existenzminimum als 
denjenigen Mindestbetrag, der die ökonomischen Grundvor­
aussetzungen fur ein menschenwürdiges Leben sichert, so wird 
Art. 1 Abs. 1 GG verletzt, wenn dieser Mindestbetrag durch 
den steuerlichen Zugriff geschmälert oder ganz entzogen 
wird 2 1. Bleibt dem Steuerpflichtigen jedoch „nach Steuer" ein 
Betrag, der dieses realitätsgerechte Existenzminimum über­
steigt, dann ist Art. 1 Abs. 1 G G grundsätzlich auch dann nicht 
berührt, wenn nur der Grundfreibetrag niedriger ist, als dieses 
realitätsgerechte Existenzminimum. Mit anderen Worten: Für 
die Überprüfung des Steuerzugriffs am Maßstab des Art. 1 
Abs. 1 GG kommt es allein auf den Betrag an, der dem Steuer­
pflichtigen „nach Steuer" verbleibt. Davon streng zu unter­
scheiden ist der Anspruch des Leistungsfähigkeitsprinzips. Es 
gebietet die Steuerfreiheit des Grundfreibetrages in Höhe eines 
6) B V e r f G E ó l , 319ff, v. 3. 11. 1982. 
7) B V e r f G , a . a . O . , 344. 
8) B V e r f G , a . a . O . , 344, 355. 
9) B V e r f G , a. a. O . 
10) vgl. F N 1. 
11) B V e r f G , a . a . O . ( F N 1), 224. 
12) E r w ä g u n g e n dieser Art wurden in den E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e n 
nicht angesprochen. 
13) V g l . F N 2. 
14) Beschl. des 1. Senats, 1 B v L 20/84, 1 B v L 26/84, 1 B v L 4/86, 
B S t B l . 1990 II, 653 ff., D S t R 1990, 430; m. A n m . Kanzler, F R 1990, 
457; Paus, Inf 1990, 394; Chartier, N W B F. 3, 7483. 
15) B V e r f G , a . a . O . , 657. 
16) B V e r f G , a. a. O . , mit Bezug auf B V e r f G E 40, 121 ff., 133. 
17) B V e r f G , a. a. O . ( F N 14), 659 (Hervorhebung nur hier). 
18) B V e r f G , a . a . O . 
19) B V e r f G , a . a . O . , 660. 
20) A u c h das F G K ö l n (Urt. v. 14. 7. 1988, 5 Κ 424/88, Rev. unter 
A z . III R 102/88 z u r ü c k g e w i e s e n ) , D S t Z 1989, 126 mit A n m . von 
Traxel, ders. auch in K F R 1989, 45, vertritt diese Auffassung; ähnl i ch: 
F. Klein, Diskussionsbeitrag, 57. D J T , Sitzungsbericht N , 172; Mar­
tens, StVJ 1989, 199ff., 209. 
21) V g l . neben B V e r f G ( F N 15) nur: Dürig, in: M a u n z / D ü r i g / H e r -
zog/Scholz, G G , Art . 1, Rdnr. 43 f. 
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realitätsgerechten Existenzminimum auch fur Steuerpflichtige, 
denen „nach Steuer" disponibles Einkommen über das reali­
tätsgerechte Existenzminium hinaus verbleibt. Mit der Ver­
pflichtung des Staates zur Achtung und zum Schutz der Men­
schenwürde läßt sich dieses Gebot jedoch nicht begründen. Es 
ist vielmehr Ausdruck eines aus der Eigentumsgarantie des 
Art. 14 GG zu entfaltenden Prinzips22, das der privatnützigen 
Befriedigung des existenznotwendigen Bedarfs aus selberver-
dientem Einkommen Vorrang vor der Abgabe zum „Wohle 
der Allgemeinheit" gibt. Dieses Gerechtigkeitsgebot der Ver­
fassung konkretisiert im Zusammenwirken u. a. mit dem So­
zialstaatsprinzip den Belastungsmaßstab für den steuerlichen 
Zugriff23. Der Gleichheitssatz ist die rechtsstaatliche Gewähr 
fur die Anwendung des Maßstabs, d. h. fur eine der individuel­
len Leistungsfähigkeit entsprechende Besteuerung. 
22) V g l . z u r E n t f a l t u n g des A r t . 14 G G als steuerrechtsleitendes 
P r i n z i p : Kirchhof, V V D S t R L 39 (1980), 213ff . , 227, den., Staatl iche 
E i n n a h m e n , i n : H d b . des Staatsrechts, B d . I V , § 88, R d n r . 88 ff. 
23) V g l . B V e r f G ( F N 15) s o w i e K. Vogel, G r u n d z ü g e des F i n a n z ­
rechts des Grundgese tzes , i n : H d b . des Staatsrechts, B d . I V , § 87, 
R d n r . 92f . ; ders., D e r V e r l u s t des Rech t sgedankens i m Steuerrecht als 
H e r a u s f o r d e r u n g an das Ver fassungsrech t , i n : V D S t j G 12 (1989), 
123ff . , 143f. P r o b l e m a t i s c h , w e i l z u v o r d e r g r ü n d i g a u f den G l e i c h ­
heitssatz u n d n ich t p r i m ä r a u f die ver fassungsrecht l ichen G e r e c h t i g ­
k e i t s v o r g a b e n des B e l a s t u n g s m a ß s t a b s bezogen , ist die Auf fassung v o n 
Tipke, F R 1990, 349f . , d a ß ke ine ver fassungsrecht l ichen B e d e n k e n b e ­
stehen, w e n n d u r c h e inen z u n i e d r i g e n G r u n d f r e i b e t r a g „al le g l e i c h m ä ­
ß i g be t rof fen u n d benach te i l ig t " w e r d e n . 
